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ABSTRACT 
During the Second World War Outokumpu mine was the second largest copper 
mine in Europe and it was located in the Eastern Finland. Finnish regime and 
the state-controlled mining company Outokumpu Oy tried to increase the 
production of copper because it was a very valuable strategic mineral. 
Outokumpu mine strengthened it’s special status and most of the Finnish 
refined copper products were shipped to Germany in exchange of desperately 
needed goods.  
 
The purpose of this study is to show how underground mining work was done 
and how the mining company Outokumpu Oy strived to maintain and increase 
the copper ore production during 1939-1944. The latter question focuses on the 
safety at work, miners’ wages and social care. This is the first study to get 
deeper in the Outokumpu copper mine war years and it makes a use of wide 
variety of historical sources including unpublished archive material, 
newspapers and oral history collections.  
 
Underground mining was executed pretty much the same way as before the war 
but the main extraction method had to be changed in 1943. The most urgent 
problem of the copper ore production was the labour shortage and it was tried 
to be solved by using the Finnish labour service workers and for a short period 
of time the Soviet prisoners of war. The process of increasing professional 
education and rationalization started in the war years but it did not benefit the 
production until after the war.    
 
The Outokumpu mining company supported the workers during the 
deteriorating income of the war years. The wages were doubled, rental houses 
were built and the social care actions were increased. The company tried to 
make safety at work better and this was the basis for the strong after-war 
development. 
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ABSTRAKTI 
Tutkimus tarkastelee Outokumpu Oy:n itäsuomalaisessa Kuusjärven kunnassa 
sijainneen Outokummun monimetallikaivoksen sotavuosia 1939-1944. Kaivos oli 
erityisasemassa, sillä poikkeusajasta huolimatta Suomen valtio halusi pitää 
strategisesti tärkeän kuparin tuotannon käynnissä varsinkin Saksan viennin 
takia. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vuosien 1939-1944 osalta, miten 
maanalaista kaivostyötä tehtiin, ja miten Outokumpu Oy yritti varmistaa 
tuotannon jatkuvuuden. Jälkimmäinen tarkentuu työturvallisuuden, 
palkkauksen ja huoltotoiminnan kehitykseen. Työ syventää aiemman 
tutkimuksen antamaa kuvaa Outokummun kaivoksen sotavuosista. 
 
Tutkimustehtävään vastataan monipuolisen lähdeaineiston avulla. Keskeinen 
osa lähdeaineistoa ovat Outokumpu Oy:n asiakirjat, jotka avaavat kaivosyhtiön 
näkökulman työhön ja tuotantoon. Lähdepohjaa laajentaa kirjallisesta ja 
suullisesta perinteenkeräyksestä koostuva muistitietoaineisto.  
 
Maanalaista kaivostyötä tehtiin vuosina 1939-1944 pitkälti samoilla 
työmenetelmillä kuin sitä edeltäneinä rauhanvuosina poikkeuksena 
päälouhintamenetelmän vaihto v. 1943. Merkittävin tuotantoa vaarantanut tekijä 
oli työvoimapula ja siihen yhtiön johto etsi ratkaisua muun muassa 
työvelvollisista ja neuvostoliittolaisista sotavangeista. Kaivostyötä yritettiin 
tehostaa lisäämällä työnjohtajien koulutusta ja käynnistämällä rationalisointi. 
 
Varmistaakseen tuotantonsa yhtiön oli nostettava työntekijöidensä palkkausta 
sekä parannettava työturvallisuutta. Lisäksi yhtiön huoltotoimet tukivat 
työntekijöiden jaksamista. Yhtiö piti yllä työmatkakuljetuksia, rakensi vuokra-
asuntoja ja järjesti elintarvikemyyntiä. 
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1 Tutkimuskohteena kaivos 
sodassa 
1.1 LÄHTÖKOHDAT 
 
Tutkimukseni kohteena on maanalainen kaivostyö ja tuotannon varmistamiseen 
liittyvät toimet Outokumpu Oy:n Outokummun kaivoksella sotavuosina 1939-
1944. Itä-Suomessa vuosina 1910-1989 toiminut Outokummun 
monimetallikaivos sijaitsi n. 50 kilometriä Joensuusta luoteeseen, ja se kuului 
sota-aikana Kuopion läänin Kuusjärven kuntaan. Kaivostoimintaa harjoittanut 
Outokumpu Oy oli valtioenemmistöinen osakeyhtiö, jolla oli merkittävä rooli 
kaivosteollisuuden kehittäjänä. Outokummun kaivos oli käytännössä modernin 
suomalaisen kaivosteollisuuden edelläkävijä 1920-luvun lopulta lähtien. 
 
 
Kartta 1: Outokumpu ja malmio kuiluineen.1 
 
 
Lähde: Laadittu Wikimedia Commonsin Finnish Counties 1938 –kartan pohjalta. 
 
                                                     
1 Sotavuosien 1939-1944 läänikartan havaintokuvan ympyrä kuvaa Outokummun taajaman 
keskustaa, jonka tarkempi kartta liitteessä 1. Malmio oli lähes neljän kilometrin pituinen, 200-400 
metriä leveä ja kymmenkunta metriä paksu. Piiparinen 2007a, 9. Malmioon avattiin kolme 
keskuskuilua: Vanha kuilu (1928), Mökkivaara (1939) ja Keretti (1954). Ensin mainitut louhittiin 
suoraan malmioon, Keretti hiukan malmion sivuun. 
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Outokummun kaivos oli sotavuosina Euroopan toiseksi suurin kuparikaivos. 
Malmia oli paljon ja se oli laadullisesti hyvää, mikä teki Suomesta omavaraisen 
ja tunnetun eurooppalaisen kuparintuottajan 1930-luvulla. Kuparia saatiin sota-
aikana kuudesta suomalaisesta kaivoksesta, mutta varsinaisia kuparikaivoksia 
niistä olivat Outokummun lisäksi Kiskon pitäjän Orijärven kaivos sekä 
Ylöjärven takamaan kylässä sijaitseva Ylöjärven kaivos. Vuonna 1758 
toimintansa aloittanut Orijärvi oli osan sota-ajasta suljettuna ja lähestymässä 
toiminta-aikansa loppua (1955).2 Outokumpu Oy:n Ylöjärven kaivos käynnisti 
toimintansa vasta v. 1943.3 Kuparia saatiin sivutuotteena myös Petsamon (1940-
1944) ja Nivalan Makolan (1941-1954) nikkelikaivoksista sekä Haverin rauta- ja 
kultakaivoksesta (1942-1960). 
 
 
Asetelma 1: Vuoden 1943 ennakoitu kotimainen kuparintuotanto. 
 
 
Outokumpu   vuosituotanto  18 000 t        kuparia 
Petsamo     ”    5 000 t ” 
Ylöjärvi    ”    1 600 t      ” 
Haveri    ”       300 t      ” 
Nivala    ”       200 t      ” 
Orijärvi  ”       150 t      ”  
                                Yht. 25 250 t     ”  
 
 
Lähde: Kuisma 1985, 226. 
 
 
Outokummun kaivoksen asemaa vahvistivat sen tuotannon koko ja arvo. Suurin 
osa suomalaisista kaivoksista on ollut kaivoshistoriamme aikana 
vuosituotannoltaan vaatimattomia. Vertaamalla louhinnan määrää edellä 
mainittuihin Ylöjärven ja Orijärven kuparikaivoksiin voi todeta, että v. 1944 
Ylöjärven louhinta vastasi viidennestä Outokummun luvuista ja Orijärven yhtä 
kahdeskymmenesosaa.4 Myös nykynäkökulmasta suoritettu kaivosten vertailu 
syventää kuvaa Outokummun merkityksestä. Geologi Kauko Puustinen (2010) 
esitti, että vuonna 1989 toimintansa päättänyt Outokummun kaivos olisi 
vuoteen 2009 mennessä tuotettujen hyötyaineiden bruttoarvolla mitattuna 
                                                     
2 Vuosina 1939-1941 kaivoksen toiminta oli keskeytetty 15 kuukauden ajan. Rikastuksen ja louhinnan 
on mainittu pyörineen huhtikuusta 1942 keskeytyksettä sodan loppuun saakka. Poutanen 1996, 121-
123. 
3 Ylöjärven kaivos toimi vuoteen 1966 saakka. Orijärven kaivos siirtyi Outokumpu Oy:n omistukseen 
1945. 
4 Puustinen 1995, 56, 79. 
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toiseksi merkittävin 20 Suomen suurimmasta kaivoksesta. Vuosina 1939-1944 
Puustisen esittämistä 20 suurimmasta kaivoksesta olivat toiminnassa 
Outokummun lisäksi vain Ihalaisen, Paraisen, Ruokojärven ja Tytyrin 
kalkkikaivokset.5 
 
Outokummussa louhittiin v. 1939-1944 rikasta kuparimalmia, mikä auttoi 
Outokumpu Oy:tä taloudellisesti poikkeusvuosien yli. Hyvänä suomalaisen 
malmin kuparin keskipitoisuutena pidettiin kahden prosentin luokkaa. 6 
Kuparin keskipitoisuus oli Outokummun malmissa tuolloin keskiarvoltaan 3,43 
%, mikä oli huomattavasti suurempi kuin Ylöjärven kaivoksella (0,78 %). 
Orijärven malmin kuparipitoisuudet olivat v. 1944 samaa luokaa kuin 
Outokummussa (3,29 %).7 
 
 Outokumpulainen kuparimalmi hävisi eurooppalaisessa vertailussa jonkin 
verran jugoslavialaiselle kilpa-kumppanilleen, sillä v. 1940 serbialaisen 
kuparimalmin keskipitoisuudeksi arvioitiin 4,74 %.8 Tällaisia pitoisuuksia oli 
nähty Outokummussakin 1910- ja 1920-lukujen yksittäisinä vuosina.9 Kuparin 
lisäksi Outokummun malmissa oli 28 % rautaa, 25 % rikkiä, 1 % sinkkiä, 0,2 % 
kobolttia, 0,12 % nikkeliä sekä pieniä määriä kultaa ja hopeaa. 10  Kaivoksen 
tuotanto oli tärkeä kotimaiselle metsä- ja metalliteollisuudelle, sillä malmista 
saatuja rikasteita hyödynsivät selluloosa-, rikkihappo- ja rautatehtaat.11 
 
Sotavuodet nostivat Outokummun kaivoksen valtakunnalliseen erityisasemaan, 
sillä sen kupari oli niin kotimaisessa kuin eurooppalaisessa sotataloudessa 
korkean vaihtoarvon strateginen raaka-aine. Sotavuodet hiljensivät 
tuotantolaitoksia monilla aloilla, mutta Suomen valtio sitä vastoin halusi lisätä 
Outokummun kaivoksen tuotantoa.12 Into kaivostoiminnan lisäämiseen näkyi 
muuallakin Itä-Suomessa. Oy Vuoksenniska Ab:n Lieksan Mätäsvaaran kaivos 
                                                     
5 Hyötyaineiden bruttoarvon osalta kärkisijaa piti Kemissä vuodesta 1966 toiminut kromikaivos ja 
Outokummun jälkeen kolmantena oli v. 1959 avattu kuparia, rikkiä, sinkkiä, kultaa ja hopeaa 
tuottanut Pyhäsalmen kaivos. Puustinen 2010, 193-195. 
6 Kuisma 1985, 208. 
7 Keskipitoisuusluvuissa on yhdistetty Outokummun kaivoksen osalta Outokumpu Oy:n 
tuotantolukutilasto sekä Puustisen (1995) ilmoittamat luvut. Puustinen ilmoitti tarkemmin 
Outokummun kaivoksen sotaa edeltävät kuparin keskipitoisuudet, kun taas Outokumpu Oy oli 
yksityiskohtaisempi sotavuosien osalta. Tarkempien lukujen pohjalta voi todeta, että ennen vuotta 
1931 keskipitoisuus vaihteli 3,8-4,85 % välillä keskiarvon ollessa 4,28 %. Sotavuosina keskipitoisuus 
heikkeni vaihteluvälin ollessa 3,19-3,75 %. Puustinen 1995, 56, 58, 79. Malmitonnit, Cu-tonnit ja 
vahvuudet Outokummun kaivoksella 7.3.1980. OK Tilastoja ja aputyökaluja. OKKA. ELKA. 
8 Mihajlovic 2012, 6. 
9 Puustinen 1995, 58. Serbialaisen kuparin keskipitoisuus laski vuodesta 1910 (6,81 %) vuoteen 1940 
(4,74 %) kahdella prosenttiyksiköllä. Mihajlovic 2012, 6. 
10 Piiparinen 2007a, 9. 
11 Ks. Outokummun kaivoksen merkityksestä OS 3/1941, 36. OKM. 
12 Ks. eri teollisuudenalojen sotavuosien tuotannosta liite 2. 
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avattiin 1940 ja sen molybdeenia vietiin Saksaan lähinnä aseteräksen raaka-
aineeksi. Lisäksi Kuusjärven kunnan Maljasalmen kylään avattiin Suomen 
Mineraali Oy:n asbestikivilouhos v. 1943.  
 
Kasvaneen kotimaisen kuparintarpeen lisäksi taustalla vaikuttivat v. 1939-1944 
Neuvostoliiton, Ruotsin ja etenkin Saksan intressit. Suomen ja Saksan välien 
lämmetessä välirauhan ajasta (1940-1941) aseveljeydeksi (1941-1944) Suomi 
kietoutui lisääntyvissä määrin saksalaisen sotatalouden suunnitelmiin. Sotaa 
käyvä Saksa yritti valjastaa eurooppalaisen kaivostoiminnan palvelemaan omia 
sotatarpeitaan.13 Se varmisti rautamalmin saannin Ruotsin Kiirunan kaivoksilta 
ja lujitti otettaan valtaamiensa alueiden mineraalivaroista mm. Norjassa, 
Belgiassa, Ranskassa ja Jugoslaviassa.14 Koska Kuisman (1985) mukaan Saksan 
kupariomavaraisuus oli noin 30 %, ja sen valtapiiriin kuuluvilla alueilla 
kuparintuotanto laski toisen maailmansodan alettua, kiinnosti Outokummun 
kupari saksalaisia. 15  Sodan alkaminen ei tiennyt suuria muutoksia 
Outokummun kupariviennissä, sillä jo ennen sotaa suuri osa tuotannosta oli 
viety Saksaan. Nyt kauppa jatkui vain määrältään suurempana. Lisäksi 
Outokummun kaivos oli Euroopan ainoa suuri koboltin tuottaja.16  
 
Saksalaisten kiinnostusta Outokumpuun lisäsi se, että heidän otteessaan oleva 
Euroopan isoin kuparikaivos, 1900-luvun alussa avattu Jugoslavian Borin alueen 
kaivosryhmä, ei tuonut pitemmällä aikavälillä suurta helpotusta heidän 
kasvavaan kuparintarpeeseensa. Ranskan Saksalle v. 1940 kärsimän tappion 
jälkeen saksalaiset ostivat kaivoksen ranskalaiselta kaivosyhtiöltä, ja heidän 
asemansa lujittui edelleen Saksan vallattua Jugoslavian huhtikuussa 1941. 17 
Saksalaiset saivat käsiinsä vaurioituneen kaivosryhmän, jonka louhinta saatiin 
käyntiin vasta marraskuun lopussa samana vuonna. Kummankin 
maailmansodan aikana saksalaisten isännöimä Bor tuotti syyskuussa v. 1942 
arviolta 16 % kolmannen valtakunnan kuparintarpeesta. Seuraavana vuonna 
kuparintuotanto laski, kunnes tyrehtyi miltei koko alkuvuodeksi 1944. 
Kaivosten toimintaa haittasi työvoimapulan ohella partisaanitoiminta. 
Heinäkuussa 1943 Borin tuotannon painopiste siirrettiin kuparista rikkiin, koska 
liittoutuneiden Sisiliaan suuntautunut hyökkäys vaaransi Saksan 
rikintuotantoa.18  
 
                                                     
13 Ks. eurooppalaisesta toista maailmansotaa edeltävästä kuparituotannosta liite 3. 
14 Kroener ym. 2000, 216. Petrick 1991, 294. Rutar 2013, 332. 
15 Kuisma 1985, 225. Kroener ym. (2000) tarkentavat Saksan muuttuvien valtakunnan rajojen sisällä 
louhitun kuparimalmin tuotantomäärien pysyneen lähes samana vuosina 1939-1944. Tosin vuodesta 
1938 vuoteen 1939 tuotanto laski neljänneksellä. Kroener ym. 2000, 456. 
16 Kuisma 1985, 222-224. 
17 Turnock 2004, 258. 
18 Tomasevich 2002, 635. 
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Pohdittaessa Outokummun kaivoksen erityisasemaa vuosina 1939-1944 on syytä 
nostaa esille Petsamon Kolosjoen nikkelikaivos, sillä Petsamon nikkeli kiinnosti 
saksalaisia Outokummun kuparia enemmän. Vuosina 1921-1944 Suomeen 
kuuluneella Petsamon alueella oli löydetty Euroopan rikkain nikkelimalmio jo 
1920-luvun alussa, ja tuotanto saatiin vähitellen käyntiin joulukuusta 1940 
lähtien.  
 
Välirauhan aikana Kolosjoen kaivoksen nikkeliä aggressiivisesti tavoitellut 
Neuvostoliitto joutui väistymään Saksan väliintulon myötä. Elokuussa 1940 
Hitler käski saksalaisten jopa valmistautua Petsamon miehittämiseen, mikäli 
Suomen rajoilla liikehtineet neuvostojoukot miehittäisivät maan. 19  Näin ei 
kuitenkaan käynyt, ja saksalaiset neuvottelivat nikkelistä suomalaisten kanssa. 
Saksa oli miltei täysin tuontinikkelin varassa, ja vuosina 1943-1944 Saksan 
sotatalouden nikkelihuolto pohjautui Petsamon kaivoksen tuotantoon. Lisäksi 
Petsamon nikkelin saannin varmistamisen on esitetty olleen henkilökohtainen 
päähänpinttymä kolmannen valtakunnan johtajalle Adolf Hitlerille. 20 
Saksalaisten erityishuomion saanut Kolosjoen nikkelikaivos oli ylivoimaisesti 
parhaiten sotilaallisesti suojattu suomalainen kaivos.21 
 
 
Kuvio 1: Outokummun kaivoksen kokonaislouhinta v. 1939-1944.  
Lähde: Malmitonnit, Cu-tonnit ja vahvuudet Outokummun kaivoksella 7.3.1980. OK 
Tilastoja ja aputyökaluja. OKKA. ELKA. 
 
 
                                                     
19 Uola 2012, 261. 
20 Vuorisjärvi 1989, 173, 198-204. 
21 Liede 1989b, 250-251. Runsaan ilmatorjunta-aseistuksen lisäksi saksalaisten hävittäjätorjunta sekä 
tehdyt linnoitustyöt vähensivät vihollisen ilmatoiminnan tehoa. Uola 2012, 471-472. 
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Sota-aika lisäsi strategisten metallien tarvetta, ja Outokummun kaivoksella 
tavoiteltiin valtion intressien mukaisesti 50 % tuotannon lisäystä v. 1940.22 Sen 
mahdollisti rauhan aikana v. 1939 valmistuneen Mökkivaaran kuilun 
käyttöönotto, jolloin kaivoksella siirryttiin toiseen suurtuotantovaiheeseen. 
Malmion läntisten osien hyödyntämisen myötä kaivattu tuotannon lisääminen 
näytti etenevän, sillä vuodesta 1939 vuoteen 1941 louhinta lisääntyi 44 % 
kääntyäkseen kuitenkin laskuun jatkosodan loppua kohden. Tähän vaikuttivat 
poikkeusoloihin sekä paikallisiin olosuhteisiin liittyneet tekijät. Sotavuosien 
malminlouhinnan huippuvuoden 1942 lukemiin päästiin vasta v. 1949.23 
 
Outokumpu Oy:n johdon näkökulmasta Outokummun kaivoksen keskeinen 
sotavuosien ja varsinkin jatkosodan (1941-1944) tuotannon haaste oli 
työvoimapula. Sota sitoi parhaassa iässä olevaa työvoimaa maanpuolustukseen, 
eikä paikallisesta kaivosyhteisöstä tai sen lähialueilta ollut odotettavissa 
täydennystä. Tämä pakotti yhtiön erilaisiin työvoimakokeiluihin ja tiiviiseen 
yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa. Koska työvoimasta oli 
puutetta, korostui pyrkimys pitää työläiset toimintakunnossa häiriöttömän 
tuotannon varmistamiseksi. 
 
Maanalaista kaivostyötä tekivät Outokummun kaivoksen kaivososastolla 
työskennelleet henkilöt. Kaivososasto oli työntekijävahvuudeltaan suurin 
osasto, ja siellä työskenteli noin 40 % kaivoksen henkilökunnasta. Osa 
kaivososaston työntekijöistä työskenteli maanpäällisissä tehtävissä, esimerkiksi 
vuoden 1943 lopussa heitä oli 14 % osaston kokonaisvahvuudesta.24  
 
Kooltaan seuraavaksi suurimmat osastot olivat rikastamo ja rakennusosasto. 
Rikastamon tehtävä oli erottaa malmin sisältämät mineraalit toisistaan jalostusta 
varten. Rakennusosastoa työllisti kaivostyöhön liittyvän rakentamisen lisäksi 
sotavuosien asuntotuotanto. Kummallakin osastolla työskenteli sotavuosina 
noin 150-200 henkilöä. Muita osastoja olivat korjaamo-, liikenne-, maanviljelys- 
ja metsätyöosasto sekä pienellä miehityksellä toimivat voima-asema ja varasto. 
Niiden toimenkuvaan kuului tuotantolaitoksen ja yhdyskunnan toimintaan 
liittyviä tehtäviä. 
 
 
 
                                                     
22 Outokumpu Oy:n vuosikertomus 1940. OK Vuosikertomuksia 1939-1940 E1. OKKA. ELKA. 
23 Outokummun kaivoksen tuotanto 1913-1989. OK Tilastoja ja aputyökaluja. OKKA. ELKA. 
24 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 4. Outokummun kaivoksen vuosikertomus 
1943. OKM. 
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Kuvio 2: Outokummun kaivoksen työntekijät v. 1939-1944. 
Lähde: Outokummun kaivoksen työntekijävahvuus 1937-1965 I216. OKKA. ELKA. 
 
 
Tutkimukseni keskiössä on kaivostyö poikkeusolojen paineessa. Tarkoitukseni 
on selvittää miten maanalaista kaivostyötä tehtiin ja miten Outokumpu Oy yritti pitää 
tuotantoa yllä Outokummun kaivoksella sotavuosina 1939-1944. Tehtäväni on tutkia 
yhtiön pyrkimyksiä varmistaa maanalaisen prosessin häiriöttömyys sekä 
parantaa sen turvallisuutta ja tehokkuutta. Keskeinen osa tutkimustehtävää ovat 
yhtiön työntekijään kohdistamat toimenpiteet: työturvallisuuden ja palkkauksen 
kehittyminen sekä muu toimeentulon tukemiseen tähtäävää toiminta 
sotavuosien niukkuudessa. Yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten 
selvittäminen lainsäädännön ja talouden näkökulmasta luo kehyksen 
kaivostyön kehityksen ja tuotannon varmistamiseksi tehtyjen toimien 
ymmärtämiseksi. 
 
Tutkimukseni rajautuu ajallisesti sotavuosiin 1939-1944. Sotavuodet 
muodostavat tutkimuksessani kehyksen, jonka puitteissa tarkastelen 
poikkeusajan vaikutusta kaivostyöhön ja tuotantoon. Ulkoinen kriisi, sota, 
vaikutti kaivoksen sisäiseen toimintaan tuoden sille merkittäviä haasteita. 
Kaivoksella sota näkyi puolustusvalmiuden kohottamisena, mutta nämä 
järjestelyt rajautuvat tutkimukseni ulkopuolelle. Varsinaisista sotatoimista ei 
juuri aiheutunut vahinkoja kaivokselle.25 Neuvostoilmavoimien pommituksia oli 
kaksi, yksi talvisodan lopussa (1940) ja yksi jatkosodan alussa (1941), eivätkä ne 
aiheuttaneet henkilövahinkoja tai pysäyttäneet tuotantoa. Talvisodan osalta 
                                                     
25 Vaikka Outokummun kaivos toimikin keskeytyksettä, koskettivat sodan tuomat 
henkilömenetykset yhtiön väkeä. Sotaan lähteneistä Outokummun kaivoksen työntekijöistä 
menehtyi 41, heistä talvisodassa 15 ja jatkosodassa 26. Outokumpu Oy:n vuosikertomusten 
ilmoitukset kaatuneista vuosilta 1941-1944. OK Vuosikertomuksia 1939-1945 E1. OKKA. ELKA. 
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taustalla vaikuttivat omalla painollaan Saksan päämäärät, sillä se vaati 
Neuvostoliittoa jättämään Outokummun kaivoksen rauhaan. 26  Kaivoksen 
vähäiset vahingot vahvistivat paikallistarinoita siitä, että sotamenestykseensä 
luottavat neuvostoliittolaiset olisivat jättäneet kaivoksen pommittamatta ja 
säästäneet sitä itselleen.27  
 
Jatkosodan viimeinen vuosi 1944 on tutkimukseni päätepiste, sillä kevääseen 
1945 jatkuneesta Lapin sodasta huolimatta suunta näytti olevan rauhan aikaan ja 
saksalaisten ote kuparista kirposi. Aselevon ja Moskovan välirauhan myötä enin 
sotilaallinen uhka väistyi, ja yhtiön työntekijöitä alkoi kotiutua armeijasta. 
Kaivostyö ei ollut vieläkään kovin houkutteleva vaihtoehto monen työläisen 
mielestä ja vaihtuvuus kaivoksella oli lähivuosina suuri. Tämä alensi tuotannon 
tehokkuutta, ja yhtiön oli pakko jatkaa poikkeusvuosina aloittamaansa 
kaivostyön tekemistä houkuttelevammaksi. Työvoiman kiinnittämisessä olivat 
avainasemassa työturvallisuus sekä työstä saatu toimeentulo ja niiden 
kehittämistä yhtiön johto jatkoi rauhan tultua askel kerrallaan. 
 
 
1.2 TUTKIMUSPERINNE 
 
Outokumpua käsittelevästä historiantutkimuksesta nostan ensimmäisenä esille 
yrityshistoriat. Vallinneita voimasuhteita kuvasi hyvin se, että vuonna 1960 
ilmestyi ensin Outokumpu Oy:n ja vasta 14 vuotta sen jälkeen Kuusjärven 
kunnan oma historia. Yrityshistorioista tärkeimmät olivat 1960 ilmestynyt Vilho 
Annalan Outokummun historia 1910-1959 ja tästä edelleen jatkanut Markku 
Kuisman Outokumpu 1910-1985. Kuisma totesi työnsä esipuheessa, että hänen 
näkökulmansa menneeseen oli yritysjohdon perspektiivi – ja sama pätee 
Annalaan. 28  Kuisman kokonaisesityksessä tuodaan esille yleisellä tasolla 
poikkeusvuodet sekä tuotannon varmistamiseen tähtäävää toimintaa. Annalan 
ja varsinkin Kuisman vaikutus näkyy useissa paikallishistorian töissä ja niiden 
taustoituksessa.  
 
Outokummun kaivoksen ja Kuusjärven kunnan kehityslinjat kietoutuivat 
toisiinsa, eikä kunnan historiaa juuri voi kirjoittaa käsittelemättä kaivoksen 
historiaa. Ensimmäinen avaus Kuusjärven kunnan historiaan oli Veikko 
Huttusen ja Tuovi Sivosen Kuusjärven-Outokummun historia (1974), joka edusti 
                                                     
26 Kuisma 2009, 182. 
27 Alueen ilmatilassa tehtiin sodan aikana useita vihollislentoja, ja paikalliset arvelivat Outokummun 
kaivostornia pidetyn Kuopioon sekä Ouluun suuntautuvan lentotoiminnan maamerkkinä. 
Kotirintaman kahdet kasvot 1985, 168-169. Koska pommit eivät osuneet laitoksiin, ajattelivat jotkut 
vihollisen pyrkineen pommittamaan kaivoksen läheistä asuinaluetta. Walter Kalisen haastattelu 
30.1.2008. KKHK. 
28 Kuisma 1985, 4-5. 
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nykyajan näkökulmasta perinteistä paikallishistoriaa. Tekijät halusivat 
täydentää työtään esittelemällä ajankuvina yksilön ääntä, mutta vasta teos Outo 
kumpulaisuus. Kaivoskaupungin historiaa (2000) hahmotteli kaivosyhdyskunnan 
elämää edeltäjäänsä ja yrityshistorioita syvällisemmin. Tutkijat Ismo Björn, Liisa 
Immonen ja Matti Pennanen tarkastelivat arkea mm. rakennetun ympäristön, 
sosiaalisten turvaverkkojen sekä yhdistystoiminnan kautta.  
 
Aiempi Outokumpu -tutkimus on käsitellyt poikkeusvuosien kaivostyötä ja 
tuotannon varmistamista yleisellä tasolla osana muita aihekokonaisuuksia. 
Yksinomaan sota-aikaan keskittyvää tutkimusta ei ole, joten minulla on 
vallitsevan outokumpulaisen historiallisen tulkinnan syventämiseen hyvät 
mahdollisuudet. Yrityshistorioissa asiaa käsiteltiin tiiviisti organisaation 
toiminnan ja työn kontekstissa. Varhaisempaa sodanjälkeistä tutkimusta 
edustivat 1950-luvun opinnäytteet. Vuonna 1953 tehdyissä sosiaalipolitiikan pro 
gradu -töissä Vesa Laakkonen tutki kaivosmiesten liikkuvuutta vuosina 1951-
1952 ja Talvikki Laakkonen kaivosmiesten tapaturmia samalla aikavälillä. 
Samaan ajanjaksoon kuului Anja Salmen pro gradu -tutkielma Työnantajan 
toimenpiteet henkilökunnan asuntokysymyksen hyväksi Outokummun kaivoksella 
(1955).  
 
Laajasti työntekijöiden huoltamiseen kuuluvista kysymyksistä kirjoittivat Eeva-
Liisa Räsänen ja Liisa Immonen. Räsäsen tutkielma Elämää Outokumpu -yhtiön 
helmassa (1994) käsitteli elämäkertatutkimuksen keinoin kolmen eri-ikäisen 
perheenäidin näkökulmasta perhe-elämää ja kasvatusta, ja käsittely sivusi 
yhtiön sosiaalisen huoltotoiminnan toimivuutta. Siinä missä Räsäsen tutkimus 
edusti yksityishenkilöiden mentaliteettiin keskittyvää laadullista tutkimusta, toi 
Immonen Outo kumpulaisuus (2000) teoksessa tarkennuksia kunnan ja yhtiön 
sosiaalisen huoltotoiminnan yleisiin kehityslinjoihin. 
 
Outokummun Kaivosmuseon harjoittama perinteenkeräys-, tutkimus- ja 
julkaisutoiminta on kiinteä osa kaivostyöhön liittyvää tutkimusperinnettä. Suuri 
osa museon tutkimustoiminnasta ilmenee näyttelyjen rakentamiseen liittyvänä 
taustatutkimuksena sekä painamattomien julkaisujen tuottamisena. Eri aikoina 
kiinnostuksen kohteet ovat vaihdelleet, ja esimerkiksi rakennustutkimus oli 
suosittu painamattomien julkaisujen aihe 1980- ja 1990- luvuilla. 29 
Kaivosmuseon julkaisutoiminnan kirjallisesti näkyvin tuotos oli entisen 
                                                     
29 Vuonna 1984 ilmestyi amanuenssina toimineen Hannu Ylisen Asunto-olot Outokummun kaivoksella 
1913-1939, joka pohjautui haastatteluihin, yhtiön vuosikertomuksiin sekä Ritva Miettisen varhaista 
paikallista tutkimusperinnettä edustavaan tutkimukseen Työväen asunto-olojen kehitys Outokummun 
kaivoksella 50 vuoden aikana (1961). Seuraavalla vuosikymmenellä ilmestyi Katri Kivivasaran 
Outokummun vanha kaivos (1996), joka käsitteli rakennustutkimuksen näkökulmasta kaivosalueen 
vanhinta rakennusarkkitehtuuria. Matti Pennanen keskittyi Kaivoskylästä kasvaa kaivostaajama (1997) -
tutkimuksessaan taajaman rakentumiseen ja asumisen historiaan. 
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museonjohtajan Pekka Piiparisen toimittama Kaivoksesta kaupungiksi -teos (2007), 
joka käsitteli yhdyskunnan ja kaivostoiminnan kehitystä.  
 
Kaivosmuseon harjoittaman toiminnan arvoa on korostanut sen eri tieteenalojen 
opinnäytetöille tarjoama tuki. Outokumpua tutkivat pro gradussaan Anu 
Vatanen, jonka aiheena oli Kuusjärvelle sodan jaloista tulleen siirtoväen 
asuttaminen ja asiakirjahallinto (2011), sekä Timo Räsänen, joka tutki 
perinteentutkimuksen työssään yksilön tuloa osaksi kaivosyhdyskuntaa (2010). 
Työn alla (2014) ovat Elina Kinnusen toimesta kaivosammattikoulun 
kotitalousosasto sekä kaivosmuseon amanuenssin Terhi Rautiaisen tutkimus 
outokumpulaisen urheiluelämän yhtiöhengestä.30 
 
Tutkijoiden intoa lisäsi 2010 vietetty malmin löytämisen satavuotisjuhlavuosi, 
joka tarjosi puitteet tulosten esittelylle. Outokummun kaivostoiminnan jälkeistä 
rakennemuutosta tutki Simo Häyrynen kohteenaan kaivosyhteisö kulttuurisen 
pääoman välittäjänä. Akatemiatutkimuksen tuloksena syntyi teos Kulttuuri jää 
(2010), jossa Häyrynen totesi kulttuuritoiminnan auttaneen murroksesta 
selviämistä. Teknistä tiedonintressiä puolestaan edusti Keretin kaivoksen 
entisen päällikön Arto Hakolan kokoava tutkimus Kaivostyön historia (2010). 
Teos käsitteli Outokumpua osana yleistä kansallisen kaivostyön kehitystä 
kaivosteknologian näkökulmasta. Hakolan työ edustaa insinöörien harjoittaman 
tutkimuksen jatkumoa, johon kuuluvat outokumpulaiseen kontekstiin liittyneet 
diplomi-insinöörien päättötyöt ja tutkimukset. Teknologisesti tärkeitä ovat myös 
sosiologi sekä teknologia- ja teollisuushistorioitsija Tuomo Särkikosken 
tutkimukset Tiedon liekki (1999) sekä Outo malmi, jalo teräs (2005). 
 
Pohdintaa Outokummun kuparin ja samalla Petsamon nikkelin merkityksestä 
vuosina 1939-1944 löytyy paljon niin kotimaisesta kuin ulkomaisesta 
sotataloutta ja kansainvälisiä suhteita käsittelevästä kirjallisuudesta. Niissä ei 
kuitenkaan kerrota maanalaisesta kaivostyöstä tai Outokumpu Oy:n 
pyrkimyksistä varmistaa kuparintuotanto Outokummun kaivoksella, vaan 
näkökulmana on valtioiden välinen kauppa. Saksalaista sotataloutta on tutkittu 
laajalti, ja esimerkkejä Outokummun kuparin mainitsevasta kansainvälisestä 
tutkimuksesta ovat Robert Bohn ym. toimittama Neutralität und totalitäre 
Aggression: Nordeuropa und die Grossmächte im Zweiten Weltkrieg (1991) sekä Fritz 
Petrickin Ruhestörung - Studien zur Nordeuropapolitik Hitlerdeutschlands (1998). 
Outokumpu Oy:n ja Suomen valtion näkökulma sotatalouteen tuli tiiviisti esille 
edellä mainitussa professori Markku Kuisman yrityshistoriassa Outokumpu 
1910-1985 (1985). Kuitenkin kysymys siitä, mikä oli Outokummun kaivoksen 
                                                     
30 Populaarikulttuurissa ja kaunokirjallisuudessa Outokumpu on ollut esillä mm. Esko-Pekka 
Tiitisen kuvitteellisen Vänskän suvun vaiheita kuvaavassa Kiven sylissä (2010) sekä Leena 
Lehtolaisen Maria Kallio -jännitysromaanien Arpikylän esikuvana. 
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merkitys Saksan sotatalouden kokonaisuudessa, on mielenkiintoinen 
tutkimuskohde jatkossakin.  
 
Pohtiessani saksalaisten kiinnostusta Outokumpuun perehdyin vertailun vuoksi 
tuolloiseen Euroopan suurimpaan kuparikaivokseen, Jugoslavialaisen Borin 
alueen kaivosryhmään. Borin historiasta kertoivat Tomasevichin War and 
Revolution in Yugoslavia, 1941 – 1945 (2002), Rutarin toimittama Beyond the 
Balkans: Towards an Inclusive History of Southeastern Europe (2013) sekä Kroener 
ym. Organization and Mobilization of the German Sphere of Power: Wartime 
administration, economy, and manpower resources 1942-1944 (2000). Edellä mainittu 
Kroener ym. käsitteli Boria osana laajempaa Saksan harjoittamaa 
eurooppalaisten mineraalivarojen hyödyntämistä.  
 
Outokumpuun kohdistuvan tutkimuksen kehykseen kuuluvat muihin sota-ajan 
kaivoksiimme kohdistuvat tutkimukset. Petsamon kaivos on kiinnostanut 
tutkijoita kansainvälisestikin, kietoutuihan kaivos suurvaltapolitiikkaan monin 
tavoin. Kanadalais-norjalainen Hans Peter Krosby tutki Petsamoa v. 1968 
julkaistussa väitöskirjassaan Finland, Germany and Soviet Union 1940-1941 – The 
Petsamo Dispute. Uusia näkökulmia Krosbyn saksalaislähteisiin keskittyneeseen 
tutkimukseen toi Esko Vuorisjärven v. 1990 ilmestynyt väitöskirja Petsamon 
nikkeli kansainvälisessä politiikassa 1939-1944. Petsamo-tutkimusta jatkoivat 
historioitsija Jouko Vahtolan toimittama 26 artikkelia sisältänyt Turjanmeren maa 
– Petsamon historia 1920-1944 (1999) sekä Turun yliopiston dosentin Mikko Uolan 
Petsamo 1939-1944 (2012). Viimeksi mainittu haastoi kirjailija-toimittaja Erno 
Paasilinnan näkemyksiä ja toi uusia tulkintoja Petsamon sotavuosien historiaan.  
 
Petsamon kohdalla itse kaivostyötä ja kaivosyhtiön yhdyskuntaan kohdistamia 
huoltotoimenpiteitä on tutkittu vähemmän kuin Outokumpu-tutkimuksessa. 
Sama pätee yleisesti moniin muihin suomalaisiin kaivosyhdyskuntiin ja -
työläisiin keskittyvään tutkimukseen, siksi Erkki Niemisen Helsingin 
yliopistolle tekemä sosiologian pro gradu -opinnäyte Petsamon nikkeli – elämää 
kaivosyhdyskunnassa (1988) ansaitsee maininnan. Opinnäytettä on käytetty 
Niemisen tekstin pohjana Autere ym. toimittamassa teoksessa Petsamon nikkeli: 
taistelu strategisesta metallista (1989). Petsamon lisäksi vertailukohdan 
Outokummun kaivoksen toimintaan mahdollisti lieksalaisen Mätäsvaaran 
molybdeenikaivoksen vaiheista teknisestä näkökulmasta kirjoittanut 
kaivosinsinööri Waldemar Zeidler (1950). Mätäsvaarasta on kirjoitettu vähän, 
sillä kaivoksen toiminta-aika (1939-1947) ja sitä kautta kaivosyhdyskunnan 
elinkaari jäivät lyhyeksi. Annikki Littusen tutkimuskirjallisuuteen, asiakirjoihin 
ja haastatteluihin pohjautuva Mätäsvaara –selvitys (1984) on siten paikallisen 
kaivosyhdyskunnankin luonnetta sivuava harvinaisuus. 
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Kotimaisiin sotavuosina toimineisiin metsä- ja metalliteollisuuden 
suuryrityksiin sekä niiden ympärille syntyneisiin tehdasyhdyskuntiin 
kohdistuva tutkimus kuuluu myös työni viitekehykseen. Yrityshistorioissa sota-
aika käsitellään yleensä yleisellä tasolla osana laajempaa yrityksen 
toimintakaaren analyysia. Tästä esimerkkejä ovat Terho A. Könösen 
sotateollisuudelle tärkeää Lokomon tehdasta käsittelevä Lokomo 70 vuotta. 
Lokomon tehtaat 1915-1985 (1985) sekä Paavo Haavikon monialayritys Wärtsilästä 
kertova teos Wärtsilä 1834-1984 (1984). Vastapainona liikeyrityksen 
näkökulmasta sotaa lähestyville yrityshistorioille mainittakoon professori 
Hannu Itkosen varkautelaisen A. Ahlström Oy:n tehdasyhdyskuntaakin esille 
tuova kokonaisesitys Varkautelaisten vuosisata (2004). Yritysten toiminta 
sotavuosina on tarjonnut opinnäytetöiden tekijöille hyvät mahdollisuudet 
syventää yleisellä tasolla liikkuvia historiaesityksiä. Näitä olivat Ari Laineen 
Suomen historian pro gradu Teollisuusyrityksen sota – Oy Strömberg Ab:n toiminta 
v. 1939-1944 (1988) sekä Teemu Sainion Tampellan konepajan aseteollisuus 1932-
1944 (2003). 
 
 
1.3 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
Muodostan historiallisen ilmiön tulkintani kaivostyöstä ja siinä selviämisestä 
monipuolisen lähdeaineiston avulla. Täydennän asiakirja-aineistoa suullisella ja 
kirjallisella muistitiedolla sekä nostan esille vähän käytettyjä ja uusia lähteitä. 
Viimeksi mainittuja edustavat Outokummun kaivosmuseoon arkistoidut 
kaivosmiesten kaunokirjalliset tekstit sekä suorittamani haastattelut. Koska 
tutkimuskohteena on kaivostyö, on lähdeaineisto enimmäkseen miesten 
tuottamaa – laki kielsi naisten työskentelyn kaivoksissa. Tutkimuksen 
analyysimenetelmät ovat kvalitatiivisia eli laadullisia, ja tuen tulkintaani 
tilastoaineksen avulla. 
 
Tutkimukseni kannalta tärkein aikalaisten tuottama asiakirja-aineisto on 
Outokumpu Oy:n tuottama materiaali, joka sijaitsee Mikkelissä Elinkeinoelämän 
Keskusarkistossa (ELKA). Aineiston avulla selvitin yrityksen näkökulman 
kaivostyöhön ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin poikkeusvuosina. Outokumpu 
Oy:n asiakirjoista välittyy liiketalouden ja kaivosteknologian näkökulma; 
tuotantoprosessin on oltava tehokas ja häiriintymätön poikkeusoloista 
huolimatta. Kaivostyöläinen on vallankäytön kohteena ja hänen on jaksettava 
työssä - yhtiö haluaa varmistaa hänen työpanoksensa kustannustehokkailla 
toimilla. Jätän muiden yleishyödyllisten toimijoiden kuten kunnan, 
seurakunnan, kansanhuoltolautakunnan ja Vapaan huollon kaivostyöntekijöitä 
tukeneen avun pois, sillä tarkoitukseni on keskittyä yhtiön tukitoimiin.  
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Lähdin aluksi liikkeelle yhtiön vuosikertomuksista saadakseni yleiskuvan 
valitsemastani ajanjaksosta. Varsinkin jatkosodan vuosien 1943 ja 1944 
yksityiskohtaisemmat kuvaukset Outokummun kaivoksen toiminnasta olivat 
aiempia vuosikertomuksia hedelmällisempiä. Asioiden tarkempi raportointi oli 
tuolloin tärkeää, koska kasvavan yhtiön johtoa työskenteli muuallakin kuin 
Outokummussa. Tutustuttuani johtavien virkailijoiden, Eero Mäkisen ja Erkki 
Hakapään, henkilöarkistoihin sekä yhtiön kirjeenvaihtoon kuva eletystä ajasta 
muuttui värikkäämmäksi. Vuosikertomusten tiivistetty asioiden toteaminen sai 
rinnalleen valintamahdollisuuksista ja päätöksenteon vaikeudesta kertovia 
dokumentteja. Hyödynnän myös yhtiön laatimia tilastoja mm. 
malmintuotannosta, henkilökunnan määrästä ja työtapaturmista. 
Virkailijavetoista kuvaa täydentävät yhtiön työläisilleen osoittamat ilmoitukset, 
jotka avaavat mm. kaivostyön turvallisuusjärjestelyjä, työläisten 
mielenilmauksia ja yhtiön johdon suhtautumista työväen järjestäytymiseen. 
 
Täydentääkseni Outokumpu Oy:n asiakirja-aineistoa perehdyin alueellisten ja 
kunnallisten viranomaisten sekä luottamushenkilöiden näkemyksiin kaivostyön 
tekemiseen vaikuttaneista tekijöistä. Halusin selvittää, millaisia asioita he 
nostivat esille ja seurasiko tästä toimenpiteitä. Kaivoksella oli merkittävä asema 
Kuusjärven kunnassa, mutta paikallis- ja lääninhallinnon (nyk. aluehallinto) 
laajassa asiakirja-aineistossa se on marginaalissa. Kaivoksen 
toimintaedellytykset liittyivät Kuusjärven kunnan yleiseen turvallisuuteen ja 
siitä raportoi Kuusjärven nimismiespiirin nimismies. Täydensin nimismiehen 
näkökulmaa Kuusjärven kunnalliskertomuksilla sekä Kuopion lääninhallituksen 
asiakirjoilla. 
 
Sota-ajan tutkimukseen kuuluvat sotilasviranomaisten ja Kuusjärven 
suojeluskunnan asiakirjat. Sitä kautta pääsin syvemmälle turvallisuuteen 
liittyviin näkemyksiin sekä työvoimajärjestelyihin. Syvällisempää tietoa kuparin 
ja Outokummun kaivoksen merkityksestä sotataloudelle sain Päämajan 
sotatalousosaston sekä Kuopion teollisuuspiirin arkistoista. Sotavankileiri 14. 
Värtsilän alaleirin dokumentit puolestaan tarkensivat kaivoksen työvoimana 
käytettyihin sotavankeihin liittyviä kysymyksiä vuodelta 1944. Sotilasasiakirjat 
löytyvät Helsingistä Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteestä. 
 
Käytin asiakirja-aineiston ohella painettua aikalaismateriaalia, kuten 
sanomalehtiä ja kirjoja. Tähän kuului Outokumpu Oy:n tuottama tekninen 
kirjallisuus, jota edustivat mm. kaivoksen toimintaa valaisevat yleisesitykset 
sekä yksityiskohtaisempi Turvallisuus kaivoksessa ja rikastamossa -opas (1948). 
Yhtiön v. 1937 toimintansa aloittanut henkilöstölehti Outokummun Sanomat 
kertoi paljon yhtiön johtavien virkailijoiden mentaliteetista ja heidän 
näkemyksistään siitä, miten työntekijöiden tulisi kaivostyötä tehdä. Vastaavasti 
työläisten näkökulmaa havainnoidessani perehdyin sosialidemokraattiseen 
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Kansan Voima -sanomalehteen, jolla oli Outokummun kaivoksella oma 
kirjeenvaihtaja. 
 
Aikalaisten tuottaman asiakirja-aineiston ohella hyödynnän tutkimukseni 
lähteenä muistitietoaineistoja. Muistitiedolla tarkoitetaan yleisimmin suullista 
tai kirjallista tiedonantajan muistiin pohjautuvaa tietoa, jota voidaan hankkia 
haastatteluin tai keräämällä kirjallisia muistelutekstejä. Muistelu käsittää aina 
nykyisestä muisteltuun hetkeen ulottuvan ajanjakson. Se ei siis edusta 
menneisyyteen sijoittuvaa tiukasti rajattua kokemusta menneestä. Muistitietoa 
on syytä tarkastella muistelutilanteessa tuotettuna rakennelmana eli 
konstruktiona, ja sen pohjalta toteutettu tutkimus on aina rekonstruktio, tutkijan 
uudelleen laatima rakennelma.31 Toisaalta muistitieto voi olla dekonstruktion eli 
rakennelmien hajottamisen väline, koska se saattaa osoittaa menneisyyteen 
liittyviä ristiriitoja ja väärinkäsityksiä.32 
 
Yksilön identiteetin kehittyminen ja elämänkokemukset vaikuttavat muisteluun. 
Esimerkiksi muutokset yksilön arvomaailmassa vaikuttavat siihen, mitä 
muistetaan ja miten – muistelijan subjektiviteetti on siis huomioitava siinä missä 
tutkijankin. 33  Muistelu ei ole pelkästään muistelijan persoonaan keskittyvää, 
vaan se sisältää myös muualta välittynyttä aineistoa. Paikkakunnalla liikkuvat 
tarinat ja tiedotusvälineiden antama informaatio vaikuttavat nekin muisteluun 
muokaten sitä.34 
 
Tutkimukseni keskeisimmän suullisen muistitietoaineiston muodostavat 
Outokumpu Oy:llä työskennelleiden haastattelut. Tällä kohtaa saatoin 
hyödyntää eri tahojen eri vuosikymmeninä toteuttamia kaivosperinteen 
keräyksiä. Haastatteluaineistot ovat luokiteltavissa seuraavasti: 
 
1) Outokumpu Oy:n Vanhojen haastattelut (1950-l. puoliväli ja 1970-l.) 
2) Outokummun kaivosmuseon haastattelut (1980-luvulta tähän päivään) 
3) SKS-Joensuun Perinnearkiston asutustutkimushankkeen  
     haastattelut (1984-1986) 
 4) Toteuttamani haastattelut (Kimmo Kuikan haastattelukokoelma, 2007-2008) 
 
Ensimmäisenä mainittu Vanhojen haastattelut -aineisto koostui Outokumpu 
Oy:n aloitteesta toteutetuista yhtiön vanhojen työntekijöiden haastatteluista. 
Laboratorion johtaja Aarne Laaksonen suoritti haastatteluja 1950-luvun 
puolivälissä, ja toistakymmentä vuotta myöhemmin tehtävää hoiti 
tilastokonttorilla työskennellyt toimihenkilö Svante Luukko. He haastattelivat 
                                                     
31 Fingerroos & Haanpää 2006, 34-35. 
32 Kortelainen 2008, 29. 
33 Fingerroos & Haanpää 2006, 34-35. 
34 Kortelainen 2008, 28. 
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suhteellisen tasaisesti yhteisön sosiaalisten ryhmien edustajia, joskin Laaksosen 
aineistossa on enemmän ylemmän ryhmän keskeisten edustajien haastatteluja.35 
Vuosikymmenten vaihtuminen sekä haastattelijan että haastateltavan asema 
näkyivät haastatteluaineistossa, ja niinpä Luukon toteuttamissa 1970-luvun 
haastatteluissa on havaittavissa aiempaa kriittisempiä sävyjä. Aineisto löytyy 
Elinkeinoelämän Keskusarkistosta (ELKA) Mikkelistä Outokumpu Oy:n 
arkiston yhteydestä. Ne ovat litteroituja haastatteluja, ja oma kontaktini niihin 
rajoittui vain tekstimuotoon. 
 
Toisen haastattelukokonaisuuden muodostavat Outokummun Kaivosmuseon 
useassa eri vaiheessa keräämät haastattelut. Toiminnan alkuvaiheessa 1980-
luvulla kaivosperinnettä tallennettiin amanuenssi Hannu Ylisen johdolla. 
Haastattelutoiminta on ollut laajempaa viime vuosikymmenellä, jolloin asialla 
olivat opinnäytetöiden, tutkimusten ja julkaisujen tekijät. Tutkin kaivosmuseon 
haastatteluja aluksi litteroituina, mutta kuuntelin vielä tutkimukseni kannalta 
tärkeät kohdat autenttisilta ääninauhoilta. Kaivosmuseon myöhäisemmissä 
haastatteluissa aika tuntui vapauttaneen muistelua, eikä kritiikkiäkään 
kaihdettu tarvittaessa. 
 
Kolmannen haastatteluaineiston kerrostuman muodostavat Suomen 
Kirjallisuuden Seuran (SKS) Joensuun Perinnearkiston materiaalit siirtoväen 
asuttamisesta. Haastattelut, joita on yhteensä noin 70, toteutettiin 1984-1986 
osana Joensuun ja Jyväskylän yliopistojen asutustutkimushanketta, ja ne on 
koonnut tutkija Ismo Björn. Käytin tätä aineistoa vain soveltuvin osin ja hain 
siitä lähinnä muistitietoa Outokumpuun sota-aikana saapuneen siirtoväen 
miesten työllistymisestä kaivoksella. Samoin kuin Kaivosmuseon haastattelujen 
kohdalla, kuuntelin tärkeimpiä haastattelukohtia ääninauhoilta päästäkseni 
litterointia syvemmälle joidenkin henkilöiden kohdalla. 
 
Neljännen ja viimeisen haastatteluaineistojen ryhmän muodostavat oman 
haastattelukokoelmani haastattelut. Tutkimukseni alkuvaiheessa minulle oli 
selvää, että mikäli aion muodostaa tavoittelemani tulkinnan 
tutkimuskohteestani, tarvitsen uutta haastatteluaineistoa. Huomasin heti alussa, 
että erilaisia haastatteluja oli kyllä tehty paljon, mutta sota-ajan käsittely oli 
niissä suppeaa. Joissakin Kaivosmuseon myöhemmissä haastatteluissa 
käsiteltiin sota-aikaa, mutta katsoin kyseiseen ajanjaksoon rajautuvien 
teemahaastattelujen antavan tällä kohtaa lisää muistitietoa tutkimukseni 
käyttöön. 
 
                                                     
35 Vuosina 1956-1957 hän haastatteli mm. yli-insinööri Kaarlo I. Levannon, lääkäri Lauri Lapin ja 
vuorineuvoksetar Else Mäkisen. Heidän sosiaalista statustaan voi pitää merkittävänä. 
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Outokumpu Oy:n eläkeläisten kerho tarjosi toimivan kanavan haastateltavien 
hankkimiseen. Kävin kerhon kokouksessa vuoden 2007 lopulla ja esittelin 
tutkimushankkeeni. Sain joitakin vapaaehtoisia, ja he ohjasivat minua ottamaan 
yhteyttä uusiin mahdollisiin haastateltaviin. Omaan paikallistuntemukseeni 
perustuen kyselin haastateltavaksi myös yhtiön ulkopuolisia henkilöitä, joiden 
uskoin näkemyksillään rikastuttavan tulkintani muodostamista. Pidin lähes 
kaikkia haastattelemiani henkilöitä aktiivisina muistelijoina, koska he olivat 
aiemmin osallistuneet Kaivosmuseon perinteenkeräyksiin. 
 
Toteutin haastattelut vapaamuotoisten teemahaastattelujen muodossa. 
Haastatteluissa on usein hyötyä jostain havainnollistavasta elementistä, kuten 
valokuvista tai kartoista, ja sellaisen suunnittelin itsekin. Pohdittuani eri 
vaihtoehtoja lähdin liikkeelle laatimalla n. 15 avainsanaa sisältävän listan 
yhdelle A4-arkille. Ensimmäisten avainsanojen avulla halusin tietoa haastatellun 
elämänhistoriasta, ja loput käsittelivät sota-aikaa yleisellä tasolla. Avainsanalista 
toimi haastateltavan näkökulmasta orientaation perustana, muistin tukena ja 
ohjasi tarvittaessa keskustelua puolestani. Havaintovälineeni oli kokemusteni 
mukaan helposti ymmärrettävä, eikä se vaikuttanut haastattelutilanteisiin 
kielteisesti. 
 
Haastattelijan rooliin haastattelun vuorovaikutustilanteessa suhtaudutaan eri 
tavoin. Itse pyrin antamaan ajan ja tilan haastatellulle olemalla itse hiukan 
passiivinen. Tarpeen tullen kuitenkin muutin otettani aktiivisemmaksi ja 
suuntasin keskustelua teeman eri aihealueisiin. Halusin tietoisesti välttää 
liiallista ohjailua ja haastattelijan auktoriteettiaseman syntymistä. Minua auttoi 
haastatteluissa vallinnut mentaliteetti, sillä haastatellut ottivat alusta lähtien 
aktiivisen roolin. Näin haastattelutilanteista muodostui hyvin välittömiä 
tilaisuuksia. Kaikki haastattelut tapahtuivat haastateltujen kotona yhtä 
Kaivosmuseolla pidettyä lukuun ottamatta, ja niiden kesto oli keskimäärin 80 
minuuttia. 
 
Haastatteluaineiston kerääminen tuntui kilpajuoksulta aikaa vastaan. Koska 
tutkimus tehtiin yli puoli vuosisataa sota-ajan jälkeen, en juuri voinut haastatella 
sodan aikana kaivoksella aikuisena työskennelleitä. Kaivososaston työläiset 
kuolivat raskaan työn kuluttamina usein muilla osastoilla työskenteleviä 
nuorempana. Itse toteuttamissani haastatteluissa jouduin etsimään 
kaivostyöläisten näkemyksiä työstä ja siinä jaksamisessa sotavuosien nuorten 
muistelusta. 36  Heidän näkökulmansa sotavuosien kaivostyöhön ei ole 
omakohtainen vaan välittynyt, mikä nosti yhtiön asiakirja-aineiston keskeiseksi 
                                                     
36 Muistitietoaineistossa aikuisen ja nuoren ymmärryksen eroja kuvaa hyvin suhtautuminen sotaan. 
Monesta nuoresta pojasta sota oli jännittävä tapahtuma näyttäytyen miltei piilosilla olon ja aseleikin 
jatkeena. Aikuisten ymmärrys asiasta oli huomattavasti moniulotteisempi. Vrt. Niilo Soinisen 
haastattelu 29.1.2008. KKHK. 
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poikkeusvuosien kaivostyötä tutkittaessa. Yhtiön tukitoimista ja kaivosyhteisön 
selviämisestä heillä sen sijaan oli paljon omakohtaisia muistoja. 
 
Täydensin tutkimuksessani haastatteluja kirjallisella muistitietoaineistolla. 
Laajimpia ja keruutavaltaan systemaattisimpia niistä oli Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran (SKS) keräämä Kaivos 1979 -muistitietoaineisto, joka on 
sijoitettu SKS-Joensuun Perinnearkistoon. Tekstien pohjalta koostettiin v. 1982 
Läpi harmaan kiven -teos, joka on ainoita kaivosperinteen antologioitamme. 
Työväen arkistoon kerätyssä työväenperinteessä löysin muutamien 
Outokummun kaivoksella työskennelleiden työväenluokan edustajien sota-
aikaa käsitteleviä tekstejä. Aivan samoin kuin SKS julkaisi kerätystä 
kaivosperinteestä oman teoksensa, julkaisi Työväen muistitietotoimikunta v. 
1985 työläisten sota-aikaa kuvaavan Kotirintaman kahdet kasvot -antologian. Sen 
antama kriittinen yleiskuva oli askel tiellä monipuolisemman sota-ajan työnteon 
tulkinnan muodostamiseksi.  
 
Kirjallisen muistitietoaineiston merkittäväksi outokumpulaisen arjen tulkiksi 
nousee rikastamolla sota-aikana työskennellyt Aarne Karttunen. Aktiivinen 
työväenliikettä edustanut harrastelijakirjoittaja osallistui useisiin 
perinteenkeräyksiin eri vuosikymmenten aikana. Työväen muistitietokeräyksen 
ja SKS:n Kaivos 1979 -hankkeen lisäksi hän osallistui mm. Pohjois-Karjalan 
alueella veteraanijärjestöjen ja kylätoimikuntien 1990-l. lopussa suorittamaan 
Sota-ajan perinnekeräykseen. Historiantutkijoille hänen työnsä ovat arvokkaita 
kaivostyötä ja kaivosyhteisön toimintaa valaisevia lähteitä. 
 
Hyödynsin tutkimuksessani kaivososastolla työskennelleiden muistelmia ja 
heidän tuottamiensa kaunokirjallisten tekstien käsikirjoitusluonnoksia. Ne 
avasivat kaivosmiesten henkilökohtaisia tuntoja tavalla, johon asiakirja-aineisto 
ei kykene. Vaikka teksteissä kuvattiin enimmäkseen sodan jälkeisiä oloja, oli 
moni vuosiin 1945-1953 liittyvä asiaintila sovellettavissa sota-aikaan esimerkiksi 
jatkuvasti käytettyjen samoina pysyneiden paikkojen tai työmenetelmien 
kokemisen kautta. Tekstit, kuten Outokummussa v. 1941 työskennelleen 
insinööriharjoittelija Toimi Lukkarisen muistelmat Kivinen leipä, vuorimies 
muistelee (1997), sisälsivät myös suoria mainintoja sota-ajasta.  
 
Outokummun kaivosmuseolle lahjoitetut Vilho Leppäsen Kaivosmies Anselmi 
Turpeisen elämänkaari sekä Teuvo Heinosen Kaivoskuukkeli olivat tutkimukseni 
kannalta mielenkiintoisia käsikirjoituksia. Molemmat kirjoittajat työskentelivät 
kaivososastolla 1950-luvun alkupuolelta 1960-luvulle. Eeppisesti nimetystä 
käsikirjoituksestaan huolimatta Leppänen kuvasi vain kaivostyöhön saapuneen 
miehen ensimmäistä työpäivää toukokuussa 1945. Heinonen puolestaan haki 
Leppästä kaunokirjallisempaa otetta yhdistäen outokumpulaisen kaivostyön ja 
perhe-elämän teemat vuosina 1951-1962. 
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2 Outokumpu Oy ja 
Outokummun kaivos  
1939-1944 
Outokummun malmin löytyminen v. 1910 toi käyttöön luonnonvaran, joka 
takasi perustan modernin suomalaisen vuoriteollisuuden kehitykselle. 
Kaivoksen toiminnan alkuvuosia leimasi yritysten ja erehdysten sävyttämä 
vaatimaton tulos. Malmion hyödyntäminen alkoi toden teolla yrityksen 
siirtyessä valtionomistukseen v. 1925. Tuolloin toiminnan tehostamiseen 
käytettävissä olevien resurssien määrä kasvoi olennaisesti.  
 
 
Kuva 1: Kaivos hallitsi Outokummun taajamaa. Kuva 1940-luvulta. 
Lähde: OKM valokuvakokoelma 1820:4. OKM. 
 
 
Ensimmäisen v. 1928 alkaneen suurtuotantokauden näkyvimpiä symboleja 
olivat karulle Vaaraksi nimitetylle kummulle kohonneet kaivostorni ja 
rikastamolaitos sekä rautatieyhteyden järjestäminen alueelle. Kaivostoimintaa 
harjoittaneen yrityksen kohtalosta virisi runsaasti poliittista keskustelua, ja se 
järjestettiin v. 1932 valtiojohtoisen osakeyhtiön muotoon. Taustalla vaikutti 
vuodenvaihteessa 1932 voimaan astunut laki valtionyritysten muuttamisesta 
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osakeyhtiöiksi. ”Nyt on sitten Outokumpu Oy perustettu”, kirjoitti tuolloin 
johtokunnan puheenjohtajaksi valittu tuleva Kivimäen hallituksen kauppa- ja 
teollisuusministeri Ilmari Killinen (1876-1941, ministerinä 30.12.1932-6.3.1936) 
koruttomasti toimitusjohtaja Eero Mäkiselle (1886-1953).37  
 
 
 
Kuva 2: Vuonna 1939 valmistunut Mökkivaara. 
Lähde: OKM valokuvakokoelma 1553. OKM. 
 
 
Outokumpu Oy selvisi 1930-luvun alun lamasta suhteellisen hyvin ja sen 
kehitys lähti uuteen nousuun vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Kotimaisen 
kaivosteollisuuden kehittyvät näkymät lisäsivät tarvetta koulutuksen 
järjestämiseen. Vuosikymmenen jälkipuoliskolla Outokumpu Oy vaikutti 
kaivos- ja metallurgi-insinöörien koulutuksen alkamiseen Teknillisessä 
korkeakoulussa sekä perusti Outokumpu Oy:n säätiön vuoritekniikan, 
metallurgian ja geologian opetuksen ja tutkimuksen edistämistä varten (1938). 
Näin rakennettiin tietoperustaa, joka varmistaisi tulevan kehityksen.38  
 
Outokummun kaivoksen toiminnan laajenemista seurannut lisääntyvä 
työvoiman tarve korosti kaivoksen alueellista merkitystä edelleen. Malmion 
hyödyntämiseksi avattiin lännemmäksi toinen keskuskuilu, Mökkivaara, ja sen 
myötä käynnistyi lisääntyneen kuparinkysynnän siivittämänä toinen 
suurtuotantovaihe v. 1939. Ensimmäisen suurtuotantovaiheen alussa v. 1928 
Outokummun kaivoksella oli ollut 482 työntekijää ja toisen vaiheen alussa heitä 
oli v. 1939 jo 1014. Jatkosodan viimeisenä vuotena 1944 yhtiön palveluksessa oli 
                                                     
37 Killinen Mäkiselle 30.5.1932. Kirjeenvaihtoa I-P 1920-1948. EMHA. OKKA. ELKA. 
38 Särkikoski 1999, 70, 75. 
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1433 työntekijää. 39  Siirtyminen toiseen suurtuotantovaiheeseen merkitsi 
kaivosyhdyskunnan laajenemista ja rakensi kaivoksesta elantonsa saavaa 
kaivosyhteisöä. 
 
Yritysjohto oli asettanut jo ennen toisen maailmansodan puhkeamista 
syyskuussa 1939 tavoitteekseen yhtenäisen kuparinjalostusketjun rakentamisen 
nostaakseen tuotantonsa arvoa. Ketjun ensimmäinen lenkki oli raaka-ainetta 
tuottanut Outokummun kaivos, jonka kuparirikasteviennin arvo ei yltänyt 
jalostetumpien tuotteiden viennin tasolle. Kuparirikasteen vienti Hampuriin 
Saksaan oli kallista, ja talvisin rikaste vielä pyrki jäätymään sitä rautateillä 
avovaunuissa kuljetettaessa.40  
 
Seuraavat jalostusketjun lenkit olivat Imatran kuparitehtaan perustaminen v. 
1936 sekä 1940-1941 valmistunut Porin metallitehdas. Jälkimmäistä on 
luonnehdittu sotatarviketeollisuudelle tärkeimmäksi Outokumpu Oy:n 
tuotantolaitokseksi. 41  Vuonna 1940 avattiin Helsinkiin vielä osto- ja 
myyntikonttori liiketoimintaa tehostamaan. 42  Poikkeusoloista selviytymisen 
kannalta kuparin jalostusketju valmistui juuri sopivaan aikaan, sillä 
kuparituotteiden vaihtoarvo oli eurooppalaisessa kaupassa erinomainen.  
 
Jalostusketjun valmistuttua kupari käsiteltiin malmista metallituotteiksi 
kotimaassa. Outokummussa tuotettu kuparirikaste kuljetettiin rautateitse 
Imatralle, jossa siitä tehtiin raakakuparia. Sieltä raakakupari kuljetettiin 
metallitehtaan valmistuttua Poriin, jossa se puhdistettiin. Puhdistuksen jälkeen 
raakakupari sulatettiin ja siitä valettiin erimuotoisia aihioita joko suoraan 
myyntiin tai jatkojalostukseen.  
 
Tavallinen kuluttaja hyödynsi kuparia lukuisissa eri yhteyksissä, kuten 
toimitusjohtaja Mäkinen puheessaan vuodelta 1945 pyrki osoittamaan: ”[kupari 
jalostetaan] langaksi, levyiksi, putkiksi jne., jotka sellaisinaan voidaan 
rautakauppiaan myymäläpöydältä luovuttaa suoraan kuluttajille tai 
metallitehtaille, jotka vuorostaan valmistavat kuparistamme sähköjohtoja, 
sähkökoneita, moottoreita, muuntajia ja muita laitteita”.43 Kuparin merkitystä 
tuotiin esille arkisen vapaa-ajanvieton kautta, sillä rahapeli ”pajazzoa” pelattiin 
kuparimarkalla.44  
                                                     
39 Malmitonnit, Cu-tonnit ja vahvuudet Outokummun kaivoksella 7.3.1980. OK Tilastoja ja 
aputyökaluja. OKKA. ELKA. 
40 Annala 1960, 293-294. 
41 Kuisma 1985, 222. 
42 Outokumpu Oy:n vuosikertomus 1940. OK Vuosikertomuksia 1939-1940 E1. OKKA. ELKA. 
43 Eero Mäkisen puhe Outokummun työmiehille 15.7.1945. Muistioita 1928-1951, puheita ja esitelmiä 
1936-1953, pöytäkirjoja jne. EMHA. OKKA. ELKA. 
44 OS 5/1942, 113. OKM. 
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Outokumpu sotavuosina -kirjanen vuodelta 1945 kertoi yritysjohdon 
sotavuosien prioriteeteista. Sen mukaan sota-ajan tärkeimpiä kehitysvaiheita 
olivat:45 
 
 1) Pääkaivoksen (Outokummun) tuotannon lisääminen 
 2) Kahden uuden kaivoksen (Nivala, Ylöjärvi) rakentaminen ja avaaminen 
 3) Orijärven vanhan kaivoksen hankkiminen 
 4) Kuparisulaton siirtäminen Imatralta Harjavaltaan 
 5) Metallitehtaan rakentaminen Poriin 
 
Vaiheet ilmensivät hyvin yritysjohdon kokemia haasteita, joista tärkeimpiä 
olivat tuotannon ylläpitäminen ja toiminnan laajentaminen poikkeusoloissa. 
Kolme ensimmäistä vaihetta liittyivät raaka-aineen saantiin ja niitä seuranneet 
kaksi jalostuksen varmistamiseen ja tehostamiseen. Outokummun kaivoksen 
tuotantoa täydensivät Nivalan nikkelikaivos sekä Ylöjärven kuparikaivos. 
Nivalassa tuotanto aloitettiin loppuvuodesta 1941 ja Ylöjärvellä kahta vuotta 
myöhemmin. Yhtiön kehitys ilmensi samalla alkuaikoja leimanneen alueellisen 
Outokumpu-keskeisyyden muuttumista moninapaiseksi valtakunnallisten 
toimipisteiden verkostoksi.46 Toimitusjohtaja Mäkinen vertasi yhtiön toiminnan 
laajentamista juoksukilpailuun: ”Kun areenalla on juuri päästy 100 m:n 
juoksusta, on jo heti ollut lähdettävä 200 m:n juoksuun ja kun jotenkin 
läkähdyksissään on päästy 200 m:n maaliin, on jo 1500 m:n juoksu ollut edessä 
jne.”47 
 
Kupari on tärkeä metalliteollisuuden raaka-aine, ja toisen maailmansodan 
vuosina sen arvo korostui. Geologi Aarne Laitakarin toteamus tiivisti 
olennaisen: kupari oli ”ensiluokan valuuttaa, jolla saamme ulkomailta 
välttämättömiä tarvikkeita.” 48  Suomalaiset ymmärsivät hyvin kuparin arvon, 
eivätkä solmineet sotavuosien muuttuvissa oloissa pitkiä kauppasopimuksia.49 
Jatkosodan aikana Suomi antoi Saksalle mm. kuparia, nikkeliä, molybdeeniä ja 
                                                     
45 Vaiheet yhdestä viiteen ovat julkaisussa mainitussa järjestyksessä, eikä niitä ole järjestetty ajallisin 
kriteerein. Outokumpu sotavuosina 1945, 5. Kemian keskusliiton julkaisuja #11. Sanoma Oy. 
Helsinki 1945. Yhtiötä koskevat selostukset ja julkaisut jne. OKHI L5. EHHA. OKKA. ELKA. 
46 Sota-aikana Outokumpu Oy sai Itä-Suomeen työvoimalle vaihtoehtoja tarjonneen kilpailijan, kun 
Oy Vuoksenniska Ab avasi Lieksan ja Nurmeksen puoliväliin Mätäsvaaran molybdeenikaivoksen v. 
1940. Mätäsvaaran toiminta-aikana (1940-1947) kaivoksesta nostettiin keskimäärin 200 000 tonnia 
malmia vuosittain. Tuotannon ollessa suurimmillaan kaivos työllisti 350 miestä. Vuonna 1947 kaivos 
jouduttiin sulkemaan molybdeenin maailmanmarkkinahinnan laskettua. Zeidler 1950. Päätös 
merkitsi kuoliniskua tyhjästä korpeen nousseelle noin tuhannen hengen kaivosyhdyskunnalle. 
47 Eero Mäkisen puhe ”Katsaus Outokummun vaiheisiin 1928-1941” Outokumpu Oy:n 
yhtiökokouksessa 27.3.1942. Muistioita 1928-1951, puheita ja esitelmiä 1936-1953, pöytäkirjoja jne. 
EMHA. OKKA. ELKA. 
48 Laitakari 1945, 10. 
49 Kuisma 1985, 228. 
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paperipuuta saaden vastineena kansanhuollolleen välttämättömiä tarvikkeita. 
Näitä olivat vilja, polttoaineet, kuljetuskalusto sekä raaka- ja apuaineet.50 
 
Sotaa käyvän Suomen puolustusvoimilla oli kuparille runsaasti käyttöä. Kuparia 
ja sinkkiä sekoittamalla saatiin messinkiseosta, josta valmistettiin mm. eri 
kaliiperia olevia hylsyjä sekä isompien ammusten sytyttimiä. Suomalaisen 
sotatalouden näkökulman kuparin merkitykseen avasi Päämajan 
Sotatalousosaston muistio maaliskuulta 1942. Tekstissä eriteltiin 
puolustusvoimien osastojen tarpeita ja todettiin kuparintarve suureksi. 
Sotatalousosasto 4. tarvitsi kuparia ammustarkoituksiin, Viestiosasto kenttä- ja 
puhelinjohtoihin, Linnoitustoimisto voimajohtoihin, Ilmavoimien Esikunta 
lentokenttävalaistuksen johtoihin jne. 51  Puolustusvoimien lisäksi monet 
yritykset olivat riippuvaisia kuparin saannista ja vaihtelut Outokummun 
kuparituotannossa heijastuivat välittömästi mm. Suomen kaapelitehtaan 
tuotantomahdollisuuksiin.52 
 
Jatkosodan alussa valtakunnan yhteyteen liitetyt vallattujen alueiden raaka-
ainevarat sekä halu tehostaa kotimaista kaivostoimintaa lisäsivät vaatimuksia 
vuoriteollisen koulutuksen lisätarpeesta ja Outokumpuun suunniteltiin 
kansallista koulutuskeskusta. 53  Kauppa- ja teollisuusministeriön muistiossa 
lokakuulta 1942 todettiin, että Outokummun uusi v. 1940 valmistunut 
kansakoulu 54  soveltuisi hyvin teoriaopetukseen ja kaivos tarjoaisi 
mahdollisuudet käytännön kaivostyöhön. Suurin osa opettajakunnasta 
muodostuisi Outokumpu Oy:n insinööreistä ja teknikoista. Mikäli Suomi pääsisi 
lähitulevaisuudessa hyödyntämään Kuolan niemimaan resursseja, vaikkapa 
sitten yhdessä saksalaisten kanssa, lisäisi tämä kaivostyöläisten koulutustarvetta 
usealla kymmenellä tuhannella. 55  Laajamittainen koulutushanke jäi unholaan 
aluevaltausten menettämisen ja valtaushaaveiden kariutumisen myötä.  
 
                                                     
50 Pihkala 1982, 322. 
51 Päämajan sotatalousosaston muistio kuparin ja molybdeenin tarpeesta 10.3.1942. T17681/22. KA, S. 
Esimerkiksi v. 1944 kuparia ei ollut saatavilla johtimiin, minkä vuoksi puolustusvoimat purki 
siviililiikenteelle vähemmän tärkeitä yhteyksiä saaden kaipaamaansa materiaalia. Kuparin 
johdinkäytön merkityksestä kertovat arviot, joiden mukaan puolustusvoimat rakensi jatkosodan 
aikana kolmena sotavuotena uutta johdinlinjaa 75 000 km ja kunnosti vanhoja lähes 500 000 km. 
Suomen sota 1941-1945 1975, 158. 
52 Puoli vuosisataa kaapeliteollisuutta 1912-1962 1965, 58-60. 
53 Esimerkiksi Petsamon nikkelikaivoksen toiminnan käynnistyessä heidän oli luotava oma 
kaivosmieskunta lähes tyhjästä. Siellä kaivosmiehiä kouluttivat kanadalainen kaivospäällikkö Ennis 
sekä lisääntyvissä määrin työnjohtajan asemaan nostetut Yhdysvalloista Suomeen palanneet 
kaivosmiehet. Outokumpu Oy:n mainittiin pitäneen kiinni omista työntekijöistään. Liede 1989a, 66. 
54 Tällä hetkellä (2014)  Kummun koulu 1-4 eli entinen Keskustan koulu, os. Koulukatu 6. 
55 Kauppa- ja teollisuusministeriön Aaro Niinen muistio vuorityöväen koulutuksesta 16.10.1942. OK 
Kirjeenvaihto A-R 1942 K31. OKKA. ELKA. 
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Vaikka yhtiö oli merkittävä toimija sotatalouden palveluksessa, oli se 
vaikeuksissa niin kansallisten kuin Ruotsin, Neuvostoliiton ja varsinkin Saksan 
raaka-ainetarpeiden kanssa. Sotaakäyvä Saksa oli toisen maailmansodan 
alkuvuosina mahtinsa huipulla ja sitä kiinnostivat muiden Euroopan valtioiden 
raaka-ainevarat. Jo ensimmäisen maailmansodan aikana se oli huomannut 
Pohjoismaiden raaka-ainevarojen merkityksen sotataloutensa tukena. 56 
Talvisodassa 1939-1940 Saksa noudatti viileän pidättyvää linjaa Suomen 
suhteen, koska se luki Suomen tuolloin Neuvostoliiton etupiiriin. Tämä ei 
kuitenkaan vähentänyt Saksan kiinnostusta Outokummun kupariin.57  
 
Välirauhan aikana v. 1940-1941 virinnyt Suomen ja Saksan vuorovaikutus 
syveni entisestään, mikä vähensi Ruotsin ja Neuvostoliiton Outokummun 
kupariin kohdistuneita vaikutusyrityksiä. Vuonna 1941 kupari näytteli pääosaa 
kolmessa länsi- ja itänaapuriin kanssa läpikäydyssä tapahtumaketjussa. 
Alkutalvesta 1941 tilanne kiristyi suurehkoja kuparitoimituksia vaatineen 
Ruotsin kanssa siihen pisteeseen, että Ruotsi ajoi taloudelliset ja poliittiset 
suhteet miltei avoimeen konfliktiin. 58  Kauppaneuvotteluihin liittyvät 
erimielisyydet ratkesivat maaliskuussa 1941, mutta ruotsalaiset jatkoivat 
kuparintarpeensa esille tuomista. 
 
Ruotsin ohella kupari kiinnosti Neuvostoliittoa, ja talvisodan jälkeen tehdyn 
kauppasopimuksen mukaan itään toimitettiin Outokummun tuotteita.59 Kaksi 
ristiriitatilannetta vuodelta 1941 kertoivat Neuvostoliiton korostuneesta 
tarpeesta. Ensin se esitti vaatimuksen saada itselleen Outokumpu Oy:n ja 
latvialaisen kaapelitehtaan v. 1940 tekemien kauppojen kuparilangat. Suomen 
ulkoministeriö vastasi Latvian kesäkuussa 1940 miehittäneelle Neuvostoliitolle 
kaupan rauenneen, koska latvialaiset eivät olleet täyttäneet sovittuja 
kompensaatiositoumuksia.60  
 
Toisessa kuparikonfliktissa vuodelta 1941 Neuvostoliitto uhkasi Suomea 
sotilaallisella hyökkäyksellä. Keväällä 1941 tilanne kiristyi siihen pisteeseen, että 
Outokumpu Oy:n Helsingin osto- ja myyntikonttoriin soitettiin 
ulkomaankaupan valtuuskunnasta yllättävä puhelu. Sen mukaan Neuvostoliitto 
                                                     
56 Salmon 1997, 320. 
57 Outokummun kaivoksen tuotantoa oli kytketty Saksan yhteyteen jo ensimmäisen maailmansodan 
viimeisenä sotavuotena 1918. Suomessa riehuvan kansalaissodan aikana maan laillinen hallitus eli 
ns. Vaasan senaatti halusi Saksasta aseita ja elintarvikkeita. Maaliskuussa 1918 saksalaiset pyysivät 
näistä maksuksi metalliteollisuuden raaka-aineita ja tekstiilitavaroita. Tämä ratkaisi kysymyksen 
Pitkälahden kapearaiteisen radan rakentamisesta ja Outokummun malmia alettiin toimittaa sen 
kautta eteenpäin. Annala 1960, 132-139. 
58 Seppinen 1983, 92-94. 
59 Sopimuksessa sitouduttiin toimittamaan Neuvostoliittoon mm. 700 tonnia kuparilankaa. Määrästä 
oli 200 tonnia toimittamatta jatkosodan alkaessa. OS 5/1942, 113. OKM. 
60 OS 5/1942, 113. OKM. 
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oli uhannut ylittää Suomen valtakunnan rajan heti seuraavana päivänä, mikäli 
he eivät saa vakuutusta siitä, että myöhästyneet toimitukset toimitetaan 
määräajassa. Outokumpu Oy:n johdossa uhkaus koettiin aiheettomaksi. He 
totesivat pitäneensä täsmällisesti kiinni aikatauluista ja konflikti laukesi.61  
 
Vaikka Ruotsi ja Neuvostoliitto pyrkivät olemaan alkuvuodesta 1941 aktiivisia 
kupariasiassa, oli Outokummun kaivos tuolloin jo liitetty Suomen valtion 
toimesta Saksan vientiin. Kesällä 1940 Saksan kanssa käydyissä neuvotteluissa 
Outokumpu Oy sitoutui toimittamaan v. 1941-1943 Saksaan vuosittain 12 000 
tonnia kuparia. Näin yhtiön koko 18 000 tonnin kuparituotannosta jäi 
kotimaiseen käyttöön vain kolmasosa. Kyseinen 18 000 tonnin tuotanto vastasi 
kaksinkertaisesti suomalaisten omaa vuotuista kuparintarvetta. 62  Esimerkiksi 
vuoden 1942 kuparinkäyttösuunnitelmissa Saksaan piti lähettää 18 500 tonnin 
kokonaistuotannosta 14 100 tonnia (76 %) ja Ruotsiin 1 500 tonnia (8 %). 
Kotimaiseen kulutukseen jäisi vain 2 900 tonnia (16 %), kun tarve olisi ollut 
moninkertaisesti suurempi.63 
 
Outokummun kaivos ja Outokumpu Oy saivat loppuvuodesta 1940 lähtien 
näkyvyyttä saksalaisessa joukkotiedotuksessa. Outokumpu käännettiin saksaksi 
der seltsame Hügel tai merkwürdiger Hügel ja sen todisteltiin kohteliaasti tehneen 
suuren vaikutuksen saksalaisiin.64 Italiassa Vatikaanin lehti Osservatore Romano 
julkaisi sille lähetetyn kaivoksen toiminnasta kertovan artikkelin.65 Niin ikään 
Outokummun kaivos kelpuutettiin Saksan armeijan Wehrmachtin Pohjolaa 
käsittelevään erikoiskurssiin Der Norden Sonderlehrgang (suom. 2006). Se 
mainittiin osana Suomen teollisuutta käsittelevää lukua, jossa lyhyen 
tekstikappaleen tukena oli kuva Outokummun kaivoksesta.66 
 
Vastapainoksi näille yksittäisille pintajulkisuuden esimerkeille voi nostaa 
Saksan todelliset päämäärät, joissa Suomelle oli varattu kuuliaisen raaka-
ainetoimittajan osa. Jatkosodan alkupuolella Saksa esitti lisääntyviä vaateita, 
jotka olisivat suomalaisten mielestä johtaneet Outokummun malmion 
                                                     
61 OS 5/1942, 113. OKM. 
62 Kuisma 1985, 224. Ks. sota-ajan kuparinviennistä Saksaan tarkemmin Kuisma 1985, 222-229. 
63 Päämajan sotatalousosaston muistio kuparin ja molybdeenin tarpeesta 10.3.1942. T17681/22. KA, S. 
64 Deutsche Allgemeine Zeitung 20.10.1940. Kirjeenvaihtoa A-Ö 1940-1941 K31. EMHA. OKKA. 
ELKA. 
65 Kansan Voima 6.9.1940. PKMK. 
66 Vuosina 1941-1943 julkaistu kurssisarja oli tarkoitettu sotilaiden oppimateriaaliksi ja se oli sekoitus 
lukiotason maantiedettä, historiaa, matkaopasta, kielikurssia sekä kansallissosialistista 
sotapropagandaa. Wehrmachtin matkaopas Suomeen 2006, 3, 71-72. Vertailun vuoksi todettakoon, 
että Puna-armeijan marssioppaassa Suomeen vuodelta 1939 keskityttiin vain hyökkäävien osastojen 
etenemisreitteihin. Jyväskylään suuntautuvan kahdeksannen marssireitin ensimmäisen 
reittiosuuden (Taipale – Tuusniemi – Toivala – Kuopio) läheisyyteen sijoittuvasta Outokummun 
kaivoksesta ei ole teoksessa mainintaa. Ks. Puna-armeijan marssiopas Suomeen 1939 1989, 138-141. 
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kiihdytettyyn ryöstölouhintaan. Outokummun kaivoksen kuparituotantoa oli jo 
nostettu Mökkivaaran kuilun käyttöönotolla 50 prosentilla vuonna 1940, ja 
syksyllä 1942 Suomen hallitus taipui Saksan painostuksesta uuteen 
laajennusohjelmaan.67  
 
Saksalaisten vaatima Outokummun kaivoksen laajennusohjelma olisi 
toteutuessaan merkinnyt malmin louhinnan kasvattamista 600 000 tonnin 
tavoitteesta 900 000 tonniin ja kuparin tuotannon lisäämistä 18 000 tonnista 27 
000 tonniin. Lisäys olisi vaatinut kolmannen keskuskuilun rakentamista 
Outokumpuun ns. Vanhan kuilun ja Mökkivaaran lisäksi. 68  Toiminta olisi 
keskittynyt Mökkivaaralle, sillä ”Keskuskuilu N:o 3” olisi louhittu aivan 
Mökkivaaran kuilun viereen, siitä vain 18 metrin päähän länteen.69 Tuotannon 
varmistamiseksi laadittiin suunnitelma, jonka puitteissa olisi rakennettu 
Outokummun kaivokselle uusia asuntoja 500 perheelle ja vapautettu 
rintamapalveluksessa olevat 270 kaivosmiestä takaisin töihin.70 
 
Poikkeusolojen paineessa jo aiemman, vuonna 1940 toteutetun, 
tuotannonlisäyksen ylläpitäminen oli kovan työn takana, joten esitetty uusi 
laajennusohjelma herätti ymmärrettävästi vastustusta. Outokumpu Oy:n 
hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilmari Killinen kritisoi Saksan vaateita ja toivoi 
sen tehostavan omaa paikallaan polkevaa kaivosteollisuuttaan: ”Kun meitä 
vaaditaan tyhjentämään kaivoksemme yhteiseksi hyväksi, niin voitanee sama 
vaatimus kohdistaa saksalaisiinkin kaivoksiin, varsinkin kun kuparia on saatava 
'millä hinnalla hyvänsä'.”71 
 
Saksalaisten kanssa jo pari vuosikymmentä liiketoimintaa harjoittanut 
toimitusjohtaja Mäkinen vastusti kiivaasti Saksan kovia vaatimuksia. Realistina 
Mäkinen kuitenkin ymmärsi, että Suomen hallitus oli joutunut taipumaan 
päätöksensä sellaisten tekijöiden vaikutuksesta, joista Outokumpu Oy:n 
hallintoneuvostolla tai hänellä ei ollut tietoa.72 Aseveljeyden kulisseissa käytiin 
yhä kovenevaa viivytystaistelua Outokummun kuparista ja sama päti Petsamon 
Nikkeliin. Saksan sotaonnen muuttuessa tappiolliseksi korostui pyrkimys 
suojata omaa tuotantoa.73 
 
                                                     
67 Kuisma 1985, 228. 
68 Boelcke 1994, 133. 
69 Erkki Hakapään muistio keskuskuilu #3 tarpeellisuudesta 16.6.1944. Matkat, muistiot... 1935-1950 
A4. EHHA. OKKA. ELKA. 
70 Kuisma 1985, 227. 
71 Ilmari Killinen Kauppa- ja teollisuusministeriölle 27.8.1942. Historiikkia – Osakeanti jne. EMHA. 
OKKA. ELKA. 
72 Eero Mäkisen kirje kauppa- ja teollisuusministeri Uuno Takille 28.8.1942. Kirjeenvaihtoa 
Ministeriöt jne. A4. EMHA. OKKA. ELKA. 
73 Kuisma 2009, 183. 
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Jatkosodan viimeiset vuodet olivat Outokummun kaivoksella vaikeita ja 
tuotanto laski vuosina 1943-1944. Tuolloin eroa louhinnan huippuarvoon 581 
100 tonnia (1942) oli lähes sata tuhatta tonnia (14 %). 74  Merkittävimpiä 
louhinnan alenemiseen vaikuttaneita tekijöitä olivat pula työvoimasta, tärkeistä 
koneista ja laitteista sekä Mökkivaaran vaikeuksien vuoksi suoritettu 
päälouhintamenetelmän vaihtaminen. Tuotannon ylläpitäminen tuntui vaativan 
joskus kyseenalaisiakin tekoja.75 Raakamalmin määrään kohdistuva tuotannon 
lasku voitiin kuitenkin osittain korvata rikastamossa aikaansaaduilla 
parannuksilla kupari- ja kiisurikasteen saannissa ja laadussa.76 
 
                                                     
74 Malmitonnit, Cu-tonnit ja vahvuudet Outokummun kaivoksella 7.3.1980. OK Tilastoja ja 
aputyökaluja. OKKA. ELKA. 
75 Jotkut työnjohtajat yrittivät v. 1943 täyttää tuotantonormeja epärehellisin keinoin syyllistymällä 
malminpunnitushuijaukseen. Louhinnan tuloksia seurattiin punnitsemalla maan alla vaunuissa 
oleva malmi erityisellä vaakajärjestelmällä. Huijauksessa oli kyse normien täyttämisen ohella 
kilpailusta siitä, kenen vuorolla ajetaan eniten vaunuja. Tarkkana miehenä tunnettu kaivosinsinööri 
Erkki Hakapää kiinnitti huomiota Mökkivaaran kaivosvaakojen ja köysiradan vaa'an 
punnitustuloksiin alkuvuodelta 1943. Eroa oli kertynyt puolen vuoden aikana noin 30 000 tonnia, 
mikä vastasi 14,5 % Mökkivaaralla louhitusta malmimäärästä. Hakapää piti realistisesti eron syynä 
vaakojen epätarkkuutta, punnitsijoiden epärehellisyyttä tai näiden yhdistelmää. Malmin nosto ja 
punnitukset 30.7.1943. Matkat, muistiot... 1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA. 
76 Outokumpu Oy:n vuosikertomus 1943. OK Vuosikertomuksia 1943-1946 E1. OKKA. ELKA. 
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3 Työtä tekevä kaivosyhteisö 
Sotavuosina kaivoksen ympärille oli rakentunut kaivosyhteisö. Kaivosyhteisön 
kehitykseen 1910-luvulta 1940-luvulle vaikuttivat kaivostoiminnan merkityksen 
kasvu ja kaivosyhdyskunnan laajeneminen. Outokumpu oli muista erottuva 
teollisuuspaikkakunta, sillä kaivosyhteisö oli enemmän riippuvainen 
metalliteollisuuden nousu- ja laskukausista kuin maatalouden hyvistä ja 
huonoista vuosista. Samoin sen elämään kuului tietty väliaikaisuuden tunne, 
sillä malmin tiedettiin loppuvan aikanaan. Kaivos voitiin louhia tyhjiin vain 
kerran, kun taas metsät sen sijaan kasvoivat uutta puuta.77 
 
 
Kuva 3: Outokummun taajamaa 1940-luvun jälkipuoliskolla. 
Lähde: OKM valokuvakokoelma 1958. OKM. 
 
 
Yhtiö oli sota-ajan kynnyksellä vahva instituutio, joka pyrki edistämään 
työläistensä tuottavuutta. Toimitusjohtaja Eero Mäkinen totesi v. 1942 kaivoksen 
tuoneen kulttuurista ja taloudellista hyvää muuttaen köyhän maalaismaiseman 
nykyaikaiseksi kaupunkimaiseksi yhdyskunnaksi.78 Useiden nykyään valtiolle ja 
kunnille kuuluvien tehtävien, kuten mm. eläkkeiden, hoitaminen vahvisti 
                                                     
77 Björn 2006, 162. 
78 Eero Mäkisen puhe ”Katsaus Outokummun vaiheisiin 1928-1941” Outokumpu Oy:n 
yhtiökokouksessa 27.3.1942. Muistioita 1928-1951, puheita ja esitelmiä 1936-1953, pöytäkirjoja jne. 
EMHA. OKKA. ELKA. Ks. liite 4. 
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yhtiön asemaa. 79  Yhtiön sosiaali- ja työvoimapoliittiset ratkaisut rakensivat 
yhteisöä edelleen.  
 
Työnantajapolitiikan taustalla vaikutti pyrkimys luoda kaivosteollista 
perinnettä, mikä kiinnittäisi työn merkityksen ymmärtäneen työläisen 
kuuliaiseksi ja työstään ylpeäksi tuotantojärjestelmän toimijaksi. Samaa 
kuuliaisuutta ja yhteistyökykyä korosti sotavuosien yhteinen vihollinen ja 
kaivoksen kansantaloudellinen tehtävä. Sotavuosina ja niitä edeltävänä rauhan 
vuosikymmenenä tapahtui siten sekä yhteisöllistymistä että yhteisöllistämistä. 
 
 
Kuvio 3: Kuusjärven kunnan väkiluku v. 1939-1944. 
Lähteet: SVT 6 Väestötilastoa A 96, Väestönmuutokset vuosina 1939-1940. SVT 6 
Väestötilastoa A 102, Väestönmuutokset vuosina 1941-1945. 
 
 
Sotaa edeltävän ja sen aikaisen kaivosyhteisön ytimessä olivat kysymykset 
kaksoisidentiteetistä ja työvoiman vaihtuvuudesta. Monet Kuusjärven kunnan 
kylistä ja lähipitäjistä töissä käyneet edustivat pienviljelijä-kaivosmies -
työläistyyppiä, jotka täydensivät niukkaa toimeentuloaan toisella elinkeinolla. 
Heidän identiteettinsä lienee ollut selkeämmin maalainen kuin niiden vain 
kaivoksessa työskentelevien henkilöiden, jotka asuivat kehittyvässä taajamassa 
kaivoksen lähiympäristössä ja joilla ei ollut pientä kotitarvepalstaa suurempaa 
aluetta viljeltävänään. 
 
                                                     
79 Ks. perinteisen yrityksen ideaalityyppi. Koskinen 1987, 31. Koskinen (1993) kuvasi 
teollisuusyritysten valtaa termillä ”teolliset paikallisvaltiot”. Koskinen 1993, 18. 
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Kaksoisidentiteettiä ja vaihtuvuutta pitivät yllä kaivostyöhön liitetyt kielteiset 
mielikuvat. Outokummussa osa kaivostyöläisistä koki työnantajan ja työntekijän 
välisen vaihdon järjestelmän epätasapainoiseksi, mikä piti sivutoimisen 
maanviljelyn tai muiden työnantajien työt houkuttelevana toimeentulon 
vaihtoehtona. Sotaa edeltävänä aikana monet irtisanoutuivat keväällä tai kesällä, 
ja suuntasivat metsä- sekä maataloustöihin. 80  Raskas ja tapaturma-altis 
kaivostyö, kaivosperinteiden puuttuminen, kaksiammattisuus, vaikeat 
asuinolosuhteet ja epäsuhtainen palkkaus lisäsivät miehistön vaihtuvuutta. 81 
Yhtiön johdolla oli realistinen näkemys työvoiman vaihtuvuutta ylläpitävistä 
tekijöistä ja niihin se pyrki askel kerrallaan puuttumaan – tosin monesti vasta 
olosuhteiden pakosta. 
 
 
Kuvio 4: Kaivosyhteisön alue 1930-1940-luvuilla. 
 
 
 
Kaivosyhteisöön luen kuuluviksi perheineen ne henkilöt, jotka työskentelivät 
Outokummun kaivoksella ja asuivat joko Kuusjärvellä tai naapurikunnissa. 
Työsuhteen määrittelemän yhteisön alue oli suhteellisen laaja kaivostoiminnan 
edellyttämän suuren työvoimatarpeen vuoksi. 82  Kaivoksen lähelle syntynyt 
taajamatyyppinen asutus nousi sotavuosina kaivosyhteisön alueelliseksi 
ytimeksi.83 Taajamassa yhteisö oli maantieteellisesti tiiviimmillään Outokumpu 
Oy:n omistamilla ja rakentamilla mailla. Sotavuosina taajamassa asui muutama 
                                                     
80 Kuisma 1985, 208. 
81 Vuosikertomus Outokummun kaivoksen toiminnasta 1944, 4. OKM. 
82 Vrt. joensuulaisen Penttilän sahayhteisön rajoista Kortelainen 2008, 107. 
83 Ks. taajaman kartta liitteessä 1. 
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tuhat asukasta ja vuonna 1944 heitä arvioitiin olevan yhteensä 4000 henkeä.84 
Alueen merkityksen nousua heijasti se, että kunnan keskus siirtyi Kuusjärven 
kirkonkylältä Outokumpuun v. 1942. 85  Ytimen reuna-alueen muodostivat 
Kuusjärven kunnan kylät ja naapurikunnat. 
 
Kaivosyhteisön jäseniä yhdisti ja erotti suhteellisen selvärajainen poliittinen, 
taloudellinen ja sosiaalinen vuorovaikutusjärjestelmä kuten muissakin ajan 
tehdasjohtoisissa yhteisöissä. 86  Kaivosyhteisö on tutkimuksessani karkeasti 
jaotellen kolmesta eri ryhmästä – johtajista ja virkailijoista, toimihenkilöistä sekä 
työläisistä – koostuva inhimillinen muodostelma, jossa ryhmien välillä oli sekä 
horisontaalista ja vertikaalista vuorovaikutusta.87  
 
 
Kuvio 5: Kaivosyhteisön ryhmät kaivososaston näkökulmasta v. 1944. 
 
 
Lähde: Outokummun kaivoksen toimintakertomus v. 1944. OKM. 
 
 
Ylimpänä sosiaalisessa järjestyksessä olivat johtajat ja virkailijat sekä heitä 
seuranneet toimihenkilöt. Työläiset olivat hierarkiassa alimpina ja heitä oli 
lukumääräisesti eniten. Työläisten välillä oli merkittäviä eroja, sillä 
                                                     
84 Lavolan kirje Oy Sören Berner & co.:lle 7.11.1944. OK Kirjeenvaihto Lavola 1944-1945 K31. OKKA. 
ELKA. 
85 Piiparinen 2007b, 26. 
86 Vrt. Tervakosken tehdasjohtoisen puunjalostusyhteisön hierarkiasta Koskinen 1987, 105. 
87 Outokumpulaisesta kolmen ryhmän jaottelusta Piiparinen 2007b, 27 ja luokkajaosta Räsänen 2010, 
65-74. Petsamon kaivoksella oli vastaava kolmen ryhmän jaottelu. Nieminen 1989, 92. 
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ammattitaitoinen kokenut erikoistyömies nautti suurempaa arvostusta ja 
palkkaa kuin tilapäisesti työllistetty sekatöiden tekijä. Samoin kokeneesta 
kaivosmiehestä työnjohtajaksi nousseen ero työläisiin ei ollut välttämättä kovin 
suuri. Osoitus ryhmien eroista oli niiden asuinpaikka ja -muoto.88 
 
Valtaan ja kaivosyhteisön vallankäyttöön liittyvässä muistelussa nostettiin 
poikkeuksetta esille toimitusjohtaja Eero Mäkisen (1886-1953) hallitseva rooli. 
Paternalistisissa tehdasyhdyskunnissa valta henkilöityi usein tehtaan johtajaan, 
patruunaan, jonka tahto tuntui hallitsevan paikallista elämää. 89  Mäkinen oli 
keskeisin kaivosyhteisön elämään vaikuttaneista vallankäyttäjistä ja resurssien 
kohdentajista. 
 
 
 
Kuva 4: Vuorineuvos Eero Mäkinen Sänkivaaralla 1939. 
Lähde: OKM valokuvakokoelma 1696:14. OKM. 
 
 
Vuorineuvoksen tittelin v. 1936 saanut Eero Mäkinen oli voimakas persoona, 
jonka pitkäkestoiseen työpanokseen koko liikeyrityksen ja kaivosta ympäröivän 
alueen kehitys kietoutui. Hänen vuodesta 1921 kuolemaansa 1953 saakka 
kestänyt kolmen vuosikymmenen mittainen toimitusjohtajakautensa vahvisti 
edelleen tätä imagoa. Särkikoski (1999) luonnehti Mäkistä valtionyhtiöaatteen 
lipunkantajaksi - tinkimättömäksi ammattimieheksi, jolla oli isänmaallinen 
vakaumus. Hänen on sanottu vaatineen alaisiltaan paljon, mutta antaneen myös 
                                                     
88 Sota-aikana joukko johtavia virkailijoita asui vasta rakennetulla Raivionmäen alueella 
virkailijataloissaan. Alue sijaitsi hiukan syrjässä työläisasutuksesta, ja työläiset kokivat sen vahvasti 
ylemmän ryhmän alueeksi. Vilho Mustosen haastattelu 12.9.2007. Äänitearkisto II. OKM. 
89 Ks. Koskinen 1987, s. 30. Vrt. Rudolf Waldenista Raiskio 2003, 29-30. 
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tunnustusta kun aihetta oli.90 Sotavuosina 1939-1944 Mäkinen oleskeli paljon 
Helsingissä hoitaen sotatalouden sekä kasvavan liikeyrityksen tehtäviä, mikä 
heikensi hänen vaikutusvaltaansa kaivosyhteisöön. Tämä oli osa Outokumpu 
Oy:n siirtymävaihetta kohti modernimpaa liikeyrityksen johtajuutta.91  
 
Tutkimukseni muistitietoaineistossa mainittiin Mäkisen ohella systemaattisesti 
myös muita poikkeusvuosien johtavia virkailijoita. Kaivosinsinööri Erkki 
Hakapää (1908-1996) aloitti yhtiöllä vuonna 1936 ja kaivososaston päällikkö 
hänestä tuli 1943.92 Mäkisen ollessa sotavuosina usein poissa Outokummusta oli 
Hakapää johtavista virkailijoista vaikutusvaltaisimpia. Hänen asemaansa 
vahvisti edelleen avioituminen Mäkisen tyttären Eevan kanssa. Työläiset pitivät 
Hakapäätä jäyhänä asiajohtajana, jolla oli eräs korkealle arvostettu 
luonteenpiirre. Hakapää saattoi muuttaa kantaansa, mikäli työläisellä oli 
parempi idea jonkin teknisen suorituksen työvaiheista. Hänen kerrottiin joskus 
todenneen realistisesti, ettei teoria käy aina käytännön mukaan.93 
 
Muistelukerronnassa mieleen olivat jääneet sotavuosina kaivosta isännöinyt 
käyttöinsinööri Kaarlo I. Levanto (s. 1895, kuolinvuosi ei tiedossa) sekä häntä 
tehtävässä v. 1944 seurannut yhtiön konttoripäällikkö Väinö H. Miettinen (1901-
1949). Miettinen toimi kahdesti Kuusjärven kunnanvaltuuston puheenjohtajana. 
Aktiivisesta työtahdistaan tunnettu Miettinen menehtyi sydänkohtaukseen vain 
48-vuotiaana. Levantoa ja Miettistä pidettiin mukavina miehinä, joskin Miettisen 
nimi nousi muistitietoaineistossa tässä yhteydessä useammin esille.94 Samoin 
sosiaalisesta huoltotoiminnasta vastannut sosiaalipäällikkö ja varatuomari 
Paavo Turtola (1906-1987) sai mainintoja muistelukerronnassa, vaikka hän vietti 
osan sotavuosista rintamatehtävissä.95 
 
Poikkeusvuosien kaivosyhteisö ei ollut yhtenäinen kokonaisuus ja sen 
yhteisöllisyyttä voi kritisoida. Sota-aika toi kotirintamalle yhtiön töihin jääneille 
kaivosyhteisön jäsenille omat haasteensa, jotka ilmenivät lukuisina poikkeusajan 
velvoitteina ja kiireenä. Työn ja toimeentulon hankkiminen hallitsi ajankäyttöä 
vähentäen esimerkiksi yhteisölliseen kulttuuritoimintaan käytössä olevaa 
aikaresurssia. Sodan aikana paikkakunnalle ohjattiin yhteisön luonnollisen 
                                                     
90 Särkikoski 1999, 70-71. 
91 Sodan jälkeen Mäkinen toimi Kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1945-1951 ja kahta vuotta 
myöhemmin v. 1953 alkoi työ kulkulaitosten ja yleisten töiden apulaisministerinä. Hän oli työlleen 
elävä mies, joka halusi olla mukana kaikessa missä vain kykeni. Hän kuoli sairaskohtaukseen 67 
vuoden iässä lokakuussa 1953. Mäkisen loppuvaiheista tarkemmin Annala 1960, 470-477. 
92 Hakapää oli ennen vuotta 1942 sukunimeltään Haglund. 
93 Kaarlo Mustosen haastattelu 9.10.1974. Erkki Riepon haastattelu 29.3.1974. Vanhojen haastattelut 
(Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. OKKA. ELKA. 
94 Esim. Pekka Karttusen haastattelu 29.1.2008. KKHK. 
95 Ks. Turtolan sotavuosista tarkemmin Talvitien teos Sodan ja ikävän vuodet (2009). 
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alueen ulkopuolelta mm. sotilaita, siirtoväkeä ja työvelvollisia, mikä väritti 
paikallista elämää.  
 
Sotavuosien niukkuuden jälkeen kaivosyhteisö koki taloudellisen nousun, johon 
liittyi sodanjälkeistä rakennemuutos ja kansalaisyhteiskunnan kehittyminen 
edelleen. Kaivoksella työskentelevien pienviljelijä-kaivosmiesidentiteetti 
muuttui ammattimaiseksi kaivosmiesidentiteetiksi ja pelto jäi kaivoksen varjoon 
toimeentulon lähteenä. Koneellistuneen kaivostyön laitteet vaativat teknisesti 
aiempaa osaavampaa työvoimaa ja se kiinnitettiin turvallisemmaksi kehitettyyn 
työhönsä aiempaa paremmalla palkalla. Työvoiman vaihtuvuus väheni, ja 
Outokummun taajama kasvoi lujittaen asemaansa liike- ja kunnalliselämän 
keskuksena. 
 
 
3.1 IDEOLOGIAT TYÖSSÄ 
 
Outokumpu Oy:n johtajat ja virkailijat muodostivat paikallisen sivistyneistön, 
joka oli omaksunut itsenäistymisen jälkeisen valkoisen Suomen 
kansallismielisen maailmankatsomuksen. Vanhemmat heistä olivat edustaneet 
vuoden 1918 repivässä sisällissodassa valkeaa osapuolta, kuten Eero Mäkinen ja 
Kaarlo Levanto, ja he jatkoivat valkoisen perinnön vaalimista yhdessä 
nuorempiensa kanssa mm. suojeluskuntatoiminnalla. 96  Eräs yhtiön johtajista 
käytetty paikallinen ilmaisu olikin ”isänmaalliset kupariherrat”.97  
 
Johtajat ja virkailijat muodostivat kulttuurisen, teknisen ja taloudellisen 
asiantuntijaeliitin - jonka arvojen ytimessä olivat maanpuolustus, 
yhteiskuntarauhan ylläpitäminen sekä kansallisesti merkittävän taloudellisen 
kokonaisuuden kehittäminen. 98  Eliitti korosti urheilun arvoa ja näki sen 
hyödyttävän yksilöä, yhtiötä ja yhteiskuntaa. Hyvä kunto auttaisi 
kaivostyöläistä kestämään raskaan työn rasitukset, eikä urheileva mies ehtisi 
politikoimaan tai laiskottelemaan.99 
                                                     
96 Tukholmassa vuori-insinööriksi opiskellut Mäkinen tuli aktivistituttaviensa järjestämänä Uumajan 
kautta Vaasaan yhdessä neljän jääkärin ja kahden muun miehen kanssa liittyäkseen valkoiseen 
armeijaan helmikuun alussa 1918. Mäkinen osallistui sodan loppuvaiheessa Tampereen valtaukseen 
saaden siitä mitalin. Eero Mäkisen kirje jääkärikapteeni Vilho Suvirinteelle 21.5.1935. EMHA. OKKA. 
ELKA. Tampereen valtauksen jälkeen Mäkinen palasi Tukholmaan jatkamaan opintojaan, ja hän 
valmistui vuori-insinööriksi vielä samana syksynä. Annala 1960, 126. Ks. Mäkisen sotimisesta 
Annala 1960, 122-126. 
97 Björn 2000, 45. 
98 Henkilöstölehti Outokummun Sanomat osoitti sotavuosina viehtymystä verrata Outokummun 
kaivosta kalevalaiseen Sampoon. Ks. OS 1/1941, 4 ja OS 1-2/1943, 36. OKM. Vrt. Outokumpu osana 
Suomen suurta teollista kertomusta. Björn & Kortelainen 2011, 157. 
99 Yhtiön johto korosti urheilun merkitystä ja halusi talvisodasta palanneiden miesten ryhtyvän taas 
urheilemaan. OS 4/1940, 50. OKKA. ELKA. Samaa ohjailevaa pyrkimystä ilmensivät jatkosodan 
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Paikallinen sosiaalidemokraattinen työväenliike oli yhtiön johtajien ja 
virkailijoiden hyväksymä neuvottelukumppani. Työväenyhdistyksen 
toiminnalla oli Kuusjärven-Outokummun alueella pitkät perinteet. Kahtia 
jakautuneessa työväenliikkeessä kilpailivat keskenään uudistuksia tavoittelevat 
sosiaalidemokraatit sekä suurempaa valtarakenteen muutosta ajavat 
kommunistit. 100  Björnin (2000) mukaan kunnassa yhdistyivät korpi- ja 
teollisuuskommunismi, ja vasemmiston tuki oli Kuusjärvellä suurempi kuin 
muualla Pohjois-Karjalassa.101  
 
Kommunistien toiminta tukahdutettiin 1930-luvun alun oikeistolaisen 
kansalaisaktivismin vuosina joiksikin vuosiksi kokonaan ja valkeita arvoja 
tärkeinä pitänyt yhtiön toimitusjohtaja Eero Mäkinen oli johtavan 
suojeluskuntalaisen roolissa mukana tässä. 102  Konflikti ei juuri vaikuttanut 
tapahtumaa säikähtäneiden sosiaalidemokraattien ja porvareiden väleihin, vaan 
kumpikin osapuoli vakuutti toisilleen yhteisymmärrystä.103 Ennen sotaa ja sodan 
aikana yhtiön valta oli keskeisen resurssin haltijana ja kunnan suurimpana 
työnantajana kuitenkin niin suuri, ettei työväenliike kyennyt sitä haastamaan. 
Kansalaisyhteiskunnan paikallinen kehitys eteni isommin askelein vasta sodan 
jälkeen.  
 
Outokummun kaivoksella työskenteli sodan aikana jonkin verran kommunisteja 
tai sellaisina pidettyjä henkilöitä. Tähän liittyivät muistitietoaineiston maininnat 
väittelyistä sekä siitä, että heidän todettiin olleen pieni aktiivinen vähemmistö. 
Kommunistien kannanottoja leimasi vähintään pessimistinen suhtautuminen 
sotamenestykseen ja kiihkeimmät ihannoivat Neuvostoliittoa.104 Kommunistien 
kanssa työskennelleet pitivät heidän asennettaan kovin mustavalkoisena, sillä 
kaikki mitä ”herrat” sanoivat, oli ”propagandaa”, jonka tarkoitus oli johtaa 
työläistä harhaan. Työläisten enemmistö ei erään muistelijan mukaan nähnyt 
asioita yleensä niin yksinkertaisina.105 
 
Kommunistit esiintyivät harvoin viranomaisten sodanaikaisissa 
mielipideraporteissa, eikä heitä pidetty merkittävänä vaarana tuotannon 
jatkuvuudelle. Lokakuussa 1941 Kuusjärven nimismies kertoi Kuopion 
                                                                                                                                   
jälkeiset kommentit siitä, että yhteiskuntarauhan kannalta urheilu oli tärkeä mielten tyynnyttäjä. OS 
1/1945, 13. OKM. Yhtiön 1950-luvun urheilutoimintaa tutkineen Rautiaisen (2008) mukaan urheilulla 
haluttiin nostaa työntekijöiden kuntoa ja mielialaa, mikä lisäisi työtehoa sekä yhteishenkeä. 
Rautiainen 2008, 26-27. OKM. 
100 Huttunen & Sivonen 1974, 359-360. 
101 Björn 2000, 45. 
102 Björn 2000, 45. 
103 Konfliktista tarkemmin Huttunen & Sivonen 1974, 360-364. 
104 Lukkarinen 1997, 67. 
105 Viljo Kaariahon haastattelu 18.11.2008. KKHK. 
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lääninhallitukselle insinööri Hakapään ilmoittaneen, että eräs työläisistä oli 
puhunut työpaikalla sopimattomia, ja että asiasta oli ilmoitettu Joensuuhun 
Etsivälle keskuspoliisille.106 Yhtiön johdon määrätietoinen raportointilinja hillitsi 
kärjekkäämpien mielipiteiden esittämistä. Samoihin aikoihin Pohjois-Karjalan 
suojeluskuntapiirin Kuusjärven suojeluskunnan paikallispäällikkö Nettamo 
raportoi esikunnalleen kommunistien toimista. Hänen mukaan yhtiön 
työläisissä oli ”pieni määrä parkkiintuneita aatteen miehiä, joista silloin tällöin 
kuulee elonmerkkejä, uskaltamatta enemmälti soittaa suutansa. Yleensä täytyy 
mainita, että paljon kuulee heistä vain pelkkää hyvää”.107 Vaikka kommunistien 
puhumisia seurattiin, koettiin mielipideolot sotavuosien sensuurista huolimatta 
suhteellisen vapaiksi. 108  Ennen sotaa yksilön poliittinen suuntautuneisuus 
saattoi vaikuttaa hänen työnsaantiinsa sekä työsuhteen jatkuvuuteen, mutta 
sotavuosien työvoimapula piti huolen siitä, ettei yhtiöllä liene ollut suurempaa 
intoa laittaa työnsä tekeviä kommunisteja pois palveluksestaan.109 
 
Sotavuosina yhtiö oli suurta alueellista valtaa käyttävä oikeistolainen 
instituutio. Paikallinen yhteistyö sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen kanssa 
toimi hyvin, ja kärjekkäät kommunistit olivat oma marginaaliryhmänsä. 
Virallisesti politiikka ei kuulunut työpaikalle, vaan se haluttiin rajata yksityiseen 
sfääriin. Näennäisesti sodan päämääristä tunnuttiin olevan suurin piirtein yhtä 
mieltä valtion yleisen politiikan mukaisesti.110 Tätä rakennelmaa ei ollut syytä 
lähteä järkyttämään, sillä yhtiön johdon liian kärkäs ideologinen manipulointi 
olisi kenties lisännyt työvoiman vaihtuvuutta ja vaikeuttanut tuotantoa. 
Paikalliset ideologiset asetelmat eivät siten missään vaiheessa uhmanneet 
merkittävästi poikkeusvuosien tuotannon jatkuvuutta, vaikka pientä kitkaa 
esiintyikin. Sodan jälkeen valtaansa kasvattanut vasemmisto otti kärjekkäämmin 
kantaa Outokumpu Oy:n toimintaan ja asetti yhtiön johdon uusien haasteiden 
eteen.111 
 
 
 
                                                     
106 Kuusjärven nimismiehen kirjekonsepti #1404 lääninhallitukselle 13.10.1941. Kirjekonseptit 1941. 
Kirjetoisteet 1939-1942 Da:2. Outokummun nimismiespiirin arkisto. JoMA. 
107 Kuusjärven suojeluskunnan paikallispäällikkö Nettamon kirje #159/II/103 Pohjois-Karjalan 
suojeluskuntapiirin esikunnalle 23.9.1941. Sk 1189/12. KA, S. 
108 Aarne Karttusen aineisto. Sota-ajan perinnekeräys. JoMA. 
109 Viljo Kaariahon haastattelu 18.11.2008. KKHK. 
110 Lukkarinen 1997, 67. 
111 Tästä esimerkkinä työläisten kanssa törmäyskurssille joutuneen rakennusmestarin erottaminen 
1945 ja yhtiön järjestysmiehen siirtäminen toiselle toimipaikalle 1946. Yhtiön johto halusi pitää 
ratkaisuilla työrauhaa yllä. Väinö Miettisen kirje Eero Mäkiselle 7.12.1944. OK Kirjeenvaihto A-U 
1944 K31. OKKA. ELKA. Kansan Sanan artikkeli Sotasyyllisyyskysymystä käsitelty kansalaiskokouksessa 
Outokummussa 7.8.1945.Historiikkia - lehtileikkeitä, lehtitiedoituksia jne. EMHA. OKKA. ELKA. 
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3.2 TYÖVOIMAA KAIVOSYHTEISÖN ULKOPUOLELTA 
 
Mielikuvat Outokummun kaivoksen tarjoamista työllistymismahdollisuuksista 
olivat erittäin myönteiset. ”Outokummusta saapi töitä jokkainen” -ajattelu oli 
lähiseudulla ja kauempana yleistä, eikä tuohon aikaan koulutuksella ollut niin 
väliä.112 Työ opetti tekijäänsä, ja yhtiön eri osastoilla oli tarjolla monenlaista 
tekemistä. Tilapäistyövoiman tarve oli yleensä jatkuva, ja monet jäivät 
pitemmäksi aikaa. Paikallisten ohella kaivoksen töissä oli ns. kulkijamiehiä, 
jotka olivat töissä sen aikaa, että saivat matkarahat tai saavuttivat jonkun pienen 
säästötavoitteensa, ja jatkoivat sitten seuraavaan työpaikkaan. Kulkijamiehet 
toivat kaivosyhteisöön vaihtuvuutta ja väriä. Sotavuosien poikkeusolot 
vähensivät kulkijamiesten määrää ja työvoiman saatavuutta, minkä seurauksena 
Outokumpu Oy joutui etsimään työvoimaa kaivosyhteisön ulkopuolelta. 
 
Sotavuosina Outokummun kaivoksen työvoimansaantiin vaikuttivat 
puolustusvoimien miehistötarpeet. Niiden tultua tyydytetyksi katsottiin, mitä 
muille jäi. Sotatalous tarvitsi kuparia ja sotatalouden organisaatiota 1930-l. 
loppupuolella kehitettäessä haluttiin pitää huoli kuparintuotannon 
riittävyydestä poikkeustilan aikana. 113  Tämän vuoksi suuri osa 
outokumpulaisista kaivosmiehistä sai jäädä sodan puhjettua siviilityöhönsä ly- 
eli lykkäysmääräyksellä. Se oli koruton valkoiselle paperille painettu 
sotilaspassin liitevihkonen, jonka kolmannella sivulla luki:114 
 
Määräys liikekannallepanon varalta. Kun kuulutus liikekannallepanosta 
julkaistaan, on Teillä, kuulutuksen julkaisemispäivästä laskettuna 
toistaiseksi lykkäys sotapalvelukseen astumisesta suorittaaksenne 
Outokumpu Oy:ssä niitä tehtäviä, joita varten teille on lykkäystä 
myönnetty. Toimeen ilmoittaudutte Outokumpu Oy:n konttorissa. 
Lykkäysajan päätyttyä on  Teidän ilman muuta käskyä viipymättä 
ilmoittauduttava Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiirin esikunnassa, jossa 
Teille annetaan uusi liikekannallepanomääräys. 
 
Kaivosyhteisön jäsenelle ly-määräys tiesi jäämistä kotirintaman töihin ja se 
hyväksyttiin valtion käskynä. Vaihtoehtona oli puolustusvoimien palvelukseen 
siirtyminen. Joidenkin työnantajien on todettu käyttäneen ly-määräystä 
hyväkseen ja painostaneen sillä työntekijäänsä epämieluisiin työtehtäviin tai 
                                                     
112 Ilmari Kohtalan, Reino Smolanderin, Einari Laitisen, Veikko Tarnasen, Yrjö Tanskasen ja Matti 
Happosen haastattelu 1.3.1979. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. OKKA. 
ELKA. 
113 Ks. malminlouhinnan kasvusta v. 1938-1944 liite 2. 
114 Sotilaspassin liite: Määräys väestönsuojelutehtävään sodan varalta. Palotoimen historiaa. OKM. 
Alleviivatut täydennettiin kaavakkeeseen virkailijan toimesta käsialalla, muu teksti oli painettu 
valmiiksi. 
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vaientaakseen tämän kritiikin. Työnantajan tyytymättömyyden herättäneestä 
työntekijästä oli helppo hankkiutua eroon siirtämällä hänet sotapalvelukseen.115 
Outokummun kaivokselta kerätyssä muistitiedossa tästä esiintyi vain yksittäisiä 
esimerkkejä. Eräässä työtahdin ja -kurin ylläpitoon liittyvässä kertomuksessa 
todettiin työläiselle, että ”jos ei tää työ maistu, niin Syvärillä on sitten toinen 
työmaa”. 116  Näihin sanoihin tiivistyi työntekijän neuvotteluaseman heikkous 
sotavuosina. 
 
Kaivososaston runkomiehistöä täydentävä työntekijäkunta oli vuosina 1939-
1944 kiristyvän työvoimatilanteen vuoksi kirjavaa. Tämä vastasi yleistä 
kehitystä muualla teollisuudessa ja esimerkiksi Mätäsvaaran 
molybdeenikaivoksella yritettiin helpottaa työvoimapulaa samoilla keinoilla, 
mitä Outokummulla: työvelvollisilla ja neuvostoliittolaisilla sotavangeilla. 117 
Talvisodan aika meni Outokummulla nopeasti ohi, eikä se vielä merkinnyt 
todellista testiä organisaation paineensietokyvylle.  
 
Vuoden 1941 laaja liikekannallepano oli miehistötilanteen kannalta vaikea ja 
tiukalla miehityksellä liikkeelle lähteneen kaivososaston tilanne huononi ajan 
kuluessa mm. terveydellisten syiden vuoksi tehtyjen siirtojen myötä. 
Syyskuussa 1941 kaivoksessa oli 100 työntekijän vajaus, ja työvoimatilanne vain 
kiristyi jatkosodan loppua kohden v. 1942-1944.118 Vaihtoehdot olivat vähissä, 
sillä valtio suhtautui nuivasti yhtiön pyyntöihin vapauttaa nuorempia ja 
hyväkuntoisia työntekijöitään armeijasta siviilitehtäväänsä. Yhtiö perusteli 
vapautuspyrkimyksiä tuotannollisilla syillä, mutta se käytti myös taajaman 
vaikeaa asuntotilannetta hyväkseen vedoten siihen, että taajamassa asuvien 
sotapalveluksessa olevien vapautus vähentäisi asuntorakentamisen tarvetta.119  
 
Uutta työvoimaa yhtiö sai siirtoväestä (1940-1941, 1944-), työvelvollisista (1942-
1944) sekä neuvostoliittolaisista sotavangeista (1944). Kaivosyhtiön kannalta 
siirtoväen tulo Kuusjärven kuntaan 1940-1941 oli niin sanotusti onni 
onnettomuudessa. Eniten siirtoväkeä tuli Impilahden kunnan eri kylistä, 
seuraavaksi Pitkärannasta, Salmista ja Valamosta. Osalla Pitkärannasta tulijoista 
oli kokemusta teollisuustyöstä, sillä paikkakunnalla oli merkittävää kaivos- ja 
                                                     
115 Mätäsvaaran kaivoksella on muisteltu tapahtuneen työnantajan taholta useita mielivaltaisia 
työntekijän rintamalle lähettämisiä. Syyksi saattoivat riittää erimielisyydet vuoromestarin kanssa tai 
työtuloksen riittämättömyys. Littunen 1984, 42. 
116 Alvi Saloniemen haastattelu 16.5.1989. Äänitearkisto I. OKM. 
117 Littunen 1984, 17. 
118 Kauko Järvisen kirje Savo-Karjalan Sotilasläänin Esikunnalle 6.9.1941. OKKA. ELKA. Ks. 
Outokumpu Oy:n vuosikertomukset 1942-1944. OK E1. OKKA. ELKA. Vertailun vuoksi todettakoon, 
että Petsamon Kolosjoen nikkelikaivokselle vapautettiin kesällä 1941 asepalveluksesta 392 kaivoksen 
työntekijää kaivosyhtiön uhatessa tuotannon pysähtyvän työvoimapulan takia. Uola 2012, 502. 
119 Eero Mäkisen muistio Outokumpu Oy:n työvoimatilanteesta 21.5.1943. Historiikkia – Osakeanti 
jne. EMHA. OKKA. ELKA. 
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metsäteollisuutta. Sodan jaloista paenneen siirtoväen ensimmäiset kosketukset 
kaivosyhteisöön vaikuttivat sujuneen alkujäykkyyden jälkeen hyvin. 120 
Siirtoväki työllistyi nopeasti, ja varsinkin Pitkärannan tai Wärtsilän tehtailla 
työskennelleet olivat haluttua työvoimaa.121 Tammikuussa 1941 siirtoväkeä oli 
Kuusjärvellä yhteensä n. 1600 henkilöä, mikä vastasi noin 17 % kunnan 
väestöstä. 122  Siirtoväestä yhtiön palveluksessa oli tuolloin 200 henkeä. 123 
Jatkosodan alettua voitokkaasti monet siirtoväen edustajat ryhtyivät 
harkitsemaan paluuta vallatuille alueille ja lähes puolet heistä jätti Kuusjärven 
taakseen.124 Kesällä 1942 yhtiö halusi pitää siirtoväestä kiinni, eikä se halunnut 
laskea takaisin varsinkaan niitä, joita ei voitu pitää maanviljelijöinä.125 
 
Kireä tilanne pakotti yhtiön johdon säännölliseen yhteydenpitoon 
työvoimaviranomaisten kanssa. Jo vuoden 1941 lopulta se oli anonut 270 
asepalveluksessa olevan työntekijänsä vapauttamista ja Saksan v. 1942 jyräämä 
tuotannonlaajennusvaatimus vain vahvisti näitä ponnisteluja. Toukokuun 
lopulla 1943 Outokummun kaivoksella vierailleet ministerit Uuno Takki ja 
Toivo Ikonen saivat toimitusjohtaja Mäkisen muistion kiperästä 
työvoimatilanteesta, mutta yhtiön johdon ajamaa Outokummun kaivoksen 270 
työläisen vapauttamista ei tehty. 126  Yhtiön johdon näkökulmasta tuotannon 
ylläpitämiseen tarvittiin aiemmin mainitut 100 työläistä, mutta jos Saksan v. 
1942 esittämästä tuotannonlisäyksestä olisi haluttu pitää kiinni, tarve olisi ollut 
350 miestä.127  
  
Työvoimapulaa poteva Outokumpu Oy etsi vuosina 1942-1944 ratkaisua 
työvelvollisista. Syksyllä 1939 voimaan saatetun yleisen työvelvollisuuden ja sen 
1941 tapahtuneen laajentamisen nojalla Outokummun kaivokselle komennettiin 
                                                     
120 Joidenkin kuusjärveläisten muisteltiin ”luimistelleen” uusia tulijoita ja haukkuneen heitä ”markan 
punikeiksi”. Pekka Ronkaisen haastattelu 8.10.1986. Asutustutkimushanke 1984-1986. JPA. Vrt. 
esimerkkitarina siirtoväkeen kohdistuneesta pienestä vastenmielisyydestä. Sulo Korhosen 
haastattelu 24.11.2005. Videoituja haastatteluja. OKM. 
121 Vatanen 2011, 22. 
122 Kuusjärven kunnassa oli v. 1940 lopussa nimismiehen mukaan 9350 asukasta ja siirtoväen osuus 
tästä oli Outokummun Sanomissa 1/1941 toistettu 1600 henkeä. OS 1/1941, 5-6. OKM. Kuusjärven 
piirin nimismiehen vuosikertomus vuodelta 1940, 1. Vuosikertomukset 1938-1984 Df:1. 
Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. JoMA. Vrt. Immonen 2000, 143. 
123 OS 1/1941, 5-6. OKM. 
124 Vatanen 2011, 23. 
125 V. H. Miettisen kirje Suomen Työnantajain Keskusliitolle 12.6.1942. OK Palkat ja 
palkkausperiaatteet 1941-1955 B4. OKKA. ELKA. 
126 Eero Mäkisen muistio Outokumpu Oy:n työvoimatilanteesta 21.5.1943. Historiikkia – Osakeanti 
jne. EMHA. OKKA. ELKA. Toivo Ikonen oli ministerinä kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriössä ja Uuno Takki kauppa- ja teollisuusministerinä pääministeri Edwin Linkomiehen 
hallituksessa (1943-1944). 
127 Eero Mäkinen kauppa- ja teollisuusministeriölle 7.5.1943. tilanteesta 21.5.1943. Historiikkia – 
Osakeanti jne. EMHA. OKKA. ELKA. Eero Mäkisen kirjelmä tuotannon lisäämisestä 4.9.1942. 
Historiikkia – Osakeanti jne. EMHA. OKKA. ELKA. 
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v. 1942-1944 18-65 vuoden ikäisiä miehiä, joiden työtehoa ei muistitiedossa saati 
asiakirja-aineistossa pidetty kovin hyvänä. Heidän työtehoaan alensivat ikä, 
sairaus tai puuttuva työkokemus. 128  Tyypillinen kaivoksella työskennellyt 
työvelvollinen oli mies, jolla oli jokin asepalveluksen suorittamiseen liittyvä 
terveydellinen rajoite. Tästä seurasi ongelmia Outokumpu Oy:n miehistölleen 
asettamien fyysisten vaatimusten kanssa. 
 
 
Asetelma 2: Kaivoksen työntekijät työvoimaluokittain v. 1942-1943.  
 
 
      1942  1943 
I-lk ly-määräyksellä vapautetut,   715 (51 %) 711 (50 %) 
 täysin työkuntoiset 
II-lk     yli-ikäiset, sotainvalidit, työvelvolliset 563 (41 %) 560 (39 %) 
III-lk    naiset     117 ( 8 %) 162 (11 %) 
    yhteensä 1395  1433 
 
 
Lähteet: Eero Mäkisen kirje Suomen Työnantajain Keskusliiton O. Holmströmille 
14.10.1942. Historiikkia – Osakeanti jne. EMHA. OKKA. ELKA. Eero Mäkisen muistio 
Outokumpu Oy:n työvoimatilanteesta 21.5.1943. Historiikkia – Osakeanti jne. EMHA. 
OKKA. ELKA. 
 
 
Yhtiön lääkäri Lauri Lappi oli työvelvollisten alkutarkastuksissa ihmeissään ja 
hän päätyi lähettämään suuren joukon kaivosmieskandidaatteja takaisin omaan 
työvoimapiiriinsä. Varsinkin Helsingin suojeluskuntapiirin työvoimatoimiston 
lääkärille tämä oli vaikeaa hyväksyä ja hän kritisoi Lapin tarkastuksia sellaisiksi, 
joita työvelvollisuuslaki ei edellytä. Yhtiön johto puolusti Lappia toteamalla 
raskaan kaivostyön vaativan miehistöltään hyvää kuntoa. Joissakin yksittäisissä 
tapauksissa selvästi kykenemätön mies lähetettiin heti huoltokonttorin 
alkupalaverilta takaisin ilman että Lappia edes vaivattiin. Lapin selostuksesta 
käy ilmi, että kaivostyöhön vaadittaisiin vähintään armeijan B1 -
kuntoisuusluokitusta vastaavia miehiä, ja että kaikki v. 1943 hyväksytyt miehet 
olivat alempaa E -kuntoisuusluokkaa.129 
 
Syksyn 1943 lähestyessä oli selvää, etteivät työvelvolliset olleet kaivattu ratkaisu 
työvoimapulaan. Elokuuhun 1943 mennessä paikkakunnalle samana vuonna 
tulleista 202 työvelvollisesta oli palautettu 145 (71,5 %). Neljä merkittävintä 
                                                     
128 Kettunen 1997, 96. Jatkosodan aikana eniten työvelvollisia työllistivät puolustusvoimien 
Linnoitusosasto ja sen alaiset työmaat. Aura 2012, 60. 
129 Kailan muistio eversti Heinrichsille 26.7.1943. OK Kirjeenvaihto A-O 1943 K31. OKKA. ELKA. 
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syytä palautukseen olivat hengityselinsairaudet (36 henkilöä), hermostolliset 
sairaudet (26), sydäntaudit (20) sekä yleinen ruumiillinen heikkous ja 
alipainoisuus (20). Kaiken lisäksi kaivokseen kelpuutetuista 57 miehestä 21 oli 
karannut ja 5 palautettu laiskuuden tai rikkomusten vuoksi. ”Työvelvollisten 
piireistä meille toimitettu aines on niin ala-arvoista, että sen jatkuva 
toimittaminen tänne on käsittääksemme tarkoituksetonta”, raportoi 
toimitusjohtaja Mäkinen asiasta Helsingin osto- ja myyntikonttorille korostaen 
samalla tarvetta neuvostoliittolaisen sotavankityövoiman järjestämisestä. 130 
Työvelvollisia tuli v. 1943 kaivokselle yhteensä 414 miestä, mutta vuoden 
lopussa heitä oli kaivoksen kirjoissa enää 125. 131  Seuraavana vuonna heitä 
mainittiin tulleen lisää sata miestä, mutta kun työvelvollisuus kumottiin 
lokakuussa 1944, jatkoi heistä kaivoksen töissä enää muutama.132 
 
Työvelvollisilla muisteltiin olleen heikko motivaatio kaivostyön tekemiseen. 
Heidän sanottiin olleen hiukan eristäytyneitä ja pitäytyneen vuorovaikutuksessa 
useimmiten oman viiteryhmänsä kanssa. 133  Työvelvollisten erityisluonnetta 
korosti asuminen yhteismajoituksessa 10 hengen parakeissa. Mainittiinpa 
joukossa olleen muutama pankinjohtajakin. Työvelvolliset tekivät muistitiedon 
mukaan mitä pystyivät ja heitä käytettiin paljon mm. helpossa, mutta fyysisesti 
vaativassa käsinlastauksessa.134 
 
Työvelvollisiin liitettiin levottomuutta, mikä ilmeni työn välttelynä ja 
virkavaltaa työllistävänä vapaa-ajan juopotteluna. Kuusjärven piirin nimismies 
V.A. Luolamo totesi nimismiespiirin vuosikertomuksessa vuodelta 1943 
työvelvollisten tuoneen niin paljon lisätöitä, että olisi palkattava uusi 
poliisikonstaapeli. Työvelvollisia oli vaikea saada järjestykseen, sillä heillä ”ei 
ole työpaikkansa suhteen mitään menetettävää, päinvastoin, olisi heistä monikin 
tyytyväinen päästessään pois heille vieraasta ja epämieluisasta kaivostyöstä”.135 
Niskoittelevat ongelmatapaukset ja karkurit lähetettiin yleensä 
työmuodostelmaan, mikä oli työvelvollisen käyttäytymistä säätelevä pelote.136 
                                                     
130 Eero Mäkisen muistio työvoiman puutteesta eversti Heinrichsille 27.8.1943. OK Kirjeenvaihto A-O 
1943 K31. OKKA. ELKA. 
131 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 4. Outokummun kaivoksen vuosikertomus 
1943. OKM. 
132 Vuosikertomus Outokummun kaivoksen toiminnasta 1944, 1. OKM. 
133 Vilho Mustosen haastattelu 12.9.2007. Äänitearkisto II. OKM. 
134 Juho Hurskaisen haastattelu 27.6.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. 
OKKA. ELKA. Päivätty muistio Outokumpu Oy:n työvoimatilanteesta 21.5.1943. Historiikkia – 
Osakeanti jne. EMHA. OKKA. ELKA. 
135 Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomus vuodelta 1943, 3-4. Vuosikertomukset 1938-1984 
Df:1. Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. JoMA. 
136 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön mukaan (1941) työhaluttomat jaettiin ajan hengessä 
neljään kategoriaan: 1) työhön haluttomat, 2) juopottelevat ja pelurit, 3) ryömäläiset ja 4) rikolliset. 
Kettunen 1997, 96. Termi ryömäläiset viittaa vasemmistoaktiivi Mauri Ryömään, joka kieltäytyi 
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Työvelvolliset olivat siten ulkoa tuotu turvattomuutta ja pakkoa kokenut 
joukko, jonka jäsenet eivät yleensä jääneet osaksi kaivosyhteisöä.137 
 
Työvelvollisten hankinnan lisäksi tuotantoa tuettiin järjestämällä naisia ja 
alaikäisiä hoitamaan kaivoksen aputehtäviä. Jatkosodan vuosina naistyövoiman 
rooli kotimaisessa teollisuudessa kasvoi, mutta naisten maanalainen työskentely 
kaivoksissa oli lailla kielletty. Naistyövoima ei ollut tuotannon 
lisäämistavoitteiden näkökulmasta ratkaisu työvoimapulaan, vaikka heidän 
merkityksensä aputehtävissä tärkeä olikin. Tuotannon lisääminen vaati 
hyväkuntoista miestyövoimaa, sitä yhtiö toisteli jatkosodan aikana 
työvoimaviranomaisille tuon tuostakin.  
 
Naisten määrä Outokummun kaivoksella lisääntyi jatkosodan kuluessa, sillä 
heitä oli v. 1943 siellä 162 työntekijää (11 % kokonaisvahvuudesta).138 Vuonna 
1944 naisten määrä oli kuitenkin vähentynyt 114 (9 % kokonaisvahvuudesta) 
työntekijään. Heistä 63 (55 %) oli muissa ulkotöissä ja 31 (27 %) rakennustöissä. 
Vuonna 1944 yhtiön töissä oli lähes yhtä paljon alaikäisiä kuin naisia. Alaikäiset 
toimivat kehitystasolleen sopivissa aputehtävissä - muissa ulkotöissä oli 49, 
rakennustöissä 12 ja korjauspajoilla 11 alaikäistä. Yhteensä näillä kolmella 
osastolla työskenteli kolme neljästä yhtiön palkoilla olevasta 94 alaikäisestä.139  
 
Alaikäisiä ei laskettu maan alle kaivokseen, mutta heitä näki esimerkiksi 
lähetteinä, rikastamolla tai korjauspajalla sepän apulaisena. Yhtiön töissä 
olevien perheenisien on joillakin osastoilla mainittu pyrkineen kouluttamaan 
poikiaan itselleen tuttuun tehtäväänsä.140 Tämä oli yhtiön näkökulmasta hyvä ja 
halpa menetelmä osaavan työvoiman saamiseksi. Lisäksi vanhempi-
lapsisuhteessa annettu koulutus oli todennäköisesti tehokkaampaa ja 
pitempikestoista kuin ventovieraalle käskystä annettu – kysymyksessä oli oman 
nuoren menestyminen ja hänen työuransa hyvä käynnistyminen.  
 
Työvelvollisuuskokeilun epäonnistuttua yhtiö hankki touko-kesäkuussa 1944 n. 
120 neuvostoliittolaista sotavankia. 141  Työvoimatilannetta auttoi samoihin 
aikoihin tapahtunut 90 yhtiöläisen vapautuminen sotapalveluksesta entiseen 
                                                                                                                                   
asepalveluksesta ja oli jatkosodan ajan turvasäilössä perustettuaan v. 1940 Suomen ja Neuvostoliiton 
rauhan ja ystävyyden seuran. 
137 Ks. työvelvollisten linnoitusrakennustöissä kokemasta työvelvollisuuden pakkoluonteesta Aura 
2012, 99-100. 
138 Ks. edellä asetelma 2, s. 47. 
139 Outokumpu Oy:n vuosikertomus 1944. Työpaikkatilasto v. 1944. OK Vuosikertomuksia 1943-1946 
E1. OKKA. ELKA. 
140 Viljo Kaariahon haastattelu 18.11.2008. KKHK. 
141 Vankityövoiman käytöllä oli Outokummussa perinteitä. Outokummun kaivoksen kapearaiteista 
Pitkälahden rataa oli rakentamassa punavankeja vuonna 1918. Huttunen & Sivonen 1974, 210-211, 
356-357. 
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työpaikkaansa toukokuussa 1944. Sotavankikysymystä oli pohdittu jo aiemmin, 
koska neuvostoliittolaisen sotavankityövoiman käytöstä oli kokemusta, ja 
suomalaiset olivat kokeneet Saksan ”tyrkyttävän” ulkomaista 
sotavankityövoimaa lisätäkseen kontrolliaan aseveljestään. 142  Kansallisen 
imagon kannalta oli tärkeää, ettei kuparia tavoitteleva Saksa olisi tuonut 
Outokummun kaivokselle sotavankityövoimaa vaan että työ hoidettaisiin 
suomalaisten toimesta.143  
 
 
Kuvio 6: Neuvostoliittolaisen sotavangin vuorokausikustannus 
Outokummun kaivoksella v. 1944. 
 
 
Lähde: Sotavankileiri 14. Järjestelytoimiston ohjeet #784.II/Ia/sal. alaleirien 
päälliköille. T7552/15. KA, S. 
 
 
Yhtiötä huoletti sotavankien soveltuvuus kaivostyöhön, sillä kaivostyön 
luonteeseen kuuluivat kalliiden koneiden ja räjähdysaineiden käyttö, ankarat 
turvallisuusmääräykset sekä työskentely laajassa tilassa ilman tiukkaa 
silmälläpitoa. Tieto siitä, että muilla kaivoksilla sotavankien käyttö oli 
onnistunut hyvin, sai yhtiön myönteiselle kannalle asiassa. 144  Kaivostyössä 
käytetyt sotavangit hankittiin Sotavankileiri 14. Värtsilän alaleiriltä, jolta myös 
                                                     
142 Sitaatti kauppa- ja teollisuusministeri Uuno Takin tekstistä. Ministeri Takki Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön työvoimaosastolle 7.10.1942. Historiikkia – Osakeanti jne. EMHA. OKKA. 
ELKA. 
143 Jatkosodassa (1941-1944) Pohjois-Suomessa toimi saksalainen Organisation Todt -järjestö, joka 
vastasi useista rakennusprojekteista. Omaa erillissotaansa korostava Suomi joutui diplomaattisiin 
hankaluuksiin saksalaisten v. 1943 Suomeen metsätöihin lähettämien 500 puolalaisen myötä. 
Samaan aikaan saksalaiset siirsivät norjalaisia työvelvollisia metsätöihin Lappiin. Suomalaisten 
vaikutuksesta puolalaiset saatiin lähetettyä takaisin vielä samana vuonna. Lähteenkorva & 
Pekkarinen 2004, 448-450. 
144 Outokumpu Oy Kotijoukkojen esikunnalle 23.3.1944. OK Kirjeenvaihto A-U 1944 K31. OKKA. 
ELKA. Mätäsvaaran kaivoksella oli töissä noin 50 neuvostoliittolaista sotavankia. Littunen 1984, 21. 
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Kuusjärven kunnan työvoimapäällikkö tilasi sotavankeja maataloustöihin. 145 
Yhdestä majoittamastaan ja muonittamastaan sotavangista yhtiö maksoi leirille 
55 markan vuorokausikorvauksen. 
 
Värtsilän alaleirin Outokummun työpisteen sotavangit majoittuivat taajaman 
pohjoispuolella sijaitsevan alatorin lähettyvillä sijaitseviin Räsälänkadun 
parakkeihin. 146  Kaivostyöhön tulevia sotavankeja muisteltiin seuraavasti: 
”Miehethän olivat aika mukavia, ei mittään heidän kanssaan vaikeuksia ollut, 
työnsä tekivät ja nämä miehet tuotiin eli vartija toi ne leirintäalueelta aina 
kaivosalueelle ja ne otettiin sitten siinä vastaan hissin lähtöpaikalla ja jaettiin ne 
eri vartijoitten vartioitavaksi.”147  
 
Sotavankeja käytettiin eri osastoilla sekalaisissa työtehtävissä ja muistitiedossa 
heitä on kerrottu nähdyn kaivamassa lapioin ja hakuin ojia tai olleen 
kaivoksessa lastaajina. 148  Kielivaikeuksien vuoksi työt neuvottiin vangeille 
elekielellä. Vankien joukossa oli yksi suomenkielentaitoinen, joka ymmärsi 
ohjeita ja välitti niitä edelleen. Hänen tosin muisteltiin olevan vahvaan 
neuvostohenkeen kasvatettu, joten paikallisten tiedonhankintayritykset eivät 
tuottaneet minkäänlaisia tuloksia. 149  Joidenkin vankien ammatillisia 
erikoistaitoja hyödynnettiin kaivosyhteisössä laajalti, kuten erään 
eläinlääkärivangin kohdalla. Vankeja ei muistitietoaineiston perusteella koettu 
uhkana yhteisön turvallisuudelle, mistä kertoi yleisestä kiellosta huolimatta 
tapahtuva sotavankien ja kaivosyhteisön jäsenten vuorovaikutus.150  
 
Vankeinhoidollisesti tarkastellen vuosi 1944 edusti jatkosodan alkua parempaa 
aikaa ja Neuvostoliiton sotamenestys kesällä 1944 vaikutti sekä suomalaisten 
että sotavankien asenteisiin. Outokumpulaiset pitivät sotavankien yhtiöltä 
                                                     
145 Outokumpu Oy:n ja Kuusjärven kunnan työnantajakortit. Sv.Leiri 14:n Järjestelytoimiston kortisto. 
T7549/9. KA, S. 
146 Elsa Björnin haastattelu 30.8.2005. Videoituja haastatteluja. OKM. 
147 Juho Hurskaisen haastattelu 27.6.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. 
OKKA. ELKA. 
148 Paula ja Jouko Pasasen haastattelu 19.11.2008. KKHK. Sulo Korhosen haastattelu 24.11.2005. 
Videoituja haastatteluja. OKM. Ilmari Kohtalan, Reino Smolanderin, Einari Laitisen, Veikko 
Tarnasen, Yrjö Tanskasen ja Matti Happosen haastattelu 1.3.1979. Vanhojen haastattelut (Svante 
Luukko ym.) LXXXV OK A4. OKKA. ELKA. Mätäsvaaran kaivoksella sotavangit lastasivat, 
karistivat kattojen irtokiviä ja tekivät erilaisia aputehtäviä. Jotkut vangit saivat erikoiskoulutustaan 
vastaavia tehtäviä. Littunen 1984, 22. 
149 Juho Hurskaisen haastattelu 27.6.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. 
OKKA. ELKA. 
150 Valtakunnallisesti yleisessä sotavankien ja siviilien vaihdon järjestelmässä sotavangit tekivät 
puhdetöitä elintarvikkeita vastaan. Outokummun työpisteen vangit tekivät leipää ja pullaa saatuaan 
mm. korulippaita sekä juurikoppia (juureskoppa). Niilo Soinisen haastattelu 29.1.2008. KKHK. 
Juurikoppa oli pajusta tai juurista tehty kori, jossa oli kaareva kädensija. Kookkaat juurikopat 
sopivat hyvin marjastukseen ja sienestykseen. Paula ja Jouko Pasasen haastattelu 19.11.2008. KKHK. 
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saamaa kohtelua hyvänä ja mm. kaivoksen esimiesten on mainittu antaneen 
vangeille mustasta pörssistä hankkimaansa tavaraa.151 Neuvostoliiton menestys 
taistelukentillä lisäsi sotavankien rauhattomuutta kesästä 1944 lähtien, kunnes 
aselevon tultua syksyllä 1944 koitti kotiinlähdön aika.152 
 
Kuvaavaa työvelvollisten vajaaksi koetusta työtehosta oli se, että Outokummun 
kaivoksen vuosikertomuksessa 1944 surkuteltiin enemmän sotavankien kuin 
työvelvollisten lähtöä, koska ”vankien työteho oli melkoinen, jopa eräissä 
tapauksissa parempi kuin monen meikäläisen”.153 Lohtua yhtiön johdolle toi 32 
yhtiön reserviläisen saapuminen kaivokselle marras-joulukuussa 1944. 154 
Rauhan tulo syksyllä 1944 ei merkinnyt yhtiön tuotannon kannalta välitöntä 
käännettä parempaan, vaan kysymys työvoimapula ja tuotannolliset vaikeudet 
jatkuivat. 
 
                                                     
151 Läpi harmaan kiven 1982, 73. 
152 Ilmari Kohtalan, Reino Smolanderin, Einari Laitisen, Veikko Tarnasen, Yrjö Tanskasen ja Matti 
Happosen haastattelu 1.3.1979. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. OKKA. 
ELKA. Samoin kävi Petsamon nikkelikaivoksella. Ks. Läpi harmaan kiven 1982, 74-75. 
153 Vuosikertomus Outokummun kaivoksen toiminnasta 1944, 2. OKM. 
154 Vuosikertomus Outokummun kaivoksen toiminnasta 1944, 1. OKM. 
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4 Vaativa kaivostyö 
4.1 MATKA MAAN ALLE 
 
Outokummun kaivos oli Kuusjärven kunnan alueellisessa kokonaisuudessa 
hyvin erityisluontoinen paikka. Se oli sitä sekä fyysisenä tilana että siinä 
harjoitetun kaivostoiminnan ansiosta. Jo ennen kaivostoimintaa alueella oleva 
kukkulan omainen Vaara koettiin ympäristöstä erottuvaksi ja siihen liitettiin 
kirjava joukko uskomuksia aarretarinoineen.155  
 
Kaivososastolle töihin otetun uuden miehen tuli aluksi käydä perusteellisessa 
lääkärintarkastuksessa. Yhtiön ja kunnan kokenut lääkäri Lauri Lappi otti 
kaivosmieskandidaatin vastaan aloittaen tarkastuksen yleisen kaavan 
mukaisella ”kuulustelullaan”. Sanoista päästiin pian lähempään fyysiseen 
tarkasteluun ja seuraavaksi mitattiin keuhkojen tilavuus sekä verisolujen 
tulehdusarvo. Tämän jälkeen kaivosmieheksi haluavan oli astuttava keuhkojen 
ja sydämen röntgenkuvaukseen. Miltei juhlallisen kuvaushetken jälkeen Lappi 
suoritti lopuksi yleisen ruumiintarkastuksen koputteluineen kuunteluineen.156 
Näin varmistettiin tulevan kaivosmiehen sopivuus raskaaseen maan alaiseen 
työhön.  
 
Kaivokseen kelpuutettiin ruumiilliseen työhön pystyvät terveet miehet, joilla ei 
ollut näkö-, kuulo-, hengityselin- tai liikuntarajoitteita. Sydänvikaa, reumatismia 
tai tuberkuloosia sairastavilla ei ollut asiaa maanalaiseen työhön.157 Sota-aikana 
vallinneen työvoimapulan vuoksi joistakin kriteereistä oli kuitenkin pakko 
hiukan tinkiä.158 
 
 
 
 
 
                                                     
155 Hyvä esimerkki Outokummun mielikuvitusta innostavasta vaikutuksesta oli erään sotilaspojan 
kommentti Jyrinharjun suojeluskuntatalolla sotavuosina pidetystä koulutuksesta. Hän muisteli 
mittailleensa katseellaan hiekkaista harjoituskenttää ja pohtineensa samalla löytäisikö hän sieltä 
kultakimpaleita – oltiinhan nyt Outokummussa. Paavo Väänäsen haastattelu 18.11.2008. KKHK. 
156 Lääkäri Lapin päiväämätön selvitys kaivokseen pyrkivien lääkärintarkastuksesta vuodelta 1943. 
OK Kirjeenvaihto A-O 1943 K31. OKKA. ELKA. 
157 Outokumpu Oy:n kirje Helsingin suojeluskuntapiirille ja työvoimatoimistolle 3.8.1943. OK 
Kirjeenvaihto A-O 1943 K31. OKKA. ELKA. 
158 Työvelvollisten kunnosta edellä s. 46-48. 
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Kuva 5: Kaivostupa ja kaivoksen suuaukko odottivat uutta 
kaivosmiestä. Kuva todennäköisesti 1930-luvulta. Käynti vasemmalla 
olevaan kaivostupaan tapahtui kapeasta kaivoksen suuaukon 
viereisestä ovesta. 
Lähde: OKM valokuvakokoelma 660:6. 
 
 
Kaivokseen kelpuutetun uuden työntekijän oli seuraavaksi hankittava 
henkilökohtaisia suoja- ja työvarusteita yhtiön varastolta. Suojapuvusta, 
kypärästä sekä karbidilampusta polttoaineineen oli lähes poikkeuksetta 
maksettava yhtiölle, minkä jälkeen työ odotti. Kaivos työskenteli kahdessa 
kahdeksan tunnin mittaisessa vuorossa, joista ensimmäinen alkoi kello kuudelta 
aamulla ja jälkimmäinen kello 15. Vuorojen välillä oli kello 14-15 ns. savutunti, 
sillä vuoron lopussa ammuttiin aina kiviä ja lyhyellä odottamisella haluttiin 
parantaa työturvallisuutta. Tosin tunti oli lyhyt aika dynamiitin 
räjähdyskaasujen haihtumiselle, pölyisen ilman vaihtumiselle sekä mahdollisten 
irtokivien eli komujen tipahtamiselle.  
 
Tehdasalueelle saavuttuaan uudet ja vanhat kaivosmiehet kävelivät 
kaivoskuilun lähellä olevaan kaivostupaan, jossa he vaihtoivat työvaatteet 
ylleen. Töihin lähtiessä päälle puettu arkivaatetus tunnettiin nimellä 
”välinkulkuvaatteet” ja ne laitettiin kaivosmiehen henkilökohtaiseen kaappiin.159 
                                                     
159 Leppänen Kaivosmies Anselmi Turpeisen elämänkaari, 1. OKM. 
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Vaatteita vaihtaessaan ja työvuoron alkua odotellessaan kaivosmiehet saattoivat 
keskustella tai huoltaa varusteitaan.160 
 
Karbidilamppu oli kaivosmiehen tärkeimpiä varusteita, eikä sen käyttäminen 
ollut monimutkaista. Yleensä uuden tulijan oli kuitenkin aluksi vaikea saada 
lamppua palamaan, joten sen sytyttämistä pidettiin ensimmäisenä uuden 
kaivosmiehen haasteena.161 Täydellä säiliöllä lampun käyttöaika oli neljä tuntia 
eli puoli työvuoroa, joten lamppu oli täytettävä uudelleen ruokatauon aikana. 
 
 
 
 
Kuva 6: Karbidilamppu käyttöohjeineen.  
Lähteet: Karbidilamppu OKM esinekokoelma #51. OKM. Ohjeistus Leppäsen käsi-
kirjoituksesta Kaivosmies Anselmi Turpeisen elämänkaari, 4. OKM. 
 
 
Karbidilamppua pidettiin ennen sotavuosia ja niiden aikana tärkeänä 
valaisimena. Kunnan sähköistämättömillä alueilla asuvat kaivosmiehet käyttivät 
henkilökohtaista työvalaisintaan tarvittaessa kotonaan. Monet kaivosmiehet 
eivät työstä pois lähtiessään karistaneet lampun säiliöstä kaikkea karbidia pois 
tynnyriin, kuten oli ohjeistettu, vaan säästivät osan. Karbidia säästettiin 
esimerkiksi ruokatunnilla sammuttamalla lamppu, jos vain jostakin tuli valoa. 
Karbidilampun saattoi rakentaa tarvikepulan vuosina omatoimisesti, joten 
                                                     
160 Outokummun kaivostupa oli karumpi kuin Petsamon nikkelikaivoksen uusi kaivostupa. 
Jälkimmäisessä oli kuumailmapuhalluksella varustetut vaatekaapit, hyvät suihkutilat ja 
pesuhuoneet. Lisäksi sinne oli suunniteltu alppiaurinkohuonetta. Nieminen 1989, 114. 
161 Jooseppi Lehikoisen haastattelu 28.3.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK 
A4. OKKA. ELKA. 
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valaisemiseen käytetyn karbidin käyttö- ja vaihtoarvo säilyi koko sodan ajan 
korkeana.162 Säännöstelyyn karbidi tuli v. 1943 ja vapautui vasta sodan jälkeen v. 
1948. 
 
Karbidilampun ja suojapuvun ohella kaivosmiehen varustukseen kuului 
suojakypärä. Ennen kypärän käyttöönottoa pää suojattiin yleensä 
arkipäähineillä, mm. lippa- ja lierihatuilla. Ensimmäisen kerran kaivosmiehet 
näkivät kypärän Helsingistä tulleella merkinantolaitteiden asentajalla joko v. 
1936 tai alkuvuodesta 1937 ja ihmettelivät uutuutta. 163  Loppuvuodesta 1937 
kaivoksella otettiin käyttöön bakeliitista tehdyt amerikkalaisvalmisteiset 
kypärät, joissa oli vahvikkeena teräslankaverkko.164 Tosin hiukan ennen sitä oli 
kokeiltu materiaaliltaan bakeliittia muistuttavia kypäriä, jotka saattoivat 
rikkoontua jo päästä pudotessaan. Ensimmäisissä kypäröissä on sanottu olleen 
liereinä nahantapaista materiaalia ja kypärän laella jotain koviketta.165 
 
 
 
Kuva 7: Kaivosmiehen suojakypärä. Malli poistui vähitellen käytöstä 
1950-luvun lopulla.  
Lähde: OKM esinekokoelma #51. OKM. 
 
Miehet suhtautuivat kypäräuudistukseen vaihtelevasti ja osa kieltäytyi 
käyttämästä niitä. Kypärää muisteltiin ominaisuuksilla ”hankala” sekä ”kolho”, 
ja eräs hihnattoman kypärän merkittävimmistä haittapuolista oli sen 
                                                     
162 Karbidia säästettiin myös Mätäsvaaran kaivoksella, jossa karbidia vaihdettiin voihin suhteella 
kolme kiloa karbidia yhdestä voikilosta. Littunen 1984, 26. 
163 Jooseppi Lehikoisen haastattelu 28.3.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK 
A4. OKKA. ELKA. 
164 OS 2/1939, 20. OKM. 
165 Jooseppi Lehikoisen haastattelu 28.3.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK 
A4. OKKA. ELKA. 
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tipahtaminen päästä kyyristellessä. 166  Korjausmiehillä kypärä tuotti 
hankaluuksia koneen alla työskenneltäessä, ja esimerkiksi veturia korjattiin 
usein arkipäähine päässä. Joidenkin yksittäisten työmiesten mainittiin ottaneen 
mieluummin lopputilin kuin maksavan kypärästä vaadittua ennakkomaksua. 
Muistelukerronnassa esiintyi ristiriitaisia mainintoja kypärän käytön 
valvonnasta. Toisaalta insinööri Hakapäästä todettiin, että hän ”koitti valvoa 
[kypärän käyttöä] aika tarkasti, että sitä tultais noudattamaan”.167 Maan alla 
valvovia silmiä oli vähemmän ja monet kokivat kypärän käytön vapaammaksi, 
sillä hissistä työkohteeseen tullessa saattoi kypärä vaihtua tuttuun lätsään.168 
Ajan myötä kypärän käyttö kuitenkin vakiintui. 
 
Kaivosmiehen sonnustautuessa työvaatetukseensa ja odottaessa vuoron eli 
”löysin” alkua jäi aikaa keskusteluun. Tarinointi kaivostuvassa sekä maan alla 
oli muistitiedon perusteella hyvin miehistä, ja työn luonne synnytti välillä 
rankkaa huumoria. 169  Tällä nähtiin olevan selkeä yhteys työssä jaksamiseen: 
”...kaivosväen henki oli vähän sellaista omaa hirtehistä huumorin sävyttämmää 
ja tuota oikeastaan täytyy sanoa, että ihan tuiki tarpeellista niissä oloissa.”170 
 
Esimerkkejä sota-aikana ja sen jälkeen vaikuttaneista miehisistä 
kaivosmiespersoonista olivat Rymy-Eetu, Piispa ja Matti Käkelä. Omalla 
nimellään esiintynyt Matti Käkelä vaikutti muistitietoaineiston perusteella 
olevan yksi parhaita kaivoksen tarinankertojia. Matin urotöihin kuuluivat 
voittamattoman mieskunnon osoittaminen seksiolympialaisissa, siirtyminen 
amerikantarinassa matkustajasta veturinkuljettajaksi varsinaisen kuljettajan 
kuoltua sekä Suomen valtion raha-arkiston pelastaminen Venäjän 
vallankumouksen kaaoksesta. 171  Suhtautuminen omien sanojensa mukaan 
Amerikan ja Venäjän käyneeseen Mattiin vaihteli, sillä ylivertaisen 
tarinankerrontataidon vastapainoksi jotkut pitivät häntä synnynnäisenä 
valehtelijana. Kerran joku laski Matin urotöiden pohjalta hänen ikäänsä 
tupakkalaatikon kanteen ja sai tulokseksi parisen sataa vuotta.172 Matti ei ollut 
pelkästään veijari, tarinankertoja, vaan työnantaja arvosti häntä.173 
                                                     
166 Jooseppi Lehikoisen haastattelu 28.3.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK 
A4. OKKA. ELKA. 
167 Jooseppi Lehikoisen haastattelu 28.3.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK 
A4. OKKA. ELKA. 
168 Sulo Korhosen haastattelu 24.11.2005. Videoituja haastatteluja. OKM. 
169 Veikko Kettusen haastattelu, 6.7.1983. Äänitearkisto I. OKM. Ks. hälytyssireenipilan sekä sodan 
päämäärien pohdinta vuodelta 1941. Lukkarinen 1997, 39. 
170 Alvi Saloniemen haastattelu 16.5.1989. Äänitearkisto I. OKM. 
171 Juho Kuisman haastattelu 16.10.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. 
OKKA. ELKA. Läpi harmaan kiven 1982, 42-43. 
172 Lukkarinen 1997, 24. Läpi harmaan kiven 1982, 43. 
173 Matti kunnostautui kansalaistoiminnassa ja työpaikalla. Hän kuului paikalliseen suojeluskuntaan 
ja toimi paraateissa usein lipunkantajana. Lukkarinen 1997, 24. Lisäksi hän oli yksi harvoista 
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Matka kaivosalueelle ja työvuoron alkamisen odottelu saattoivat saada yksilön 
ajattelemaan turvallisuuttaan monella eri tasolla. Uudelle tulijalle tämä oli 
vaikeaa, koska heillä ei ollut kokemusta maanalaisesta työstä ja kaivostuvan 
sosiaalinen ympäristö oli uusi. Lähdettäessä kaivostuvasta kuilulle edessä oli 
haasteellinen kynnys, laskeutuminen maan alle kaivokseen. Uusien miesten on 
monissa muistitietolähteissä kerrottu jännittäneen hissiin menoa ja joidenkin 
jopa kieltäytyneen siitä.174 Heitä huolestuttivat mm. kannatinvaijerin ohuus ja 
matkan aikana tapahtunut korvien lukkoon meno. 175  Vanhan kuilun 
laskeutuvan hissin nytkähtely koettiin pelottavaksi, samoin Mökkivaaran hissi 
jännitti joitakin. 176  Vilho Leppäsen teksti kuvasi Mökkivaaran kuiluun 
laskeutuvan uuden miehen tuntemuksia seuraavasti:177 
 
Tuntui niin kuin sydän olisi äkkiä revähtänyt irti ja pyrkisi kurkkutorvesta 
ulos. Samalla tuli sellainen tunne, että pohja häviää jalkojen alta. Aivan 
kuin hädässä huohottaen, hikipisarat otsalleen kohoten hän yritti nostaa 
itseään varpailleen ylemmäksi ja ylemmäksi, mutta sekään ei auttanut. 
 
Hissin aiheuttama kova kolina ja kammottava pimeys, jota vain portin 
vieressä seisovan miehen kypärässä lepattava liekki valaisi. Tunkkaisen ja 
kostean ilman sekoittamana yhä kiitävässä vauhdissa alaspäin kuilun 
rakennelmien ja ruosteenruskeiden seinien vilahdellessa aavemaisena 
ohitse, antoi yhä enemmän pelontunnetta. Nyt, jos koskaan hänestä tuntui 
kuin olisi yksin putoamassa jonnekin syvälle helvetin rotkoon. 
 
Kirjoittajan luoma dramaattinen tuokiokuva sai tekstissä kaivososastolle 
tyypillisen kevennyksen. Uusi mies tarrasi hädissään kädellään pimeästä turvaa 
ja osui kädellään vierustoverin käteen. Tämä naurahti ja huudahti kaikkien 
kuullen, että uusi mies taitaakin olla ”miesrakastaja” ja päähenkilön pelottavaksi 
kokema tunnelma keveni välittömästi yhteisen naurun siivittämänä. 178 
Esimerkkikertomus välitti hyvin joukon maskuliinisuutta sekä huumorin 
                                                                                                                                   
Mökkivaaran kuilun haastavasta rakennustyöstä henkilökuntalehdessä kiitosta saaneista työläisistä. 
OS 3-4/1939, 36. OKM. 
174 Arvo Ahosen 29.8.1979 saapunut teksti. Kaivosmiesperinteen kilpakeräys (Kaivos 1979). JPA. 
Outokummun kaivoksen hissejä voi pitää hyvinä verrattuna Orijärven kaivoksella vuoteen 1942 
saakka käytettyyn tynnyrihissiin. Erään tarinan mukaan kaivosmiehet tapasivat seistä hissin 
laidoilla, ja kun vieras tiedusteli heiltä, mikseivät he seiso tynnyrin pohjalla, vastasivat nämä pohjan 
pettävän joskus. Poutanen 1996, 118. 
175 Viktor Jokelan haastattelu 22.9.1986. Asutustutkimushanke 1984-1986. JPA. Leppänen Kaivosmies 
Anselmi Turpeisen elämänkaari, 5. OKM. 
176 Ks. Heinonen Kaivoskuukkeli, 104. OKM. 
177 Leppänen Kaivosmies Anselmi Turpeisen elämänkaari, 5. OKM. 
178 Leppänen Kaivosmies Anselmi Turpeisen elämänkaari, 5-6. OKM. 
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psykologista merkitystä rasittaviksi ja vaikeiksi koettujen tilanteiden 
laukaisemisessa.179 
 
 
 
Kuva 8: Kaivosmiehiä hissillä Vanhalla kaivoksella. Kuva 
todennäköisesti 1940-luvun lopulta.  
Lähde: OKM valokuvakokoelma 1820:31. OKM. 
 
 
Hissi ei ollut suinkaan vaaraton kulkuväline, vaan sen kyydissä saattoi sattua 
kuolemaan johtavia työtapaturmia. Tapauksia oli v. 1939-1944 kaksi ja 
molemmat tapahtuivat Mökkivaaran kuilulla. Ensimmäinen onnettomuuksista 
tapahtui heinäkuussa 1939 poranteriä kuljettaneelle kokeneelle kaivosmiehelle. 
Hissin ulkopuolelle luiskahtanut poranterä survaisi kyydissä ollutta 34-
vuotiasta miestä kohtalokkain seurauksin ja hän putosi hissikuiluun.180 
 
Toinen kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui 4.4.1942 vasta kuukauden 
töissä olleelle 43-vuotiaalle Polvijärvellä syntyneelle kaivosmiehelle. 
Aamuvuoron lopussa maan pinnalle palasi hissilastillinen kaivosmiehiä. Yksi 
heistä kuitenkin huomasi pudottaneensa hissiin karbidilamppunsa yläosan. 
Samalla kun mies palasi sitä hakemaan, lähti hissi takasin alas puristaen hänet 
                                                     
179 Vrt. metsätyömiesten maskuliinisuuteen liittyvät tarinat: jätkät nähtiin usein muita vahvempina ja 
maskuliinisempina miehuuden erikoisjoukkona. Ks. Jyrki Pöysän teos Jätkän synty (1997). 
180 OS 3-4/1939, 40. OKM. 
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kuoliaaksi. 181  Yhtiö reagoi kuolemantapaukseen tiukentamalla hissin 
turvamääräyksiä entisestään ja paransi hissin fyysisiä turvajärjestelyjä mm. 
rajoittamalla siihen kulkua. Hissin turvallista käyttämistä korostettiin tämän 
jälkeen useissa v. 1945-1948 julkaistuissa työturvallisuutta edistävissä kuvissa. 
 
Uusien miesten hissikyytiin liittyvien huolien vastapainoksi voi todeta, että 
kuilun rakentamiseen ja huoltamiseen liittyi huomattavasti enemmän riskejä. 
Kuilunajoa pidettiin vaarallisena työtehtävänä ja varsinkin Mökkivaaran kuilua 
ajettaessa havaittiin työtä entisestään vaikeuttava serpentiinikiven heikkous. 
Tämä pakotti kuilunajajat tukemaan kuilun seinämiä betonilla. 182  Kuilun 
kunnostustöiden riskejä lisäsi se, että esimerkiksi väliseinätöitä varten oli pakko 
nousta joskus työskentelemään hissin katolta kohti kuilun seinämää asetetuille 
lankuille.183 
 
Kaivoksessa piti olla joka hetki valppaana ja tämä koski kaikkia maan alla 
työskenteleviä ammattiin ja sosiaaliseen asemaan katsomatta, kuten seuraava 
Mökkivaaralla sattunut tapaus osoitti. Insinööri Erkki Hakapää ja harjoittelijana 
yhtiön palveluksessa oleva mies olivat laskeutuneet malmikipolla seuraamaan 
yli kolmessasadassa metrissä meneillään olevaa kuilun syventämistä. 
Laskeutuminen sujui hyvin, mutta nousua muisteltiin seuraavasti: 
 
Ja kun myö olttiin nousemassa siinä sitten, niin jotennii tuo Hakapäällä 
jalat luiskahti. Hän tuota putos sitten niitten tuota... reisillään istu tuota 
pytyn reunalla siinä. Minäkin sitten tempasin tuota toisella kädellä häntä 
niskasta, ettei hiän pääse keikahtammaan siitä ulos. 
 
Muistelijan käsityksen mukaan onnettomuusriski oli tilanteessa suuri, sillä 
kolmen köyden varassa oleva malmikippo olisi saattanut hyvinkin keikahtaa. 
Tällä kertaa miehet selvisivät kuitenkin pelkällä säikähdyksellä.184  
 
Hissin kuljettua kuilussa aikansa se laskeutui jollekin kaivoksen päätasoista. Ne 
tunnettiin käytännöllisesti vain plus -etuliitteisten syvyysmetrilukemiensa 
nimellä. Päätasolta miehet jatkoivat työpaikoilleen. Toimi Lukkarinen muisteli 
ensimmäisiä hetkiään kaivoksessa helmikuussa 1941:185 
 
 
                                                     
181 OS 4/1942, 98. OKM. RIP 36/42. Poliisitutkintapöytäkirjat 1942 Cc:3. Outokummun 
nimismiespiirin arkisto. JoMA. 
182 Kaivosten turvallisuusopas 1963, 30. OKMK 914. Yli-insinööri Levannon haastattelu 19.7.1957. 
Vanhojen haastattelut (A. Laaksonen) OK A4. OKKA. ELKA. 
183 Sulo Korhosen haastattelu 24.11.2005. Videoituja haastatteluja. OKM. 
184 Esa Takalan haastattelu 31.10.2007. Äänitearkisto II. OKM. 
185 Lukkarinen 1997, 7. 
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Tusinan verran miehiä kävelee jonossa kaivosperää pitkin työpaikalleen 
helmikuisena aamuna kuuden jälkeen. Miehillä on päässä komuhatut eli 
kaivoskypärät ja joillakin on työkaluja olkapäillä. Kukaan ei puhu mitään, 
vain kuilulta lähtiessä sytytetyt karbidilamput sihisevät ja varjot 
häilähtelevät perän muhkuraisilla seinillä.  
 
Vettä tipahtelee katosta hartioille ja komuhattujen päälle. Eletään 
talvisodan jälkeistä rauhanvuotta, ja ensimmäinen työpäiväni kaivoksessa 
on alkamassa. Ympäristö tympäisee ensikertalaista ja arvelen olevani 
tämän päivän töissä, mutta huomenna lähteväni kotiini Nurmekseen, sillä 
tämä ei tunnu minun työmaaltani. 
 
Lukkarisen muistelmista välittyy hyvin ensimmäisten työvuorokausien 
kokemisen merkitys. Tänä aikana työmiehelle yleensä selvisi, jatkaako hän 
kaivoksessa vai ei. Muistitiedossa oli mainintoja ensimmäisen työpäivän 
ahdistavuudesta ja tällöin syiksi mainittiin savu, melu, pöly, pimeys ja pelko.186 
Eräässä kertomuksessa sodasta kuntoutettavaksi palannut mies koki 
ensimmäisen kaivostyöpäivän niin vaaralliseksi, että hän halusi lähteä 
mieluummin takaisin rintamalle. Vaimo sai kuitenkin muutettua miehensä 
mielen, ja tämä jäi kymmeneksi vuodeksi kaivokseen töihin. 187  Yleisen 
paikallisen uskomuksen mukaan kaivos lumosi kolmantena työpäivänä miehen 
kuin miehen, eikä heidän tehnyt enää sen jälkeen mieli lähteä pois.188  
 
Ensimmäisten päivien kriittisyys heijastaa hyvin kaivokseen kohdistettujen 
suurten odotusten ja kaivostyön raskaan sekä oudoksi koetun arjen ristiriitaa. 
Tämä kävi hyvin ilmi edellisten esimerkkien lisäksi sekä Heinosen että 
Leppäsen kaivosmiehen elämästä kertovissa käsikirjoitusluonnoksissa. 
Leppänen kirjoitti: ”...monet luulee, että nyt se taivas aukeaa, kun kaivokseen 
pääsee, mutta kyllästyvät heti alkuunsa ja lähtevät sinne mistä ovat 
tulleetkin”. 189  Eräs uusien tulijoiden käyttämä psykologinen 
puolustusmekanismi oli todistella itselleen työskentelyn kaivoksessa olevan 
samanlaista kuin maan päällä.190 Raskas kaivostyö vaati tekijältään paljon sekä 
fyysisesti että henkisesti. 
 
 
 
                                                     
186 Leppänen Kaivosmies Anselmi Turpeisen elämänkaari, 15. OKM. 
187 Sulo Korhosen haastattelu 24.11.2005. Videoituja haastatteluja. OKM. 
188 Alvi Saloniemen haastattelu 10.10.1986. Asutustutkimushanke 1984-1986. JPA. 
189 Leppänen Kaivosmies Anselmi Turpeisen elämänkaari, 2. OKM. 
190 Jooseppi Lehikoisen haastattelu 28.3.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK 
A4. OKKA. ELKA. 
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4.2 KIVEN SYÖNTÄ SYÖMÄSSÄ 
 
Kaivos koettiin olosuhteiltaan hiukan pysähtyneeksi työskentelytilaksi, vaikka 
toiminta maan alla oli kiivastahtista. Ilman lämpötila pysytteli noin kymmenen 
celsiusasteen tietämissä kesät talvet. Hiostavan työn lomassa pidetty lyhyt tauko 
virkisti kaivosmiestä, mutta paikoillaan ei tehnyt mieli olla kovin kauan, sillä 
vilu tuli nopeasti. 191  Vuoden- tai vuorokaudenaikojen vaihtelua ei ollut 
mahdollista havainnoida maan alla juuri lainkaan. Ukkosen esiintymisen saattoi 
sentään huomata päätasoilla sähkövalojen vilkkumisesta.192  
 
Kaivossanaston oppiminen ei ollut uudelle miehelle helppo ja nopea tehtävä. 
Alkuperältään suomalaisia, ruotsalaisia ja englanninkielisiä sanoja sekaisin 
vilisevään tekniseen ammattikieleen kuuluivat mm. termit lehmä, härkä, katko, 
retka, lotokka, loki ja rintti. 193  Petsamon kaivoksella viitattiin suurelta osin 
samoihin asioihin miltei poikkeuksetta fingelskalla eli suomen kielen ja 
amerikanenglannin sekoituksella. 194  Kaivokselta toiselle siirtynyt joutui siten 
opettelemaan kaivoksen kieltä uudestaan.  
 
Joidenkin petsamolaisten silmissä Outokumpu näyttäytyi työtavoiltaan ja 
laitteiltaan sekä turvallisuustoiminnaltaan vanhoillisena paikkana, eikä esim. 
petsamolaisten aloite kaivossanaston yhdenmukaistamisesta edistynyt lainkaan. 
”Ei niiden kanssa voi edes puhua, pitävät kaikessa kiinni omastaan”, totesi 
sanastosta neuvotellut petsamolainen virkailija alla päin. 195  Outokumpulaiset 
halusivat pitää kiinni toimintakulttuuristaan, eivätkä olleet kyseisessä asiassa 
kovin avoimia tällaiselle yhteistyölle. 
 
Osasipa uusi tulija kaivoksen kieltä tai ei, oli maan alla tarjolla monia eri 
työtehtäviä ja kaivososasto oli työntekijämäärältään suurin osasto. Aloitan 
kaivostyöprosessin esittelyn louhintavaiheesta, jossa porarin tehtävä oli porata 
käsikäyttöisellä paineilmaporakoneella reikiä kallioon. Reiät tehtiin tietyn 
kaavion mukaan ja ne panostettiin laittamalla niihin dynamiittia. Onnistuneen 
räjäytyksen eli ammun(nan) seurauksena lastaajat eli lastarit pääsivät 
                                                     
191 Lukkarinen 1997, 16. 
192 Heinonen Kaivoskuukkeli, 26, 51, 261. OKM. 
193 Ruotsalaista alkuperää ilmensivät Outokummussa mm. loki (block), rintti (sprint) ja raappa 
(skrapa). 
194 Petsamon kaivoksella yhteydet anglo-amerikkalaiseen kaivoskulttuuriin olivat kiinteät 
kaivostoimintaa harjoittavan kanadalais-englantilaisen yrityksen myötä. Siinä missä petsamolaiset 
käyttivät skeilipaaria (engl. scaling bar) irtokivien karistamiseen, oli outokumpulaisilla komukanki. 
Vuorimiesyhdistyksen kaivosjaoston toimikunnan kaivossanaston keräyksessä englanninkieliset 
kaivossanat otettiin suomalaisten ja ruotsalaisten rinnalle vasta myöhemmin. Näin Suomessa esiintyi 
rinnakkain kahta erilaista kaivossanastoa. Ks. tarkemmin Läpi harmaan kiven (1982) teoksen sanasto 
sekä Vuorimiesyhdistyksen kokoama Kaivossanasto (1967). 
195 Yrjö Leipälän 4.5.1979 saapunut teksti. Kaivosmiesperinteen kilpakeräys (Kaivos 1979). JPA. 
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seuraavassa työvaiheessa siirtämään kiveä eteenpäin. Tuohon aikaan kaivoksen 
päälastausmenetelmä oli käsinlastaus, ja siinä malmikivet siirrettiin 
malmijuniin, jotka kuljettivat malmin kaatokuiluihin eli ränneihin, joita myöten 
malmi putosi pääkuljetustasolle. Kiviä siirrettiin lyhyitä n. 30-100 metrin 
matkoja myös raapoilla eli vinttureilla. Raappa oli vaijereiden varassa oleva iso 
metallikauha, jota liikuteltiin edestakaisin sähkömoottorin voimalla. 
 
Seuraavaksi malmi kuljetettiin pääkuljetustasolla eteenpäin ja kaadettiin alas 
murskaimeen. Murskattu malmi siirrettiin hissikuiluun malmikappoihin 
matkaamaan ylös maan pinnalle. 196  Prosessin myötä kaivoksessa työskenteli 
mm. työnjohtajia, porareita, porankuljettajia, poria teroittavia poraseppiä, käsin- 
ja rännilastaajia, junankuljettajia sekä puhdistus- ja korjausmiehiä.  
 
Asiakirja- ja muistitietoaineistosta välittyi kunnioitus porarien ammattiryhmää 
kohtaan. Porarit olivat kiven saannin kannalta tärkeitä ammattimiehiä, joiden 
henkilökohtaisesta taidosta koko prosessin tehokkuuden koettiin olevan 
riippuvainen. Tosin vastapainoksi voi todeta, että kyllä muidenkin maan 
alaisten työntekijöiden panos malmin häiriöttömässä siirtämisessä eteenpäin oli 
ratkaisevaa. Porareilla oli hiukan muita parempi palkka tehtävän vaatiman 
ammattitaidon ja riskialttiuden takia. 
 
Vaativin poraustehtävä oli ns. nousuporaus, jossa porattiin 20-80 asteen 
kulmassa nousutunnelia. Asialle laitettiin nuoret ja ammattitaitoisimmat porarit, 
jotka kestivät rasitusta hyvin. Makasiiniporaus oli helpompaa ja siinä toimivat 
rinnan sekä tottuneet että vähemmän kokeneet porarit. Kyseinen tehtävä sopi 
hyvin porarien kouluttamiseen. Porarin ansiot riippuivat hyvin pitkälle miehen 
taidosta sekä porakoneen kunnosta ja merkistä. Myös kiven kovuus ja 
mahdolliset seisokit vaikuttivat poraustuloksiin.197 
 
Porarien erityisluontoisuutta korosti heille asetettu fyysisyyden vaade, sillä 
heidän oli oltava ruumiillisesti vahvoja kyetäkseen kantamaan raskaita 
laitteitaan ahtaissa tiloissa. Sotavuosina pula porareista oli huutava, ja 
pahimman niukkuuden aikaan yhtiö yritti osin pakottaakin miehiä porareiksi.198 
Pehmeämpiin keinoihin lukeutuivat porareille tarjotut muita paremmat edut, 
joita olivat palkankorotukset ja vuokra-asunnon järjestäminen. Vuonna 1943 
tehdyissä työn tuottavuuteen liittyvissä kokeiluissa porareilta otettiin joitain 
                                                     
196 Hakola & Piiparinen 2007, 48-51. 
197 AO 79 sihteerin O. Voutilaisen kirje Suomen Metallityöväen Liitolle 23.2.1942. Outokummun 
Metallityöväen Ammattiosasto AO 79 1935-1942. TA. 
198 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 21. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
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työtehtäviä pois. Esimerkiksi porausvälineiden kuljetuksen siirtäminen muille 
toi porareille lisää aikaa poraamiseen.199  
 
Porarien kokemat riskit olivat yleensä muissa maanalaisissa työtehtävissä 
kohdattuja suuremmat. Suurin uhka niin porareille kuin muillekin kaivoksessa 
työskenteleville oli komu eli katosta putoava irtokivi. Kiven mahdollisen 
alastulon varalta kaivosmiehet tarkastivat työpaikkansa etsien katseellaan 
katossa olevia kivien halkeamia. Mikäli jokin kivi vaikutti irtonaiselta tai siitä 
kuului onton kuuloinen ääni, yritettiin se tiputtaa komukangella iskemällä. Näin 
suoritettua komujen karistamista nimitettiin rusnaamiseksi. Joistakin katoista ei 
voinut kuitenkaan huomata mitään poikkeavaa, mikä saattoi merkitä sitä, että 
paikka oli turvallinen tai että irtoamassa oli todella iso komu. Vanhan kuilun eli 
Outokummun taajaman alueen tunnelien ja louhosten kattojen sanottiin olevan 
kestävämpiä kuin lännempänä Mökkivaaran alueella. Kohti Mökkivaaraa 
mentäessä oli malmin kattona oleva sivukivilaji serpentiini eli ”raakku” 
kiinnitykseltään heikkoa. Se lisäsi komujen putoamisesta ja vierimisestä 
aiheutuneita onnettomuuksia ja korosti tukemistoimien tarvetta. 
 
Kaivosmiehelle kehittyi ajan myötä erityinen intuitio suhteessa vaarallisiin 
paikkoihin tai tilanteisiin. Vilho Leppänen kuvasi vanhemman kaivosmiehen 
opetuksia uudelle:200 
 
Malmikivi muute harvemmin tulloo alas ihan tietämättä, se rapsahtelloo ja 
paukahtelloo, voi tiputella pienii kivilöiki ennenko isompi möykky irtovaa. 
Vuan ruakkukiv se on kavala: puota mätkähtää omia aikojjaa – ei mittää 
merkkiä anna, eikä pahusta ies kuulekkana ennenko on niskas. Ja ne 
möykyt usseimmite tulloo ison. 
 
Malmikiven koettiin muistitietoaineistossa antaneen merkkejä tipahtamisestaan, 
kun taas heikko ja äänetön serpentiini koettiin huomattavasti 
vaarallisemmaksi.201 Huolta kattojen ja seinien turvallisuudesta lisäsi entisestään 
se havainto, että uudet ammut saattoivat irrottaa kiveä varsinaisen 
ammuntapaikan läheisyydessä jo turvalliseksi luulluissa paikoissa. 202 Ammut 
saivat myös paikoilleen laskeutuneen pölyn uudestaan liikkeelle kaivosmiesten 
kiusaksi ja tuottivat paljon hengittämistä vaikeuttavia räjähdyskaasuja. Yhdestä 
                                                     
199 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 29-32. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
200 Leppänen Kaivosmies Anselmi Turpeisen elämänkaari, 17. OKM. 
201 Kaivoksen äänien havainnointi ja ymmärtäminen edisti turvallisuutta. Esimerkiksi englantilaisen 
Yorkshiren alueen hiilikaivosyhteisön kaivosmiehet vastustivat sodan jälkeen tunneleiden tukemista 
terästuin, sillä he olivat oppineet huomaamaan kalliopaineen aiheuttaman kivenputoamisvaaran 
tukemisessa käytettyjen tukkien narinasta ja murtumista. Dennis ym. 1969, 41. 
202 Emil Rissasen haastattelu 16.10.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. 
OKKA. ELKA. 
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dynamiittikilosta syntyi räjähdyskaasuja noin 400 litraa, ja ajan suositusten 
mukaan hengitysilman räjähdyskaasupitoisuus sai olla enintään 0,06 %, muuten 
sitä pidettiin terveydelle haitallisena. 203  Kaivosmiehet muistelivat häkää ja 
typpikaasuja sisältäneen ”dynamiitinkatkun” tuoneen runsaasti päänsärkyä 
varsinkin heikosti tuuletetuissa umpiperissä. Niihin vuoron vaihtuessa tulleista 
tuntui pahimmillaan siltä, ettei siellä voinut olla hetkeäkään.204 
 
Porarin varmistuttua työpaikkansa katon ja seinien turvallisuudesta oli 
vuorossa reikien poraaminen. 1930-luvun lopulla Outokummun kaivoksella oli 
siirrytty vesihuuhteluun, mikä vähensi haitallisen kivipölyn määrää. Ennen 
vesihuuhteluporakoneita Outokummussa kokeiltiin veden laskemista kuivan 
koneen porareikään, minkä todettiin estäneen pölyämistä vähän. 205 
Kaivosmiehet pitivät vesihuuhteluporausta kuivaporausta parempana, mutta 
totesivat senkin tuovan pölyä huuhtelusta huolimatta. 206  Erään Amerikan-
tarinan mukaan yhdysvaltalaisessa kaivoksessa työskennellyt sukulaismies oli 
sanonut siellä olleen käytössä alkeellisen vesihuuhtelun jo 1880-luvun lopulla.207 
Ei ihme, että Outokumpu näyttäytyi kansainvälistä työkokemusta omaaville 
kaivosmiehille hiukan takapajuisena paikkana, sillä USA ja Kanada olivat 
monessa asiassa suomalaista vuoriteollisuutta edellä. 
 
Haitallisen kivipölyn määrää lisäsivät ns. rikkoreikien teossa käytetty 
kuivaporaus ja huono ilmanvaihto. Porauspaikalta eri vaiheiden kautta 
kaatosäleikölle siirretyistä kivistä osa oli niin isoja, etteivät ne mahtuneet 
putoamaan alas siiloon säleikön väleistä. Silloin niihin porattiin häriksi 
nimetyillä porakoneilla ilman vesihuuhtelua yksi tai useampia rikkoreikiä, jonka 
jälkeen reiät panostettiin ja ammuttiin. Kyseisissä työkohteissa kivipölyn määrä 
oli suuri, eikä vieressä seisovaa työkaveria juuri erottanut.208 Puutteet kaivoksen 
joidenkin osien ilmanvaihdossa nostivat merkittävästi ilman pölypitoisuutta, 
mikä oli ongelma varsinkin Mökkivaaran länsipuolella. 209  Vanhan taajaman 
puoleisen kuilun sekä Mökkivaaran välillä ilma vaihtui paremmin. 
 
                                                     
203 Erkki Hakapään muistio kaivoksen tuuletuksesta Mökkivaaran kuilun länsipuolella 23.8.1944. 
Matkat, muistiot... 1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA. 
204 Uuno Voutilaisen haastattelu 28.3.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK 
A4. OKKA. ELKA. Juho Kuisman 8.6.1979 saapunut teksti. Kaivosmiesperinteen kilpakeräys (Kaivos 
1979). JPA. 
205 Onni Vänskän haastattelu 22.3.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. 
OKKA. ELKA. 
206 Toivo Karppisen 20.4.1979 saapunut haastattelu. Kaivosmiesperinteen kilpakeräys (Kaivos 1979). 
JPA. 
207 Yrjö Leipälän 4.5.1979 saapunut teksti. Kaivosmiesperinteen kilpakeräys (Kaivos 1979). JPA. 
208 Juho Kuisman 8.6.1979 saapunut teksti. Kaivosmiesperinteen kilpakeräys (Kaivos 1979). JPA. 
209 Vuosikertomus Outokummun kaivoksen toiminnasta 1944, 18. OKM. 
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Porarin poratessa reikiään hänen oli varottava osumasta kalliopinnan entisiin 
porareikiin. Niissä saattoi olla dynamiittia edellisestä ammusta ja mikäli pora 
osui tällaiseen ”myrkkyreikään”, saattoi seurauksena olla kuolemaan johtava 
räjähdys. Irtoavien tai vierivien kivien ohella tämä oli vaarallisimpia porariin 
kohdistuneita uhkia. Reikien valmistuttua oli aika suorittaa panostus ja 
ammunta. 
 
 
 
Kuva 9: Porari työssään. Käytössä raskas pilarikone. Kuva 1940-
luvulta. 
Lähde: OKM valokuvakokoelma 202. OKM. 
 
 
Ammuntaan liittyneitä riskejä olivat sotavuosina dynamiitin, nallien ja 
sytytyslangan laatu. Kaikkialle ulottuva tarvikepula vaikutti heikentäneen 
räjähdysaineiden ja räjäytystarvikkeiden laatua. Insinööri Hakapää ihmetteli 
dynamiitin kulutuksen kasvua louhinnassa, sillä vuosien 1942-1943 kulutus oli 
30% korkeampi kuin vuosina 1938-1939.210 Valtion ruutitehdas kommentoi asiaa 
tammikuussa 1944 ja totesi, että raaka-aineita oli jouduttu muuttamaan sodan 
takia, eikä asiaa ollut mahdollista tutkia tarkemmin.211 Kulutuksen nousua ei voi 
viranomaisten ja yhtiön asiakirja-aineiston valossa mitenkään selittää miehistön 
lisääntyneellä näpistelyllä, vaikka yksittäisiä pieniä räjähdevarkauksia 
sotavuosina tapahtuikin. Todennäköisimmät tekijät dynamiitin kulutuksen 
kasvulle löytyvät mahdollisten laatuvaihteluiden lisäksi tuotannon 
                                                     
210 Erkki Hakapään kirje Orijärven kaivokselle 11.1.1944. OK Kirjeenvaihto A-U 1944 K31. OKKA. 
ELKA. 
211 Valtion ruutitehtaan kirje Outokumpu Oy:lle 29.1.1944. OK Kirjeenvaihto V-Ö 1944 K31. OKKA. 
ELKA. 
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lisääntymisestä, kiven kovuudesta, työtavoista sekä tottumattomasta 
työvoimasta. 
 
Sytytyslankoihin liittyvä ongelma oli niiden paloaikojen keston vaihtelu. 
Sytytyslankoihin laitettiin tuli yleensä sytytyspalalla eli palavalla dynamiitilla, 
jonka valossa pääsi myös paikalta pois, mikäli karbidilamppu jostain syystä 
sammui. Sytytyspalan käyttö oli määräysten vastaista, mutta se oli yleisesti 
toimivaksi koettu toimintatapa, eikä siitä ollut aiheutunut onnettomuuksia.212 
Tavallinen lanka paloi oman aikansa, mutta joskus sytytyslangan mainittiin 
palaneen tavallista nopeammin. Esimerkiksi kostunut tavallista pitempään 
palanut lanka merkitsi vaaraa ja ammunnan jälkeen oli varmistuttava 
odottamalla riittävän kauan, että kaikki panokset olivat todellakin räjähtäneet.213  
 
Sytytyslankojen laadun heikkenemisen sanottiin v. 1944 tehneen koko katkon 
kerralla ampumisesta todella vaikeaa, mikä hidasti kiven irrottamista. 214 
Räjähdysaineiden laatuvirheistä johtuneita kuolemantapauksia ei tapahtunut 
Outokummun kaivoksella vuosina 1939-1944. Dynamiittia turvallisempi 
vähemmän iskuherkkä räjähdysaine aniitti tuli käyttöön vasta 1960-luvun 
alkupuolella.215  
 
Porarien ja muiden maan alla työskentelevien kannalta karbidilamppu oli 
ammunnan yhteydessä turvallisuusriski, sillä räjähdyksessä syntynyt voimakas 
ilmavirta usein sammutti karbidilampun.216 Liikkuminen pimeässä kaivoksessa 
oli vaarallista, ja sen vuoksi valo pyrittiin heti sytyttämään uudelleen, ja 
kaivosmiehellä oli aina reilusti tulitikkuja mukanaan. Toinen tehokas lampun 
sammuttaja oli sen putoaminen. Pudotessa lampun poltin tahtoi vääntyä ja sitä 
oli sitten yritettävä puhdistaa sekä oikaista esimerkiksi rautalangan pätkällä.217  
 
Lampun valaistustehoa ei pidetty kovin hyvänä ja sen valaisuteho 
korkeammalla oleviin tunnelin tai louhoksen kattoihin oli heikko. 218  Tämä 
haittasi työpaikan turvallisuuden arviointia, kuten myös savuisissa tai pölyisissä 
olosuhteissa etenemistä. 219  Uudenaikaisuuttaan korostavalla Petsamon 
nikkelikaivoksella halveksuttiin vanhanaikaiseksi koettua karbidilamppua eli 
                                                     
212 Yrjö Leipälän 4.5.1979 saapunut teksti. Kaivosmiesperinteen kilpakeräys (Kaivos 1979). JPA. 
213 Turvallisuus kaivoksessa ja rikastamossa 1948, 37. OKMK 924. 
214 Outokummun kaivoksen vuosikertomus 1944, liite 2, Työntutkimukset. OKM. 
215 Hakola ym. 2010, 46. 
216 Viktor Jokelan haastattelu 22.9.1986. Asutustutkimushanke 1984-1986. JPA. 
217 Martti Tynkkysen 20.6.1979 saapunut teksti. Kaivosmiesperinteen kilpakeräys (Kaivos 1979). JPA. 
218 Juho Kuisman 8.6.1979 saapunut teksti. Kaivosmiesperinteen kilpakeräys (Kaivos 1979). JPA. 
219 Juho Hurskaisen haastattelu 27.6.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. 
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”mosseloa”, mutta sielläkin sitä oli käytettävä olosuhteiden pakosta ennen 
sähkölamppujen käyttöönottoa.220  
 
Porarien räjäytettyä kiven irti seinästä tai katosta oli käsinlastaajien vuoro 
toimia. Muistitiedossa maastalastaus mainittiin yleisesti kaivoksessa aloittavien 
ensimmäisenä työtehtävänä, josta jatkettiin usein muihin maan alaisiin töihin. 
Lastaus ei vaatinut teknistä koulutusta vaan lihasvoimaa – sitä pidettiin 
kaivostöistä kaikkein raskaimpana.221 Lastaaja veti retkan, eräänlaisen kuokan, 
avulla kivikasasta kiviä lotokkaan, joka oli kahvoilla varustettu peltinen matala 
laatikko. Täysi lotokka painoi arviolta 40-50 kg ja yhden työvuoron aikana hyvä 
lastaaja saavutti 15 tonnin ja parhaimmat yli 20 tonnin tuloksia.222 Vuonna 1943 
kokeiltiin maastalastauksen tehostamiseksi peltilevyltä lastaamista lapiolla, 
mutta tämä ei tuonut kaivattua lisäarvoa, eikä peltilevyjäkään saatu tarpeeksi 
tarvikepulan takia.223 
 
 
 
Kuva 10: Käsinlastaajan perustyökalut - kuokkamainen retka ja 
keruuastia lotokka. 
Lähde: OKM esinekokoelma #20 ja #22. OKM. 
 
 
Fyysisesti heikoille sekä lyhytkasvuisille miehille lastaaminen tuotti 
hankaluuksia. Niinpä eräs lyhyt kaivosmies teki dynamiittilaatikosta korokkeen 
voidakseen kaataa lotokan isoon malmivaunuun. 224  Lastaaminen oli 
tekniikkalaji, jossa huonoilla nostotottumuksilla vaurioitti nopeasti selkänsä. 
Tapaturmia yritettiin ehkäistä mm. opettamalla useasti oikeita nostoasentoja 
                                                     
220 Yrjö Leipälän 4.5.1979 saapunut teksti. Kaivosmiesperinteen kilpakeräys (Kaivos 1979). JPA. 
221 Hakola ym. 2010, 62. 
222 OKM tietokannassa lotokan (esine #20) kuvien yhteyteen liitetyt selvitykset. Selvitysten pohjana 
Hannu Ylisen luettelointi 3.6.1982 sekä Kaivosmiehen käsikirja 1964. 
223 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 29-32. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
224 Erkki Riepon haastattelu 29.3.1974. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. 
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Outokummun Sanomat -henkilöstölehdessä. 225  Lastaajat saivat oman osansa 
liikkeellä olevasta kivipölystä, vaikka kasoja kasteltiinkin välillä. 
 
Lastaamisen fyysistä suorittamista helpotettiin vähentämällä varustusta. Vaikka 
kaivoksen ilma oli suhteellisen kosteaa ja sen lämpötila hiukan viileä, noin 10-15 
celsius-astetta, valui lastatessa yleensä hiki.226 Muistitiedossa vuosina 1938-1940 
maastalastaajana työskennellyt Erkki kertoi: ”Kun mentiin perään, heitettiin 
kypärä kivelle etäs ja pusero pois piältä, ei kun rukkaset kätteen ja flanellipaita 
vain ja yksinkertaiset housut, suojapuvun housut oli piällä vain. Että se oli niin 
kovvoo ja lämmintä työtä.” 227  Lainauksesta välittyy hyvin suojakypärän 
käyttöönottoon liitetty käyttömukavuuden ja turvallisuusmääräysten ristiriita 
työn arjessa. 
 
 
 
Kuva 11: Raapankäyttäjä työssään v. 1944. 
Lähde: OKM valokuvakokoelma 1820:29. OKM. 
 
 
Käsinlastaajien lisäksi raappamiehet siirsivät kiviä jatkokäsittelyä varten. 
Heidän apuvälineenään olivat suuret metalliset kauhat, jotka liikkuivat 
teräsvaijereiden vetäminä edestakaisin sähkö- tai paineilmamoottoreiden 
avulla. 228  Raappaamiseen liitettyjä riskejä olivat kiven putoaminen katosta 
raapan ja sen käyttäjän päälle, minkä vuoksi raapoille tehtiin tarpeen vaatiessa 
                                                     
225 Ks. OS 1/1941, 8. OKM. 
226 Ilmanlaadusta Hakola ym. 2010, 210. 
227 Erkki Riepon haastattelu 29.3.1974. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. 
OKKA. ELKA. 
228 Hakola ym. 2010, 76. 
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tukevia kattoja. Raapankäyttäjän lisäksi tehtävään tarvittiin ”lamppumies”, joka 
ohjasi käyttäjää valomerkeillään. Mikäli valomerkkien antaja oli väsynyt ja sattui 
torkahtamaan, jäi merkki antamatta ja raapan kauha saattoi pudota ränniin. 
Nostajan kannalta hankalasti muotoiltua ja painavaa kauhaa oli vaikea saada 
takaisin raappauralle.229 
 
Kulkeminen raapan väylän läpi oli kielletty ja samoin raapan vaijereiden yli 
kulkeminen. Katketessaan raapan vaijeri iski yleensä taaksepäin, mikä merkitsi 
vaaraa sen käyttäjälle. Raapankäyttäjää suojaavaa metalliverkkoa ei käytetty 
vielä 1930-1950 -luvuilla. 230  Raapan vaijereiden käsittelyssä korostettiin 
henkilöstölehden työtuvallisuuskuvissa ja artikkeleissa suojarukkasen 
merkitystä, sillä rispaantuneen vaijerin terässäikeen pistosta saattoi seurata 
verenmyrkytys.231  
 
Vaijereita seinään kiinnittäneet metalliosat eli ”rintit” ja köysipyörä eli ”loki” 
saattoivat jännityksessä irrotessaan aiheuttaa pahaa jälkeä kohdalle sattuville 
miehille.232 Heikko tai liuskeinen kivi lisäsi entisestään irtoamisen riskiä, samoin 
kiinnityspinnan kaltevuus.233 Rintin ja lokin irtoamisesta aiheutui sotavuosina 
yksi kuolemaan johtanut tapaturma vuonna 1943. Siinä Polvijärvellä syntynyt 
31-vuotias kaivosmies menetti henkensä irronneen lokin iskettyä häntä 
takaapäin päähän Mökkivaaralla.234 
 
Rännilastaamista pidettiin muistitietoaineistossa käsinlastaamista 
vaarallisempana työnä. Ränneihin kaadetut kivet vierivät alhaalla olevien 
rännien suuta kohti, jossa rännilastarit säännöstelivät kiven valumista 
malmivaunuihin. Puuränneiksi sanotuilla aukoilla kiventuloa säätelivät paksut 
lankut. Kuorman ottoa pidettiin helppona tehtävänä, mutta vaaralliseksi 
koettiin tukoksen avaaminen ylempänä tai rännin leukojen lähellä. 235  Välillä 
tukokset olivat niin pahoja, että niitä jouduttiin ampumaan.  
 
Yleisiä rännilastareiden onnettomuuksia olivat vierivistä kivistä saadut iskut. 
Usein vierimään lähteneet kivet iskivät rännilastarin kankeen välittäen 
                                                     
229 Lukkarinen 1997, 19. 
230 Kaivosoppaat Kauko Laaninen ja Juhani Ovaskainen esittelevät museotunnelia 14.8.1995, 
Outokumpu. Äänitearkisto I. OKM. 
231 Ks. työturvallisuuspropagandaa ”sinkin pistosta”. OS 1/1939, 11. OKM. 
232 Lukkarinen (1997) s. 19 tarkensi rintistä ja lokista: ”Rintti oli vähintään tuuman läpimittaisesta 
tangosta tehty, toisesta päästään silmukalla varustettu teräväpäinen tanko, jolla oli pituutta noin 60-
70 cm. Silmukka oli lokipyörän ripustamista varten. Lokipyörä puolestaan oli köysipyörä, jonka läpi 
kulki raapan vaijeri.” 
233 Lukkarinen 1997, 19 
234 Poliisikuulustelupöytäkirja 25.6.1943. Poliisitutkintapöytäkirjat 1943-1944 Cc:4. Outokummun 
nimismiespiirin arkisto. JoMA. 
235 Heinonen Kaivoskuukkeli, 60. OKM. 
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iskuenergian kankea käyttävään lastariin. 236  Rännin avaamisen yhteydessä 
kuolemaan johtaneita tapaturmia tapahtui rajaamanani tutkimusajankohtana 
yksi vuodessa ajanjaksolla 1942-1944.237 
 
 
 
Kuva 12: ”Lastaa harkiten – varo varpaitasi!” Työturvallisuus-
propagandaa turvallisemman rännilastauksen puolesta. 
Lähde: Outokumpu Oy:n kaivosten varoitustaulu n:o 29. OKM. 
 
 
Kaivoksessa maanalainen junaliikenne oli joillakin alueilla vilkasta, mikä 
huolestutti kaivosmiehiä. Kokeneempi kaivosmies saattoi ohjeistaa nuorempaa 
junien vaarallisuudesta seuraavasti:238 
 
Ne junat kulukee kovast. Ja tässä jo alus – sanon, jotta kun kulet yksikses, 
tai vaikkapa toistennii kans tasolla ja niät jotta juna tulloo. Niin paina 
mielees, että annat sille höylist tietä ja meet hyvissä ajoin radan sivvuu ja 
aina tuolle levveemmälle ojan puolelle, siellä on väljemmät paikat ja soppii 
hyvin ohittammaas. Junanvaunut on levveet ja varsinki toisel puolell 
kulukee melekein seinässä kii. Sille puolen ei pie vahingoskaan erehtyä, jos 
vällii joutuu ni rutisti kerralla, eikä jälelle jiä ko märkä läntti seinäs. 
 
                                                     
236 Ks. asetelma 3, s. 82, jossa rännilastareiden onnettomuuskategorioita olivat varsinkin yksi, neljä ja 
viisi. 
237 Kuulustelupöytäkirja 21.5.1942. RIP 14/43. RIP 301/44. Poliisitutkintapöytäkirjat 1942, 1943-1944 
Cc:3-4. Outokummun nimismiespiirin arkisto. JoMA. 
238 Leppänen Kaivosmies Anselmi Turpeisen elämänkaari, 10. OKM. 
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Varsinkin poranipun kanssa junan ohittaminen oli vaikeaa. 239  Ratapölkkyjen 
päällä oleva märkä ja limainen liejukerros teki niiden päällä kulkemisen 
vaikeaksi. Junan väistäminen ojaan ei ollut usein kovin mielekäs tehtävä, sillä 
sota-aikana on sanottu kaivoksen puhdistuksen jääneen vähemmälle ja ojien 
olleen tulvillaan vetistä kivilietettä eli soijaa.240 Lietteen liukkaus yhdistyneenä 
kaivoksen kosteuteen vaikeutti kaikkialla kaivoksessa tikkailla kiipeämistä ja 
telineillä työskentelemistä. Ei siis ole ihme, että asetelmassa 3 (s. 82) mainitut 
liukastumiset ja kompastumiset olivat toiseksi yleisin tapaturmakategoria. 
Yhtiön työturvallisuuspropagandassa esitetty eri osastojen työskentelypaikkojen 
siisteyden vaade liittyi sekin tähän kategoriaan. Mikäli työkaluja ja tarvikkeita 
jätettiin lojumaan minne sattui, oli seurauksena kohonnut onnettomuusriski.  
 
Junaliikenteestä aiheutuneita kuolemantapauksia sattui vuosina 1939-1944 vain 
yksi. Kahden kuolemantapauksen mustana perjantaina 5.9.1941 jäi 
keskuskuilulla 33-vuotias siirtoväkeen kuuluva mies aamuvuorolla kaivosjunan 
tyhjien vaunujen alle menehtyen välittömästi. Onnettomien yhteensattumien 
seurauksena rataa puhdistanut mies ei kyennyt havaitsemaan lähestyvää junaa 
työpisteen melun, valaistusolosuhteiden sekä radassa olevan mutkan vuoksi. 
Vastaavasti veturinkuljettajalla ei ollut mahdollisuutta havaita 
radanpuhdistajaa.241 
 
Junat aiheuttivat useita lievempiä onnettomuuksia. Heinäkuun 1941 junaturma 
ilmensi sekä junankuljettajan huolimattomuutta että karbidilampun 
hankalahkoa käytettävyyttä. Tuolloin 40-vuotias kaivosmies oli punnitsemassa 
malmivaunuja mittavaa'alla, kunnes hän puristui kahden kaivosjunan väliin. 
Paikalle törmännyttä tyhjää junaa kuljettanut 23-vuotias mies oli puhdistanut 
junan ohjaamon valossa karbidilamppunsa pilliä, ja hänen kyynärpäänsä osui 
ohjauslaitteisiin. Tyhjä juna lähti liikkeelle, ja vaikka kuljettaja pyrki heti 
pysäyttämään junan, ei hän ehtinyt väistää punnitustöissä ollutta kaivosmiestä. 
Onnettomuuden uhri loukkaantui kyljestä ja kyynärvarresta. 242  Epäonninen 
veturinkuljettaja oli siirtoväkeä, joten hän lienee ollut onnettomuuden 
tapahtuessa v. 1941 suhteellisen uusi työntekijä.  
 
Kaivososaston eri ammattiryhmistä parhaiten kaivoksen moniulotteisen tilan 
tunsivat korjausmiehet. Korjaustyöt vaativat liikkumista eri puolilla kaivosta, ja 
he suorittivat mm. ilma- ja vesiputkien asennuksia sekä niiden poistoja mitä 
hankalimmista paikoista. On sanottu, että korjausmies oli viimeinen kävijä joka 
                                                     
239 Heinonen Kaivoskuukkeli, 217. OKM. 
240 Leppänen Kaivosmies Anselmi Turpeisen elämänkaari, 6. OKM. 
241 RIP 49/41. Poliisitutkintapöytäkirjat 1941 Cc:3. Outokummun nimismiespiirin arkisto. JoMA. Ks. 
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paikassa. Korjausmiehilläkään ei vaikuttanut olleen intoa kaivoskypärän 
käyttöön, vaan he pitivät mieluummin tavallista lippalakkia. Lippalakin 
pitäminen ei ollut aivan vaaratonta, sillä pää osui korjaustöissä joskus kallioon ja 
putkiin.243 
 
Korjausmiesten ja muidenkin kaivoksessa työskentelevien oli varottava 
happiköyhiä paikkoja. Normaalissa hengitysilmassa on happea noin 21 
tilavuusprosenttia ja vielä n. 19 % ilma on hengityskelpoista. Mikäli happea on 
alle 17 %, voi lyhytaikainen oleskelu tällaisessa tilassa johtaa alun kiihtyneestä 
hikoilusta tajuttomuuteen. Happiköyhiä tiloja saattoi olla ilmanvaihdon 
saavuttamattomissa olevissa umpiperissä, joissa katon tukemiseen käytetty 
vanha puutavara ja kiisumalmin rikki olivat sitoneet ilmasta happea. Siksi 
kaivosmiehiä varoitettiin menemästä hylättyihin tai pitkään käyttämättöminä 
olleisiin louhintatiloihin.244 
 
 
4.3 JATKOSODAN RATIONALISOINTIPYRKIMYKSET 
 
Työvoimapula ja suuret tuotantotavoitteet vahvistivat vaadetta koulutuksen 
tehostamisesta ja tuotannon rationalisoinnista. Outokummun kaivoksella 
jatkosodan aikana suoritettu rationalisointi oli osa kansallista sotavuosien 
rationalisointipyrkimystä, jonka tavoitteena oli järjestää pienen kansantalouden 
voimavarat palvelemaan sodasta selviytymistä. Siirtyminen sotatalouteen ei 
ollut suomalaisille helppoa.  
 
Talvisodan ajan kansallinen rationalisointi oli enemmän säikähtänyttä 
säästämistä ja säännöstelyä kuin voimavarojen järkiperäistä käyttöä. Jatkosodan 
totaaliseen sotatalouteen lähdettiin saksalaisten esikuvien mukaan 
huomattavasti järjestelmällisemmin.245 Muita tehokkaan teollisuustuotannon ja 
vuoriteollisuuden esikuvia olivat Saksan rinnalla taylorismin kotimaa 
Yhdysvallat ja Ruotsi. 246  Henkilöstölehden rationalisointipropagandassa 
tuotannon järkiperäistäminen nostettiin liiketaloudellisesta kontekstista 
                                                     
243 Lukkarinen 1997, 25-26. 
244 Leppänen Kaivosmies Anselmi Turpeisen elämänkaari, 15. OKM. Kaivosten turvallisuusopas 1963, 14, 
72. OKMK 914. 
245 Michelsen 2001, 112-116. Pihkala 1982, 317-318. 
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kansalliseksi projektiksi – se ei hyödyttänyt yksittäistä tehdasta, vaan koko 
kansakuntaa.247  
 
Vuonna 1943 kaivoksessa toteutettiin lukuisia työn tuottavuuteen liittyviä 
kokeiluja, joita varten yhtiö oli palkannut erityisen työntutkimusinsinöörin.248 
Kaivoksen työntekijöiden suhtautuminen rationalisointiin oli varautunutta. 
Heille rationalisoinnin alkua merkitsivät työntutkimukset, joiden avulla 
hankittiin tietoa työstä ja sen vaiheista. Jokaista työntekijän suorittamaa 
työvaihetta tarkkailtiin ja ajankäyttö kirjattiin muistiin. Prosessin 
kokonaisuuden ymmärtäminen avasi tien joidenkin työvaiheiden 
yksinkertaistamiseen tai yhdistämiseen.  
 
Työläiset pelkäsivät rationalisoinnin kiristävän työnantajan otetta ja pakottavan 
heidät lisääntyvään työmäärään. Outokummun Sanomien 
rationalisointipropaganda tyynnytteli mieliä toteamalla, että kyse oli 
pohjimmiltaan saman tuloksen tekemisestä pienemmillä ponnistuksilla. 249 
Samoin työvaiheita tutkivan ja työläisiä hiukan ärsyttävän ”kellomiehen” 
todettiin toiminnallaan pyrkivän parantamaan työolosuhteita ja työvälineitä.250 
Lisäksi kaivoksella vieraili päämajan työntutkimustoimistolta 
erikoisammattimies, joka järjesteli yhtiön työntutkimusinsinöörin kanssa 
rationalisointia usean kuukauden ajan.251  
 
Työväen sanomalehti Kansan Voima otti kantaa rationalisointiin tammikuussa 
1943. Sen mukaan työmiehellä oli oltava varmuus hänelle kuuluvasta osasta 
sekä siitä, ettei työn tehostaminen tapahdu hänen terveytensä kustannuksella.252 
Rationalisoinnista keskusteltiin sotavuosien työmarkkinoilla paljon ja 
työntekijöiden keskusjärjestö SAK antoi sille hyväksyntänsä v. 1943.253 
 
Tuotannon tehostamiseen liittyivät vaatimukset työajan käyttämisestä 
tehokkaaseen työntekoon. Yhtiö oli lokakuussa 1941 yhteydessä Suomen 
Työnantajain Keskusliittoon etsiessään keinoja työläisten myöhästelyn 
                                                     
247 OS 4/1942, 70. OKM. Ks. rationalisoinnin kansallisesta merkityksestä Kettunen 1997, 161. 
Mielenkiintoinen osoitus rationalisoinnin ideologian levittämisestä oli Teollisuuden työteholiiton 
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251 Outokumpu Oy Kotijoukkojen esikunnalle 23.3.1944. OK Kirjeenvaihto A-U 1944 K31. OKKA. 
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vähentämiseen.254 Toukokuun alussa 1942 päiväosastoilla siirryttiin kymmenen 
tunnin työpäivään valtioneuvoston 19.6.1941 eduskunnalle antamien säännösten 
pohjalta. Paine työajoista kiinni pitämiseen lisääntyi jatkosodan alentuvan 
tuotannon vuotena 1943.  
 
Yhtiön johdon ja työläisten välejä kärjistänyt kiista työaikojen noudattamisesta 
puhkesi kesällä 1943. Tähän yhdistyivät huoli sairausajan turvasta ja 
perheavustusten maksamisesta.255 Juhannuksen jälkeen 25.6.1943 yhtiö ilmoitti 
havaitun väärinkäytöksiä vapaaehtoisesti maksamiensa perheavustusten 
suhteen. Heinäkuun alusta perheavustusta maksettaisiin vain työssäolopäiviltä, 
ja mikäli työntekijä olisi ilman työnantajan lupaa poissa töistä, menettäisi hän 
koko kuukauden perheavustuksen.256  
 
Seuraavana päivänä 26.6. yhtiö tarkensi linjaansa ja osoitti yleisen ilmoituksensa 
korjaus- ja sähköpajan työläisille. Koska kyseiset työläiset olivat edelleen 
lopettaneet työnsä viisi minuuttia ennen työajan päättymistä, oli tällaisen 
menettelyn nyt loputtava. Mikäli täsmällisestä työajasta ei pidettäisi kiinni, 
menettäisi työaikarikkomukseen syyllistynyt perheavustuksensa siltä 
kuukaudelta, jonka aikana rikkomus oli tapahtunut. Ne määräyksiä rikkovat 
työntekijät, jotka eivät nauttineet perheavustusta, siirrettäisiin muille osastoille 
tai erotettaisiin.257 
 
Yhtiön johdon ryhtiliike sai työläiset toimimaan. Heinäkuun kahdeksantena v. 
1943 Outokummun metallityöväen ammattiosaston puheenjohtaja Kasper 
Vaakanainen sekä eri osastojen luottamusmiehet tapasivat isännöitsijä K. I. 
Levannon. Keskustelutilaisuuden lopuksi lähetystö jätti Levannolle 
ammattiosaston ponnen. Tilannetta edeltävässä työläisten kokouksessa mieliala 
oli ollut jyrkkä ja he olivat kokeneet kärsineensä vääryyttä. Työläiset vetosivat 
kauan käytäntönä olleen ja nyt lakkautetun viiden minuutin pesuajan 
säilyttämiseen. Levanto perusteli lakkautusta sillä, että käytännöt olivat 
valtakunnallisesti tiukentuneet, ja että työnantajan näkökulmasta viiden 
minuutin lyhennys vuoron alusta ja lopusta toisi tällä miehityksellä päivittäin 12 
000 minuutin menetykset. Toimitusjohtaja Mäkiselle lähettämässään 
raportissaan Levanto totesi työläisten taipuneen; lähetystö tuntui tyytyvän 
selityksiin ja ymmärsi yhtiön joutuvan käyttämään tällaisia keinoja pitääkseen 
järjestystä ja työtehoa yllä. 258  Kesän 1943 konfliktista selvittiin ja 
työaikavaatimuksista pidettiin kiinni jonkin aikaa. Seuraavan kerran ne nousivat 
                                                     
254 Outokumpu Oy:n kirje Suomen Työnantajain Keskusliitolle 24.10.1941. OK Palkat ja 
palkkausperiaatteet 1941-1955 B4. OKKA. ELKA. 
255 Ks. sairausajan turvasta sekä perheavustuksesta s. 112-113. 
256 Outokumpu Oy:n ilmoitus 25.6.1943. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
257 Outokumpu Oy:n ilmoitus 25.6.1943. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
258 Outokumpu Oy:n ilmoitus 25.6.1943. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
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esille yhtiön yleisissä ilmoituksissa maaliskuun alussa 1944 palkkauksen 
tarkistamisen yhteydessä.259 
 
Rationalisointi eteni Outokummun kaivoksella vähitellen ja yhteistyötä 
työntutkimusinsinöörin kanssa jatkettiin vuoden 1944 puolelle. 260  Pyrkimys 
tehostaa tuotantoa ei tuonut kaivattua merkittävää tuotannonlisäystä, mutta 
louhinnan kokonaismäärä säilyi edellisvuoden 1943 lukemissa. Työvoimaan, 
työtapoihin, laitteisiin ja tiloihin liittyviä ongelmia oli paljon ja poikkeusvuodet 
vaikeuttivat tilannetta edelleen. Outokumpu Oy selvisi sota-ajan alenevan 
tuotannon aiheuttamista kannattavuusongelmista rikkaan malminsa ansiosta.261 
 
                                                     
259 Outokumpu Oy:n ilmoitus 4.3.1944. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. 
260 Outokumpu Oy Kotijoukkojen esikunnalle 23.3.1944. OK Kirjeenvaihto A-U 1944 K31. OKKA. 
ELKA. 
261 Kuisma 1985, 208. 
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5 Huomio työturvallisuuteen 
Suomalaisessa teollisuudessa itsenäistymistä seuranneet kaksi vuosikymmentä 
olivat työsuojelun kehityksen aikaa. Varsinkin 1930-luku edusti valtakunnallista 
työsuojelun aktivoitumista muuttuvan lainsäädännön ja taloudellisen 
toimeliaisuuden lisäännyttyä. Työturvallisuuslaki (1930), 
tapaturmavakuutuslaki (1935) ja ammattitautilaki (1939) vaikuttivat työntekoon 
koko maassa. Vuosikymmenen jälkipuoliskolla tilastoitujen tapaturmien määrän 
todettiin vähentyneen. Laskevaan kehitykseen vaikutti vuoden 1935 
tapaturmavakuutuslaki, joka muutti tapaturman korvausperusteita ja 
lievempien työtapaturmien osuus tilastoissa väheni.262 
 
Lainsäädännön ohella turvallisuutta pyrittiin lisäämään ulkomaisia 
turvallisuuskäytänteitä soveltamalla. Näitä tarjosi yhdysvaltalainen Safety First -
liike, jonka näkemykset levisivät Suomen teollisuudessa 1920- ja 1930-luvun 
aikana. 263  Liike halusi tapaturmia ehkäisemällä edistää tuotantoprosessin 
häiriöttömyyttä ja vähentää turmista aiheutuvia kustannuksia. Tämä edellytti 
huomion kiinnittämistä ihmiseen koneen äärellä ja työläisen kasvattamista 
itsekuriin. 264  Merkittävä suomalainen Safety First -ideologian ajaja oli 
marraskuussa 1935 perustettu Tapaturmantorjuntayhdistys. Sota-ajan koettiin 
jarruttaneen yhdistyksen ajamaa linjaa ja estäneen monien turvallisuutta 
edistävien suunnitelmien toteutumista.265 Outokummun kaivoksella Safety First 
-oppeja nähtiin Outokummun Sanomiin liitetyissä Tapaturmantorjunta-
yhdistyksen turvallisuusmateriaaleissa sekä pohdittaessa työntekijän 
omakohtaista vastuuta työtapaturmassa.266 
 
Outokumpu Oy:n harjoittama työturvallisuustoiminta lisääntyi 1930-luvun 
jälkipuoliskolla. Merkittäviä tuon ajan uudistuksia olivat kivipölyä vähentävän 
vesihuuhtelun käyttöönotto porauksessa, kaivoskypärien tulo sekä 
                                                     
262 Kettunen 1994, 239. 
263 USA:n teollisuudessa vaikutti 1900-l. alussa tuotannon tehokkuutta korostanut ”Time is Money” -
ajattelutapa. Koska runsaasti kustannuksia aiheuttavia työtapaturmia tapahtui paljon, nousi 
kyseisen ajattelutavan vastavoimaksi työturvallisuutta korostanut liike tunnuslauseenaan ”Time is 
Money, but Safety First”. OS 3-4/1945, 66. OKM. Ks. ideologian soveltamisesta 
puunjalostusteollisuudessa Valkeakoskella Raiskio 2003, 51-54. 
264 Kettunen 1994, 23, 87, 232. 
265 OS 3-4/1945, 66. OKM. 
266 Ks. OS 3/1943 ja 4/1943 takakannet. OKM. 
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turvallisuustoimikuntien perustaminen. 267  Syksyllä 1938 perustettujen 
turvallisuustoimikuntien tehtävä oli koota suorittavaa sekä johtavaa porrasta 
yhteen keskustelemaan työssä havaituista ongelmista. Tämä oli osa 
valtakunnallista teollisuuden työturvallisuuskehitystä, sillä toimikuntia syntyi 
1920-luvun lopulta muihinkin suuriin yrityksiin Safety First -liikkeen hengessä.  
 
Turvallisuustoimikunnat edustivat Kettusen (1994) mukaan paternalistista 
työväen kuulemista ja kontrollointia. Niille ei haluttu antaa päätösvaltaa, sillä 
jotkut pelkäsivät niistä tulevan työväenneuvostoja. Näin toimikunnat jäivät 
harvakseltaan kokoontuviksi yhteistyöelimiksi.268 Outokummussa toimikuntiin 
osallistuivat toimitusjohtaja Eero Mäkisen kutsumat työntekijät ja heidän 
esimiehensä, mikä korosti vallitsevia valtarakenteita. Ensimmäisen 11.9.1938 
Outokummulla järjestetyn eri osastojen turvallisuustoimikuntien kokouksen 
julkilausumassa toiminta koettiin tarpeelliseksi ja samalla korostettiin mm. 
elokuvin ja esitelmin tehtävän turvallisuusvalistuksen tarvetta.269 
 
Työntekijän näkökulmasta kaivoksen maanalaisten tehtävien työturvallisuutta 
ei pidetty erityisen hyvänä v. 1939-1944. Sota-ajan muisteltiin lisänneen 
kaivostyön riskejä ja turvallisuudesta huolehtimisen olleen suureksi osaksi 
työntekijän tehtävä. Eräs välirauhan aikana kaivokseen töihin tullut mies 
muisteli ajan henkeä seuraavasti: ”...ite piti kahtoo, missä kivi riippuu pään 
päällä...” 270  Jotkut kokivat turvallisuuden olleen työnjohtajan vastuulla ja 
muistelivat työnjohtajien huolehtineen oman alueensa turvallisuudesta parhaan 
kykynsä mukaan. 271  Muistitietoaineistossa työturvallisuuden vastuunkantajaa 
haettiin kolmikantaisesta yhtiö – työnjohtaja – työntekijä -asetelmasta 
                                                     
267 Turvallisuustoimikuntien perustamisessa oli havaittavissa ristiriita Annalan (1960) ja Kuisman 
(1985) välillä. Annala totesi, että ”toiminta [tapaturmien ehkäisemiseksi] alkoi 1950-luvun alussa, 
jolloin kaivoksille ruvettiin perustamaan turvallisuustoimikuntia”. Annala 1960, 447. Kuisma 
puolestaan ajoitti niiden perustamisen Outokummun kaivoksella vuoteen 1938. Kuisma 1985, 217. 
Käyttämäni asiakirja-aineiston perusteella Kuisman toteamus pitää paikkansa ja Annalankin 
tavallaan, sillä Annala yleistää väitteensä tarkoittamaan yhtiön useiden toimipaikkojen 
muodostamaa kokonaisuutta. Annalan tekstistä välittyi hyvin 1950-luvulla tapahtunut 
työturvallisuustoiminnan kehittyminen uudelle tasolle. Annala 1960, 447-453. 
268 Kettunen 1994, 252-254. 
269 Paavo Turtolan pöytäkirja turvallisuustoimikuntien yhteisestä kokouksesta 11.9.1938. OK 
Tapaturmantorjunta B56. OKKA. ELKA. 
270 Juho Kuisman haastattelu 16.10.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. 
OKKA. ELKA. Mätäsvaaran kaivoksella työturvallisuus koettiin vastaavankaltaiseksi. Littunen 1984, 
14. Petsamon Kolosjoen nikkelikaivoksella taas muisteltiin Petsamon Nikkeli Oy:n vaatineen tiukasti 
työturvallisuuden noudattamista ja pitäneen sitä tärkeänä. Kaikille jaetun yhtiön turvallisuusoppaan 
määräyksiä oli ehdottomasti noudatettava. Nieminen 1989, 114. Yrjö Leipälän 4.5.1979 saapunut 
teksti. Kaivosmiesperinteen kilpakeräys (Kaivos 1979). JPA. Valitettavasti minulla ei ole Petsamon 
eikä Mätäsvaaran tapaturmalukuja, joten vertailu on näiden muistitietoon pohjautuvien 
kommenttien varassa. 
271 Onni Turusen haastattelu 27.9.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. 
OKKA. ELKA. 
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vaihtelevin painotuksin. Sodan jälkeinen työturvallisuustoiminnan kehitys lisäsi 
entisestään muistelua sotavuosien turvattomuudesta.272 
 
 
Kuvio 7: Työtapaturmat valtakunnallisesti (SF) sekä Outokummun 
kaivoksella (OK) v. 1937-1944 (1938 = 100). Täydennetty 
Outokummun kaivoksen menetetyillä työpäivillä. 
Lähteet: STV 1942-1948: Työssä sattuneet tapaturmat. OS 2/1938, OS 2/1939, OS 
3/1943, OS 2/1945. OKM. 
 
 
Outokummun kaivoksen tapaturmat seurasivat valtakunnallista laskevaa 
kehitystä vuosina 1937-1939. Työntekijöille vuosi 1939 oli aikarajaukseni alhaisin 
tapaturmavuosi, ja tuolloin kaikilla osastoilla tapahtui yhteensä 293 tilastoitua 
tapaturmaa.273 Yhtiö otti kyseisen vuoden välittömästi tavoitevuodeksi ja käytti 
sitä vertailukohtana sota-ajan työturvallisuuspropagandassaan. Sotavuosina osa 
                                                     
272 Muistelukerronnan viitekehykseen liittyen on syytä nostaa esille 1950-luvulla alkanut voimakas 
työturvallisuuden kehitys Outokummussa. Yhteisön jäsenillä oli sen seurauksena positiivinen 
myöhempi vertailukohta, joka väistämättä asetti vanhemman ajan uudemman vastakohdaksi. Yhtiö 
itse propagoi kaivosmiesten rekrytoinnissa parantunutta työturvallisuutta vertaamalla 1950-luvun 
laskevaa tapaturmatrendiä edellisen vuosikymmenen huippuarvoihin, mikä korosti mielikuvaa 
nykyisestä turvallisuudesta ja menneestä turvattomuudesta. Ks. Kaivosmiehen käsikirja 1964, 23. 
Vaikka käsikirjan tapaturmatilaston alkuvuosi oli 1945, vahvisti oppikirjana käytetyn teoksen tilasto 
1950-luvun turvallisuuden. Seuraavien vuosikymmenten alenevat tapaturmatilastot jatkoivat 
mielikuvan lujittumista. Hakolan (2010) mukaan tapaturmat vähenivät 1950-luvun jälkipuoliskolta 
lähtien lähes 20 vuodeksi keskimäärin 15-20 tapaturmaan 100 työntekijää kohden laskien siitä 
edelleen. Hakola ym. 2010, 258. 
273 OS 3/1943, 52. OKM. Edellä s. 77 mainittu vuoden 1935 tapaturmavakuutuslaki lienee vaikuttanut 
Outokummussakin alentaen osaltaan tilastoitujen tapaturmien määrää. 
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teollisuudesta hiljeni ja useiden alojen tapaturmat vähenivät, mutta 
Outokummun kaivos oli pidettävä käynnissä ja sen tuotantoa haluttiin lisätä.274 
Outokummussa vuonna 1939 avattu Mökkivaaran kuilu tehosti malmion 
läntisten osien hyödyntämistä ja maanalainen työskentely lisääntyi 
kaivososaston henkilökunnan kasvaessa.275 Maanalaisen toiminnan lisääntyessä 
myös siitä aiheutuneet tapaturmat lisääntyivät. 
 
 
Kuvio 8: Kaivososaston työntekijävahvuus ja tapaturmat v. 1939-
1944.  
 
Lähteet: OK Outokummun kaivoksen työntekijävahvuus 1937-1965 I216. OKKA. ELKA. 
OS 2/1939, OS 3/1943, OS 2/1945. OKM. 
 
 
Kaivososaston tapaturmakehitys sotavuosina 1939-1944 ilmensi nousevaa 
trendiä. Vuodesta 1939 (153 tapaturmaa) vuoteen 1942 (380 tapaturmaa) 
tilastoidut tapaturmat lisääntyivät kaivososastolla 250 %. Tapaturmien 
seurauksena osaston menetettyjen työpäivien määrä kohosi vastaavalla 
ajanjaksolla kolminkertaiseksi. Jatkosodan aikana kaivososastolla tapahtui yli 
kaksi kertaa niin paljon onnettomuuksia kuin viimeisinä rauhanvuosina. 
Työturvallisuuden kehittäminen käänsi vuonna 1942 huipussaan olleet 
turmaluvut hiljalleen laskuun.  
 
                                                     
274 Ks. liite 2. 
275 Kaivososaston työntekijät lisääntyivät vuosina 1939-1941, mutta sitten työntekijäpula alkoi 
vaikuttaa. Työntekijöiden määrät 380 (1939), 488 (1940), 558 (1941), 530 (1942), 528 (1943) ja 
lokakuussa 1944 461 henkeä. Outokumpu Oy:n vuosikertomusten 1939-1943 liitteet Kaivoksen 
työväestön ja työnjohtajien lukumäärä sekä maksetut työpalkat. OK Vuosikertomukset 1939-1943 E1. 
OKKA. ELKA. Vuoden 1944 luvun osalta lähteenä Vuosikertomus Outokummun kaivoksen 
toiminnasta 1944. OK Vuosikertomukset 1943-1946 E1. OKKA. ELKA. 
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Kuvio 9: Outokummun kaivoksen eri osastojen tapaturmat 100 
työläistä kohti v. 1936-1944. 
 
 
Lähteet: OS 2/1938, OS 2/1939, OS 3/1943, OS 2/1945. OKM. 
 
 
Tapaturmatilastojen syventely kaivoksen eri osastojen kesken vahvistaa kuvaa 
maan alaisen työskentelyn tapaturma-alttiudesta. Yllä olevaa kuviota lukiessa 
on syytä muistaa, että lähes puolet yhtiön vähän yli tuhannesta työntekijästä 
työskenteli kaivososastolla. 1930-luvun jälkipuoliskolla tapaturmakehitys oli 
laskeva, kun taas poikkeusvuosien kehitys oli pääpiirteiltään nousujohteinen. 
Vuoden 1936 kaivososaston tapaturmaluku oli korkea verrattuna 
poikkeusvuosiinkin. Synkimpinä onnettomuusvuosina 1942-1943 jonkinasteinen 
tilastoitu tapaturma sattui siis seitsemälle kaivososaston työläiselle kymmenestä. 
Riski joutua sotavuosina kaivoksessa tapaturman uhriksi oli muihin osastoihin 
verrattuna keskimäärin kaksin- tai kolminkertainen. Tämä korosti 
maanpäällisten töiden turvallisuutta ja vahvisti osaltaan mielikuvaa 
turvattomasta kaivostyöstä.  
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Asetelma 3: Yleisimmät työtapaturmat eri osastoilla v. 1939-1942 
sekä 1944.276 
 
 
   1) Kivi putosi tai vieri päälle    17,6 % 
   2) Kaatui, liukastui tai kompastui    13,5 % 
   3) Roska silmässä     10,1 % 
   4) Jäsen puristui vaunujen tai vaunun ja       6,2 % 
        kiven tai lankun välissä tai vaunun alla 
   5) Rautalevy, vaunu, lauta, kanki ym. löi       5,2 % 
   6) Kaatui kotimatkalla       4,2 % 
   7) Jäsen puristui       4,1 % 
   8) Tikku, naula tai kivi raapaisi        3,8 % 
   9) Putosi kaivoksella tai muualla        3,6 % 
 10) Vaijeri, ilmaletku tai muu sellainen löi       2,7 % 
 
 
Lähteet: OS 2/1938, OS 2/1939, OS 3/1943, OS 2/1945. OKM. 
 
 
Yleisimpien työtapaturmien analyysi tarkentaa edelleen tulkintaa kaivososaston 
tapaturmista. Maanalainen työ on keskeisesti läsnä onnettomuuskategorioita 
tarkastellessa. Asetelmassa mainitusta kymmenestä tapaturmakategoriasta 
kaikki olivat mahdollisia kaivososaston työntekijöille, mikä ilmentää edellisten 
kuvioiden esittämää kaivososaston onnettomuusriskiä ja -frekvenssiä.  
 
Yleisin työtapaturma oli kiven putoaminen tai vieriminen työntekijän päälle ja 
nämä olivat varsinkin porarien sekä kiviä siirtäneiden työntekijöiden 
onnettomuuksia. Tällaisten onnettomuuksien osuus kaikista v. 1939-1942 ja 1944 
sattuneista eri osastojen yhteenlasketuista tapaturmista oli yhteensä 17,6 %, 
mikä näkyi myös kuolemaan johtaneissa tapaturmissa. Vuosien 1939-1944 
yhteensä 17 kuolemantapauksesta kuusi (35 %) johtui kiven putoamisesta tai 
vierimisestä kaivosmiehen päälle.277 
 
Maan alla työskenteleviä miehiä vaanivat kaatumiset ja liukastumiset, sillä 
työympäristö oli usein epäsiisti. Vesihuuhteluporauksesta syntynyt kiviliete eli 
                                                     
276 Asetelma on laadittu Outokummun Sanomissa v. 1939-1942 ja 1944 esitettyjen kymmenen 
suurimman tapaturmakategorian perusteella. Ne kattoivat 71% kaikista v. 1939-1944 tapahtuneista 
tapaturmista (2596). Kategorioita, kuten esim. puristumisia, yhdistelemällä tilastollinen tulos 
muuttuisi jonkin verran, mutta halusin pysyä alkuperäisessä jaottelussa. Tilastosta puuttuvat 
julkaisemattomat v. 1943 luvut (568 työtapaturmaa), mutta vuosien 1939-1942 sekä 1944 luvut 
yhdistämällä tilanteesta saa edustavan tulkinnan. 
277 OS 3/1943, 52 sekä OS 2/1945, 46. OKM. 
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soija yhdessä tihkuvan pohjaveden kanssa tekivät paikoittain kaivoksen alueista 
liejuisia ja liukkaita. Muilla osastoilla kaatuiltiin niilläkin, ja eräs tähän liittyvä 
tekijä oli muistitietoaineistossa mainittu työkalujen sekä tarvikkeiden epäsiisti 
säilytys.278 Asetelmassa kolmantena kategoriana mainittu ”roska silmässä” liittyi 
yleisesti kaikkiin osastoihin, joskin korjauspajalla tämä edusti 
tyyppitapaturmaa. Neljäs ja viides kategoria liittyivät läheisesti lastaajien 
työhön, mikä vahvistaa asetelman antamaa kuvaa siitä, että kaivososaston 
onnettomuudet keskittyivät kahden ammattiryhmän edustajiin. Vuonna 1942 
porarit kokivat 41 % ja rännilastaajat 18,5 % eli yhteensä n. 60 % kaikista 
kaivososaston tapaturmista. Seuraavana vuonna näiden kahden 
ammattiryhmän onnettomuusluku oli vähentynyt kymmenen prosenttia.279 
 
Jatkosodan aikana tapahtunut onnettomuuksien lisääntyminen ja vuosien 1942-
1943 turmahuippu aiheutuivat monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. 
Kysymyksessä oli kaivostyön rakenteisiin sekä poikkeusoloihin liittyvä syiden ja 
seurausten verkosto, jolle yhtiön johdon oli tehtävä jotain varmistaakseen 
tuotantonsa. Muistitietoaineiston perusteella kaivostilan tai työmenetelmien 
riskitaso säilyi samana kuin aieminkin, poikkeuksena Mökkivaara.  
 
Asiakirja- ja muistitietoaineistossa on nostettu esille Mökkivaaran läntiset osat, 
jossa länteen ja syvemmälle mentäessä katot heikkenivät sivukiven 
vaikutuksesta. Kyseiseen suuntaan louhittaessa myös ilmanvaihto huononi, 
mikä lisäsi kivipölyn ja räjähdyskaasujen haittavaikutuksia. Kiven heikkous 
tuntui muuallakin kuin katoissa, sillä v. 1943 ampujen yhteydessä tuhoutui 
+320-tason kaatokuilu eli ränni. Tämän seurauksena +220-tason murskaaja 
siirrettiin +335-tasolle, ja työ valmistui tammikuussa 1944.280 
 
Mökkivaaralla lisääntyneiden kivien putoamisten vuoksi 
päälouhintamenetelmä vaihdettiin ”työläisten turvallisuutta silmälläpitäen” 
makasiinilouhinnasta levylouhinnaksi v. 1943.281 Levylouhinnan turvallisuutta 
lisäsi se, että työntekijä toimi koko ajan katon louhintaa vastaan olevan 
uloimman kalliolipan suojassa – tämä vähensi sortumien aiheuttamia vaaroja.282 
Uuteen menetelmään siirtyminen oli hidas prosessi, ja opeteltavaa riitti kaikille. 
                                                     
278 Sodan jälkeen parantunutta siisteyskäsitettä ihasteltiin seuraavasti: ”Työkalujen ja 'myrkkyjen' 
[räjähteiden] käsittelyssä on tapahtunut suuri muutos. Dynamiitit eivät enää viereksi hajallaan ja 
tallattavana raappojen liepeille, vaan ne säilytetään omissa laatikoissaan. Porakoneet, letkut ja liiat 
lokit ovat niitä varten tarkoitetuissa telineissä. Retkat ja lapiot ja kaikki muut työkalut ovat tarkasti 
kirjoissa ja pannaan vuoron päättyessä lukon taakse.” Kansan Voima 22.11.1950. PKMK. 
279 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 18. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
280 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 13-14. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
281 Outokumpu Oy:n vuosikertomus 1943. OK Vuosikertomuksia 1943-1946 E1. OKKA. ELKA. 
282 OS 3/1944, 69. OKM. 
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Merkittävä poikkeusoloihin liittyvä haaste olivat vuosien 1939-1944 korkeat 
tuotantotavoitteet ja niiden tuoma kiire. Eräs kaivoksessa työskennellyt 
korjausmies muisteli sota-ajan vauhtia seuraavasti: ”... joka toinen päivä myökin 
remonttimiehet huiskittiin kahta vuoroa, elikä 16 tuntia ja sitten meni vielä, 
miekin muistan -42 talavella, siilon oli kiireet kaikkein kovimmillaan, niin myö 
ei taijettu 13 pyhään, viikkoon pitää yhtään sunnuntaita.” 283  Työn 
kuormittavuus yhdistyneenä pieniksi koettuihin elintarvikeannoksiin saattoivat 
synnyttää stressiä ja univajetta. Eräässä kertomuksessa likaisissa 
kaivosvaatteissa kotiin tullut kaivosmies nukahti lattialle siksi aikaa, kun vaimo 
teki ruokaa tai keitti kahvia.284 
 
Joidenkin työnjohtajien kerrottiin patistaneen kiireessä työläisiä vaaralliseksi 
koetuille työpaikoille ilman kunnollista turvavarustusta. Eräässä muistellussa 
tilanteessa työläisen kieltäytyminen tehtävästä aiheutti kiivasta sananvaihtoa, 
mutta työläinen suoritti sen saatuaan tarvittavat turvavälineet. 285  Joskus 
riskialttiin komennuksen saanut työläinen saattoi hidastella ja tarkkailla samalla 
työpaikan turvallisuutta.286 Jotkut työläisistä kokivat tuotantotuloksen ajaneen 
heidän henkilökohtaisen turvallisuutensa ohi.287 
 
Kaivostyön vaaroja lisäsi joidenkin työntekijöiden alkoholin käyttö työpaikalla. 
Syyskuussa kahden kuolemantapauksen mustana perjantaina 5.9.1941 menehtyi 
päihtyneenä Mökkivaaralla iltavuorossa työskennellyt 23-vuotias mies 
pudottuaan kivisäiliöön.288 Yhtiö antoi työläisilleen välittömästi tiukkasävyisen 
ilmoituksen, jossa se vaati ehdotonta pidättäytymistä alkoholin nauttimisesta 
työpaikalla. Juopuneena ei saanut tulla työhön ja päihtyneenä työpaikalla 
tavatut erotettaisiin heti. 289  Muistitietoaineiston perusteella alkoholinkäyttö 
rajautui selkeästi osaksi vapaa-ajan elämää, mutta yhden muistelijan mukaan 
alkoholia oli käytetty kaivoksessa jonkun verran ainakin 1930-luvun 
jälkipuoliskolla.290 
                                                     
283 Alvi Saloniemen haastattelu 16.5.1989. Äänitearkisto I. OKM. 
284 Arvi Salovirran teksti. Saapunut 18.12.2008. Muistitietokokoelma. TA. 
285 Juho Kuisman haastattelu 16.10.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. 
OKKA. ELKA. 
286 Lukkarinen 1997, 37-38. 
287 Juho Hurskaisen haastattelu 27.6.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. 
OKKA. ELKA. 
288 RIP 48/41. Poliisitutkintapöytäkirjat 1941 Cc:3. Outokummun nimismiespiirin arkisto. JoMA. Ks. 
toisesta kuolemantapauksesta s. 72. 
289 Outokumpu Oy:n ilmoitus 11.9.1941. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
290 Työpaikalla tapahtuvaan alkoholinkäyttöön liittyvä kommentti ajoittunee asiayhteyksistä 
päättelemällä 1930-luvun jälkipuoliskoon. Lopuksi kertoja totesi työpaikalla päihtyneenä 
esiintymisen vähentyneen hänen aikanaan (töissä 1935-), mutta esiintyneen sitä yhä jonkin verran. 
Onni Vänskän haastattelu 22.3.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. 
OKKA. ELKA. 
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Tapaturmien ja menetettyjen työpäivien tilastollisiin määriin toivat oman lisänsä 
vuosina 1942-1944 kaivostyössä toimineet työvelvolliset. Miehistön vaihtuvuus 
kuului kaivostyön rakenteisiin, mutta työvelvolliset edustivat samalla 
poikkeusolojen vaikutusta kaivoksen tuotantoon - he eivät tulleet kaivokselle 
omaa tahtoaan. Työvelvollisista haluttiin ratkaisu jatkosodan myötä syvenevään 
työvoimapulaan, mutta yhtiö joutui pettymään hankkeessaan. Motivaatio-
ongelmista kärsinyt ja työkunnoltaan vajaatehoinen tottumaton työvoima oli 
tapaturmille altis ryhmä. 291  Aikalaisarvioiden mukaan tottumattoman täysi-
ikäisen työntekijän onnettomuusriski oli 75 % tottunutta työntekijää suurempi, 
mikä korosti koulutuksen ja turvallisuustoiminnan merkitystä.292 
 
Kesken jatkosodan tapahtunut lääkärinvaihdos saattoi vaikuttaa v. 1943 
menetettyjen työpäivien ja tapaturmien tilastollisiin lukumääriin. Kunnan ja 
kaivoksen lääkärinä toiminut erittäin kokenut Lauri Lappi kutsuttiin 
puolustusvoimien tehtäviin 1943 ja hänen sijalleen tuli lääketieteen lisensiaatti 
Maire Vihuri. 293  Lappi palasi Outokumpuun yli vuoden kestäneeltä 
komennukseltaan vasta syksyllä 1944. Kaivoksella v. 1943-1944 työskennelleet 
asioivat uuden ja paikallisia olosuhteita tuntemattoman naislääkärin kanssa. 
Hänen toimintatapansa vaikutuksesta tilastolliseen tulokseen en voi käyttämäni 
lähdeaineiston perusteella todeta mitään. 
 
Kaivosyhteisön pienviljelijä-kaivosmiehet kohtasivat jonkin verran ns. 
heinänteko-onnettomuuksia, mikä näkyi kesäkuukausien kohonneina 
tapaturmalukuina. 294  Yhtiön johto kommentoi kesäkuukausina kohonneita 
poissaoloja närkästyneeseen sävyyn v. 1943 Outokummun kaivoksen osastojen 
toimintakertomuksessa. Kesäkuukausien tapaturmakuvaajaan oli lisätty teksti 
”viljelystapaturmat” ja poissaolojen kuvaajaan ”heinäsairaudet”. Toiminta-
kertomuksen poissaolojen kuvaajan perusteella heinä-elokuussa v. 1943 
voimaan tullut parannettu sairausajan palkkaus yhtyneenä työvelvollisten 
vaikutukseen nostivat vuoden 1943 poissaoloprosenttia selvästi.295 Syksyllä 1943 
mainittiin työläisen saaneen sairaustapauksessa 50 % palkan korkeintaan 14 
vuorokauden ajalta. 296  Kaikkien osastojen tapaturmien määrä lisääntyi 13 % 
vuodesta 1942 vuoteen 1943, mutta menetettyjen työpäivien määrä nousi 
samassa ajassa n. 46 %. Kaivososaston luvut vuosilta 1942-1943 ovat 
                                                     
291 Ks. s. 46-48. Vrt. Mätäsvaarasta Littunen 1984, 14. 
292 OS 3-4/1939, 39. OKM. 
293 Asiakirja-aineistossa avioiduttuaan nimellä Vihuri-Halinen. 
294 Ks. Vuosikertomus Outokummun kaivoksen toiminnasta 1944, 5. OKM. 
295 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, liite 2, Tapaturma- ja sairaustilastoa. 
Outokummun kaivoksen vuosikertomus 1943. OKM. 
296 Paavo Turtolan kirje Veitsiluoto Oy:n vuorineuvos Kiviselle 21.9.1943. OK Kirjeenvaihto A-O 1943 
K31. OKKA. ELKA. 
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samansuuntaisia, joskin tapaturmat vähenivät kaksi prosenttiyksikköä ja 
menetettyjen työpäivien osuus kasvoi n. 36 %. 297  Tapaturman kohteeksi 
joutuneet työläiset viettivät parantuneen sairausajan turvan avulla nyt 
pitemmän ajan kotonaan poissa töistä. 
 
Kaivosmiehistä riippumattomista turmista lisääntyivät jatkosodan loppua 
kohden koneiden kulumisesta aiheutuneet tapaturmat. Niitä olivat esimerkiksi 
kuluneesta porakoneesta irronneen ilmaletkun antamat iskut tai työkalun, kuten 
poran, särkymisestä työtehtävässä aiheutuneet tapaturmat. Kaivoksen ja 
rikastamon olosuhteet olivat koneille ja työkaluille vaikeat mekaanisesti 
kuluttavien malmin ja pölyn vuoksi. Lisäksi rikastamolla oli huomioitava 
elektrolyyttien ja happojen koneita syövyttävä vaikutus.298  
 
Poikkeusolot vaikeuttivat koneiden huoltamista ja laadukkaiden 
voiteluaineiden saamista.299 Se, että uusia koneita oli hankittava mistä niitä vain 
sai, synnytti kirjavuutta laitekantaan ja korosti samalla uuden laitteen hallinnan 
merkitystä. Joskus koneita ei yksinkertaisesti saatu, ja esimerkiksi kiviä 
siirtävien raappojen puute alensi tuotantoa merkittävästi v. 1943.300 Vaikuttava 
esimerkki koneiden kuntoon liittyvistä ongelmista olivat Mökkivaaran kuilulla 
v. 1943 vedennousun takia tapahtuneet työnseisaukset. Huhti-toukokuun ja elo-
syyskuun vaihteessa +205 -tason vesipumput menivät syöpymisen takia 
epäkuntoon, jolloin veden pinta nousi niin paljon, ettei +285 -tasolla voitu louhia 
malmia. Jälkimmäisellä kerralla seisaus kesti 10 vuorokautta.301  
 
Koneiden kulumisesta aiheutuneet työtapaturmat olivat vahvasti esillä 
Outokummun Sanomien työturvallisuuspropagandassa. Lehden numerossa 
5/1943 toisteltiin yleisiä tilastoja, joiden mukaan vain 15-25 % tapaturmista oli 
koneiden syytä. 302  Vuoden 1944 ensimmäisessä numerossa siirryttiin 
analysoimaan paikallisia tilastoja. Vertailtaessa vuosien 1938-1939 
tapaturmalukuja vuoteen 1942 todettiin koneiden käytössä syntyneiden 
                                                     
297 Vuosien 1942-1943 tapaturmaluvut ja menetetyt työpäivät OS 3/1943, 52 sekä OS 2/1945, 46. OKM. 
Vuosien 1943-1944 tapaturmakehitystä analysoidessa tulevat mieleen Kettusen (1994) johtopäätökset 
vuoden 1935 tapaturmavakuutuslain tilastollisesta vaikutuksesta. Kettunen 1994, 239. 
298 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 56. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
299 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 41. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
300 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 5. Outokummun kaivoksen vuosikertomus 
1943. OKM. 
301 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 14. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. Mökkivaaran kuilun syvyys oli n. 375 metriä. 
302 OS 5/1943, 97. OKM. 
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vahinkojen nousseen 350 %, mikä osaltaan selitti yhtiön tiukkaa kommentointia 
työntekijän vastuusta ja huolellisuudesta.303 
 
Aikalaislähteiden antama kuva tapaturmien syistä oli samansuuntainen. 
Tapaturmien syitä syyskuussa 1946 pohtinut Outokummun Sanomat löysi 
sotavuosien kohonneisiin valtakunnallisiin tapaturmalukuihin monta eri tekijää. 
Työskentely tapahtui normaalista poikkeavissa olosuhteissa ja miehiä 
teollisuudessa korvanneet kokemattomat nuoret, naiset tai vanhemmat 
työntekijät olivat tapaturma-alttiita. Samoin pitkät työpäivät, suuret 
tuotantotavoitteet, osittainen siirtyminen uusille tuotantoaloille ja -menetelmiin 
lisäsivät tapaturman mahdollisuutta. Sodasta palaavien miesten työkyky ei ollut 
entisen veroinen, vaan heidän väsymyksensä ja henkinen turtumuksensa 
alensivat työtehoa.304 
 
 
5.1 HUOLI AMMATTISAIRAUKSISTA 
 
Outokumpu Oy joutui kamppailemaan sotavuosina ja ennen niitä maanalaisen 
kaivostyön turvallisuuden ja palkkauksen epäsuhdan kanssa, joka ilmeni usein 
työläisten halukkuutena lähteä muihin töihin. Kaivostyössä turvattomuuden 
kokemisessa keskeisellä sijalla olivat tapaturma-alttius sekä ammattisairauksien 
kehittymisen mahdollisuus. Silikoosi eli kivipölykeuhkosairaus, tärinätauti, 
reumatismi ja astma kuuluivat maanalaisen työn sairauksiin. 305  Outokumpu 
Oy:n johdon havaintojen mukaan silikoosi 306  ja tapaturmat ruokkivat 
suoranaista ”kaivospelkoa” lisäten miehistön vaihtuvuutta. Intoa uuden 
työpaikan etsimiseen lisäsivät johdon mielestä myös kaivosperinteiden 
puuttuminen, kaksiammattisuus, vaikeat asuinolosuhteet ja epäsuhtainen 
palkkaus.307 Ongelmien myötä oli selvää, että työvoiman kiinnittämiseksi oli 
kaivostyöstä kyettävä tekemään houkuttelevampi ja turvallisempi vaihtoehto. 
 
Muistitietoaineiston perusteella kaivosmiesten suurimpia huolenaiheita olivat 
komut eli katosta putoavat irtokivet sekä pahimmillaan silikoosiin johtava 
kivipöly. Laajassa muistitietoaineistossa ei ollut kuitenkaan yhtään vakavasti 
silikoosiin sairastuneen muistelukerrontaa, minkä vuoksi kuva kaivosyhteisön 
                                                     
303 OS 1/1944, 10. OKM. 
304 OS 3/1946, 66. OKM. Vrt. Oy Wärtsilä Ab:n sota-ajan tapaturmakehityksestä Haavikko 1984, 68. 
305 Lähdeaineistossa ei juuri ollut mainintoja yleisesti tunnetusta työkoneiden käytön aiheuttamasta 
kuulonalenemasta tai -menetyksestä. 
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yleisesti korvattu ammattitauti, vaikka tapauksia tuntui esiintyvän. Esimerkiksi Arabian 
posliinitehtaiden työntekijöiden röntgenkuvauksissa 1940-1941 löytyi lähes yhtä monta (n. 50) 
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307 Vuosikertomus Outokummun kaivoksen toiminnasta 1944, 4. OKM. 
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kollektiiviseen tajuntaan olennaisesti kuuluvasta inhimillisestä tragediasta ja 
pelon aiheesta jäi henkilökohtaisella tasolla vajaaksi. Muistelukerronnassa työn 
raskaudella ja ammattisairauksilla nähtiin olevan selkeä vaikutus kaivosmiehen 
työuraan ja elinikään. Erään muistelijan mukaan 50 ikävuoden raja tahtoi olla 
sotia edeltävän ajan kaivosmiehelle kohtalokas.308 
 
Silikoosi kehittyi pitkäaikaisen pölyaltistuksen myötä mineraalipölyä 
keuhkoihin hengitettäessä. Vaikka 1930-luvun lopulla oli aloitettu kivipölyä 
sitova vesihuuhtelun käyttö porauksessa, oli kaivoksen ilmanlaatu joissakin 
paikoissa todella heikko.309 Sairauden myötä normaali keuhkokudos korvautui 
arpikudoksella ja keuhkojen toiminta heikentyi. Kaivosmiehelle merkkejä 
kehittyvästä silikoosista saattoivat olla paheneva yskä, rintakipu, 
hengenahdistus ja hengästyminen aiemmin normaalissa suorituksessa sekä 
väsymys.310 Teuvo Heinosen Kaivoskuukkeli -käsikirjoituksen kohtaamistilanne 
ilmensi mainittuja oireita ja niiden syvenemistä taudin edetessä. Tekstin 
päähenkilö työskenteli kaivoksessa porarien kouluttajana, ja hän tapasi 
silikoosiin sairastuneen entisen kaivosmiehen. Tämä hyvin vaivalloisesti lyhyin 
askelin liikkunut mies kertoi henkeään haukkoen seuraavaa:311 
 
Vär on hävinnä nuamasta. Henki ei kule. On hapenpuute raikkaassakkii 
ilimassa. [...] Multa män viistoista vuotta jotennii, sitten alako olo tuntua 
heikolta. Voimat loppu välillä kokonaan. Liäkärin ol pakko nostoo muan 
piälle. En jaksana allaalla ennee päiveekää. Nyt en voi pitempään seistä ja 
puhella. Vaikeesti painaa rintoo, vaikkei liikkuskaa. 
 
Kertomuksesta ilmeni myös se, miten yhtiö hoiti sosiaalista velvoitettaan 
työntekijää kohtaan. Pölyä keuhkoihinsa saanut kaivosmies siirrettiin 
maanpäällisiin kevyempiin töihin eli ”mäkeen”. Lievemmissä 
silikoositapauksissa lääkärin mainittiin ennen sotia määränneen työntekijät 
vuorottelemaan maan päällisen ja maan alaisen työn välillä.312 Siirto maan päälle 
tiesi kaivososaston vaihtumista johonkin toiseen osastoon. Siirtoon vaikuttivat 
ammatillinen suuntautuminen ja muu hankittu tietotaito, esimerkiksi 
kirvesmiehen kyvyt saattoivat viedä työmiehen rakennusosastolle. 
Vanhemmille työntekijöille tarjolla oli tehtäviä, joissa ei merkittävää teknistä 
osaamista vaadittu, esimerkkinä portinvartijan tehtävä. 
 
Yhtiö aloitti 1930-luvun jälkipuoliskolla röntgenkuvaukset silikoositapausten 
toteamiseksi. Vuonna 1939 valmistunut sairaala tarjosi sopivat tilat ja laitteet 
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309 Ks. s. 65. 
310 OS 2/1945, 39-40. OKM. 
311 Heinonen Kaivoskuukkeli, 232. OKM. 
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kuvausten suorittamiseen. Rauhanvuosina jokainen kaivostyöhön tulija 
haastateltiin ja kuvattiin, ”jotta [työntekijää syyllistäen] kukaan keuhkovikainen 
ei joutuisi tähän sellaiselle henkilölle sopimattomaan työhön”. 313 
Työssäoloaikana kuvauksia jatkettiin kerran pari vuodessa. Mikäli kuvauksissa 
havaittiin huolestuttavia merkkejä, siirrettiin työntekijä maan päälle muihin 
tehtäviin kuten edellä todettiin. Yhtiön lääkäri Lauri Lapin mukaan alkuasteella 
ollut kivipölyn kerääntyminen keuhkoihin ei ollut vielä haitallista, eikä se 
aiheuttanut pysyvää vahinkoa terveydelle tai työkyvylle. 
Kivipölykeuhkosairauteen liittyi sen sijaan suurentunut keuhkotuberkuloosin 
riski, ja näiden yhteisvaikutus saattoi olla kohtalokas. Lappi totesi vuonna 1942 
seuraavasti: ”Voikin sanoa vain aivan vähän liioitellen, että kivipölytauti ei 
miestä tapa, jollei avuksi tule tuberkuloosibasilli.”314 
 
Sotavuosina röntgenkuvausten suorittaminen muuttui epäsäännölliseksi 
poikkeusolojen vaikutuksesta. Lapin mukaan sairaalan röntgentyö oli vuonna 
1942 supistettu aivan välttämättömimpään. Röntgenhoitajatar oli siirretty 
armeijan palvelukseen ja röntgenfilmien saanti oli vaikeaa. Yhtiön johto oli 
tilannut toukokuussa 1941 lisälaitteita, joiden tarkoitus oli nopeuttaa 
kuvaamista ja vähentää sen kustannuksia. Sodan vuoksi niitä ei voitu toimittaa 
vielä seuraavanakaan vuotena.315 Vallitsevat olosuhteet huomioiden on syytä 
olettaa, että kuvaustyö oli jatkosodan vuosina rauhanvuosia alemmalla tasolla. 
 
Silikoosin kannalta synkin vuosi oli 1943, jolloin kaivososaston 
työntekijävahvuudesta (528) poistettiin sen takia 26 miestä (5 %). Heistä 
kolmasosa oli ollut kaivoksessa alle neljä vuotta. 316  Vertailun vuoksi 
todettakoon, että reumatismin takia poistettiin vahvuudesta samana vuonna 14 
ja hermostollisten syiden takia 12 miestä.317 Sotavuodet olivat monessa suhteessa 
raskasta aikaa kotirintaman kaivoksessa työskenteleville. Vuonna 1944 
Outokummun kaivoksella oli silikoosipoistoja kuusi työntekijää ja poistetut 
olivat olleet kaivoksessa töissä kuudesta viiteentoista vuotta.318 Samana vuonna 
yhtiö toteutti varsin laajoja pölypitoisuuksien ja ilmavirtojen tutkimuksia sekä 
kokeili pölyn sitomiseksi erilaisia vesisumutinmalleja.319 Elokuussa vuonna 1944 
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suoritetuissa pölymittauksissa tulosten todettiin olevan ruotsalaisen kaivosyhtiö 
Bolidenin ilman laadulle asettamien raja-arvojen puitteissa.320 
 
Sodan jälkeen 1950-luvulla silikoositilanne alkoi parantua. Yhtiön pitkäaikainen 
lääkäri Lauri Lappi totesi v. 1957: ”Silikoosi oli meillä aikaisemmin 
kaivosmiehen peikkona ja yhtiön rasituksena, mutta nyt sellaiset tapaukset ovat 
satunnaisia, harvoin esiintyviä.”321 Syinä tähän Lappi piti yhtiön suorittamaa 
pölyntorjuntaa, johon kuuluivat porauksen vesihuuhtelu (1937), pölyä sitovien 
vesisumuttimien käyttöönotto (1946) sekä Mökkivaaralle ajettu 
ilmanvaihtokuilu koneellisine ilmastointeineen (1950). Mökkivaaran kannalta 
merkittäviä ilmanlaatua parantaneita uudistuksia toteutettiin vasta jatkosodan 
jälkeen.  
 
Porarien rasitteena ollut tärinätauti syntyi altistumisesta työkoneen jatkuvalle 
voimakkaalle tärinälle. Taudin yleisimpiä haittavaikutuksia oli valkosormisuus. 
Teuvo Heinonen kuvasi käsikirjoitusluonnoksessaan tärinätautia siihen 
sairastuneen porarien kouluttajan näkökulmasta:322 
 
Porasin usseita vuosia. Sormet alako männä valakosiks aina vuoron 
lopulla. Tärinä ja kylymä ves tek vaikutuksesa. […] Joihinnii vuosiin 
kuluttua män käet kokonaan valakosiks, ihan kun kuolleella. Niissä ei ollu 
tuntoo ollenkaan, enneku ylös noustuu lämpisivät kuumassa veessä. Nyt 
ne ei kestä kylymee ensinkää. Talavella on mahoton männä ulos ensinkää. 
Ei voi liikkuu. Paleltuu. 
 
Silikoosin ohella reumatismi vaikutti joidenkin kaivosmiesten lähtöön muihin 
töihin maan päälle. Työskentely kylmässä ja kosteassa kaivoksessa vaikeutui 
poikkeusolojen myötä, sillä pula jalkineista, suojapuvuista sekä -käsineistä lisäsi 
haluttomuutta kaivostyöhön ja tärkeään porarin tehtävään. Etenkin kumisten 
suojapukujen merkitys porareille oli suuri, mutta ne ryvettyivät pahoin 
vesihuuhtelun tuomasta lietteestä ja kuluivat nopeasti. Yhtiö yritti pitää 
porarien puolta suojapukujen osalta, mikä oli kiristyvässä tarviketilanteessa 
vaikeaa.323 Yhtiö vaati toukokuussa 1943 Kansanhuoltoministeriöltä parannusta 
suojapukutilanteeseen toteamalla siihen liittyvien vaikeuksien lisänneen 
reumatismia.324 Sota-ajan korvikesuoja-asuista mainittakoon yhtiölläkin käytetyt 
                                                     
320 Hakapään muistio Kaivoksen tuuletuksesta Mökkivaaran kuilun länsipuolella 23.8.1944. Matkat, 
muistiot... 1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA. 
321 Lääkäri Lapin haastattelu 2.8.1957. Vanhojen haastattelut (A. Laaksonen) OK A4. OKKA. ELKA. 
322 Heinonen Kaivoskuukkeli, 233. OKM. 
323 Hakapään muistio kaivosmiesten haluttomuudesta poraustyöhön 20.6.1943. Matkat, muistiot... 
1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA. 
324 Outokumpu Oy:n kirje Kansanhuoltoministeriön tekstiiliosastolle 31.5.1943. OK Kirjeenvaihto A-
O 1943 K31. OKKA. ELKA. 
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paperista kudotut työpuvut, jotka kestivät esimerkiksi rikastamon töissä vain 
kahdesta kolmeen kuukauteen.325 
 
Jatkosodan vaikeutuva jalkinetilanne lisäsi terveydellisiä riskejä. Terävien 
kivensärmien aiheuttama jalkineiden kuluminen ja rikkoutuminen altisti 
kaivosmiesten jalat kylmälle ja märälle.326 Jalkojen pakotusta pidettiin monien 
vaivana.327 Kenkien korjaaminen oli hankalaa, ja uusien jalkineiden hankinta 
samoin. 328  Jalkineiden kunnostusta varten yhtiö onnistui hankkimaan 
syyskuussa 1942 jonkin verran kumilevyä ja liimaa työkenkien pohjausta varten. 
Kumilevyä myytiin sitä ”välttämättä” tarvitseville yhtiön tarvikevarastosta.329 
Kumikenkien ja nahkajalkineiden saanti oli 1942 vaikeata, eikä niitä annettu 
kuin valikoiduissa tehtävissä ja maan alla kaivoksessa työskenteleville. 330 
Kaivosmiehen laskettiin kuluttavan keskimäärin kahdesta neljään kenkäparia 
vuodessa, ja sama suhdeluku päti suojapukujen tarpeeseen.331 
 
 
5.2 KOULUTUKSELLA JA VALISTUKSELLA 
TURVALLISUUTTA 
 
Yhtiön johto oli v. 1939-1944 huolissaan Outokummun kaivoksen miehistön ja 
työnjohtajien koulutuksesta. Sotavuosina vallinnut miehistön vaihtuminen sekä 
sen fyysisen suorituskyvyn heikentyminen asetti yhtiön työssä oppimiseen 
pohjautuvan koulutusjärjestelmän koetukselle. Työssä oppiminen oli toimiva ja 
hyväksi havaittu menetelmä kaivosmiesten kouluttamisessa, kuten maa- ja 
metsätalouden töissäkin, mikäli uusien asioiden omaksumiseen oli vain 
riittävästi aikaa. Kaivosmieheltä vaadittuja ominaisuuksia olivat kyky 
työskennellä yksin pimeässä ja sekä kyky seurata ympäristössä tapahtuvia 
muutoksia. Hänen oli pyrittävä säilyttämään harkintakykynsä kaikissa 
                                                     
325 Aarne Karttusen aineisto. Sota-ajan perinnekeräys. JoMA. Aarne Karttusen teksti. 
Muistitietoaineistot 194 CXCIV 1978-1984. TA. 
326 Ks. Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 20-21. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. Mätäsvaaran kaivoksella vallitsi vastaava pula työvaatetuksesta. 
Littunen 1984, 14-15. 
327 Eemil Erkkilän haastattelu 2.10.1986. Asutustutkimushanke 1984-1986. JPA. 
328 Kaivoskenkiä oli mahdollista korjata esimerkiksi liimaamalla autonrengasta kengän pohjaan. 
Liiman saanti oli sota-aikana vaikeaa ja sen valmistamiseksi tarvittiin apteekista puhdistettua 
bensiiniä tai trikloorietyleeniä. Niiden avulla sulatettiin raakakumia liimaksi. Raakakumin hankinta 
oli hankalaa ja se edellytti tietoa siitä, keneltä voisi saada ennen sotaa ostettuja 
raakakumipohjakenkiä. Kauko Kaurolan haastattelu 1.10.1986. Asutustutkimushanke 1984-1986. JPA. 
329 Outokumpu Oy:n ilmoitus 28.9.1942. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
330 Erkki Koistisen haastattelu 28.1.2008. KKHK. OS 6/1942, 187. OKM. 
331 Hakapään muistio kumisaappaiden ja suojapukujen vuositarpeesta Lavolalle 27.5.1943. Matkat, 
muistiot... 1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA. Outokumpu Oy:n kirje Kansanhuoltoministeriön 
tekstiiliosastolle 31.5.1943. OK Kirjeenvaihto A-O 1943 K31. OKKA. ELKA. 
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tilanteissa ja kyettävä toimimaan tilanteiden mukaan.332 Sota-aikana kaivoksessa 
työskennellyt mies muisteli vanhempien kaivosmiesten antaman koulutuksen 
olleen hyödyllistä: ”Siinähän sen oppi, kaivoksessa liikkumisen ja sen 
työhomman.”333 
 
Nopeimmin kaivososastolle tulijan oli opittava porariksi, koska heistä oli suuri 
pula. Jatkosodan kiivaina vuosina porariharjoittelijasta porariksi edenneen 
kaivostyöläisen mukaan porarien koulutukseen ei ollut kiinteää määräaikaa, 
vaan se riippui porarien tarpeesta ja harjoittelijoiden kyvystä oppia. 
Nopeimmillaan poraamaan pääsi viikosta kahteen kestävän vanhemman 
porarin mukana suoritetun harjoittelun jälkeen.334 
 
Porariksi kouluttautumisen oppimistuloksista ei juuri ole kommentteja, mutta 
heti sodan jälkeistä vastaavan aikavälin pituista koulutusta muistellessa 
todettiin, että uusi työntekijä oppi nopeasti poraamaan, mikäli kone oli 
kunnossa. 335  Tätä näkemystä tarkensivat kommentit siitä, että parin viikon 
sijasta kuukausi olisi ollut sopivampi aika harjoitteluun. Kahdessa viikossa 
koulutettava oppi porauksen ja porakoneen käsittelyn, mutta ampuminen ja 
lataus olivat kahden viikon jälkeen yleensä vähemmän hallittuja taitoja. Lisäksi 
oppimisen nopeus oli yksilökohtaista ja jotkut yksittäiset harjoittelijat olivat 
pahimmillaan todella hitaita oppimaan.336 
 
Porarien suuri vaihtuvuus asetti yhtiön antaman koulutuksen koetukselle. Moni 
aloitteleva porari ei viihtynyt työssä koulutusaikaa kauemmin, mihin 
vaikuttivat työn raskauden ja riskien ohella vaatimattomaksi koettu palkkaus 
sekä heikko suojapukutilanne. Vuonna 1943 kolmasosa kaivoksen 89 porarista 
jätti porauksen sairauden takia. Yhtiön v. 1943 laskelmissa ajateltiin poraajan 
olevan ammattitaitoinen vuoden työskentelyn jälkeen, ja alle vuoden poranneita 
oli mainitusta 89 porarista 27 eli lähes kolmasosa. Viidestä kymmeneen vuotta 
poranneita vanhoja työntekijöitä oli heistä 11 henkeä.337 Seuraavana vuonna 1944 
porarien kokemattomuus lisääntyi, nyt alle vuoden poranneita oli 88 porarista 
50 (57 %). Viidestä kymmeneen vuotta poranneita veteraaneja oli enää kolme.338 
Tällainen kehitys ei voinut olla vaikuttamatta tuotantoon, ja yhtiön johdon oli 
tosissaan pyrittävä parantamaan porareiden toimintaedellytyksiä. 
 
                                                     
332 Hakola ym. 2010, 330. 
333 Kauko Kasurisen haastattelu 8.5.1989. Äänitearkisto I. OKM. 
334 Juho Hurskaisen haastattelu 27.6.1973. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. 
OKKA. ELKA. 
335 Heinonen Kaivoskuukkeli, 229. OKM. 
336 Leppänen Kaivosmies Anselmi Turpeisen elämänkaari, 48. OKM. 
337 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 21. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
338 Vuosikertomus Outokummun kaivoksen toiminnasta 1944, 3-4. OKM. 
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Yhtiön johto koki työnjohtajien koulutuksen puutteelliseksi ja pyrki kehittämään 
sitä.339 Tämä oli osa toisen suurtuotantovaiheen eli Mökkivaaralla vuodesta 1939 
lisääntyneen maanalaisen työskentelyn ja sotavuosien kiristyneiden 
työvoimaolojen luomaa koulutusvajetta. Työnjohtajaksi noustiin yleensä 
kokeneista ja kyvykkäinä pidetyistä työmiehistä, joita valmistettiin uuteen 
tehtäväänsä koulutuksella. Sitä antoivat insinöörit sekä vanhemmat työnjohtajat 
ja opetuksellisia menetelmiä olivat mm. esitelmät, luennot ja iltakurssit. Eräs 
koulutustoiminnan ilmentymä oli v. 1938 perustettu työnjohtajakerho, johon 
kuuluivat kahta vuotta myöhemmin melkein kaikki työnjohtajat.340 Elokuussa 
1940 työnjohtajakerhon yhteyteen liitettiin opintokerhotoimintaa, jolloin 
iltakoulutuksen viikko-ohjelmaan kuuluivat lasku- ja mittausoppi, suomen kieli 
sekä piirustus ja työnjohto-oppi.341 
 
Työnjohtajien koulutusta tehostettiin välirauhan ja jatkosodan vuosina. 
Kesäkuussa 1940 työnjohtajat saivat henkilöstölehteen oman palstansa ja 
työnjohtajille suunnatun koulutuspropagandan määrä lisääntyi Outokummun 
Sanomissa jatkosodan vuosina. 342  Lehdessä uutisoitiin aktiivisesti paikallisen 
työnjohtajakurssin sisältöjä loppuvuodesta 1942 alkuvuoteen 1943. 343 
Varsinainen kaivosteollisuuden työnjohtajakoulutus alkoi Kuopion teknillisessä 
koulussa v. 1943 alussa. Johdon taholta työnjohtajistolle kaivattiin lisää 
vastuuntuntoa, organisointikykyä, lisääntynyttä tilanteen hallintaa sekä taitoa 
käsitellä alaisiaan.344 
 
Sotavuosien merkittävin yksittäinen koulutushaaste yhtiön joka portaalle oli 
tuotannollisista ja työturvallisuuteen liittyvistä syistä päälouhintamenetelmän 
vaihto v. 1943. Johto koki perinteisen makasiini- eli raappalouhintamenetelmän 
lisäävän tapaturmariskejä, mitä kauemmaksi ja syvemmälle länteen malmiossa 
mentiin. Tuoreessa muistissa olivat viisi edellisen vuoden tapaturmaiseen 
kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joista neljä johtui kivien putoamisesta tai 
vierimisestä. 345  Ruotsalaisen insinöörin Håkan Abeniuksen ehdotuksesta 
                                                     
339 Muistitietoaineistossa todettiin tuntikirjanpidon olleen vaikeaa joillekin työnjohtajille. Eräs 
kaivoksen vanha työnjohtaja saattoi olla klo 23 päättyneen vuoronsa jälkeen vielä viimeistelemässä 
tuntikirjanpitoa klo 06 aamuvuoron tullessa. Onni Turusen haastattelu 27.9.1973. Vanhojen 
haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. OKKA. ELKA. Tilanteen parantamiseksi yhtiö 
velvoitti kirjanpitoa osaavia työläisiä tekemään tuntikirjanpidon helpottaen työnjohtajan taakkaa. 
Rationalisoinnin myötä tuntikirjanpitoa yksinkertaistettiin. Emil Rissasen haastattelu 16.10.1973. 
Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. OKKA. ELKA. 
340 OS 2-3/1940, 31. OKM. 
341 OS 4/1940, 46. OKKA. ELKA. 
342 OS 2-3/1940, 31. OKM. 
343 OS 6/1942, 179-180 ja OS 1-2/1943, 23, 29. OKM. 
344 Hakapään muistio Työnjohtajakasvatuksesta kaivosteollisuutta varten 22.9.1943. Matkat, 
muistiot... 1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA. 
345 OS 3/1943, 52-54. OKM. 
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päälouhintamenetelmäksi valittiin maaliskuussa 1943 levylouhintamenetelmä 
(ruots. skivbrytning) ja siihen siirryttiin seuraavan kuun lopulla.346  
 
Yhtiön koulutus- ja turvallisuusjärjestelmä joutui vaikeissa oloissa entisestään 
lisääntyneen kuormituksen alaiseksi. Louhintamenetelmän vaihtaminen uuteen 
oli vaikea prosessi ja tuotanto laski, vaikka vanhoja menetelmiä käytettiin uuden 
rinnalla. Levylouhintaa ei pidetty yhtä tuottavana kuin raappalouhintaa. 347 
Kaivoksen toimintakertomuksessa vuodelta 1943 todettiin nopean vaihdon 
järkyttäneen kaivoksen organisaation rakennetta huhti-toukokuussa ja tuoneen 
uusia töitä sekä työtapoja. Kaikkien – insinöörien, työnjohtajien ja työntekijöiden 
– siirtyminen uuteen ”kävi vain hitaasti”.348 Tilannetta ei helpottanut, että suuri 
osa yhtiön konttoriväestä ja teknisestä henkilökunnasta oli yhä 
asepalveluksessa.349 Ei ihme, että insinööri Hakapää totesi vuoden 1943 olleen 
yhtiön ”historian ehkä kaikkein vaikeimpia”.350 
 
Päälouhintamenetelmän vaihtamisen lisäksi turvallisuutta yritettiin edistää 
henkilöstölehti Outokummun Sanomien valistuksella. Talvisodasta jatkosodan 
loppuun ulottuvalla periodilla ilmestyi 21 lehteä.351 Niistä kahdessatoista oli 
työturvallisuutta käsitteleviä artikkeleita tai teemaan liittyvää visuaalista 
valistusta. Lehden työturvallisuusvalistuksen huippuvuosi oli 1943, jolloin 
työturvallisuutta propagoitiin jokaisessa lehdessä. Sama katkeamaton virta 
jatkui kesään 1944 saakka. Valittu linja edusti vastareaktiota vuosien 1942-1944 
korkeisiin tapaturmalukuihin. 
 
Outokummun Sanomien työturvallisuusartikkeleissa käsiteltiin 
poikkeusvuosien alussa yleensä oman kaivoksen tapaturmia, mutta toiminnan 
tehostuessa antia täydennettiin omien tapaturmatilastojen lisäksi muulla 
suomalaisella työturvallisuuteen liittyvällä teksti- ja kuvamateriaalilla. Lehden 
visuaalisesti käytetyimpiä aiheita olivat mustavalkoiset piirrokset, jotka esittivät 
vaaratilanteessa olevaa kaivosmiestä. Uusista varusteista tai laitteista saattoi olla 
joskus valokuvia. Vuonna 1943 lehden turvallisuusvalistuksen näyttävyys 
                                                     
346 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 5-7. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
347 Vuosikertomus Outokummun kaivoksen toiminnasta 1944, 10. OKM. Jonkin aikaa sodan jälkeen 
levylouhinnasta luovuttiin suuren sivukivilaimennuksen sekä alhaisen malmin saannin takia. 
Hakola ym. 2010, 177. 
348 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 5-7. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
349 Outokumpu Oy:n vuosikertomus 1943. OK Vuosikertomuksia 1943-1946 E1. OKKA. ELKA. 
350 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 16. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
351 Lukumäärä 21 käsittää joulukuusta 1939 kesäkuuhun 1944 ilmestyneet lehdet. Kaivosyhteisön 
arvostamaa lehteä ilmestyi vuosittain yleensä neljästä kuuteen kappaletta, mistä ainoa poikkeus oli 
kolmen lehden vuosi 1941. Jatkosotaan valmistautuminen ja sodan alun intensiivisyys nostivat v. 
1941 muita yhtiön toimintaan kuuluvia asioita tärkeydessä henkilökuntalehden julkaisemisen ohi. 
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harppasi eteenpäin, sillä tuolloin alettiin hyödyntää satunnaisesti v. 1935 
perustetun Tapaturmantorjuntayhdistyksen propagandakuvasarjojen 
julistetaidetta.352 
 
Outokummun Sanomien turvallisuusohjeistus korosti työntekijän vastuuta ja 
huolellisuutta, mikä ilmensi suomalaisessa teollisuudessa vaikuttaneen Safety 
First -liikkeen ajattelutapaa. Liikkeen kanta turvallisuuteen oli selkeä, sillä sen 
mukaan vähintään 80 % työtapaturmista johtui työntekijän virheestä. 353 
Outokummun Sanomat meni vallitsevan tilanteen huomioiden joskus 
liiallisuuksiin, ja esimerkiksi Outokummun Sanomat 1/1944 totesi, että 
tapaturmatilastojen heikkenemiseen v. 1939-1944 ”ei voitane pääasiassa löytää 
muuta syytä, kuin se, että työntekijöiden itsensä suhtautumisessa suojelutyöhön 
on tapahtunut muutos”. 354  Syitä tapaturmiin löytyi toki muualtakin, kuten 
Mökkivaaran läntisten osien maan alaisten tilojen heikoista katoista. Kyseinen 
syy yksilöitiin ensimmäisen kerran levylouhintaa käsittelevässä Outokummun 
Sanomien artikkelissa lokakuulta 1944.355 Joissakin henkilöstölehden teksteissä 
vapautettiin tapaturman uhri henkilökohtaisesta vastuusta ja todettiin, että 
vallinneille olosuhteille ei olisi kukaan voinut mitään.356 
 
Outokummun Sanomien tehtävä oli toimia aseena kaivospelkoa vastaan. Sen 
vuoksi tapaturmista uutisoitiin työnantajan intressien mukaan. Yhtiön 
tavoitteena oli varmistaa jatkuva työvoiman saanti, mikä saattoi osaltaan 
vaikuttaa kuolemaan johtaneiden tapaturmien uutisointiin. Outokummun 
kaivoksella tapahtui kuuden vuoden aikana v. 1939-1944 yhteensä 17 
tapaturmaista kuolemaa, joista kymmenestä oli henkilöstölehdessä maininta tai 
lyhyt muistokirjoitus.357 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
352 Ks. OS 3 ja 4/1943 takakannet. OKM. 
353 Kettunen 1994, 235. 
354 OS 1/1944, 10. Vrt. sovittelevampi OS 3/1943, 53. OKM. 
355 OS 3/1944, 67. OKM. 
356 OS 3/1943, 53. OKM. 
357 Outokummussa ei tapahtunut kaivostoiminnan aikana yhtään samalla kertaa useita henkiä 
vaatineita onnettomuuksia. Kaivosmiesperinteeltään vanhemmissa Saksassa ja Iso-Britanniassa 
katastrofikertomuksista tuli legendoja, joita muisteltiin ja pidettiin yllä. Kuolemantapaukset 
tiivistivät kaivosyhteisöjä. Ks. Dennis ym. 1969, 131-132. Vrt. Häyrynen 2010, 82-84. 
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Kuvio 10: Kuolemantapausten (yht. 17) jakautuminen v. 1939-1944. 
 
 
Lähteet: OS 2/1939, OS 3/1943, OS 2/1945. OKM. 
 
 
Ennen sotaa v. 1939 tapahtuneet kaksi kuolemantapausta uutisoitiin 
henkilökuntalehdessä selkeästi, mutta esimerkiksi vuoden 1941 kolmesta 
kuolleesta ei ole kyseisen vuoden lehdissä mainintaa. Välirauhan ajan toimet ja 
jatkosodan alun intensiivisyys saattoivat vaikuttaa niukkaan uutisointiin. 
Seuraavana vuonna palattiin aktiivisemmalle tiedotuslinjalle, joskin vuosina 
1942-1944 jäi joka vuosi yksi kuolema uutisoimatta. Joidenkin yksittäisten 
kuolemien esittelyllä haluttiin selkeästi korostaa sitä, mitä 
turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä pahimmillaan voi seurata. Siten 
kuolemaan johtaneiden tapaturmien uutisointi oli samalla sekä 
työturvallisuusvalistusta että työntekijän muiston kunnioittamista.358 
 
Vuoden 1943 turvallisuustoimintaan kuuluivat louhintamenetelmän 
vaihtamisen ja henkilöstölehden valistuksen lisäksi turvallisuustoimikuntien 
aktivoituminen. Toukokuun alussa 7.5.1943 pidetyssä tapaturmantorjuntaa 
koskevassa neuvottelutilaisuudessa oli läsnä kaivososaston henkilökunnasta 
yhdeksän kaivosmiestä, viisi työnjohtajaa, kaksi kaivosesimiestä sekä kolme 
insinööriä. Tuolloin oltiin hiljattain siirrytty levylouhintaan. Tilaisuudessa 
käytettiin viitisenkymmentä turvallisuutta käsittelevää puheenvuoroa, mikä 
antoi kuvan aktiivisesta mielipiteenvaihdosta. Insinööri Hakapää kertoi uuden 
levylouhinnan vähentävän kiven putoamisesta aiheutuvia onnettomuuksia. 
Muut puheenvuorot sivusivat komujen karistamista, joidenkin tunneliperien 
huonoa ilmanvaihtoa sekä vanhan kaivostuvan likaisuutta.359  
 
Erityisen tärkeäksi kaivososaston turvallisuustoimikunnan toukokuun 1943 
kokouksessa nähtiin turvallisuusvalistuksen rooli. Niin työnjohtajien kuin 
kokeneiden työntekijöiden oli kerrottava uusille työntekijöille 
                                                     
358 Henkilöstölehti käsitteli hienotunteisimmin yhtiöllä pitkään työskennelleitä, vaativissa tehtävissä 
toimineita ja kansalaistoimintaan osallistuneita onnettomuuden uhreja. Eroa ilmensi kahden, uuden 
ja pitkään työskennelleen, kaivosmiehen kuolinilmoitusten vertailu. OS 4/1942, 95. OKM. Lyhyen 
aikaa työskennelleen miehen uudenlainen kohtalokas onnettomuus siirtyi sellaisenaan 
työturvallisuusvalistukseen, ks. Turvallisuus kaivoksessa ja rikastamossa 1948, 20. OKMK 924. 
359 Pöytäkirja tapaturmantorjunnan neuvottelutilaisuudesta 7.5.1943. OK Tapaturmantorjunta B 56. 
OKKA. ELKA. 
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tapaturmavaarasta. Jokainen uusi mies sai turvallisuutta käsittelevän 
ohjekirjasen, mutta toimikunnan kokouspöytäkirjan mukaan sitä lukivat vain 
harvat. Oppitunteja ja suullista valistusta pidettiin parhaiten toimivina. 360 
Kokonaiskuvaa tarkastellen kyse oli siis lähinnä ydinryhmän 
turvallisuustoiminnan käytäntöjä hahmottelevasta kokouksesta, jonka 
käytännön toteutuksena voi pitää mm. heti seuraavassa kuussa työnjohtajille 
järjestettyä turvallisuusluentoa.361 Syksyllä 1943 sosiaalipäällikkö Turtola pyysi 
Tapaturmantorjuntayhdistykseltä puhujaa ja valistuselokuvaa Outokumpuun.362 
Yhdistys suostui tällaiseen ”voimakkaaseen” valistukseen ja lupasi järjestää 
puhujan. Tapaturmantorjuntaa käsittelevä elokuva oli lainattava ruotsalaisilta.363 
 
Outokumpu Oy yritti innostaa työntekijöitään pohtimaan työturvallisuuteen 
liittyviä asioita julistamalla erityiset tapaturmantorjuntakeinojen 
keksimiskilpailut helmikuussa 1944. Tämä oli selkeää jatkumoa Outokummun 
Sanomien säännöllisesti järjestämälle kirjavalle kilpailutoiminnalle, jonka 
tarkoitus oli ohjata työläistä kohti itsekontrollia ja vallitsevaa sivistysihannetta 
esim. kirjoitus- sekä puutarhanhoitokilpailuilla. Laajemmissa kansallisissa 
yhteyksissä keksintökilpailu liittyi työturvallisuuden ohella rationalisointi-
pyrkimykseen ja siihen kuuluvaan suomalaisten innostamiseen keksimiseen. 
Tästä hyvä esimerkki oli joulukuun 1943 Outokummun Sanomat, joka vaati 
pontevasti: ”Keksijät esiin!” 364  Ruohonjuuritasolta lähtevällä aloitteellisella 
toiminnalla haluttiin lisätä työtehoa sekä tehdä työstä turvallisempaa.365 
 
Työläisten into ja kyky tapaturmantorjuntakeinojen keksimiseen vaikutti 
helmikuun 1944 turvallisuuskilpailun perusteella hyvin alhaiselta. Maaliskuun 
alussa 7.3.1944 yhtiö ilmoitti, että osanotto oli ollut kovin niukkaa ja että 
kilpailuaikaa pidennettiin kuukauden loppuun. Voittajan palkinnon suuruus oli 
3000 mk. 366  Kilpailun arvostelulautakunnan 6.3. päivätty muistio vahvisti 
työntekijöiden osallistumisinnon laimeuden, sillä osallistujia oli ollut yli 
tuhannen työntekijän joukosta vain kolme kappaletta. Raati valitsi alustavaksi 
voittajaksi P. Kallisen ehdotuksen nostokoneen kytkimien suojuksista sekä 
                                                     
360 Pöytäkirja tapaturmantorjunnan neuvottelutilaisuudesta 7.5.1943. OK Tapaturmantorjunta B 56. 
OKKA. ELKA. 
361 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 18. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
362 Paavo Turtolan kirje Tapaturmantorjuntayhdistykselle 4.10.1943. OK Kirjeenvaihto T-U 1943 K31. 
OKKA. ELKA. 
363 Tapaturmantorjuntayhdistyksen kirje Turtolalle 9.10.1943. OK Kirjeenvaihto T-U 1943 K31. OKKA. 
ELKA. 
364 OS 5/1943, 90. OKM. 
365 Kettunen (1994) toteaa turvallisuuskilpailujen tavoitteen olleen kasvatuksellinen. Työntekijöiden 
pinttyneitä työtapoja haluttiin muuttaa turvallisemmiksi ja tehokkaammiksi. Tapaturmantorjunta-
päivillä ja kilpailuilla haluttiin kasvattaa työntekijöitä ja työnjohtoa itsekuriin sekä yrityksen 
tavoitteisiin. Kettunen 1994, 253. 
366 Outokumpu Oy:n ilmoitus 7.3.1944. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
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nostokappakuilun tarkastusaukkojen luukuista.367 Koska työtapaturmien määrä 
oli v. 1943 -1944 korkea, vaikutti yhtiön Outokummun Sanomissa esittämissä 
työläisten passiivisuutta työturvallisuusasioissa koskevissa syytöksissä olevan 
perää. Toisaalta vaihtuvuuden myötä tulleilla uusilla miehillä ei ollut juuri 
kykyä osallistua tällaiseen kilpailuun.  
 
                                                     
367 Muistio Tapaturmantorjuntakeksimiskilpailun arvostelulautakunnan kokouksesta 6.3.1944. OK 
Tapaturmantorjunta B 56. OKKA. ELKA. 
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6 Nouseva palkkaus 
Maan alla työskentelevä kaivosmies saattoi ajatella malmikiveen katsoessaan 
tekevänsä arvokasta työtä. Sen takia häntä ei ollut lähetetty puolustusvoimien 
tehtäviin talvi- ja jatkosodan aikana. Teuvo Heinonen kuvasi 
käsikirjoituksessaan kaivoksessa malmin arvoa pohtivien työläisten 
tunnelmia:368 
 
Alvar: Tätä rikkaatta ee voe työntekijä ryösttee mukkaasa, 
vaekka piästelöökii irti suorastaan ommaesuuksia 
malmin muotossa. Kyllä yks pere eläes tämännii 
alueen päevän tuloksella pitempään kuin ossoo 
uavistookaa. […] 
 
Kaveri: On se tosiaan pien muru siitä tulosta mikä tiältä 
toillisuuvessa lohkiaa. Sekkii miärä malmia, mikä 
tämännii yön ammuksilla irtovaa, tuottaa varmaan 
monkymmenkertasesti sen, mikä meille männöö 
palakkana. 
 
Monet työläiset kokivat paikallisen vaihdon järjestelmän olevan 
epätasapainossa. Palkan suuruus sekä yhtiön suomat edut eivät heidän 
mielestään kompensoineet työskentelyä haasteellisissa oloissa. Tämä vaikutti 
kaivoksen työvoiman suureen vaihtuvuuteen. Yhtiön johto ymmärsi tämän, sillä 
insinööri Hakapää totesi poraripulaa analysoivassa muistiossa vuodelta 1943 
palkkauksen olevan ”varsinaisesti se kenkä, joka puristaa”.369 Erään muistelijan 
mukaan kaivosmiehen palkka oli pienempi kuin metsätyömiehillä, mutta sodan 
jälkeisinä vuosina palkkaero tasoittui.370  
 
Vuosien 1939-1944 Suomen yleinen palkka- ja hintakehitys oli valtion 
säännöstelystä huolimatta vahvasti nousujohteinen. Ennen talvisotaa v. 1939 
                                                     
368 Heinonen Kaivoskuukkeli, 70. 
369 Hakapään muistio kaivosmiesten haluttomuudesta poraustyöhön 20.6.1943. Matkat, muistiot... 
1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA. Mätäsvaaran kaivoksella muisteltiin palkkauksen olleen sodan 
aikana heikompi kuin muissa vastaavissa lähialueen töissä. Littunen 1984, 43. Petsamossa taas 
palkkatasoa pidettiin parempana kuin etelässä. Esimerkiksi verrattaessa Petsamon Nikkeli Oy:n 
sulaton ja Outokumpu Oy:n Imatran sulaton tuntipalkkoja v. 1943 erot olivat selviä: PNO:lla 
tuntipalkka oli 16-17 mk, Imatralla 11-12 mk. Ja ennen talvisotaa PNO:n rakennustöissä alin 
sekatyömiehen tuntipalkka oli seitsemän markkaa, etelässä viisi markkaa. Nieminen 1989, 92. 
370 Alvi Saloniemen haastattelu 10.10.1986. Asutustutkimushanke 1984-1986. JPA. 
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suomalaiset palkat olivat keskieurooppalaisella tasolla. 371  Sotavuosien 
säännöstelyä vaikeutti aluksi se, että valtio jätti hinnat ja palkat lähes täysin 
valvomatta vuoden 1940 lopulle saakka.372 Löysän otteen seurauksena hintojen 
kohoaminen johti korkeampiin palkkavaatimuksiin. Hintojen säännöstely 
aloitettiin lokakuussa 1940 ja palkkojen helmikuussa 1941. 373  Vuoden 1941 
taloudellinen valtalaki antoi valtioneuvostolle oikeudet hintojen ja palkkojen 
säännöstelyn syventämiseen. 
 
Säännöstelystä huolimatta hinnat ja palkat kohosivat jatkosodan aikana v. 1941-
1944. Lokakuussa 1942 palkkasäännöstelyä lujitettiin perustamalla 
palkkaneuvosto ohjaamaan ja valvomaan palkkakehitystä. 374 
Palkkasäännöstelypäätöksen periaatteellisena lähtökohtana oli se, että 
palkansaajat saisivat kahden kolmasosan kompensaation elinkustannusten 
noususta. Työvoiman puute lisäsi työnantajien halua nostaa palkkoja, joten 
palkat nousivat useilla aloilla rinnan hintatason kanssa. 375 
Elinkustannusindeksin mukaan hinnat nousivat v. 1939-1944 kaksinkertaisiksi. 
Samalla aikavälillä palkkojen olisi tullut nousta teollisuudessa vain 75 
prosenttia, mutta todellinen nousu oli n. 250 prosenttia. Rakennustyössä palkat 
nousivat kaksinkertaisiksi ja maataloustyössä jopa nelinkertaisiksi.376 
 
Outokumpu Oy:n työläisten palkankorotusten suuruus seurasi pääpiirteissään 
valtakunnallista kehitystä. On kuitenkin tärkeä muistaa, että kaivostyöläisen 
keskituntipalkka oli lähtökohtaisesti keskimäärin hiukan muita 
teollisuudenaloja heikompi. Sotaa edeltävän rauhanvuoden 1938 palkka-
analyysi vahvistaa kyseisen väitteen. Outokummun kaivoksen eri osastoilla 
työskentelevien keskimääräinen tuntiansio oli 6,94 mk/h, kun taas Suomen 
tilastollisen vuosikirjan otoksen mukaan miespuolisten teollisuustyöläisten 
palkan vaihteluväli oli 7,13–10,47 mk/h.377 Vaihteluvälin korkeinta tuntipalkkaa 
nauttivat kivi-, savi- ja turveteollisuudessa työskentelevät ja alhaisinta 
villateollisuuden työntekijät.378 Outokummussa parhainta tuntipalkkaa nauttivat 
kaivos ja timanttiporaus (7,95 mk/h) sekä varasto (7,71 mk/h). Kolmanneksi 
                                                     
371 Ramm-Schmidt 1999, 191-192. 
372 Pihkala 1982, 327. 
373 Pihkala 1982, 328. 
374 Lisääntyneestä ohjaustarpeesta ja palkkaneuvostopäätöksen taustoista SAK:n vuosikirja 1942, 34. 
TA. Vuosina 1942-1945 palkkasäännöstelyn toiminnanjohtajana oli juristi Olavi Honka, joka 
muistetaan mm. v. 1962 presidentinvaaleissa Urho Kekkosen haastaneesta Honka-liitosta ja asiaan 
liittyneestä noottikriisistä. 
375 Levander 1946, 61. 
376 Ramm-Schmidt 1999, 191-192. 
377 Ks. taulukko 1, s. 106. 
378 STV 1939: 240. Teollisuustyöväen palkkataso v. 1938. 
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paras tuntipalkka oli rikastamolla (6,82 mk/h). Työnjohtajan tuntipalkka (15,57 
mk/h) oli merkittävästi työläisen ansioita korkeampi.379 
 
 
Kuvio 11: Palkkauksen ja elinkustannusten kehitys v. 1939-1944 
(1939=100).380 
 
Lähteet: STV 1946-1947: 227. Elinkustannusindeksi 1938-1946, 240. Teollisuustyöväen 
palkkataso vuosina 1942-1946. Outokumpu Oy:n vuosikertomusten palkkaliitteet 1939-
1944. OK Vuosikertomuksia 1939-1944 E1. OKKA. ELKA.  
 
 
Yhtiö käytti varojaan tarkoin, ja valittu linja ilmeni palkkakontrollina. Sitä yhtiö 
perusteli työläisille tarjoamiensa luontaisetujen ja huoltotoimien arvolla. 
Muistitietoaineistossa kaivosyhteisön jäsenet näkivät yhtiön vetoavan usein 
etujen runsauteen, ettei sen tarvitsisi nostaa palkkoja.381 Vuonna 1941 työläiset 
varautuivat palkkavaatimuksissaan etukäteen tähän yhtiön käyttämään vasta-
argumenttiin tunnustamalla etujen arvon, mutta samalla esittämällä 
vertailukohtia muilta paikkakunnilta.382 Kuusjärven-Outokummun köyhyys ja 
                                                     
379 Outokumpu Oy:n vuosikertomus 1938, liite 29, Kaivoksen työväestön ja työnjohtajien lukumäärä 
sekä maksetut työpalkat v. 1938. OK Vuosikertomuksia 1935-1938 E1. OKKA. ELKA. 
380 Koko teollisuuden indeksiluvuista oli käytettävissä vain vuodet 1939, 1942-1944. OK = 
Outokummun kaivos. 
381 Erkki Koistisen haastattelu 28.1.2008. KKHK. 
382 Outokumpu Oy:n työläisten ja insinöörien neuvottelukokouksen pöytäkirja 1.2.1941. OK 
Kirjeenvaihto A-P 1941 K31. OKKA. ELKA. 
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syrjäisyys helpotti kontrollin onnistumista, sillä monen työläisen oli otettava, 
mitä tarjottiin. 
 
Sotavuosina Outokummussa järjestettiin työläisten ja johdon toimesta 
palkkausta käsitteleviä neuvottelukokouksia. Paikalliset kokoukset ajoittuivat 
valtion tulo- ja veropoliittisten ratkaisujen yhteyteen ja niiden tarkoitus oli 
kahtalainen. Yhtiön johdolle tämä merkitsi tilaisuutta kertoa valtion 
suunnittelemista tai toteuttamista työnteon ja toimeentulon muutoksista sekä 
niiden paikallisesta soveltamisesta. Työntekijät puolestaan välittivät 
työnantajalle tietoja tiukkenevasta taloustilanteestaan perustellessaan 
palkkavaatimuksiaan. 
 
Ensimmäinen sotavuosien neuvottelutilaisuuksista oli yhtiön johdon 1.2.1941 
koolle kutsuma neuvottelukokous, johon eri osastojen työläisiä pyydettiin 
osallistumaan ”nykyisen kalliin ajan takia”. 383  Poikkeusoloissa hinnat olivat 
kohonneet merkittävästi ja helmikuun 1941 alusta hintoja korottanut 
liikevaihtovero kiristi tilannetta entisestään.384 Elämisen kallistuminen vahvisti 
edelleen valtakunnallisesti laajaa palkkakeskustelua. 385  Outokummun 
kaivoksella työläiset esittivät mielipiteensä niitä parhaansa mukaan perustellen 
suurimpien palkankorotusvaatimusten ollessa 40-50 % luokkaa. Kokouksessa 
kirjattiin 48 toimeentuloa koskevaa puheenvuoroa eli huoli toimeentulosta oli 
todellinen.386 
 
Helmikuun 1941 neuvottelukokouksessa todettiin, että vaikeimmassa 
taloudellisessa tilanteessa olivat pienipalkkaisimmat ja suurten perheiden 
elättäjät. Yksittäisten kaivososaston edustajien mukaan heidän ongelmiaan 
olivat velkaantuminen kauppiaille sekä kovasta kivestä johtuvien 
porausansioiden pienuus. Työläisten suurin huolenaihe oli heidän alentunut 
elintarvikkeiden ostokykynsä, mutta myös yksityisen vuokra-asumisen kalleus 
tuotiin esille. Olot alkoivat tuolloin lähennellä työläisten sietorajaa, sillä 
”nykyisellä palkalla toimeentulo on mahdoton, vaikka hyvällä tahdolla 
tahtoisikin tinkiä, niin rajattomasti ei voi kun vatsa alkaa kapinoida”.387 
 
                                                     
383 Kaivososaston Pentti Parviaisen kirjelmä Outokumpu Oy:lle, päiväämätön. Sijainti v. 1941 
palkkaneuvotteluihin liittyvien asiakirjojen yhteydessä. OK Kirjeenvaihto A-P 1941 K31. OKKA. 
384 Aikalaisarvioissa liikevaihtoveron todettiin nostaneen elinkustannuksia kolmisen prosenttia. 
SAK:n vuosikirja 1940, 19. TA. Vuosikirja ilmestyi v. 1941, joten liikevaihtoveroa oli mahdollista 
kommentoida. 
385 SAK:n vuosikirja 1941, 23. TA. 
386 Outokumpu Oy:n työläisten ja insinöörien neuvottelukokouksen pöytäkirja 1.2.1941. OK 
Kirjeenvaihto A-P 1941 K31. OKKA. ELKA. 
387 Outokumpu Oy:n työläisten ja insinöörien neuvottelukokouksen pöytäkirja 1.2.1941. OK 
Kirjeenvaihto A-P 1941 K31. OKKA. ELKA. 
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Insinööri Levannon työläisille neuvottelukokouksessa antama vastaus oli 
maltillinen. Hän ilmoitti yhtiön johdon tietävän, etteivät palkat ole siinä 
suhteessa elinkustannuksiin kuin toivottavaa olisi. Yhtiön ratkaisu oli suunnattu 
tuotantokustannusten nousua ja sitä kautta inflaatiota vastaan, eikä hän siksi 
ilmaissut halukkuutta suuriin palkankorotuksiin. Keinoina tilanteen 
parantamiseksi Levanto näki yhtiön oman ruokajakelun käynnistämisen, 
minimipalkkojen nostamisen ja suurempien palkkojen jäädyttämisen.388 Kaikesta 
niukkuudesta huolimatta kaivostyöläisten oli oltava työkuntoisia ja sen yhtiön 
johto halusi kokonaisedullisiksi katsomillaan toimenpiteillä varmistaa. 
 
Kansan Voima -lehti uutisoi 27.3.1941 yhtiön korottaneen palkkoja 10-20 % ja 
jättäneen suurempipalkkaiset ilman korotuksia. Muidenkin työnantajien 
toivottiin ottavan esimerkkiä tästä ja auttavan pienipalkkaisten työläisten 
selviämistä. 389  Verrattaessa Outokumpu Oy:n vuosikertomustensa 
palkkaliitteissä ilmoittamia kaivososaston tuntipalkkoja vuosilta 1940 ja 1941 oli 
todellinen korotus Kansan Voiman ilmoittamia lukuja suurempi. Myös 
suurempaa tuntipalkkaa ansaitsevien ansiot nousivat, mutta heikommin 
ansaitsevien eniten. Vuonna 1940 suurin tuntipalkka oli kaivoksessa ja 
timanttiporauksessa (8,99 mk/h) sekä varastomiehillä (8,39 mk/h). Outokumpu 
Oy:n tilastojen pohjalta kaivoksen ja timanttiporauksen keskituntipalkka nousi 
vuodesta 1940 vuoteen 1941 27 % ja varastolla vain 8 %. Heikointa tuntipalkkaa 
v. 1940 nauttivat talli- ja maanviljelyspuoli (5,67 mk/h) sekä metsäosastolla ja 
polttoturpeen parissa työskentelevät (6,72 mk/h). Näistä ensin mainitun 
tuntiansiot nousivat v. 1941 31 %, kun taas metsäosaston ja polttoturvetyöläisten 
korotus oli 54 %. Tämä oli suurin korotus kaikissa ryhmissä vuodesta 1940 
vuoteen 1941 tultaessa.390 
  
Seuraavan kerran työläiset ja yhtiön johto neuvottelivat palkkauksesta elo-
syyskuussa 1942. Yhtiön johto kuitenkin odotutti ratkaisuaan, sillä samaan 
aikaan työväen, työnantajien sekä valtion edustajat olivat neuvottelemassa 
palkkasäännöstelyn toteuttamisesta. 391  Lokakuun alusta 1942 alkaneen 
palkkasäännöstelyn uusia määräyksiä sovellettiin heti käytäntöön ja yhtiö 
ilmoitti tästä työläisille 3.10.1942. Valtioneuvoston työpalkkoja koskevissa 
määräyksissä kehotettiin työnantajaa ja työntekijää pääsemään sopimuksiin 
vapailla neuvotteluilla. Samalla korostettiin, ettei palkkoja voi nostaa 
rankaisematta yli valtioneuvoston asettamien rajojen.392 
                                                     
388 Outokumpu Oy:n työläisten ja insinöörien neuvottelukokouksen pöytäkirja 1.2.1941. OK 
Kirjeenvaihto A-P 1941 K31. OKKA. ELKA. 
389 Kansan Voima 27.3.1941. PKMK. 
390 Outokumpu Oy:n vuosikertomusten 1940 ja 1941 palkkaliitteet. OK Vuosikertomuksia 1939-1940 
ja 1941-1942 E1. OKKA. ELKA. 
391 Outokumpu Oy:n ilmoitus 4.9.1942. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
392 Outokumpu Oy:n ilmoitukset 3. ja 27.10.1942. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
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Suomen Työnantajain Keskusliiton ja nousevan neuvotteluosapuolen Suomen 
Metallityöväen Liitto ry:n neuvottelujen myötä Outokumpu Oy:n tuntipalkkoja 
nostettiin noin kahdeksan prosenttia ja urakkapalkkausta tarkistettiin.393 Näin 
Outokummussa astuttiin palkkasäännöstelyjärjestelmään, mikä korosti edelleen 
yhtiön rahapalkkaan kuulumattomien tukitoimien merkitystä työläisen 
toimeentulon tukena. Sinänsä tämä ei ollut uutta, vaan se oli pikemminkin 
yhtiön harjoittaman palkkakontrollin siirtymistä valtiovetoiseksi ja 
luontaisetujen lisäämistä toimeentulon tukemiseksi sekä inflaatiokehityksen 
hillitsemiseksi.  
 
Sotavuosina Outokumpu Oy:n oli huomioitava lisääntyvä työväen 
järjestäytyminen. Työläisten etuja ja palkkausta yritti parantaa v. 1935 perustettu 
Outokummun Metallityöväen Ammattiosasto, joka kuului Suomen 
Ammattiyhdistysten Keskusliittoon (SAK). Järjestäytymistä hidasti yhtiön 
johdon ideologinen vieroksunta. 394 Ennen sotaa ja ensimmäisinä sotavuosina 
ammattiosaston jäsenten lukumäärä liikkui yleensä 35-60 hengen välillä. Yli 
tuhat henkeä työllistävässä liikeyrityksessä tämä oli pieni joukko, kuten yhtiön 
johto pyrki palkkaneuvotteluissa osoittamaan. Suhtautuminen ammattiosaston 
palkankorotusvaatimuksiin oli 1930-luvun jälkipuoliskolla järjestelmällisesti 
kielteistä ja sen vaikutusmahdollisuudet haluttiin pitää pienenä. 395 
Ammattiosaston organisaation heikkous sekä toiminnan harrastelijamaisuus 
alensivat järjestäytymisen tehokkuutta. Ammattiosaston aktiivijäsenet 
ymmärsivät tämän ja kouluttivat itseään osaavammiksi järjestötyöntekijöiksi. 
Toiminnan jäntevöityminen lisäsi uskottavuutta.396 
 
Jatkosodan vuosina ammattiosaston kannatus lisääntyi ja siitä tuli yhtiön johdon 
tunnustettu neuvottelukumppani. Yhtiön johdon hyväksynnällä oli suuri 
merkitys ammattiosaston jäsenmäärän kasvussa. Ammattiosastoon kuului sen 
läpilyöntivuonna 1943 noin 440 henkeä eli joka kolmas kaivoksella 
                                                     
393 Outokumpu Oy:n ilmoitukset 3. ja 27.10.1942. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
394 Paikkakunnalla toiminut Sekatyöväen ammattiosasto oli lakkautettu vuoden 1930 
kommunistilakien nojalla, koska sitä pidettiin kommunistien johtamana. Ammattiosasto edusti 
maltillisen sosiaalidemokraattisen työväenyhdistyksen kanssa toimimaan tottuneelle yhtiön johdolle 
sellaista työläisten kollektiivisen toiminnan muotoa, johon se katsoi tarpeelliseksi vaikuttaa sekä 
aktiivisesti että passiivisesti. Olavi Rantasen teksti 7.9.1975. Muistelmat. OKM. 
395 Outokumpu Oy:n vastine AO 79 puheenjohtajalle August Kinnuselle 4.9.1936. Outokummun 
Metallityöväen Ammattiosasto AO 79 1935-1942. TA. Olavi Rantasen teksti 7.9.1975. Muistelmat. 
OKM. 
396 Esimerkiksi v. 1935 toimintaa käynnistettäessä ammattiosasto maksoi turhaan yhdelle miehelle 
työttömyysavustusta, mitä jouduttiin selittelemään Suomen Metallityöväen Liitto ry:lle. Tässä 
yhteydessä paikallisen ammattiosaston järjestötyöntekijä valitti liitolle sitä, ettei toiminnassa ollut 
yhtään luottamustehtävissä enemmän kokenutta henkilöä. AO 79 Onni Vänskän kirje Suomen 
Metallityöväen Liiton liittorahastonhoitajalle, päiväämätön (1935 tai 1936). Outokummun 
Metallityöväen Ammattiosasto AO 79 1935-1942. TA. 
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työskentelevä. 397  Toisaalla on arvioitu jäseniä olleen samana vuonna yli 550 
kappaletta, joten jäsenmäärä oli joka tapauksessa lähes kymmenkertaistunut v. 
1942 lopussa olleesta 48 jäsenestä.398 Kesän 1943 työaikojen noudattamiseen ja 
perheavustusten maksuun liittynyt konflikti vaikutti osaltaan työntäneen 
työläisiä ammattiosaston jäseniksi. 399  Käytännössä tämä oli sotavuosien 
merkittävin kollektiivinen vanhan valtarakenteen haastaminen ja askel 
paikallisen kansalaisyhteiskunnan kehityksessä. 
 
Taustalla vaikutti työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallinen lähentyminen 
aiemmin suhteellisen riitaisilla työmarkkinoilla. Tammikuun kihlauksessa 
(1940) Suomen Työnantajain Keskusliitto (STK) ja Suomen Ammattiyhdistysten 
Keskusliitto (SAK) olivat solmineet periaatesopimuksen luottamuksellisten 
suhteiden luomiseksi keskusjärjestöjen välille. Näin neuvotteluyhteydet 
paranivat ja työntekijöiden järjestäytymisoikeus tunnustettiin. Suomen 
Metallityöväen Liitto ry tuli mukaan paikallisiin palkkaneuvotteluihin 1940-
luvun alkupuolella. Se tuki ammattiosastoa antamalla neuvotteluapua ja 
toimimalla välittäjänä. Ammattiosasto jätti myös korotusvaatimuksia yhdessä 
liiton kanssa.400 
 
Työvoiman vaihtuvuuden ja yhtiön johdon ammattiyhdistystoimintaa kohtaan 
tunteman vieroksunnan lisäksi henkilökohtainen palkasta sopimisen 
mahdollisuus saattoi hidastaa kaivostyöläisten järjestäytymisintoa. Tämä oli 
mahdollista ennen jatkosodan v. 1942 toteutettua palkkasäännöstelyä. Monet 
muistelivat merkittävänä tapahtumana sitä, että neuvottelemalla työnjohtajan 
kanssa saattoi saada palkankorotuksen.401 Muistitiedossa korostettiin aina sitä, 
että henkilökohtaisessa neuvottelutilanteessa työläisen piti osata perustella 
asiansa hyvin ja olla kohtuullinen palkkavaatimuksissaan – tarkoituksena oli, 
että palkka oli tehtävän mukainen. 
 
 
 
 
                                                     
397 Olavi Rantasen teksti 7.9.1975. Muistelmat. OKM. 
398 Kansan Voima 12.1.1944. PKMK. 
399 Ks. s. 75. 
400 Olavi Rantasen teksti 7.9.1975. Muistelmat. OKM. 
401 Viljo Kaariahon haastattelu 18.11.2008. KKHK. Erään paikallistarinan mukaan henkilökohtaisia 
palkkaneuvotteluja saatettiin käydä menestyksellä jopa maantiellä. Ammattitaitoisena pidetty porari 
Salomo Surakka kohtasi tiellä toimitusjohtaja Mäkisen. Surakka pyysi Mäkiseltä lisää palkkaa, johon 
Mäkinen vastasi, että hänellä on nyt rikin myynnin kanssa vaikeaa, mutta että hän silti suostuisi 
palkankorotukseen. Tarina on ajoittamaton, mutta osittaisen viitteen ajoituksesta saa siitä, että 
muistitiedon mukaan Salomo Surakka oli keskitasoa parempi porari v. 1939. Ilmari Kohtalan, Reino 
Smolanderin, Einari Laitisen, Veikko Tarnasen, Yrjö Tanskasen ja Matti Happosen haastattelu 
1.3.1979. Vanhojen haastattelut (Svante Luukko ym.) LXXXV OK A4. OKKA. ELKA. 
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Taulukko 1: Outokummun kaivoksen eri osastojen keskimääräiset 
tuntiansiot (mk/h) v. 1938-1944.402  
 
 
                Vuosi 
Osasto 
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 
Kaivos ja 
timanttiporaus 
7,95 8,19 8,99 11,4 15,11 17,63 18,32 
Rikastustehdas 6,82 7,08 7,9 9,9 13,15 14,38 18,05 
Voima-asema 6,31 6,42 7,1 9,31 10,93 12,55 x 
Korjauspaja 6,64 6,83 7,44 8,75 11,71 13,56 15,29 
Sähkökorj.paja 6,5 6,72 7,64 9,4 12,93 15,1 15,29 
Liikenneosasto 6,26 6,62 7,93 9,65 11,69 12,39 x 
Rakennusosasto 5,96 6,41 7,29 9,95 12,52 13,86 15,41 
Talli ja maanvilj. 5,03 5,39 5,67 7,4 9,47 10,39 14,62 
Metsäosasto ja 
polttoturve 
5,69 5,7 6,72 10,32 13,02 13,88 14,62 
Varasto ym. 7,71 7,58 8,39 9,04 10,65 12,45 12,26 
Auto-osasto x x x 10,74 13,55 16,47 18,25 
Osastot 
yhteensä mk/h 
 
6,94 7,22 8,1 10,43 13,58 13,88 16,82 
Työnjohtajat 
mk/h 
15,57 14,85 15,52 18,36 22,79 27,5 28,66 
 
 
Lähteet: Outokumpu Oy:n vuosikertomusten 1938-1944 palkkaliitteet. OK 
Vuosikertomuksia E1 1938-1944. OKKA. ELKA. 
 
 
Jatkosodan lopun palkkakehitys oli kaivoksella nousujohteista, joskin enin 
nousu tuntui hidastuneen. Vuonna 1941 puolitettua ylityökorvausta nostettiin v. 
1943 siten, että kahta ensimmäistä ylityötuntia seuraava korvaus nousi 50 
prosentista sataan prosenttiin.403 Vuonna 1944 kaivoksen keskituntipalkka oli 
18,32 mk/h ja heikoimmin palkatuilla varastomiehillä tuntiansio oli 12,26 mk. 
Palkankorotusten suuruus kaivososaston puolella hiipui neljään prosenttiin 
vuodesta 1943 vuoteen 1944 tultaessa mutta yhtiön muilla osastoilla v. 1944 oli 
varsinainen palkankorotusvuosi (21 %). Urakkapalkkauksen tarkistuksella v. 
1942 ja kaivososaston tuntipalkkojen nostolla v. 1943 haluttiin lisätä porarin 
tehtävän taloudellista houkuttelevuutta poraripulan vallitessa.  
                                                     
402 Auto-osasto perustettiin 1941. Vuoden 1944 osalta merkintä x tarkoittaa, ettei tietoa ole saatavilla.  
403 SAK:n vuosikirjat 1941, 8 ja 1943, 43. TA. 
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Jatkosodan poraripulassa tiivistyi kysymys kaivostyön vaihtosuhteeseen 
liitetystä epätasapainosta. Heikoimmassa tapauksessa ammattitaitoa vaativasta 
ja riskialttiista tehtävästä sai samaa tai vain vähän parempaa palkkaa kuin 
joistakin turvallisemmista ja vähemmän ammattitaitoa vaativista maanalaisista 
tehtävistä. Pohtiessaan kaivostyöläisten haluttomuutta porarin tehtäviin 
insinööri Hakapää löysi siihen useita syitä. Ensinnäkin kaivosmies saattoi 
ajatella, ettei hänen kannattanut ryhtyä porariksi, mikäli hän ei saanut 
korkeammalla palkalla korvatuksi mahdollisten tapaturmien aiheuttamaa 
ansionmenetystä tai mahdollisten ammatista johtuvien sairauksien aiheuttamaa 
työkyvyn vähenemistä.404 
 
Hakapään mukaan porarille aiheutui montaa muuta ammattiryhmää suurempia 
kustannuksia vaatteiden nopeasta kulumisesta. Työläisten v. 1941 esittämien 
palkkavaatimusten yhteydessä arvioitiin tuolloin kaivosvaatteiden 
minimikulutusta vuodessa. Kaivosmiehen esitettiin tuolloin kuluttavan 
vähintään 1639 mk vuodessa työvaatteisiin. 405 
 
 
Asetelma 4: Arvio työvaatemenoista kaivostyössä vuodelta 1941. 
 
 
 Käsineet  324 mk  Paita   90  mk  
 Jalkineet  300  ”  Alushousut  90   ” 
 Päällyshousut 210  ”  Lakki   60   ”  
 Villapaita  160  ”  Syylingit  40   ” 
 Pusero     125  ”  Pyyheliina  30   ” 
 Sukat   105  ”  Olkaimet  25   ”         Yht. 1 639 mk 
 
 
Lähde: Outokumpu Oy:n työläisten ja insinöörien neuvottelukokouksen pöytäkirja 
1.2.1941 ja sen liite Kaivosvaatteiden kulutus vuodessa. OK Kirjeenvaihto A-O 1943 
K31. OKKA. ELKA.  
 
 
Valtakunnallinen säännöstelyjärjestelmä ei tukenut työläisiä, joilla oli suuri 
vaatetustarve. Heidän oli ostettava työvaatteita säännöstelykorttiensa pisteitä 
vastaan ja esim. 1940 porasepät kuluttivat kaksi paria nahkarukkasia 
                                                     
404 Hakapään muistio kaivosmiesten haluttomuudesta poraustyöhön 20.6.1943. Matkat, muistiot... 
1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA. 
405 Arvion laatineen kaivosmies Sivosen mukaan porarien vaatekulutus oli arviota suurempi. 
Laskelmassa esitetty summa vastasi muutaman viikon palkkaa rännilastauksessa tai 
vaatimattomammissa poraustehtävissä. Palkoista tarkemmin seuraavalla sivulla. 
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kuukaudessa, mikä merkitsi vuodessa sitä, että kolmasosa vuoden ostopisteistä 
kului pelkkiin nahkarukkasiin.406 Pahimmillaan kalliin ja nopeasti rikkoutuvan 
työvaatetuksen ongelman korjaaminen olisi lisännyt työmotivaatiota ja 
ehkäissyt sairastumisia. 
 
Vaatetusmenojen ohella porarin palkkauksen oli tasoitettava elintarvikkeiden 
hankintaan käytettyjä kuluja. Osa elintarvikkeista jouduttiin suuren 
ravinnontarpeen vuoksi hankkimaan mustasta pörssistä, jossa hinnat olivat 
markkinahintoja kalliimpia. Tätä oli pakko tehdä, mikäli aikoi jaksaa kiireisessä 
ja raskaassa tehtävässä. Helpomman asunnonsaannin piti Hakapään mielestä 
olla yksi porareita houkutteleva tekijä.407 
 
Porarien palkkaus kiinnosti yhtiön johdon ohella ammattiosastoa. Se totesi 
Suomen Metallityöväen Liitolle helmikuussa 1942 lähettämässään kirjeessä 
ansioiden heittelevän suuresti, mikä oli hankalaa varsinkin urakalla 
työskennellessä. Pahimmillaan työntekijä ei tiennyt ansioitaan, ennen kuin sai 
tilipussin käteensä. Poraustehtävien kirjo ja mahdolliset työnseisaukset 
vaikuttivat palkan suuruuteen. Joskus poraajilla saattoi tulla yksittäisellä 
työpaikalla jopa kuukaudenkin kestävä seisokki, koska kiveltään heikkoja tiloja 
jouduttiin runsaasti tukemaan. Seisokin ajaksi porari laitettiin muihin 
kiireellisempiin tehtäviin.408 
 
Porarien ja muiden maan alla työskentelevien ammattiryhmien palkkauksessa 
oli jonkin verran eroja. Porarien palkat vaihtelivat suuresti tehtävästä riippuen 
2000-3800 mk/kk välillä. Nousunajossa ja tunnelinteossa kuukausipalkka oli 
yleensä 3000-3800 mk, kun taas vähemmän riskialttiissa makasiiniporauksessa 
päästiin 2000-3500 mk kuukausiansioihin. Raskasta ja vähän arvostettua 
maastalastausta tekevät työläiset saivat n. 500 mk poraria vähemmän 
kuukaudessa. Rännilastarin kuukausipalkka oli puolestaan 2000-3000 mk:n 
välillä. Porareilla tai lastareilla ei ollut sota-aikana ylitöitä siinä mitassa kuin 
korjausmiehillä, mikä sekin vaikutti heidän ansioihinsa.409 
 
Insinööri Hakapää totesi v. 1943 poraripulaa käsittelevässä muistiossaan, että 
tuntityötä tekevän raappamiehen ja urakkaa tekevän porarin palkkauksessa oli 
tuolloin vain n. 20 % ero. Urakkaa tehdessä kone- ja rännilastarien palkka 
                                                     
406 Outokumpu Oy:n anomus kansanhuoltoministeriölle 14.11.1940. OK Kirjeenvaihto En-Ke 1940 
K31. OKKA. ELKA. 
407 Hakapään muistio kaivosmiesten haluttomuudesta poraustyöhön 20.6.1943. Matkat, muistiot... 
1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA. 
408 AO 79 sihteeri O. Voutilaisen kirje Suomen Metallityöväen Liitolle 23.2.1942. Outokummun 
Metallityöväen Ammattiosasto AO 79 1935-1942. TA. 
409 AO 79 sihteeri O. Voutilaisen kirje Suomen Metallityöväen Liitolle 23.2.1942. Outokummun 
Metallityöväen Ammattiosasto AO 79 1935-1942. TA. 
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vastasi porarin n. 22 mk/h tuntipalkkaa, eli yhtiön johdon mielestä 
tärkeimmässä tehtävässä olevan ammattimiehen palkkausta oli korjattava 
porarien saannin varmistamiseksi. 410  Kaivososaston palkkojen korotuksella 
haettiin helpotusta porariongelmaan, mutta porarien palkkauksen ero muihin 
maan alaisiin töihin ei ollut vielä tarpeeksi suuri. Varsinkin sodan jälkeen 
vaikuttivat monia kiinnostavan metsätyöt raittiissa ilmassa verrattuna kosteaan 
ja viileään maan alla työskentelyyn. Porariongelma ei siis ratkennut välittömästi 
jatkosodan päättymistä 1944 seuranneina vuosina. Sodan jälkeen kaivosalan 
palkkausta yhtenäistettiin v. 1945 työehtosopimuksen myötä, ja kehitys jatkui 
edelleen.  
 
Palkkaukseen liittyvässä asiakirja-aineistossa mielenkiintoista ulkopaikka-
kuntalaisen näkökulmaa edusti erään työvelvollisen tarina. Kiteen 
työvoimapäällikkö Koskivirta oli kertonut Outokummussa olevista hyvistä 
ansiomahdollisuuksista hyvänä työmiehenä pitämälleen Eino -nimiselle 
työvelvolliselle, joka oli keskustelun innoittamana siirtynyt heinäkuussa 1943 
Outokumpuun. Eino tuli kuitenkin pian takaisin Kiteelle ja totesi 
työvoimapäällikölle ilmoittautuessaan, että kaivoksella maksettava palkka oli 
vain noin puolet siitä, mitä hän saisi Kiteellä. Koskivirta ilmaisi ymmärtävänsä 
Einoa. Kaivoksella Einolle maksettu korvaus oli Koskivirran mukaan 
vaatimaton, ja hänestä Einon pakottaminen parempipalkkaisesta työstä 
heikommin palkattuun oli ”varsin ikävä tehtävä”.411 Einon tarina ilmensi hyvin  
muiden vaihtoehtojen vetävyyttä poikkeusoloja edustavilla työmarkkinoilla.  
 
Konflikti osoitti työvoimapäälliköillä olevan halua pitää kiinni pystyvästä 
työvoimastaan työvoimapulan vuosina. Työvoimapäällikkö Koskivirta kirjoitti 
yhtiölle: ”Sellaisia miehiä, jotka täältä varsin hyvin joutaisivat, on kylläkin 
käskettäväksi, mutta ne eivät sinne kuitenkaan kelpaa.” 412  Koskivirran 
kommentti ilmensi hyvin työvoiman hankinnan vaikeita reunaehtoja. Yhtiö 
yritti itsepintaisesti pitää yllä korkeita työvoiman laatukriteerejä, mutta 
poikkeusoloissa tähän ei ollut mahdollisuuksia. Tämä turhautti 
neuvottelutilanteissa sekä yhtiötä että työvoimaviranomaisia, eikä kenelläkään 
tuntunut olevan ratkaisua vallitsevaan työvoimapulaan, saati siihen, että yhtiön 
johdon näkökulmasta käytännössä puolet jatkosodan ajan työvoimasta 
työskenteli aiempia vuosia lyhyemmällä työkokemuksella ja heikommalla 
teholla.  
 
                                                     
410 Hakapään muistio kaivosmiesten haluttomuudesta poraustyöhön 20.6.1943. Matkat, muistiot... 
1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA. 
411 Kiteen työvoimapäällikön kirje Outokumpu Oy:lle 3.9.1943. OK Työvelvolliset ja irtisanomiset 
1942-1943 B51. OKKA. ELKA. 
412 Kiteen työvoimapäällikön kirje Outokumpu Oy:lle 3.9.1943. OK Työvelvolliset ja irtisanomiset 
1942-1943 B51. OKKA. ELKA. 
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7 Huoltotoiminta lisääntyy 
7.1 HUOLTOELIMET JA RAHALLISET TUET 
 
Outokumpu Oy:n hyvinvointikapitalismin hengessä lisääntynyt huoltotoiminta 
tuki kaivosyhteisön työssä jaksamista 1930-luvun jälkipuoliskolta sotavuosiin ja 
niiden läpi. Koskisen (1987) ideaalityyppien perusteella Outokumpu Oy edusti 
perinteisen yrityksen mallia vielä pitkälle toisen maailmansodan jälkeisiin 
vuosiin saakka. Yrityksellä oli laaja taloudellinen, työvoimapoliittinen ja 
sosiaalinen toiminta-ajatus. Tällaisella yrityksellä oli suuri valta 
paikallisyhteisöön ja yrityksen johtaja oli merkittävä vallankäyttäjä. Perinteisen 
yrityksen valta ulottui monille elämänalueille ilmeten mm. taloudellisissa ja 
sosiaalisissa kysymyksissä. Työvoiman uusintaminen oli keskeinen 
tehdasyrityksen sosiaalisen toiminnan motiivi. Linjaus vaati huomion 
kiinnittämistä sosiaalisiin kysymyksiin ja edellytti mm. asuntoja, terveys- sekä 
kulutuspalveluja. 413  Outokumpu Oy:n kustannustehokkaasti järjestämän 
toiminnan tuli tarjota työläiselle riittävän kannustava työskentelyn vaihtoehto, 
saada hänet pysymään työssään sekä auttaa häntä jaksamaan.  
 
Yhtiön sosiaalipoliittinen malli noudatti valtakunnallisia suuntalinjoja, joskin se 
sai paikallisen toimintaympäristön kautta oman outokumpulaisen 
ilmentymänsä. Lainsäädäntö ja muilta teollisuuden suurilta työnantajilta saadut 
vaikutteet muokkasivat paikallisia käytäntöjä. Vaikka tehdaspaikkakunnilla 
tuntui olevan yleinen sosiaalipoliittinen malli huoltokonttoreineen 
tukimuotoineen, oli valtioenemmistöisten osakeyhtiöiden työnantajilla halua 
yhdenmukaistaa huoltotyön muotoja syksyllä 1943. Yhdenmukaistamista oli 
yritetty ajaa työnantajaliitoissa ilman tuloksia, minkä seurauksena asiaa 
haluttiin viedä aluksi eteenpäin valtioenemmistöisissä yrityksissä. 
Outokummun osalta yhtenäistämisestä keskustelivat sosiaalipäällikkö Paavo 
Turtola ja Veitsiluoto Oy:n vuorineuvos Lauri Kivinen.414 
 
Keskeisimpiä Outokumpu Oy:n huoltoelimiä oli vuonna 1937 perustettu 
huoltokonttori. Sen tehtävä oli edistää säästäväisyyttä ja järkiperäistä 
taloudenhoitoa sekä olla työläisten apuna heidän järjestäessään taloudellisia 
                                                     
413 Koskinen 1987, 31. 
414 Kivisen kirje Outokumpu Oy:lle 14.9.1943. Paavo Turtolan kirje Kiviselle 21.9.1943. OK 
Kirjeenvaihto A-O 1943 K31. OKKA. ELKA. 
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asioitaan.415 Huoltokonttorin perustamiseen vaikuttivat merkittävästi työläisten 
maksamattomat verot ja velat. Paikallisten kauppiaiden esitettiin muistitiedossa 
saaneen luotonannolla joistakin työläisistä niin tiukan otteen, että heidän piti 
viedä tilipussinsa avaamattomana kauppaan.416 
 
Huoltokonttori helpotti maksuvaikeuksissa olevien työläisten taloudenpitoa 
pidättämällä palkasta sovitun summan, joka oli v. 1940 sosiaalipäällikkö 
Turtolan mukaan yleisimmillään n. 10 %. Kyseinen summa ohjattiin työntekijän 
toistuviin maksuihin, kuten esimerkiksi veroihin, vakuutusmaksuihin, vuokriin 
tai lainanlyhennyksiin. Mikäli kaikkien menojen jälkeen huoltotilille jäi rahaa, 
maksettiin sille prosentin Postisäästöpankkia suurempaa korkoa. Huoltotiliä oli 
mahdollista käyttää säästämiseen. Huoltokonttorin jäsenyys oli vapaaehtoista, ja 
kun se nähtiin toimivaksi järjestelmäksi, kuuluivat siihen v. 1940 melkein kaikki 
työläiset.417 
 
Huoltokonttorin esitettiin auttavan taloudellisten kysymysten ohella 
kaivosyhteisöä muissakin ongelmissa. Sosiaalipäällikkö Turtola antoi ymmärtää 
henkilöstölehdessä v. 1942, että huoltokonttorille voi tulla kertomaan 
”intiimitkin yksityis- ja perhehuolet”. Turtola jatkoi, että huoltokonttorin 
johtajan tuli olla ”hyvä ihminen ja oikeamielinen tuomari”. 418  Näin 
huoltokonttori toimi tarvittaessa neuvoa-antavana ja keskustelevana 
sosiaalisena kumppanina. Tosin ensin mainittu taloudellinen funktio oli sen 
toiminnan tärkein muoto ja muistitietoaineistossakin huoltokonttori esitettiin 
aina taloudellisen tehtävänsä ilmentäjänä. Kettusen (1994) mukaan 
huoltokonttorit edustivat työntekijän kontrollointia ollen työsuhteiden 
paternalistisen järjestämisen moderni muoto. 419  Rauha työläisen mielessä ja 
kukkarossa palveli tuotannon häiriöttömyyttä. 
 
Vuosi 1937 oli huoltokonttorin ohella toisen merkittävän huoltotyön muodon, 
yhtiön eläkelaitoksen, perustamisvuosi. Seuraavan vuoden alusta toimintansa 
aloittaneen laitoksen tehtäviin kuuluivat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-
eläkkeiden turvaaminen yhtiön työläisille ja muulle henkilökunnalle.420 Tämä 
                                                     
415 Valtakunnallisesti ensimmäiset huoltokonttorit perustettiin v. 1915, ja käytännöksi ne 
muodostuivat kahtena seuraavana vuosikymmenenä. Huoltokonttoreiden perustaminen sai 
lisäpontta 1930-luvun alussa työläisten ajautuessa laman myötä taloudellisiin vaikeuksiin. Niini 1946, 
65-70. 
416 Kauko Kasurisen haastattelu 8.5.1989. Äänitearkisto I. OKM. 
417 OS 3/1937, 7-8. OKM. Kansan Voima 9.10.1940. PKMK. 
418 OS 1-2/1942, 4. OKM. 
419 Esimerkiksi Kymi-yhtiön huoltokonttorin perustamismotiiveina v. 1915 olivat työvoiman 
kiinnittäminen yhtiöön työläiskollektiivin sijaan, tuotannon häiriöttömyyden varmistaminen ja 
kontrolloinnin lujittaminen. Kettunen 1994, 87-88. 
420 Outokumpu Oy:n vuosikertomus 1937, 5. OK Vuosikertomuksia 1935-1938 E1. OKKA. ELKA. 
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lisäsi turvaa sairauden, vanhuuden ja kuoleman varalle. Kansaneläkelain (1939) 
myötä eläkkeistä huolehtiminen oli lakisääteistä.  
 
Eläkelaitoksen jäseniksi tulivat kaikki viisi vuotta yhtiöllä vakinaisesti palvelleet 
työläiset, työnjohtajat ja virkailijat. Täydet kaksikymmentä vuotta yhtiötä 
palvellut eläkkeeseen oikeutettu miespuolinen työntekijä sai vanhuuseläkettä 
eläkelaitoksen perustamisvaiheessa v. 1938 noin 5000 markkaa vuodessa. 421 
Jatkosodan viimeisenä vuotena 1944 vanhuuseläke oli noussut näillä 
palvelusvuosilla 8000 markkaan. Vanhuuseläkkeen saamisen ehtona olivat 
vähintään 15 vuoden vakinainen palvelus ja 65 vuoden ikä.422 
 
Kolmas keskeinen huoltoelin oli v. 1944 perustettu sairausavustuskassa. 423 
Kassan perustamissuunnitelmat olivat hyvässä vauhdissa jo v. 1942, mutta yhtiö 
katsoi sosiaaliministeriön ilmoituksen johdosta perustelluksi lykätä kassan 
perustamista. Kassan perustaminen aiotussa tahdissa olisi tuonut paljon 
ylimääräisiä järjestelyjä, sillä avustuskassojen toimintaa säätelevään lakiin oli 
tulossa muutoksia. Yhtiö halusi kuulla eduskunnan kannan asiaan ja jäi 
odottamaan uuden lain ilmestymistä. Viivästyksestä tiedotettiin työntekijöille 
huhtikuun alussa 1942.424 
 
Eduskunta päätti uudesta avustuskassalaista alkuvuodesta 1943 ja sen jälkeen 
kassa-asia eteni. Työläisten mielestä asiassa edettiin liian hitaasti, mikä kärjisti 
työläisten ja yhtiön johdon välejä kesällä 1943. Sairausajan turvan ohella 
työläisiä huoletti perheavustusten käyttö työajan noudattamiseen liittyvien 
vaatimusten välineenä. Heinäkuussa 1943 isännöitsijä Levannon tavannut 
työväen lähetystö sai kuulla, että perheavustusta ei enää saataisi sairaspäiviltä 
kuten aiemmin. Levanto totesi sairausapukassan olevan tulossa, mutta se ei 
maksaisi avustuksia neljää vuorokautta lyhyemmissä sairastapauksissa. 
Ratkaisuksi tähän Levanto esitti toimitusjohtaja Mäkiselle 10.7.1943 kirjeessään 
sitä, että perheavustus maksettaisiin sellaisilta sairaspäiviltä, joilta 
sairausapukassa ei anna avustusta. Levanto korosti vielä lopuksi Mäkiselle, että 
turha jyrkkyys saisi ”vallitsevat hyvät välit huononemaan”.425 Avustuskassalain 
soveltaminen ja kassan luominen asiantuntijalausuntoineen kesti noin vuoden, 
minkä tuloksena Outokumpuun perustettiin sairausavustuskassa maaliskuussa 
1944. Yhtiö esitti lykkääntymisen syyksi lakimuutoksen viivästymisen 
talvisodan ja käynnissä olevan sodan vuoksi.426 
 
                                                     
421 OS 3/1937, 1-2. OKM. 
422 OS 1/1944, 2-4. OKM. 
423 Myöhemmin nimellä Sairaus- ja hautausavustuskassa. 
424 Outokumpu Oy:n ilmoitus 7.4.1942. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
425 Outokumpu Oy:n ilmoitus 26.6.1943. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
426 OS 1/1944, 4. OKM. 
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Sairausavustuskassa käsitti sairastapaukset ja hautausavustusasiat hoidettiin v. 
1944 eläkelaitoksen kautta. Kaikkien yhtiön palveluksessa olevien oli kuuluttava 
sairausavustuskassaan. Jäsenmaksu oli prosentti palkasta ja sen päälle tuli 
ikäsidonnainen kannatusmaksu, joka oli suuruudeltaan 0,4 – 1,5 %. Alle 30 -
vuotiaat maksoivat ensin mainitun suuruista kannatusmaksua, kun taas 50-64 -
vuotiaille se oli jo puolentoista prosentin luokkaa. Sairausavustusta annettiin 
jäsenelle, joka oli sairauden tai tapaturman takia tullut kolmea päivää 
pitemmäksi ajaksi ansiotyöhön kykenemättömäksi. 427  Vertailun vuoksi 
todettakoon, että syksyllä 1943 sairastapauksessa maksettiin 50 % palkasta 
korkeintaan 14 päivän ajalta sekä perheavustus koko sairausajalta.428 
 
Poikkeusolot toivat kaivosyhteisölle uusia rahallisia tukia. Merkittävimmät 
näistä olivat perheavustukset ja reserviläisten palkat eli ns. sotakuukausipalkat. 
Yhtiö oli aloittanut perheavustuksen maksamisen vapaaehtoisesti 1.5.1940.429 
Työläinen sai 200 markkaa vaimosta ja 100 markkaa alle 18 -vuotiaista lapsista 
kuukaudessa.430 Lapseksi määrittelemisen ikäkriteeriä alennettiin 17 vuoteen v. 
1943. 431  Virkailijoista perheavustusta saivat alle 5000 markkaa kuukaudessa 
ansaitsevat. Esimerkiksi vuonna 1942 perheavustukset olivat suurin yksittäinen 
yhtiön sosiaalimenojen erä (4,4 milj. mk) ja niiden osuus vastasi neljännestä 
kaikista sosiaalimenoista.432 
 
Asepalveluksessa olevat yhtiöläiset saivat sotakuukausipalkkaa eli ns. 
reserviläisen palkkaa. Perheellisille tai huoltovelvollisille miehille maksettiin 
täysi palkka ja poikamiehille puolet siitä, minkä he saivat käynnissä olevaan 
sotaan joutuessaan. Perheavustusta ei maksettu asepalvelustaan suorittaville. 
Sotakuukausipalkkoja korotettiin muiden palkkojen myötä ja esimerkiksi v. 1942 
ensimmäisellä puoliskolla korotus oli kuusi prosenttia. Sotakuukausipalkat 
olivat yhtiölle merkittävä menoerä, sillä v. 1941 jälkimmäisellä puoliskolla niihin 
                                                     
427 OS 1/1944, 4-5. OKM. 
428 Paavo Turtolan kirje Veitsiluoto Oy:n vuorineuvos Kiviselle 21.9.1943. OK Kirjeenvaihto A-O 1943 
K31. OKKA. ELKA. 
429 Eero Mäkisen kirje Suomen Metallityöväen Liitolle 13.7.1940. Outokummun Metallityöväen 
Ammattiosasto AO 79 1935-1942. TA. Vuonna 1940 kuukausittaisen perheavustuksen suuruus oli 80 
mk vaimosta ja 40 mk jokaisesta alaikäisestä lapsesta. Uusi etuus huomioitiin SAK:n vuosikirjassa. 
SAK:n vuosikirja 1940, 28. TA. 
430 Outokumpu Oy:n ilmoitus 25.6.1943. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
Perheavustuksen suuruutta voi mitata hyvin vuokra-asumisen kustannuksin. Yhtiöllä kahden 
huoneen vuokra-asunnon kuukausivuokra oli v. 1941 120 mk, kun taas yksityisellä vuokranantajalla 
vastaava vuokra oli 275-300 mk. V. H. Miettisen kirje Eero Mäkiselle 31.1.1941. Kirjeenvaihto A-P 
1941 K31. OKKA. ELKA. 
431 Paavo Turtolan kirje Veitsiluoto Oy:n vuorineuvos Kiviselle 21.9.1943. OK Kirjeenvaihto A-O 1943 
K31. OKKA. ELKA. 
432 OS 4/1943, 69. OKM. 
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käytettiin n. 6,5 miljoonaa markkaa. 433  Seuraavana vuotena reserviläisten 
palkkojen ja perheavustusten yhteenlaskettu osuus vastasi puolta yhtiön 
sosiaalimenoista. 
 
 
Kuvio 12: Luontaisedut ja sosiaaliset menot (yht. 16 milj. mk) 
Outokummun kaivoksella v. 1942. 
 
Lähde: OS 4/1943, 69. OKM. 
 
 
Sotakuukausipalkkoja maksettaessa yhtiön johto edellytti, että työsuhde jatkuisi 
asepalveluksen päätyttyä. Erityistä närkästystä yhtiön johdolle tuotti elokuussa 
v. 1942 se, että armeijasta kotiutettuja yhtiöläisiä siirtyi muiden työnantajien 
töihin, vaikka kaivoksella oli pula työvoimasta. Kuultuaan asiasta 
työntekijöiden, työnantajien sekä aseveljien edustajien mielipiteitä yhtiö ryhtyi 
vaikeuttamaan vapautuvan työntekijän siirtymistä. Se vaati työntekijältään 
kirjallisen sitoumuksen jatkamisesta palveluksessaan. Mikäli asepalveluksessa 
                                                     
433 Outokumpu Oy:n tiedote asepalveluksessa olevalle henkilökunnalle 27.8.1942. OK Kirjeenvaihto 
Su-Ö 1942 K31. OKKA. ELKA. Paavo Turtolan kirje Veitsiluoto Oy:n vuorineuvos Kiviselle 
21.9.1943. OK Kirjeenvaihto A-O 1943 K31. OKKA. ELKA. 
Ruoan jakelu työläis ille ja koululais ille
Sotaorvot
V iihdytystoiminta
Sairaanhoito sekä sairaus- ja hautausavustukset
Yhtiön työläisten eläkerahaston kustannukset
Työläisten asuinrakennusten pääomakulut
Teiden ja pihamaiden kunnossapito ja valaistus
Työläisten rakennusten ylläpito (miinus kannetut vuokrat)
Henkilökuljetukset
Kansaneläke- ja tapaturmavakuutukset
Reserviläisten palkat
Perheavustukset
0 1 2 3 4 5
0,0
0,1
0,1
0,4
0,6
0,8
0,8
1,4
1,7
1,9
3,7
4,4
Milj. mk
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oleva työntekijä kieltäytyisi hyväksymästä sitoumusta, lopettaisi yhtiö 
sotakuukausipalkan suorittamisen.434 Kireät työmarkkinaolot vahvistivat yhtiön 
halua kiinnittää työvoimaa tiiviimmin itseensä, mutta tämän kaltainen 
sopiminen ei ratkaissut pulaa laadukkaasta työvoimasta. 
 
Yhtiö tuki rahallisesti kaivosyhteisön sotaorpoja. Kuusjärven kunnan 
näkökulmasta tilanteen vaikeutta kuvasi hyvin se, että holhouslautakunnan 
työmäärä oli mm. sotaorpojen määrän takia suuresti lisääntynyt. Kunnan v. 1941 
vuosikertomuksen holhouslautakunnan osiossa todettiin, että vuosien 1939-1941 
kuolleet eivät olleet vielä täysin holhouslautakunnan tiedossa. 435  Syyskuussa 
1943 yhtiöllä oli sotaorpoja varten 500 000 mk rahasto, josta jaettiin avustuksia 
yhtiön palveluksessa olleiden perheille keskimäärin 400 mk lasta kohti 
kuukaudessa.436 
 
 
7.2 ASUNTOJA TYÖLÄISILLE 
 
Merkittävimpiä työläisten toimeentuloa tukeneista huoltomuodoista oli yhtiön 
harjoittama asuntotuotanto. Vuokra-asuntojen rakentaminen lisääntyi 1930-
luvun viimeisinä vuosina, ja samalla linjalla jatkettiin 1940-luvun aikana. Syy 
suhteellisen verkkaisesti käynnistyneeseen asuntotuotantoon oli se, että 
kaivostoiminnan väliaikaisuuden tiedostava yhtiön johto halusi pitää väestön 
kotiseuduillaan, eikä vetää heitä tulolähteen ehtyessä kenties autioituvaan 
yhdyskuntaan. Siksi yhtiö jarrutti taajaman kasvua käyttämällä mieluummin 
kalliiksi katsomiaan laajoja työmatkakuljetuksia.437  
 
Yhtiön johto tarkensi vuoden 1943 toimintakertomuksessaan, että syitä 
taajamarakentamisen haluttomuuteen olivat taajaman mahdollisesta kasvusta 
seurannut palkkamenojen kasvu sekä lisäpalveluiden ja infrastruktuurin 
kehittämisen tarve. Mikäli väestö siirtyisi taajamaan, menettäisi se 
sivuelinkeinonsa maanviljelyksen ansiot ja tarvitsisi todennäköisesti lisää 
palkkaa menetetyn ansion korvaamiseksi. Samoin taajaman kasvamisesta 
aiheutuisi koulujen, sairaaloiden ym. laajentamispaineita sekä lisääntynyttä 
polttoaineiden hankintaa, joten johdon mielestä kalliit bussikuljetukset olivat 
                                                     
434 Outokumpu Oy:n tiedote asepalveluksessa olevalle henkilökunnalle 27.8.1942. OK Kirjeenvaihto 
Su-Ö 1942 K31. OKKA. ELKA 
435 Kuusjärven kunnan kunnalliskertomus v. 1941. Teksti oli kirjoitettu helmikuussa 1942. OKM. 
436 Paavo Turtolan kirje Veitsiluoto Oy:n vuorineuvos Kiviselle 21.9.1943. OK Kirjeenvaihto A-O 1943 
K31. OKKA. ELKA. 
437 Eero Mäkisen muistio Outokumpu Oy:n työvoimatilanteesta 21.5.1943. Historiikkia – Osakeanti 
jne. EMHA. OKKA. ELKA. Vrt. Mätäsvaaran kaivosyhdyskunnan asuntorakentamisen 
vastaavankaltaisista lähtökohdista Littunen 1984, 36. 
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taajaman kasvattamista parempi vaihtoehto. Toisaalta väestön siirtyminen 
työväenasuntoihin taajamaan lisäisi työvoiman käytettävyyttä.438 
 
Kasvava taajama merkitsi yhtiön johdolle taloudellisten menojen kasvun riskin 
lisäksi yhteiskunnallista riskiä. Vuoden 1943 Outokummun kaivoksen eri 
osastojen toimintakertomuksessa arveltiin, että kasvavasta taajamasta 
muodostuisi ”uusi yhteiskunta kaikkine sosiaalisine vaikeuksineen”. 439  Ajan 
hengessä maanomistusta pidettiin keinona yhteiskunnallisten levottomuuksien 
estämiseen. Tähän liittyvää Juhani Ahon tunnettua lausetta ”Nälkä on punikki” 
mukaillen myös liiallinen vapaa-aika vaikutti yhtiön johdon mielestä olevan 
samanlainen vallitsevan järjestyksen vaarantava tekijä. Siksi työläisten oli 
parasta jäädä kotiseudulleen ja hankkia osa elannostaan sieltä.  
 
Väestön lisääntyessä suppealla alueella yhtiön johto näytti ajattelevan niin, että 
heidän kannaltaan epämiellyttävä kollektiivinen ideologinen toiminta lujittuisi. 
Aikarajaukseni huomioiden epäilyjen terävin kärki kohdistui kommunismiin ja 
sen leviämiseen. Mikäli työväki ei nyt suoranaisesti innostuisi 
äärivasemmistosta, saattaisi kaivoksen lähialueelle tiukemmin keskittyvä 
maltillinenkin työväenliike vahvistaa asemiaan yhtiön johdon 
neuvottelukumppanina. Vallitsevaa yhtiölle selkeästi edullista valta-asetelmaa 
ei haluttu muuttaa. 
 
Poliittisen riskin ohella taajaman kasvusta seuraisi yhtiön johdon mielestä 
terveydellinen ja moraalinen riski. Riskejä ei lähdetty sen tarkemmin 
yksilöimään, mutta kannanotto vahvisti entisestään yhtiön hegemonista 
kaivosyhteisön eri elämänalueet läpäisevää vallankäyttöä. Outokummun 
Sanomien huoltotoimintaa esitelleessä artikkelissa maaliskuulta 1942 
terveydellisten ja moraalisten vaarojen arvailu jätettiin psykologisesti lukijan 
mielikuvituksen varaan:440 
 
Omakoti-pyrkimys on myös sen vuoksi erinomainen, että se estää suurten 
väenpaljouksien syntymisen pysyttäen työmiehen omalla mannullaan, 
usein tehdasalueen ulkopuolella. Tämä on sekä hänelle itselleen että hänen 
lapsilleen mitä parhain lahja, sillä jokainen tietää, mitä terveydellisiä ja 
moraalisia vaaroja taajoissa yhdyskunnissa piilee. 
 
Yhtiön johdon visioista huolimatta asuntopula ja poikkeukselliset olosuhteet 
lisäsivät asuntotuotantoa. Esitellessään asuntotuotantoaan Kansan Voimalle 
                                                     
438 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 53, 72-73. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
439 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 53. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
440 OS 1-2/1942, 3. OKM. 
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marraskuussa 1943 yhtiö kertoi rakennustoiminnassaan olevan kolme vaihetta. 
Ensimmäisenä mainittiin omakotitalojen rakentaminen niille varatuille 
asuinalueille, toisena tyyppitalojen ja kolmantena Mustikkakorven alueen 
rakentaminen. Kaksi ensin mainituille asuntotuotannon muodoille varattua 
aluetta oli jo rakennettu ja nyt oltiin nostamassa Mustikkakorpeen kolmatta 
”työläiskaupunginosaa”.441 Välirauhan sekä jatkosodan vuosina uusien vuokra-
asuntojen rakentaminen keskittyi Mustikkakorven-Kaasilan suuntaan: 
Marjatielle, Korpikadulle, Uudelle Luhtakadulle, Joensuuntielle ja 
Kaasilankadulle.442 
 
Yhtiön kannalta ensimmäisen merkittävän asuntotuotantovaiheen muodosti 
omakotihanke. Sen kukoistuskausi ajoittui 1930-luvulle, minkä jälkeen 
rakentaminen laantui sotavuosiksi monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. 443 
Vuosina 1930-1938 omakotiasuntoja rakennettiin 75 kappaletta. Vuonna 1943 
niitä oli jäljellä enää 66 kappaletta, sillä yhtiö oli ostanut niistä itselleen 
yhdeksän taloa. 444  Omakotihanke edusti yleistä teollisuustyönantajien 
asuntotuotannon linjausta, ja esimerkiksi vuosina 1945-1946 arvioitiin 
puunjalostusteollisuuden vakinaisesta työväestä kolmanneksen asuvan tehtaan 
omistamissa ja toisen kolmanneksen itse omistamissaan asunnoissa.445 Kettunen 
(1994) näki omakotihankkeiden toimivan vastuun ja valvonnan välineenä, 
jolloin työläiseltä vaadittiin itsekontrollia vastapainoksi työnantajan 
huolenpidolle.446 
 
Yhtiö tuki omakotitoimintaa, koska se halusi muiden työnantajien tavoin 
kiinnittää työvoimaa palvelukseensa ja suojella sitä taajamaelämän 
varjopuolilta. Omaa kotia ja siinä elävää perhettä pidettiin työläisen 
yhteiskuntaelämän laatuun keskeisesti vaikuttavana sydämenä.447 Vuonna 1941 
omakotiasuminen esitettiin henkilöstölehdessä järkevänä asumismuotona, 
koska vuokrat nousivat koko ajan ja omakotitalossa asuvalla ei tällaista rasitetta 
ollut. Samoin asunnon hankinta oli sijoitus arvoaan koko ajan lisäävään 
                                                     
441 Kansan Voima 29.11.1943. PKMK. 
442 Outokumpu Oy:n vuosikertomusten 1940-1944 liitteet Uutisrakennukset tai Uutishankinnat. OK 
Vuosikertomuksia 1940-1944 E1. OKKA. ELKA. 
443 1930-luvun alku oli selvästi vuosikymmenen kolmea viimeistä vuotta rauhallisempaa 
asuinrakentamista. Ensimmäiset omakotitalot rakennettiin Kyykerille ja seuraavaksi asutusta 
jatkettiin Outolammintien varteen, Mustikkakorpeen ja Hovilan pelloille. Vuosien 1937-1939 
aktiivisuus kohdistui kahdelle viimeksi mainitulle alueelle. Ks. OS 2/1941, 20. OKM 
444 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 53-54. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
445 Niini 1946, 68. 
446 Kettunen 1994, 250-251. 
447 OS 1-2/1942, 3. OKM. Kettusen (1994) mukaan huoltotoimilla haluttiin usein vahvistaa yksityistä 
työläisperhettä työläiskollektiivin sijaan. Kettunen 1994, 88. Sama pyrkimys toistui Outokummussa. 
Ks. työläiskodin muotoutumisen historiasta Markkola 1994, 8-11 sekä 226-232. 
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kiinteään omaisuuteen. 448 Kommentit ilmensivät yhtiön korostamaa työläisen 
järkevän taloudellisen toiminnan vaadetta. 
 
Sosiaalipäällikkö Paavo Turtola kävi syksyllä 1943 vuoropuhelua 
huoltotoiminnan linjauksista Veitsiluoto Oy:n johdon kanssa sivuten 
omakotitoimintaa. Turtola ilmoitti yhtiön antavan tontin ”mitättömästä” 10 
penniä neliömetriltä -hinnasta ja hankkivan rakennustarpeet.449 Yleensä tonttien 
hinnat vaihtelivat 250-500 markan välillä tontin suuruudesta riippuen. 450 
Maanalaisessa tehtävissä toimivan porarin tai rännilastarin palkkahaitarin 
alapäässä (2000 mk/kk) tämä tiesi puolen viikon tai viikon työansioiden 
määrää.451 Asunnon rakentamista varten haettiin lainaa omakotikassalta yhtiön 
toimiessa takaajana. Tavoitteena oli periä asuntovelka viidessä vuodessa 
takaisin, mutta sosiaalipäällikkö Turtolan ilmoituksen mukaan laina-aikoja oli 
ollut pakko pidentää vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. 452  Työläisten 
taloutta ei haluttu saattaa liian tiukalle.  
 
Omakotirakentamisen varjopuolia olivat rakennustoiminnan vaikea valvonta 
sekä joidenkin rakentajien ja urakoitsijoiden hutilointi. Vaikeuksia tiesi myös se, 
että asuntoja ajautui sotavuosina muiden kuin niiden rakentajien käsiin. Tähän 
vaikuttivat maksuvaikeudet sekä voitontavoittelu, sillä jotkut myivät 
omakotitalonsa yksityiselle voittojen toivossa. Vuoden 1941 aikana myytiin 
toistakymmentä omakotitaloa ja yhtiön johto oli tästä hyvin närkästynyt. 453 
Asunto joutui yhtiön kannalta vääriin käsiin ja pahimmillaan jopa 
vuokrakeinottelun välineeksi asuntopulaa potevassa taajamassa. 454  Yhtiön 
näkökulmasta työläisen ja tuotannon hyväksi tehty investointi meni hukkaan.  
 
Omakotihankkeeseen liittyneistä vaikeuksista huolimatta yhtiö ilmaisi 
sotavuosina tukensa omakotirakentamiselle, vaikka se oli käytännössä 
pysähtynyt. Vuosina 1940-1945 rakennuslupia myönnettiin Pennasen (1997) 
mukaan tähän tarkoitukseen vain kaksi kappaletta. Omakotirakentamisen 
laantumiseen vaikuttaneita tekijöitä olivat sotavuosina vuokra-asuntotuotannon 
lisääntyminen, sodan tuoma epävarmuus sekä miesten rintamapalvelus. 455 
Yleisen taloudellisen tilanteen kiristyminen ja työssä olevien vähentynyt vapaa-
                                                     
448 OS 2/1941, 21. OKM. 
449 Paavo Turtolan kirje Veitsiluoto Oy:n vuorineuvos Kiviselle 21.9.1943. OK Kirjeenvaihto A-O 1943 
K31. OKKA. ELKA. 
450 OS 2/1941, 21. OKM. 
451 Ks. edellä palkoista s. 108. 
452 Paavo Turtolan kirje Veitsiluoto Oy:n vuorineuvos Kiviselle 21.9.1943. OK Kirjeenvaihto A-O 1943 
K31. OKKA. ELKA. 
453 OS 2/1941, 20-21. OKM. 
454 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 53-54. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
455 Pennanen 1997, 8, 43. 
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aika vaikuttivat nekin osaltaan omakotirakentamisen vähenemiseen – siihen ei 
ollut aikaa eikä resursseja. Pula rakennustarvikkeista kasvoi jatkosodan loppua 
kohden ja se ilmeni esimerkiksi asuntojen kattojen huonona kuntona v. 1944.456 
 
Yhtiön näkökulmasta omakotihanke ei ollut täysin onnistunut, ja niinpä se 
suuntasi 1930-l. jälkipuoliskolla resursseja vuokratalotuotantoon ja 
työmatkakuljetuksiin. Näissä ei ollut riskiä kontrollin menettämisestä, kuten 
omakotitalojen kohdalla. Vielä vuonna 1939 yhtiö oli katsonut parhaaksi 
pidättäytyä asuntotuotannosta, mutta seuraavana vuonna sen oli toimittava. 
Tähän vaikutti yleisen asuntopulan ohella evakkojen ankea tilanne. 
Pahimmillaan siirtoväkeen kuuluvat saattoivat asua ladoissa, vajoissa ja 
havumajoissa.457  
 
Nimismiehen vuosikertomuksissa kerrottiin säännöllisesti huonosta 
asuntotilanteesta, ja yhtiön aloittama vuokra-asuntotuotanto merkitsi osittaista 
helpotusta vain yhtiön omille työläisille. Yhtiöllä työskentelemättömän oli 
nimismiehen mukaan vaikea saada vuokra-asuntoa, joten työ yhtiöllä ja sen 
myötä avautunut mahdollisuus saada edullinen vuokra-asunto oli 
vetovoimainen vaihtoehto. 458  Alivuokralaisten pitäminen oli yleistä ja osin 
pakko näissä olosuhteissa.459  
 
Yhtiön vuokra-asuntotuotanto käynnistyi v. 1940 ja rakentamisen aktiivisinta 
aikaa olivat vuodet 1942-1943. Yhtiö aloitti syyskesällä 1940 21 kahden huoneen 
ja tupakeittiön käsittävän työväenasunnon rakentamisen, ja se oli saanut 
jouluun mennessä niistä noin puolet valmiiksi. Loput valmistuivat seuraavan 
vuoden alussa. 460  Jatkosodan ensimmäisenä vuotena 1941 työväenasuntoja ei 
rakennettu, mutta kahtena seuraavana vuotena työväenasuntoja valmistui 
yhteensä 71 kappaletta. Asuntohuollon osuutta sosiaalimenoista voi pitää 
merkittävänä, sillä v. 1942 rakennusten pääomakuluihin ja ylläpitoon kului 
vuokratulojen vähentämisen jälkeen yli kaksi miljoonaa markkaa.461 
 
Jatkosodan myötä vaikeutuneet työläisten kuljetukset tekivät vuokra-asuntojen 
rakentamisesta entistä houkuttelevamman vaihtoehdon. Vuonna 1944 valmistui 
                                                     
456 Toukokuussa 1944 yhtiö lupasi yrittää hankkia yksityisille talouksille kattamisaineita, mutta tiiliä 
ja kattohuopaa ei todennäköisesti saataisi. Omakotiasukkaiden piti tehdä levynhankinta-anomus 
rakennuskonttoriin, sillä asbestisementtilevyjen hankinta oli tuolloin mahdollisuuksien rajoissa. 
Outokumpu Oy:n ilmoitus 19.5.1944. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
457 OS 1/1941, 5. OKM. 
458 Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomus vuodelta 1941, 1-2. Kuusjärven piirin nimismiehen 
vuosikertomus vuodelta 1942, 2. Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomus vuodelta 1943, 1-2. 
Vuosikertomukset 1938-1984 Df:1. Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. JoMA. 
459 Vilho Mustosen haastattelu 12.9.2007. Äänitearkisto II. OKM. Lukkarinen 1997, 10. 
460 OS 1/1941, 5. OKM. 
461 Ks. kuvio 12, s. 114. 
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vain neljä kahden perheen asuntoa. Yhtiön asuntotuotannossa panostettiin v. 
1942-1944 selkeästi kahden perheen asuntoihin aiempaan yhden perheen 
asuntojen rakentamiseen verrattuna. Tämä nopeutti asuntotuotantoa sekä lisäsi 
asuntojen kustannustehokkuutta säästämällä rakentamis- ja 
tonttikustannuksissa.462 
 
 
Kuvio 13: Yhtiön vuokra-asuntotuotanto Outokummun taajamassa v. 
1939-1944. 
 
Lähteet: OK Vuosikertomukset 1939-1944 E1. OKKA. ELKA. 
 
 
Outokummun taajamassa tyypillinen sotavuosien uusi työläisasunto oli A. 
Ahlströmin Varkaudessa tuottama ja yhtiön rakennusosaston kokoama kahden 
perheen elementtitalo. Välirauhan aikana erääseen Ahlströmin 
tyyppitalotarjoukseen suhtauduttiin epäillen, sillä yhtiön johto katsoi 
tupakeittiön ja kamarin muodostaman n. 50 m² kokoisen kahden huoneen 
asunnon riittävän työläisperheelle mainiosti. ”Jos asunnossa on erikoinen pieni 
keittiö, on mm. vaara tarjolla, että perhe tuppautuu siihen ja suurempi olohuone 
sekä kamarit jäävät enemmän tai vähemmän 'paraadihuoneiksi'”, kuului vasta-
                                                     
462 Ks. taajaman rakentamissuunnitelmista v. 1941-1942 osalta Pennanen 1997, 10, 13. OKM. 
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argumentti. 463  Asunnon tuli siis olla kustannustehokas ja vain riittävän 
kokoinen.464 
 
Tyyppitaloa pidettiin yleensä kelpo asuntona ja sen rakentaminen tapahtui 
nopeasti. ”Ne oli hyvin noppee laittaa”, muisteltiin niiden rakentamista.465 Levyt 
tulivat paikalle valmiina ja niiden päälle tehtiin vain ulkovuoraus. Eristettä ei 
ollut muualla kuin ullakolla ja seiniin tuli kaksinkertainen levy. Tietyin väliajoin 
tehtiin korjaustöitä, joissa levyjä vaihdettiin. Taloissa oli puulämmitys ja 
työläisen piti ostaa puut itse.466 Polttopuita myivät paikalliset maanomistajat 
sekä yhtiö.467 
 
 
Kuva 13: Tyyppitaloja Mustikkakorven Marjakadulla.  
Lähde: OKM valokuvakokoelma 404. OKM. 
 
 
Elementtitaloja kritisoitiin kylmyydestä kovilla pakkasilla. Seinän läpi ulottuvat 
naulat muodostivat kylmäsiltoja ja niiden päät huurtuivat. 468  Kylmänä 
sotatalvena 1941-1942 yhtiö antoi henkilöstölehdessä ohjeita lämmönhukan 
vähentämiseksi. Yhtiö totesi lämmittämisen ja asunnon tiivistämisen 
                                                     
463 Outokumpu Oy:n kirje A. Ahlström Oy:lle 2.7.1940. OK Kirjeenvaihto Lavola 1944-1945 K31. 
OKKA. ELKA. 
464 Ks. sotavuosien rationalisointiin liittyvästä asuintalojen standardisointipyrkimyksestä Michelsen 
2001, 115. Vrt. Outokummun asuntotuotannon kustannustehokkuutta Petsamossa Kolosjoella 
suoritettuun rakentamiseen. Sinne valmistui v. 1938-1940 kerrostaloalue, jonka nykyaikaisissa 
asunnoissa oli käytetty rakennusmateriaalina mm. uutta siporex-reikätiiltä. Paasilinna 1983, 176-181. 
465 Kauko Kaurolan haastattelu 1.10.1986. Asutustutkimushanke 1984-1986. JPA. 
466 Veikko Soinisen haastattelu 4.1.2006. Videoituja haastatteluja. OKM. 
467 Veikko Kettusen haastattelu 6.7.1983. Äänitearkisto I. OKM. 
468 Veikko Soinisen haastattelu 4.1.2006. Videoituja haastatteluja. OKM. 
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omatoimiseksi, mutta ilmaisi samalla auttavansa vaikeimmissa tapauksissa. 
Annetut ohjeet olivat perinteisiä keinoja lämmönhukan rajoittamiseksi: rakojen 
ja katon tiivistämistä, kivijalan ilmanvaihdon sulkemista sekä lumen luomista 
eristeeksi kivijalkaan.469 
 
Yhtiön omistama vuokra-asunto oli toimeentulon kannalta edullinen 
asuinmuoto. Virkailijoille ja työnjohtajille asunto, valo ja lämpö kuuluivat 
luontaisetuihin.470 Merkittävä etu taajamassa asujille oli halvan sähköenergian 
saatavuus. 471  Vuonna 1941 kahden huoneen työläisasunnosta maksettiin 
vuokraa 60 markkaa huonetta kohden, joten vuokrakustannukset olivat 120 
markkaa. Yksityisellä vuokranantajalla vastaavan kokoisen asunnon vuokra oli 
tuolloin 275-300 markkaa. 472  Yleensä vuokrataso yhtiön asunnossa oli noin 
puolet siitä mitä yksityisellä. Outokummun taajamassa vallinnut asuntopula piti 
yksityisen sektorin vuokrien hinnat jatkuvasti suhteellisen korkeina. 
 
 
7.3 TYÖMATKAKULJETUKSET 
 
Yhtiö aloitti laajamittaiset työmatkakuljetukset lähiseudulta Outokummun 
kaivokselle maaliskuussa 1937. 473  Kyseessä oli aluksi kokeilu, jolla haettiin 
ratkaisua yhtiön johtoa askarruttaneeseen asuntokysymykseen. Kuljetuksista 
vastasi aluksi joensuulainen yrittäjä, mutta koska kuljetuksissa esiintyi 
ongelmia, otti yhtiö syksyllä 1937 järjestämisvastuun.474 Yhtiö hankki viisi Sisu -
linjuria ja aloitti liikennöinnin neljään suuntaan. Reitit kulkivat kaivokselta 
Viuruniemen, Varislahden, Polvijärven ja Taipaleen (Viinijärven taajaman) 
suuntaan. Kuljetukset vähensivät paineita uusien työväen asuntojen 
rakentamiseen asuntopulaa potevaan taajamaan ja jo syksyllä 1937 kokeilua 
pidettiin johdon taholta onnistuneena.475 Kuljetuksista aiheutuneet kustannukset 
                                                     
469 OS 1-2/1942, 5-6. OKM. 
470 Paavo Turtolan kirje Veitsiluoto Oy:n vuorineuvos Kiviselle 21.9.1943. OK Kirjeenvaihto A-O 1943 
K31. OKKA. ELKA. 
471 Jatkosodan aikainen tarvikepula vaikutti kaivosyhteisön sähkötöihin ja -laitteisiin. Yhtiö oli 
hankkinut työläisilleen sähkötarvikkeita, mutta jatkosodan viimeisenä vuonna 1944 se ei enää 
kyennyt tähän. Outokumpu Oy:n ilmoitus 11.4.1944. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
472 V. H. Miettisen kirje Eero Mäkiselle 31.1.1941. OK Kirjeenvaihto A-P 1941 K31. OKKA. ELKA. 
Myös Mätäsvaaran kaivoksella muisteltiin yhtiön asuntojen olleen vuokriltaan kohtuullisia. Littunen 
1984, 37. 
473 OS 1/1938, 9. OKM. 
474 Yrittäjän heikkotehoiset ja vanhentuneet linja-autot eivät pysyneet aikatauluissa ja joutuivat usein 
epäkuntoon. Epäluottamus kohdistui myös joihinkin kuljettajiin. Eero Mäkisen muistio 
Outokummun työväestön asunto-olot ja työmiesten kuljetus linja-autoissa 10.9.1937. Muistitiedossa 
todettiin, että aina kun täydessä mieslastissa ollut linjuri lähti Alatorilta ylämäkeen, oli se joka kerta 
työnnettävä mäkeä ylös. Veikko Soinisen haastattelu 10.11.2004. Videoituja haastatteluja. OKM. 
475 Eero Mäkisen muistio Outokummun työväestön asunto-olot ja työmiesten kuljetus linja-autoissa 
10.9.1937. 
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yhtiön johto luki sosiaalisten menojen ja luontaisetujen kategoriaan. Kuljetusten 
tavoite oli varmistaa työvoiman saatavuus ja säästää työläisen energiaa työhön 
helpottamalla siirtymistä työpaikan ja kodin välillä. 
 
Työläisillä ei ollut sotavuosina omia henkilöautoja, joten työvuoron vaihtuessa 
kuljetuksia odoteltaessa ja linja-autoihin siirtyessä kävi ”aikamoinen vilske”.476 
Tummanvihreisiin ”Oku-autoihin” tai ”Okuihin” mahtui 28 matkustajaa. 477 
Sota-aikana autoissa oli kovalevyllä vuoratut lautalattiat. Työmatkakuljetukselta 
perittävä kertakorvaus oli suuruudeltaan nimellinen. Aluksi sen suuruus oli 50 
penniä, mutta myöhemmin hinta nousi pysyen kuitenkin yhä muodollisena 
korvauksena. Vaihtoehto käteismaksulle oli huoltokonttorilta ostettava 
matkakortti, jonka kuljettaja rei'itti autoon noustessa. Yhtiön palveluksessa 
työskentelemättömät yksityishenkilöt saivat matkustaa Okuilla, mutta heille 
maksu oli huomattavasti kalliimpi.478  
 
Säännöstelyn vuosina yhtiöläisten perheenjäsenten mainittiin saaneen ilmaisia 
matkalippuja. Niitä tuli aina tietty määrä perheeseen, ja tämä nähtiin yhtiön 
johdon tukena elintarvikkeiden hankinnalle. Säännöstelystä saatavia 
korttiannoksia ei pidetty riittävinä ja elantoa oli kierrettävä etsimässä taajamaa 
ympäröivältä maaseudulta.479 
 
Sotavuosina työmatkakuljetukset kohtasivat monia vaikeuksia. Puolustusvoimat 
ja viranomaiset tarvitsivat ajoneuvoja, poltto- ja voiteluaineita sekä varaosia 
lisääntyvissä määrin ja yhtiö joutui taipumaan näihin vaatimuksiin tyytyen 
siihen, mitä jäljelle jäi. Sotateollisuudelle tärkeä kuparintuotannon ylläpitäminen 
toi tähän kuitenkin ajoittain helpotuksia. 
 
Talvisodan aikana Okuja tarvittiin viranomaisten määräämissä tehtävissä ja 
työmatkakuljetukset keskeytyivät. Okut joutuivat evakuointitehtäviin heti 
talvisodan alussa ja 3.-5.12.1939 ne olivat viranomaisten määräyksestä 
kuljettamassa itärajan väkeä turvaan sodan jaloista. 480  Viikko evakuoinnin 
jälkeen (13.12.) Okut lopettivat liikennöintinsä. Syy tähän oli polttoaineen 
säästäminen sekä viranomaisten ”tuon tuostakin” lisääntynyt käyttötarve. Yhtiö 
aurasi lähikylien teitä, että sieltä olisi mahdollista tulla polkupyörällä töihin. 
Pitemmän taipaleen takana asuvia kehotettiin yöpymään lähempänä kaivosta 
asuvien työtoveriensa luona. Tarvittaessa yhtiö ilmoitti järjestävänsä 
                                                     
476 Veikko Soinisen haastattelu 10.11.2004. Videoituja haastatteluja. OKM. 
477 Veikko Soinisen haastattelu 10.11.2004. Videoituja haastatteluja. OKM. Hannes Karvosen 
haastattelu 12.8.1987. Äänitearkisto I. OKM. 
478 Vilho Mustosen haastattelu 12.9.2007. Äänitearkisto II. OKM. 
479 Arvo Pennasen haastattelu 28.1.2008. KKHK. 
480 Outokumpu Oy:n ilmoitus 2.12.1939. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
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majoituksen Yläsaunalle. Kovan pakkasen tai vaikean lumitilanteen aikana 
Yläsaunalla yövyttiin todella ahtaasti.481  
 
Henkilöstölehdessä pääkirjoituksen omaisessa tekstissä helmikuulta 1940 
linjuriliikenteen lopettamista pidettiin suurena muutoksena ja harmiteltiin sen 
aiheuttamaa pitkämatkalaisten tilapäisen taajamassa oleskelun pitkittymistä. 
Tämän ajan katsottiin olevan yhtiön virallisen linjan korostamien perhearvojen 
myötä perheen yhdessäololta pois.482 Välirauhan aikana kuljetukset saatiin taas 
käyntiin, mutta jatkosodan alku tiesi supistuksia. 
 
Kesäkuun lopussa 1941 työläisille ilmoitettiin, että armeijalle oli luovutettu kaksi 
linja-autoa ja että Polvijärven suuntaan liikennöi vain yksi auto.483 Syyskuussa 
1941 yhtiö anoi puolustusvoimien palveluksessa olevia työläisiään pois, millä se 
toivoi saavansa helpotusta yleiseen työvoimatilanteeseen – tämä koski myös 
linja-autonkuljettajia. Yhtiön mukaan automiehistö oli käynyt vähiin 
lisääntyneiden kuljetusten vuoksi, jolloin nykyiset kuljettajat joutuivat ajamaan 
”melkein läpi vuorokauden saaden vain kolme kolmesta neljään tunnin 
lepohetkeä”. 484  Yhtiön puolustusvoimille osoittamat omien työläistensä 
vapauttamisanomukset olivat pääsääntöisesti aiheellisia ja hyvin perusteltuja, 
mutta niissä oli havaittavissa joskus liioittelevaa oman tarpeen korostamista. 
Tämä heijasti työvoimaresurssista käydyn taistelun kovuutta. 
 
Vuonna 1943 yhtiöllä oli kahdeksan linjuria, joista yksi oli armeijalla, yksi 
romutettu, yksi vara-autona ja viisi ajossa. Tarkastellessa vuotta kokonaisuutena 
todettiin linja-autokuljetusten vaikeutuneen, mutta niiden tulleen silti 
”kohtuullisella täsmällisyydellä” suoritetuiksi. Liikenneturvallisuus oli 
heikentynyt kaluston kulumisen myötä. Autojen rungot akseleineen olivat 
huonossa kunnossa, minkä vuoksi yhtiö oli tilannut kaksi uutta linja-autoa.485 
Kaluston ylikuormituksen takia yhtiö oli kieltänyt marraskuussa 1942 muiden 
kuin yhtiön työläisten kuljetuksen. Poikkeuksena olivat kuitenkin sairaat, 
                                                     
481 Outokumpu Oy:n ilmoitukset 2.12.1939, 11.12.1939 ja 24.1.1940. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. 
OKKA. ELKA. 
482 OS 1/1940, 1. OKM. 
483 Outokumpu Oy:n ilmoitus 30.6.1941. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. Julkinen 
liikennöinti kärsi loppuvuodesta 1941, mikä heikensi yhteyksiä Outokummusta Kuopioon ja 
Joensuuhun. Linja-autoliikenne oli vähentynyt ja juna-aikataulut olivat muuttuneet sellaisiksi, että 
Joensuuhun lähteneelle henkilölle jäi vain pari tuntia hoitaa asiansa kaupungissa, mikäli hän halusi 
samana päivänä takaisin. Seuraavana vuonna kulkuyhteydet mainittuihin kaupunkeihin paranivat 
linja-auto- ja junavuorojen lisäännyttyä. Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomukset vuodelta 
1941, 3 ja 1942, 3. Vuosikertomukset 1938-1984 Df:1. Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. 
JoMA. 
484 Kauko Järvisen kirje Savo-Karjalan Sotilasläänin Esikunnalle 6.9.1941. OK Kirjeenvaihto S-Ö 1941 
K31. OKKA. ELKA. 
485 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 71. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
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lomalle tulevat ja lähtevät sotilaat sekä huoltokonttorin luvalla varustetut 
henkilöt.486 
 
Vuonna 1943 Okuissa kulki 356 työläistä, joista Polvijärven suuntaan 145 miestä, 
Viinijärvelle 68, Varislahteen 108 ja Maarianvaaraan 35. Okulla matkustamisen 
koettiin hiukan vähentyneen kahdesta syystä. Ensinnäkin paikkakunnalle tulleet 
työvelvolliset asuivat kaivoksen ympäristössä, eivätkä siten tarvinneet 
kuljetusta. Toiseksi, uusien asuntojen rakentamisen myötä jotkut olivat 
siirtyneet kauempaa taajamaan.487 
 
Okujen ohella työmatkakuljetuksiin osallistuivat voima-asemalle puuta 
kuljettava Pitkänlahden kapearaiteisen radan juna sekä rataa liikennöivä 
linjuriin rinnastettavissa oleva rata-auto. Niillä matkusti hyvin rajattu määrä 
työläisiä, sillä esim. rata-autoon mahtui vain n. 15 henkilöä.488 Marraskuussa 
1942 yhtiö asetti kapearaiteisen radan henkilökuljetuksille samat rajoitukset 
kuin linja-autoliikenteellekin ja kielsi muiden kuin yhtiöllä työskentelevien 
kuljetuksen.489 Vuonna 1943 junalla kulki säännöllisesti työmatkojaan muutamia 
kymmeniä miehiä.490 
 
Työmatkan kulkeminen jalan tai polkupyörällä oli vaihtoehto linja- tai rata-
autolla matkustamiselle. Jatkosodan tarvikepula heikensi polkupyöräilyn 
liikenneturvallisuutta. Pyöränkumien hankinta vaikeutui, sillä raaka-aineen 
niukkuuden vuoksi resurssit ohjattiin autonrenkaiden tuotantoon. 491 
Heinäkuussa 1942 yhtiö ilmoitti hankkivansa kansanhuollon luvalla vaikeasti 
saatavia polkupyörän kumeja joillekin työmatkakuljetusten ulottumattomissa 
oleville työntekijöilleen. 492  Paljon pyörillä ajavat joutuivat turvautumaan 
vaihteleviin keinoihin pitääkseen pyöränsä ajokunnossa. Osa pyöräilijöistä sitoi 
kangasräsyä renkaan ympärille, ettei sisuskumi pullistu esille ja puhkea. 
                                                     
486 Outokumpu Oy:n ilmoitus 16.11.1942. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
487 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 71. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
488 OS 1/1938, 9. OKM. 
489 Outokumpu Oy:n ilmoitus 16.11.1942. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
490 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 71. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
491 Keväällä 1941 kotimainen kuminjalostusteollisuus oli melkein kokonaan pysähdyksissä raaka-
aineen puutteen vuoksi. Joulukuussa 1941 Saksasta saatiin keinokumiraaka-ainetta, minkä turvin 
tuotantoa käynnistettiin. Suomen sota 1941-1945 1975, 37. Pyöräilijöiden vaikeudet lisääntyivät sodan 
loppua kohden, sillä polkupyörän renkaiden valmistus lopetettiin Suomen Gummitehdas Oy:lla 
kokonaan syksyllä 1943. Se käynnistyi uudelleen toukokuussa 1944, mutta tuolloin puolustusvoimat 
tarvitsi tehtaan koko tuotannon. Puolustuslaitoksen raaka-ainehuolto III sotavuoden aikana ajalla 
1.7.1943-30.6.1944, 35. Päämajan Sotatalousosaston raaka-ainetoimiston toimintakertomus. KD 
#87/Stal.3.sal. T17699/27. KA, S. 
492 Viljo Kaariahon haastattelu 18.11.2008. KKHK. Outokumpu Oy:n ilmoitus 11.7.1942. OK 
ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
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Työpaikalta alkoi hävitä vesiletkua pyöränkumeiksi, mutta yhtiön muisteltiin 
hiljaisesti hyväksyneen tämän menettelyn. .493 
 
                                                     
493 Erkki Koistisen haastattelu 28.1.2008. KKHK. Mätäsvaaran kaivoksella turvauduttiin samaan 
menettelyyn. Littunen 1984, 26. 
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8 Vaikeutuva 
elintarviketilanne 
8.1 SÄÄNNÖSTELLEN SOTAAN 
 
Lähes kaikki kaivosyhteisön jäsenet muistelivat elintarviketilanteen olleen 
tiukka vuosina 1939-1944. Sodasta johtuva poikkeustila vaikeutti 
ulkomaankauppaa sekä työvoiman ja polttoaineiden saantia, mutta myös 
ilmastolliset tekijät olivat välillä elintarviketuotannolle epäsuotuisia. Kulutus- ja 
tuotantohyödykkeiden tuonti väheni heti toisen maailmansodan alettua 
syyskuussa 1939, ja tilanne kiristyi sodan laajentuessa. 
 
 
Kuvio 14: Säännöstelyn eteneminen v. 1939-1942.494 
 
Lähteet: Mukailtu Suomen sota 1941-1945 1975, passim. sekä Rantatupa 2004, 475. 
 
 
Säännöstelyä ohjaamaan perustettiin syyskuussa 1939 kansanhuoltoministeriö ja 
maa jaettiin kansanhuoltopiireihin. Kuusjärven kunta kuului Kuopion läänin 
kansanhuoltopiiriin. Jokaisessa kunnassa toimi kansanhuoltolautakunta ja 
kansanhuollonjohtaja. Säännöstelyn ja takavarikointien tarkoituksena oli jakaa 
niukat huoltovarat tasaisesti, saada puolustusvoimien tarpeet tyydytettyä sekä 
estää niukkuuden aiheuttama hintojen nousu. Sotavuosien aikana 
                                                     
494 Toukokuussa 6.5.1941 annetun säännöstelyvaltuuslain eli ns. valtalain myötä 
säännöstelyvaltuudet laajenivat koskemaan kaikkia tuotteita ja tarvikkeita. Samoin valtuudet 
ulottuivat voiman tuotannon, vuokrien, raha- ja työolojen säännöstelyyn. Suomen sota 1941-1945 1975, 
73. 
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kansanhuoltoministeriön tehtävät ja valtuudet kasvoivat vuosi vuodelta 
säännöstelyn tiukentuessa.495 
 
Vuosina 1939-1941 suomalaiset opettelivat sotatalousjärjestelmän 
laajamittaisempaa käyttöönottoa ja tehostamista, eikä elintarvikehuollossa 
vältytty ylilyönneiltä. Kansanhuoltoministeriön toimintaa vaikeuttivat sodan 
alussa vähäinen kokemus sekä näkemyserot sotatalousjohdon kanssa. 
Järjestelmän rajoittunutta toimintakykyä kuvasi se, että esimerkiksi 
elintarvikkeiden riittämättömyys talveksi 1941-1942 paljastui 
kansanhuoltoministeriölle vasta sadonkorjuun jälkeen syksyllä 1941.496 
 
 
Kuvio 15: Joidenkin elintarvikkeiden keskihintojen kehitys v. 1938-
1944 (1938 = 100). 
 
Lähde: STV 1940-1945: Elintarvikkeiden keskihintoja. 
 
 
Kansallinen elintarvikkeiden hintakehitys v. 1939-1944 osoitti, että 
elintarvikkeiden säännöstely oli toteutettu liian myöhään ja asteittain. 
Yksittäisten kuluttajien kasvaneen ostovoiman aiheuttamaa kokonaiskysynnän 
lisäystä ei pystytty riittävästi hillitsemään. Valtion kannalta käänne parempaan 
                                                     
495 Rantatupa 2004, 446, 452-458. Talouselämän säännöstely pohjautui lähinnä 29.9.1930 sotatilalakiin, 
jota muutettiin useaan kertaan sotien aikana. 
496 Suomen sota 1941-1945 1975, 203. 
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tapahtui kiristyneen verotuksen ja säännöstelyn myötä v. 1941.497 Säännöstelyn 
tiukka valvominen osoittautui mahdottomaksi tehtäväksi, ja maataloustuottajat 
kävivät kuluttajien kanssa laitonta mustan pörssin kauppaa ohi 
säännöstelyjärjestelmän. Mustan pörssin kauppa oli sotavuosina kansallisesti 
merkittävä ilmiö, jonka supisti kotimaankaupan volyymia yli 40 % yhdessä 
tavarapulan kanssa.498 
 
Säännöstelyn myötä maahan luotiin ruoan kulutuksen kontrolloimiseksi 
korttijärjestelmä, jossa kuluttaja oli oikeutettu ostamaan korttinsa luokkaa 
vastaavan määrän elintarvikkeita. Vaikeimpina aikoina kauppaliikkeillä ei ollut 
myydä elintarvikkeita edes korttiannosten edellyttämiä määriä. Kuluttajalla 
saattoi olla varsinaisten annosten lisäksi oikeus ylimääräisiin 
elintarvikeannoksiin, kuten mm. raskaana olevilla tai imettävillä naisilla. 
Jälkeenpäin on arvioitu, että suomalaiset saivat korttiannoksista vain puolet 
päivittäisestä energiantarpeesta. Puuttuvaa ravintoa haettiin omatoimisuudella 
sekä ostamalla elintarvikkeita mustasta pörssistä. Varsinkin perunan, 
juurikasvien, kotieläinten ja kerättyjen luonnontuotteiden merkitys ravinnon 
tukena korostui.499 
 
 
Asetelma 5: Elintarvikekorttiluokat A-E. 
 
 
A – Alle seitsemänvuotiaat lapset 
B – Henkisen ja kevyen työn tekijät 
C – Melko raskaan työn tekijät  >  Kaivosinsinöörit 
D – Raskaan työn tekijät   >  Kaivostyönjohtajat 
E – Erittäin raskaan työn tekijät  >  Kaivosmiehet 
 
 
Lähde: Kallioniemi 1999, 69 ja 71. 
 
 
Maan alla erittäin raskasta työtä tekevät kaivosmiehet saivat E -luokan 
elintarvikekortin, kaivostyönjohtajat D -kortin ja kaivosinsinöörit C-kortin. 
Muistitietoaineistossa kaivosyhteisön jäsenet pitivät korttiannoksia pieninä ja 
niiden riittämättömyyttä valiteltiin. Samaa riittämättömyyttä heijastivat 
valtakunnalliset arviot korttiannosten suuruudesta. Suurin osa kansasta kuului 
vuonna 1942 kevyen työn tekijöiden ryhmään (B), jolle oli 
                                                     
497 Suomen sota 1941-1945 1975, 116. 
498 Pihkala 1982, 321. 
499 Pranttila 2006, 175. 
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kansanhuoltoministeriön laskuissa varattu päivän tarpeeseen 1000-1500 kaloria, 
vaikka todellinen tarve kevyessäkin työssä olisi ollut 2800 kaloria. Erittäin 
raskaan työn tekijät saivat 1950-2800 kaloria, mutta heidän päivätarpeensa olisi 
ollut kaksinkertainen.500 Ei ihme, että ihmisiä pidettiin yleisilmeeltään nälkäisinä 
ja että sotavuosina laihduttiin.501 Arviot keskimääräisestä laihtumisesta olivat 
neljästä viiteen kiloon henkeä kohden.502 
 
Kaivosmiesten isommat korttiannokset herättivät joskus kateutta pienempien 
annosten saajien joukossa. Näin on muisteltu käyneen välirauhan aikana 
Salpalinjaa rakennettaessa. Linnoitustöihin tullut kaivosmies sai E -
elintarvikekortillaan monia muita työläisiä isommat lihan, sokerin ja rasvojen 
annokset, mikä pantiin muiden toimesta heti merkille. 503  Positiivinen 
erikoiskohtelu runsaampien elintarvikeannosten muodossa avasi usein tien 
vaihtokauppoihin, minkä vuoksi annoksista saatettiin säästää vaihtotavaraksi 
sopivaa elintarviketta.504 
 
Maan alla työskentelevien kaivosmiesten annokset olivat merkittävästi heidän 
esimiestensä annoksia suurempia. Insinööri Hakapää käsitteli muistiossaan 
työnjohtajien ja insinöörien elintarvikeannoksien riittämättömyyttä heinäkuussa 
1943. Työnjohtajien oli tyytyminen D-luokan raskaan työn ja insinöörien C-
luokan melko raskaan työn tekijän korttiannoksiin. Insinöörien C-luokan 
annokset olivat vain vähän suuremmat kuin B-luokan henkisen työntekijälle 
tarkoitetut annokset. Näiden annosten ohella kaivosmiehet ja työnjohtajat saivat 
lisäannoksia, toisin kuin insinöörit. Hakapään mielestä kaivostyönjohtajien työn 
rasittavuus ja annosten koko eivät olleet sopivassa suhteessa. Paljon liikkuville 
kaivosinsinööreille olisi myönnettävä työnjohtajien saamat lisäannokset 
täysimääräisinä, kun taas vähemmän työmailla liikkuville riittäisi puolet 
lisäannoksesta.505 
 
 
 
 
 
 
                                                     
500 Rantatupa 2004, 499. 
501 Kallioniemi 1999, 69. 
502 123 sotavuosien ruokaohjetta 2004, 18. 
503 Aimo Kejosen 2-3.10.1979 saapunut teksti. Kaivosmiesperinteen kilpakeräys (Kaivos 1979). JPA. 
504 Arvo Pennasen haastattelu 28.1.2008. KKHK. 
505 Hakapään muistio kaivosinsinöörien ja työnjohtajien ravintoannoksista 31.7.1943. Matkat, 
muistiot... 1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA. 
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Taulukko 2: Laskelma työnjohtajien ja insinöörien elintarvike-
annoksista heinäkuulta 1943. Kommentit lihan vähyydestä insinööri 
Hakapään. 
 
               Tehtävä             
Elintarvike 
Kaivosinsinööri 
C-kortti 
Kaivostyönjohtaja 
D-kortti 
Vilja 9 kg/kk 10,6 kg + lisäannos 3 kg = 13,6 kg/kk 
Voi 0,3 kg/kk 
0,7 kg + lisäannos 0,75 kg = 2,45 
kg/kk 
Liha ”mitättömän vähän” /kk 
”mitättömän vähän” /kk +  
lisäannos 1,5 kg = 1,5 kg/kk 
Sokeri 0,25 kg/kk 
0,25 kg + lisäannos 0,25 kg = 0,5 
kg/kk 
 
 
Lähde: Hakapään muistio kaivosinsinöörien ja työnjohtajien ravintoannoksista 
31.7.1943. Matkat, muistiot... 1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA.  
 
 
Yhtiö otti poikkeusoloissa aktiivisen roolin ja sen oli pakko tehdä niin, mikäli se 
halusi pitää yllä työläistensä kykyä tehdä töitä. Elintarvikehuollon järjestäminen 
ja omatoimisen elannon hankkimisen tukeminen sopi valtion ja yhtiön 
linjauksiin työläisille annettavia palkankorotuksia paremmin. Sotavuosina yhtiö 
hankki ja tuotti elintarvikkeita myyden niitä työläisille usein markkinahinnan 
alle. Elintarvikkeiden hinnoilla oli taipumus kohota ja yhtiön harjoittama 
myynti osaltaan hillitsi paikallisen hintatason nousua. Samalla se säästi 
työläisten mustan pörssin hamstrausmatkoilla kuluvaa energiaa vähentämällä 
niiden tarvetta.  
 
Elintarvikeannosten riittämättömyys lisäsi työläisten mielenkiintoa laittomiin 
mustan pörssin elintarvikehankintoihin. Vaikka kaivosmiehen elintarvikekortit 
olivat normaalia suuremmat, piti monien hankkia laittomasti ruokaa suoraan 
maataloustuottajilta vähittäismyyntihintaa suuremmin kustannuksin. Tämä 
vaati luottamuksellista suhdetta ostajan ja myyjän välillä, joten monilla hiljattain 
paikkakunnalle tulleilla, kuten esimerkiksi siirtoväellä, oli vaikeuksia luoda 
kontakteja myyjiin. Palkkasäännöstelystä huolimatta työntekijöiden 
käytettävissä oleva rahamäärä kasvoi mm. ylityö- ja pyhäkorvausten kautta, ja 
mustan pörssin kaupassa tämä ylimääräinen raha virtasi taajamaa ympäröivän 
maaseudun tuottajien taskuihin. Kaivostyöläisille mustassa pörssissä asiointi eli 
hamstraus vaikutti olleen välttämätön paha, joka turvasi arjessa jaksamista.  
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Yhtiön suhtautuminen mustan pörssin elintarvikehankintaan näyttäytyi osin 
kaksinaismoralistisena. Toisaalta yhtiö ja sen palveluksessa ollut tehdasalueen 
järjestyksestä vastaava konstaapeli suhtautuivat säännöstelyyn kielteisesti. 
Yhtiön virallinen kanta korosti aina laillisuutta, mutta samalla se tuntui olevan 
itse joskus pakotettu toimimaan ns. harmaalla alueella pitääkseen työläistensä 
toimintakykyä yllä.  
 
Erään tarinan mukaan yhtiö oli Pohjois-Karjalassa suuri mustan pörssin asiakas. 
Se kilpaili elintarvikkeiden saannista yhdessä Polvijärven ja Liperin puolella 
toimivien metsäyhtiöiden sekä joensuulaisten yrittäjien kanssa. Kaivoksen väelle 
pyrittiin järjestämään näin lihaa ja voita. Yleensä yhtiöt järjestivät 
lihanhankintansa siten, että eläimet ostettiin ja teurastettiin luotettavissa 
taloissa. Tämän jälkeen liha tuotiin yhtiöiden toimipaikkoihin jatkokäsittelyä 
varten. Yhtiöiden keskinäisen kilpailun lisäksi maataloustuottajien kanssa asioi 
puolustusvoimat, jonka kanssa tehtiin kauppaa jopa yhtiöitä innokkaammin. 
Syy tähän oli se, että armeija maksoi monikäyttöisellä tavaralla, kun taas yhtiöt 
antoivat maksun rahassa. Tuottajan vaihdossa saamilla vaatteilla ja 
polttoaineilla saattoi olla hänelle suurempi arvo kuin rahakorvauksella.506 
 
 
8.2 TALVISODAN SÄIKÄHDYKSESTÄ JATKOSODAN 
NIUKKUUTEEN 
 
Työtä tekevän kaivosyhteisön näkökulmasta kolmisen kuukautta kestänyt 
talvisota ei ollut elintarvikehuollon suhteen mitenkään tiukkaa aikaa, mutta 
valtion heti sodan päätyttyä suorittamat toimet kertoivat tiukentuvasta 
tilanteesta. Sotaa seuranneessa rauhassa maa oli menettänyt alueluovutusten 
takia 11 % viljellystä pinta-alastaan, ja Kuusjärven-Outokummun alueella oli 
paljon siirtoväkeen kuuluvia huollettavana. Tärkeimmät maataloustuotteet 
joutuivat säännöstelyn piiriin keväällä ja kesällä 1940. Sotavuosina säännöstelyn 
tarvetta lisäsivät heikot satovuodet. Pihkalan (1982) mukaan vuosien 1940-1947 
maatalouden sadot jäivät rehuyksiköillä mitattuna vain 60-65 prosenttiin sotaa 
edeltäneestä tasosta.507 
 
Poikkeuksellisen kylmää talvisodan talvea 1939-1940 seurannut viivästynyt 
kevään ja kesän alkaminen yhdistyneenä alku- ja keskikesän kuivuuteen 
haittasivat v. 1940 mm. rukiin ja heinän tuotantoa.508 Peruna- ja juurikasveista 
                                                     
506 Aimo Kejosen 2-3.10.1979 saapunut teksti. Kaivosmiesperinteen kilpakeräys (Kaivos 1979). JPA. 
507 Pihkala 1982, 318. 
508 Ks. liite 5, yhteenveto sotavuosien ilmastollisista olosuhteista ja sadoista Kuusjärvellä. 
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tuli Kuusjärvellä suotuisan loppukesän ansiosta osin normaalia parempi sato.509 
Vielä 1940 välttämättömiä ravintoaineita ja kulutustavaroita saatiin Kuusjärven-
Outokummun alueella riittävästi, vaikka yleinen tavaroiden ja tarvikkeiden 
puute oli tuntuva paikallisissa kauppaliikkeissä. Pelko joidenkin 
kulutushyödykkeiden saatavuuden suuresta heikentymisestä aiheutti ylisuurta 
kysyntää, mikä ilmeni ajoittain suoranaisena paniikkimielenä. Loppupuolella 
vuotta monien kulutushyödykkeiden saanti alkoi vaikeutua.510 
 
Vuoteen 1941 lähdettiin Kuusjärvellä edeltäjänsä kaltaisen ankaran talven ja 
suhteellisen myöhäisen kesäntulon kautta. Kasvukauden kuivuus haittasi 
kaikkea maataloustuotantoa, ja onpa vuosien 1940-1941 kuivuuskauden todettu 
olleen ankarin sataan vuoteen.511 Koska Kuusjärveltä liikenevät miehet olivat jo 
puolustusvoimien tehtävissä, saatiin sadot juuri ja juuri korjattua saatavilla 
olevalla työvoimalla. Puiminen oli vaikeinta, sillä nestemäisistä polttoaineista oli 
pula.512 
 
Elintarviketilanteen vaikeutuminen loi otollisen pohjan huhujen syntymiseen ja 
niitä vastaan taisteltiin kaivoksellakin. Vuosien 1940-1941 kiristyvää 
elintarviketilannetta selitettiin huhuissa mm. Suomen kasvaneella 
elintarvikeviennillä sekä lisääntyneellä varastoinnilla tulevaa sotaa varten. 
Henkilökuntalehti Outokummun Sanomat aloitti taistelun huhuja vastaan heti 
talvisodan alusta loppuvuodesta 1939. Kaivosyhteisön jäsentä terästettiin huhuja 
vastaan korostamalla kansallisen yhteistoiminnan ja järkähtämättömän asenteen 
merkitystä sodan rasitusten kestämiseksi.513 
 
Joulukuussa 1940 Outokummun Sanomien kirjoituskilpailuun osallistunut 
nimimerkki Lukija suomi kiivaasti ”muutamia harvoja henkilöitä”, jotka 
levittivät huhua ulkomaille suuntautuvasta voin, maidon ja muiden 
maataloustuotteiden viennistä omasta puutteesta huolimatta. Kirjoittaja totesi 
huhujen levittäjien käyttävän hyväkseen vaikeaa taloudellista pula-aikaa ja 
selittävän asioiden johtuvan kokonaan toisista syistä, kuin mistä se alun perin 
johtui. Lukijan mukaan pula-aika oli suuren Euroopassa riehuvan sodan syy, 
minkä takia monet muutkin Euroopan puolueettomat maat olivat vaikeuksissa. 
Lopuksi Lukija korosti, että seuraava talvi 1940-1941 tulisi olemaan vaikea, 
mutta yhteistyöllä siitä selvittäisiin. Hän esitteli lisäksi perheavustuksen ja 
                                                     
509 Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomus vuodelta 1940, 1. Vuosikertomukset 1938-1984 
Df:1. Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. JoMA. 
510 Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomus vuodelta 1940, 3. Vuosikertomukset 1938-1984 
Df:1. Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. JoMA. 
511 Rantatupa 2004, 488. 
512 Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomus vuodelta 1941, 1. Vuosikertomukset 1938-1984 
Df:1. Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. JoMA. 
513 OS 6/1939, 75-77. OKM. 
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palkankorotuksen positiivisia vaikutuksia työläisten toimeentulon kannalta.514 
Kirjoittajan ”isännän ääntä” ilmentävä teksti oli yleisilmeeltään voimakkaasti 
yhtenäisyyttä ja tulevaisuudenuskoa luova.  
 
Varsinkin v. 1941 alkupuoliskolla toteutettu n. 25 % leipävilja-annosten supistus 
lisäsi huhujen voimaa koko maassa.515 Kuivan kesän 1941 jälkeen vilja-annoksia 
supistettiin uudestaan samana syksynä.516 Suomalaisten itsensä synnyttämien 
huhujen lisäksi Neuvostoliiton radio kohdisti aktiivisesti propagandansa 
Suomen vaikeaan elintarviketilanteeseen. Esimerkiksi helmikuussa 1941 
neuvostoradio kertoi tulossa olevista viljan pakko-otoista sekä korttiannosten 
muutoksista. Propagandassa sivuttiin suosittua huhua, jonka mukaan voita 
vietiin Suomesta Saksaan, eikä sitä siksi riittänyt omaan käyttöön.517 
 
Yhtiö osallistui välillisesti kesän 1941 viralliseen vastapropagandakampanjaan. 
Kesäkuun puolivälissä 1941 suojeluskuntien yliesikunta oli antanut 
suojeluskuntien esikunnille määräyksen taistella vaikeaan viljatilanteeseen 
liittyviä huhuja vastaan. Kampanjan kannalta keskeinen merkitys oli 
kansanhuoltoministeriön selostuksella ”Syyt leipävilja-annosten supistamiseen”. 
Sen sisältöä oli tarkoitus levittää maanpuolustusväen eli luotettavien 
suojeluskuntalaisten ja lottien välityksellä huhujen ehkäisemiseksi. 518 Selostus 
annettiin yhtiölle tiedoksi, ja se sisälsi hyvin tarkan kuvauksen kevään 
viljatilanteesta sekä perusteluista vilja-annosten supistamiseen. Annokset 
mitoitettiin luonnollisesti elintarviketilanteen mukaan. Marraskuussa 1942 vilja-
annoksia nostettiin neljänneksellä, mutta niitä supistettiin 
kesällä 1943 vastaava määrä. Elokuussa 1943 annokset palautettiin entiselleen, 
eikä niitä sen jälkeen enää muutettu jatkosodan aikana.519 
 
Outokumpu Oy yritti tukea kaivosyhteisön elintarvikehuoltoa olemalla 
yhteydessä hyödykkeiden säännöstelystä vastaaviin viranomaisiin. 520 
Loppuvuodesta 1940 yhtiö oli monissa asioissa kirjeenvaihdossa 
kansanhuoltoministeriön kanssa. Elintarvikehuollon kannalta joulukuun 1940 
kontaktit kansanhuoltoministeriöön olivat erittäin tärkeitä. Joulukuun alussa 
yhtiö pyysi ostolupaa 107 tonnin heinämäärälle perustellen anomusta sadan 
naudan ja hevosten heinätarpeella. Yhtiön maatalousosastolla oli 37 nautaa, 
                                                     
514 OS 6/1940, 66. OKM. 
515 Jahvetti 1942, 20, 24, 114-115, 147-148. 
516 Pois pula, pois puute 1994, 88. 
517 Jahvetti 1942, 20, 24, 114-115, 147-148. 
518 Suojeluskuntain Yliesikunnan kirje 4228/IVb./7. suojeluskuntien esikunnille 14.6.1941. OK 
Kirjeenvaihto S-Ö 1941 K31. OKKA. ELKA. 
519 Pranttila 2006, 174. 
520 Näin menettelivät kaivosyhtiöt mm. Petsamon Kolosjoen nikkelikaivoksella sekä Mätäsvaaran 
molybdeenikaivoksella. Kaivostyön tärkeyden vuoksi lisäannoksia usein järjestyi. Nieminen 1989, 99. 
Littunen 1984, 27. 
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joiden tuotanto myytiin osaksi toimenhaltijoille ja osaksi työläisille. Työläisillä 
oli tuolloin 63 lehmää, joista 43 oli kokonaan ja 20 osaksi ostorehulla elätettäviä. 
Anotulla heinämäärällä saataisiin lehmiä elätettyä talven yli, mikä olisi 
tarpeellista muutenkin maitopulaa potevalla paikkakunnalla.521 
 
Paria viikkoa myöhemmin yhtiö lähestyi kansanhuoltoministeriötä pyytäen 
lisäruokatarpeita työpaikalla tapahtuvan lämpimän keiton jakelun 
järjestämiseksi. Keittojakelun tarvetta yhtiö perusteli sillä, etteivät 
korttiannokset riittäneet raskaassa kaivostyössä. 522  Lukkarinen (1997) ilmaisi 
saman kaivoksessa työskentelevien näkökulmasta: ”Kaivoksen johto varmaan 
ajatteli, ettei malmi liiku huonon ruuan ja niukkojen eväiden voimalla...” 523 
Aiemmin miesten eväinä oli ollut leipää, voita, lihaa, kahvia ja maitoa, mutta 
niukat korttiannokset olivat vähentäneet eväiden määrää. Yhtiö rinnasti oman 
tarpeensa metsätöiden työnantajien saamiin positiivisiin päätöksiin 
ruoanhankinnassa. 524  Tämä heijasti yleistä käytäntöä yhtiön anomuksissa. Se 
seurasi muiden työnantajien saamia helpotuksia ja käytti niiden saamia 
myönteisiä ennakkopäätöksiä omien vaateidensa tukena. Kansanhuolto-
ministeriö suostui pyyntöön ja pian alkoi kaivoskeiton jakelu Outokummun 
kaivoksella. 
 
Muistitiedossa kaivosyhteisön sotavuosien elintarviketilanteeseen liittyivät 
kiinteästi kertomukset ”kaivoskeitosta” tai ”kaivossopasta” ja sitä jakaneista 
”soppamummoista”. Kaivoskeiton jakelu aloitettiin maanantaista 10.2.1941, 
jolloin siitä uutisoitiin mm. Kansan Voimassa.525 Keitosta perittävä maksu oli 
suuruudeltaan muodollinen, ja annoksen sai kahden markan hintaisella 
ruokalipulla. 526  Muodollisen korvauksen periminen noudatti samaa yhtiön 
johdon omaksumaa linjaa, jota sovellettiin työmatkakuljetuksiin.  
 
Keitto valmistettiin työmaaruokala Lottalan keittiössä, ja sitä oli kahta laatua, 
herne- ja lihakeittoa. Koska keittoa tehtiin n. 500 kaivososaston työmiehelle, oli 
päivittäinen perunankuorintaurakka valtava. Keittäjät tekivät keiton aamu- ja 
iltavuoroille. Keiton valmistuttua jättiläismäisessä padassa se pantiin kuljetusta 
varten maitotonkkaan, astiat ja lusikat otettiin mukaan laatikossa. Keiton ollessa 
kuljetuskunnossa sen matka kaivokseen alkoi. Seuraavaksi hevosmies kuljetti 
ruoanjakajat eli ”soppamummot” ruokalasta kaivokselle. Kaivokseen laskeutui 
                                                     
521 Outokumpu Oy:n anomus kansanhuoltoministeriölle 7.12.1940. OK Kirjeenvaihto En-Ke 1940 K31. 
OKKA. ELKA. 
522 Outokumpu Oy:n anomus kansanhuoltoministeriölle 19.12.1940. OK Kirjeenvaihto En-Ke 1940 
K31. OKKA. ELKA. 
523 Lukkarinen 1997, 21. 
524 Outokumpu Oy:n anomus kansanhuoltoministeriölle 19.12.1940. OK Kirjeenvaihto En-Ke 1940 
K31. OKKA. ELKA. 
525 Kansan Voima 10.2.1941. PKMK. 
526 Kansan Voima 10.2.1941. PKMK. 
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viisi naista, yksi joka tasolle. Hissille heitä tuli kärryjen kanssa vastaan 
työnjohtajan lähettämä ruoka-astian kantaja eli ”hissipoika”, ja seuraavaksi 
ruoka työnnettiin kärryissä rataa pitkin ruokapaikalle, jossa kaivosmiehet 
odottelivat ruokaa työnjohtajan johdolla. 527  Ruoan jakelu oli keskitetty 
päätasojen varteen työnjohtajaryhmittäin, ja samalla paikalla saattoi olla useita 
ryhmiä.528  
 
Kaivosmiehille keitto kelpasi ja erään muistelijan mukaan se ”vaikutti 
oikeastaan ratkaisevasti siihen ruokavalioon”. 529  Kaivoskeiton jakelu sopi 
työnantajan pyrkimyksiin tehostaa tuotantoa, sillä aiemmin maan päälle 
tulleiden miesten ei tarvinnut enää tulla maan päälle ruokailemaan. 
Ruoanjakelun erityislaatuisuuteen kuului naisen tulo miehisiin kaivostiloihin.530 
Naisten työskentely maan alla kaivoksessa oli kielletty laissa, mutta lain ei 
katsottu olevan este tällaiselle ruoanjakelulle. 
 
Yleisen huoltotilanteen vaikeudet heijastuivat katkoksiin kaivoskeiton jakelussa. 
Valtakunnallisesti vuosi 1941 oli vaikea, sillä edellisen vuoden aluemenetysten 
ja huonon satovuoden ohella maataloustuotanto kärsi kauppayhteyksien 
katkeamisesta. Lannoitteiden, väkirehujen ja maatalouskoneiden tuonti väheni 
merkittävästi. Omavaraiseksi luultu talous osoittautuikin riippuvaiseksi 
ulkomaisista tarvikkeista. Edellisen vuoden sato ja varastot olivat lähes loppuun 
käytetyt ja korkea mobilisaatioaste vei työvoiman pelloilta. Verrattuna sotaa 
edeltäviin vuosiin viljan satomäärä sekä maidon ja sianlihan tuotanto laskivat 
valtakunnallisesti kolmanneksen.531 
 
Vuosi 1942 oli olosuhteiltaan lähes normaali vuosi viljojen suhteen, mutta 
keskimääräistä parempi perunan ja juurikasvien osalta. Heinäsato oli 
keskimääräistä alempi, mikä vaikeutti karjan tilannetta Kuusjärvellä entisestään. 
Peltotyövoiman puutetta ilmensi joillakin paikoin maan 
muokkaamattomuudesta tapahtunut satojen aleneminen. Kunnan 
työvoimapäällikkö osoitti erityistä aktiivisuutta naisten saamisessa 
korjuutehtäviin, mikä helpotti työvoimapulaa potevan maatalouden elämää. 
Joidenkin naisten mainittiin laiminlyöneen työmääräyksiä, mutta kun asiat 
käsiteltiin oikeudessa, tapahtui laiminlyöntejä myöhemmin kesällä enää 
harvoin. Naisten lisäksi talkoisiin osallistuivat paikalliset poliisimiehet. 
Konstaapelit luovuttivat hevosiaan vetovoiman puutteessa oleville niin usein, 
että nimismies katsoi heidän omien maanviljelystöidensä joutuneen kärsimään 
                                                     
527 Niina Hirvosen haastattelu 8.3.2001. Äänitearkisto II. OKM. 
528 Lukkarinen 1997, 21. 
529 Veikko Parkkisen haastattelu 28.11.1985. Äänitearkisto II. OKM. 
530 Ks. naisten ja miesten kohtaamistilanteista kaivoksessa Lukkarinen 1997, 22. 
531 Suomen sota 1941-1945 1975, 33-34. 
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tästä. Polttoaineita jaettiin 1942 enemmän kuin edellisenä vuonna puimisen 
helpottamiseksi.532 
 
Kaivosyhteisölle vuosi 1942 oli vielä edellistä vuotta vaikeampi. Niukoissa 
elintarvikeoloissa katkennut kaivoskeiton katkennut jakelu käynnistyi 
Outokummun kaivoksella uudelleen tammikuun puolivälissä 1942, mutta se oli 
taas katkaistava kuukautta myöhemmin. Syy tähän oli yhtiön 
perunanhankinnan epäonnistuminen perunapulan vuoksi.533  
 
Tammikuun lopulla 29.1.1942 yhtiön johto ja työväen edustajat järjestivät 
neuvottelukokouksen, jossa he pohtivat ratkaisua maidon ja lihan saannin 
vaikeuksiin. Koska yleisestä jakelusta ei ollut saatu edes korttiannoksien 
määrää, oli väestö lasten terveyden varmistaakseen alkanut lisääntyvissä määrin 
hankkia ruokaa suoraan tuottajilta. 534  Tämän nähtiin aiheuttavan turhaan 
voimavaroja kuluttavia hankintamatkoja maaseudulle sekä valtion tuotteille 
asettamien hintojen ylittämisvaaran. 535  Yhtiö yritti auttaa työntekijöitään 
antamalla heille ilmaislippuja yhtiön linja-autoilla matkustamiseen. Tällä 
haluttiin helpottaa yhtiön työläisten perheiden ruoanhankintaa.536 
 
Neuvottelukokouksen valitsema toimikunta näki maidonsaannin järjestämiseen 
olevan paremmat mahdollisuudet kuin lihansaantiin. Säännöstelyn 
tehostamiseksi neuvottelukokouksen toimikunta pyysi kunnanvaltuustoa 
järjestämään paikkakunnalle vakituisen kansanhuollon tarkkailijan.537 Kiertävät 
tarkkailijat eivät kyenneet kunnolla valvomaan tuottajia, joilla oli taipumus 
varastoida elintarvikkeita omaan kulutukseen ja myydä niitä lähialueillekin.538 
 
Kaikesta huolimatta lihasta ja varsinkin maidosta oli pulaa läpi koko vuoden 
1942. Kesällä 1942 maitoa voitiin jakaa vain n. 45 % tarvittavasta ja 
loppuvuodesta yhtiön toimenpiteiden ansiosta annosten määrä oli kohonnut 70 
%. Puuttuvat maitoerät oli saatu korvatuksi voilla, ja jouluksi yhtiö järjesti 
                                                     
532 Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomus vuodelta 1942, 1. Vuosikertomukset 1938-1984 
Df:1. Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. JoMA. 
533 Outokumpu Oy:n ilmoitukset 14.1. ja 12.2.1942. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
534 Maidonsäännöstelyn ensisijaisena tavoitteena oli taata lasten ja nuorten maidonsaanti. Alle 
vuoden ikäisille jaettiin yleensä litra maitoa päivää kohden, ja yhdestä kuuteentoista vuoden ikäisille 
vähintään kuusi desilitraa päivässä. Aikuisväestölle jaettiin maitoa, jos riitti – yleensä kahdesta 
kolmeen desilitraa päivässä. Maidon jakeluhäiriöt olivat riippuvaisia korsirehusadosta. Rantatupa 
2004, 477. 
535 Outokumpu Oy:n kirje Kuusjärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja A. Suomelalle 4.2.1942. 
Kansanhuollon asiakirjat 1899-1945 Fa II:9. Kirjatut asiakirjat. Kuusjärven kunta. JoMA 
536 Arvo Pennasen haastattelu 28.1.2008. KKHK. 
537 Outokumpu Oy:n kirje Kuusjärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja A. Suomelalle 4.2.1942. 
Kansanhuollon asiakirjat 1899-1945 Fa II:9. Kirjatut asiakirjat. Kuusjärven kunta. JoMA 
538 Ks. s. 144. 
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työläisilleen juustoa.539 Yhtiö suoritti merkittävää lihanhankintaa vuoden 1942 
jälkipuoliskolla. Elokuussa 1942 se ilmoitti myyvänsä 1000 kg erän palvattua 
sianlihaa henkilökunnalleen. Lihaa myytiin lihakorttien elokuun kuponkeja 
vastaan hintaan 40-45 mk/kg.540 Syyskuussa myynnissä oli 500 kg erä vastaavaa 
lihatuotetta ja syksyllä mainittiin myydyn myös 3000 kg erä suolattua kalaa.541  
 
Lihan ja maidon lisäksi kaivosyhteisöllä oli puute perunasta. Touko-kesäkuussa 
1942 yhtiö sai hankittua siemenperunoita, joita jaettiin työläisille.542 Kesäkuun 
perunanmyynti keskitettiin vain taajaman asukkaille, sillä yhtiö tuntui 
olettavan, että maaseudulla asuvat saisivat perunaa muilla keinoilla. 
Elintarvikkeiden kuljettamista ei siten tarvinnut järjestää yhtiön toimesta. 
Kesäkuussa Outokumpuun saatiin ulkomaalaista perunaa, jota yhtiön 
maanviljelysosasto myi työläisilleen 10 kg määrän perheenjäsentä kohti. 
Perunan hinta oli valtion viljavaraston taksojen mukaan tuolloin 3,4 mk/kg. 
Yhtiö korosti, ettei vallitsevassa tilanteessa perunoita saanut ostaa missään 
tapauksessa eläinten ruoaksi.543  
 
Syyskuussa yhtiö pyysi julkisella ilmoituksellaan työntekijöitään ilmoittamaan 
perunatarpeensa osastonsa konttoriin perunahuollon järjestelyjä varten. 544 
Loppuvuoden 1942 perunahankinnoilla yhtiö turvasi insinööri Hakapään 
mukaan työläisten syömä- ja siemenperunoiden tarpeen seuraavaan kesään 
saakka. Porkkanaa ja lanttua yhtiön väki sai sen mitä tarvitsi.545  
 
Yhtiön elintarvikemyynnin ohella Kansanhuoltoministeriö helpotti 
kaivosyhteisön ravintotilannetta. Ruokahuollon kannalta erittäin tärkeitä olivat 
kaivosmiesten joulukuussa 1942 kansanhuoltoministeriöltä saamat ylimääräiset 
liha- ja voiannokset. Kaikki vuoden 1942 huoltotoimenpiteet olivat 
kaivosyhteisön mielialoista raportoineen insinööri Hakapään mukaan 
vaikuttaneet siten, että ”aikaisemmin havaittavissa ollut tyytymättömyys ja 
arvostelun halu lienee työväestön keskuudessa vähentynyt”.546  
 
                                                     
539 Hakapään lausunto mielialasta Outokumpu Oy:n työntekijöitten keskuudessa sekä mielialaan 
vaikuttavista seikoista 31.12.1942. Matkat, muistiot... 1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA. 
540 Outokumpu Oy:n ilmoitus 5.8.1942. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
541 Outokumpu Oy:n ilmoitus 10.9.1942. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. Hakapään 
lausunto mielialasta Outokumpu Oy:n työntekijöitten keskuudessa sekä mielialaan vaikuttavista 
seikoista 31.12.1942. Matkat, muistiot... 1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA. 
542 Hakapään lausunto mielialasta Outokumpu Oy:n työntekijöitten keskuudessa sekä mielialaan 
vaikuttavista seikoista 31.12.1942. Matkat, muistiot... 1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA. 
543 Outokumpu Oy:n ilmoitus 18.6.1942. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
544 Outokumpu Oy:n ilmoitus 14.9.1942. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
545 Hakapään lausunto mielialasta Outokumpu Oy:n työntekijöitten keskuudessa sekä mielialaan 
vaikuttavista seikoista 31.12.1942. Matkat, muistiot... 1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA. 
546 Hakapään lausunto mielialasta Outokumpu Oy:n työntekijöitten keskuudessa sekä mielialaan 
vaikuttavista seikoista 31.12.1942. Matkat, muistiot... 1935-1950 A4. EHHA. OKKA. ELKA. 
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Taistelu elintarvikepulaa vastaan jatkui seuraavana vuonna. Muistitiedossa 
viljatuotteiden ja varsinkin jauhojen saaminen oli vaikeimmillaan alkuvuodesta 
1943. Tuolloin paikalliset kauppaliikkeet myivät vain muutamien päivien 
jauhoannokset kerrallaan, mutta vaikean tilanteen muisteltiin menneen 
suhteellisen nopeasti ohi.547  
 
 
Kuvio 16: Sademäärät ja keskilämpötilat Pohjois-Karjalan 
maanviljelysseuran alueella v. 1939-1944. 
 
Lähteet: Pohjois-Karjalan maanviljelysseuran vuosikirjat 1939-1944. JoMA. 
 
 
Maanviljelystyöt saatiin hyvin käyntiin v. 1943, mikä antoi odottaa hyvää 
tulosta. Vuoden 1943 säiden eroja edellisiin vuosiin pohtinut Outokummun 
Sanomat totesi huhtikuussa, että ”luonto on ollut meille vaihteeksi suopeampi ja 
näyttää edelleenkin suopeana pysyvän”. 548  Verrattuna kolmeen edelliseen 
vuoteen nyt oli lämmintä ja kosteaa.549 Perunasadosta muodostui edellisvuotta 
hiukan heikompi, mutta heinäsadosta suurempi. Viljasatojen ollessa yleensä 
                                                     
547 Rikastamolla työskennellyt Aarne Karttunen muisteli tilanteen tiukkuutta seuraavasti. Kalle -
niminen työmies kävi kaivoksella töissä Horsmanahosta käsin, ja hän oli ottanut kokonaisen leivän 
mukaan evääkseen, sillä vuoron vaihtumisen takia hän ehtisi kotiinsa vasta seuraavana iltana. 
Vuoron aikana työnjohtaja oli tullut Kallen ja hänen työtoverinsa luo kertoen, ettei heidän 
perheessään ollut kolmeen päivään syöty leipää – perunoita vain. Kalle antoi leivän työnjohtajalle, 
että hänen lapsensa saisivat siitä syödäkseen. Aarne Karttusen aineisto. Sota-ajan perinnekeräys. 
548 OS 1-2/1943, 8. OKM. 
549 Vuoden 1943 ero vuoteen 1941 oli sademäärän ja keskilämpötilan osalta suuri. Sademäärä oli v. 
1943 775,5 mm ja keskilämpötila 3,83 °C. Vuonna 1941 satoi 327,8 mm keskilämpötilan ollessa -
1,02 °C. Pohjois-Karjalan maanviljelysseuran vuosikirjat 1941 ja 1943. JoMA. 
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kohtalaisia, vähensivät ruissatoa keväällä esiintynyt lumihome sekä kukinta-
aikana sattuneet kaatosateet.550 
 
Satotuloksiin vaikutti edelleen maan muokkaamattomuus työvoiman 
puutteessa sekä lannoitteiden niukkuus.551 Yhtiön maanviljelys ei juuri ollut v. 
1943 väkilannoitteiden saannista riippuvainen fosforihappoa lukuun ottamatta. 
Kasvien pääravinteita se sai omasta takaa, typpeä lannasta sekä kaliumia ja osan 
fosforista voima-aseman tuhkasta. 552  Korjuuajan työvoimapulaa helpotettiin 
paikallisten kauppaliikkeiden sekä Outokumpu Oy:n henkilökunnalla. 
Parantunut polttoainetilanne ja sähköverkon leviäminen auttoivat edelleen 
puimisen järjestämistä.553  
 
Lihatilanteen vaikeutumisesta huolestuneet yhtiön johdon, kansanhuollon sekä 
Kuusjärven kunnan edustajat kokoontuivat keskustelemaan helmikuussa 1943. 
Tähän oli vaikuttanut edellisen kesän vaikea lihatilanne, ja seuraavasta kesästä 
pelättiin tulevan vielä vaikeampi. Alkuvuonna 1943 lihaa oli vielä saatu 
korttiannoksia vastaava määrä, toisin kuin edellisenä kesänä, mutta suurin osa 
lihasta oli jouduttu tuomaan muualta maasta. Lämpenevä kevät katkaisisi 
jälleen lihantuonnin pitempien matkojen päästä, sillä riittävän viileitä 
kuljetuksia ei ollut mahdollista järjestää.554 
 
Kaivosyhteisön kesän 1943 vaikeutuvaa lihatilannetta tiukentaisivat entisestään 
puolustusvoimien pakko-otot. Armeija oli parhaillaan perimässä paikallisilta 12 
000 kg rästiin jäänyttä lihamäärää, ja heti tämän jälkeen se suorittaisi 8 000 kg 
uuden pakko-oton. Kokouksen osallistujat pitivät puolustusvoimien pakko-
ottoja alueelliset olot huomioiden kohtuuttomina. Muodostettu 
lihanhankintatoimikunta laati Kuopion lääninhallitukselle lähetettäväksi 
ponnen, jossa se pyysi, että alue vapautettaisiin keväisestä viidennestä ja sitä 
seuraavista pakko-otoista. Toimikunta rinnasti kaivostyöläisten lihatarpeen 
                                                     
550 Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomus vuodelta 1943, 1. Vuosikertomukset 1938-1984 
Df:1. Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. JoMA. 
551 Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomus vuodelta 1943, 1. Vuosikertomukset 1938-1984 
Df:1. Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. JoMA. 
552 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 62. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
553 Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomus vuodelta 1943, 1. Vuosikertomukset 1938-1984 
Df:1. Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. JoMA. 
554 Pöytäkirja Kuusjärven kunnan elinkeinoelämän, kansanhuollon ja kunnan edustajien 
neuvottelukokouksesta lihatilanteen järjestämiseksi 13.2.1943. Lihanhankintatoimikunnan kirje 
Kuopion lääninhallitukselle 27.2.1943. Kansanhuollon asiakirjat 1899-1945 Fa II:9. Kirjatut asiakirjat. 
Kuusjärven kunta. JoMA. Elintarvikekuljetukset olivat välillä ongelmallisia ja esim. tammikuussa 
1944 pilaantui Vaasan viljatukusta tilatusta n. 10 000 kg perunamäärästä puolet. Lavolan kirje 
Vaasan viljatukulle 21.1.1944. OK Kirjeenvaihto Lavola 1944-1945 K31. OKKA. ELKA. 
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puolustusvoimien tarpeeseen, koska työläiset olivat lykkäysmääräyksellä 
suorittamassa asevelvollisuuttaan sotateollisuutta palvelevassa kaivostyössä.555 
 
Liha-asiassa toimikunta joutui byrokratian hengessä kääntymään useiden eri 
tahojen puoleen, ennen kuin asia ratkesi. Kuopion lääninhallitus kehotti 
toimikuntaa ottamaan yhteyttä Päämajan intendenttiosaston 
muonitustoimistoon, koska toimikunnan perusteluissa liha-asia oli liitetty 
puolustusvoimien toimintaan. Muonitustoimisto suhtautui saamaansa 
ehdotukseen myönteisesti, mutta kehotti toimikuntaa kääntymään 
kansanhuoltoministeriön puoleen. Huhtikuun lopussa 1943 Outokumpu Oy 
anoi kansanhuoltoministeriön jakeluosastolta 1 100 kg lihaa 1.5. alkaen viiden 
kuukauden ajan. Yhtiön kuukausittaisesta lihatarpeesta 400 kg olisi 
kaivostyöläisten elintarvikekorttien mukaan saama määrä ja 700 kg ylimääräisiä 
annoksia. 556  Kesäkuussa 1943 kaivosmiehet saivat kansanhuoltoministeriöltä 
edellisenä vuonna myönnettyjen ylimääräisten annosten lisäksi 100 g 
kaurasuurimoita, 10 g kahvinvastiketta ja 10 g sokeria päivässä per capita.557  
 
Yhtiön anomukset ylimääräisten annosten saamiseksi eivät välillä onnistuneet 
hyvistä perusteluista huolimatta. Heinäkuussa 1943 kansanhuoltoministeriö 
hylkäsi yhtiön E -korttihakemuksen koneenhoitajien ja korjausmiesten 
elintarviketilanteen parantamiseksi. 558  Korjausmiesten elintarvikeannosten 
lisääminen olisi ollut perusteltua, sillä heidän työpäivänsä olivat pitkiä ja he 
joutuivat liikkumaan paljon niin maan päällä kuin itse kaivoksessa.  
 
Yhtiö sai sianlihaa myyntiin teurastaessaan oman sikalansa sikoja. Vuonna 1943 
maanviljelysosaston sikala alkoi olla jo ränsistynyt ja siinä oli paikat vain 12 
sialle. Tuolloin yhtiö hankki 15 porsasta ja kasvatti niitä teuraalle. Kahden sian 
kuoltua paikkakunnalla raivonneeseen Erysipelothrix rhusiopathiae -bakteerin 
aiheuttamaan sikaruusuun lopuista 13 siasta saatiin lihaa yhteensä 1134 kg, 
mikä myytiin ostokortteja vastaan. Yhtiön toivottiin rakentavan isomman 
sikalan 20-30 täysikasvuiselle sialle, millä pystyttäisiin helpottamaan erityisesti 
keväisin ilmenevää lihan puutetta. 559  Paikkakunnalla vallitsevaa 
                                                     
555 Pöytäkirja Kuusjärven kunnan elinkeinoelämän, kansanhuollon ja kunnan edustajien 
neuvottelukokouksesta lihatilanteen järjestämiseksi 13.2.1943. Lihanhankintatoimikunnan kirje 
Kuopion lääninhallitukselle 27.2.1943. Kansanhuollon asiakirjat 1899-1945 Fa II:9. Kirjatut asiakirjat. 
Kuusjärven kunta. JoMA. 
556 Outokumpu Oy:n kirje Kansanhuoltoministeriön jakeluosastolle 24.4.1943. OK Kirjeenvaihto A-O 
1943 K31. OKKA. ELKA. 
557 Kansanhuoltoministeriön jakeluosaston kirje Outokumpu Oy:lle 15.6.1943. OK Kirjeenvaihto A-O 
1943 K31. OKKA. ELKA. 
558 Kansanhuoltoministeriön jakeluosaston kirje Outokumpu Oy:lle 16.7.1943. OK Kirjeenvaihto A-O 
1943 K31. OKKA. ELKA. 
559 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 63. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
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eläinlääkäripalvelujen niukkaa saatavuutta tasoitti neuvostoliittolaisen 
eläinlääkärisotavangin käyttö kaivosyhteisön eläinten hoitamisessa kesästä 
syksyyn 1944. 560  Hänen palveluksiaan muisteltiin hyödynnetyn usein, koska 
lähin eläinlääkäri oli Joensuussa.561 
 
 
 
Kuva 14: Kaivoksen maatila 1940-luvulla. 
Lähde: OKM valokuvakokoelma 1820:6. OKM. 
 
 
Lypsykarjan väheneminen vaikeutti maidon saantia entisestään v. 1943. 
Paikallisen osuusmeijerin toimitusvaikeuksien vuoksi yhtiö alkoi kuljettaa 
ilmaiseksi maitoastioita Oku -linjureilla saadakseen maitoa tuottajilta 
meijeriin.562 Eräs paikallisen meijerin toimintaedellytyksiä heikentänyt tekijä oli 
maidontuottajien vanha tottumus myydä maitoa suoraan kuluttajille.563 Tämän 
lisäksi yhtiö hankki maitoa rautateitse Liperin osuusmeijerin välityksellä. 
Näiden toimenpiteiden myötä maitoa oli saatavilla kaikilla lastenkorteilla. 
Tilanne ei kuitenkaan tyydyttänyt yhtiötä, vaan elokuun alussa kansanhuollon 
                                                     
560 Sotavankileiri 14. Värtsilän alaleirin Outokummun työpisteeseen saapui heinäkuussa 1944 
valkovenäläinen Fjodor Shaljapin (s. 1912 Vitebsk), joka oli siviiliammattinsa johdosta saanut 
sotilaseläinlääkärin arvon. Shaljapin palveli Jalkaväkirykmentti 254:ssä ja joutui suomalaisten 
vangiksi Aunuksessa jatkosodan alun hyökkäysvaiheen aikana 19.9.1941. Shaljapinin sotavankikortti. 
T7554/11. KA, S. 
561 Kasper Vaakanaisen haastattelu 8.5.1989. Äänitearkisto I. OKM. 
562 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 69. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
563 Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomukset vuodelta 1938, 2 ja 1939, 1. Vuosikertomukset 
1938-1984 Df:1. Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. JoMA. 
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Kuopion piiritoimiston kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen maidon hankinta 
Outokumpuun tuli Joensuun Ympäristön Osuusmeijerin vastuulle. Maidon 
saatavuus jatkui yleisen tilanteen johdosta yhä niukkana loppuvuodesta, mutta 
yhtiön ei vaihdoksen jälkeen tarvinnut puuttua maidonhankinnan 
organisointiin.564  
 
Varsinainen maitopula ei helpottanut, vaikka kaivosyhteisölle voitiin syksyllä 
1943 jakaa ensimmäistä kertaa pitkään aikaan aikuisten maitoannoksia. 565 
Tilanne vaikeutui talven tullessa, ja marras-joulukuussa maitoa voitiin jakaa 
enää lapsille ja sairaille. 566  Yhtiön vuosikertomuksessa elintarviketilannetta 
pidettiin v. 1943 vaikeuksista huolimatta edellistä vuotta helpompana. 567 
Vuonna 1944 tilanne jatkui hyvin pitkälle samanlaisena maidon osalta. 568 
Maidon- ja lihantuotantoa vähentäneet armeijan suorittamat karjan pakko-otot 
veivät paikoin jopa puolet karjasta, mikä kiristi tilannetta entisestään.569 
 
Yhtiön maanviljelysosaston kauppapuutarha palveli kaivosyhteisöä parhaansa 
mukaan. Vuonna 1943 sen tuotteita haluttiin ostaa niin runsaasti, että ”kysyntää 
ei ole voitu läheskään tyydyttää”. 570  Yhtiöllä oli kaksi lämmitettävää 
kasvihuonetta, joista toinen tomaateilla ja toinen kurkuilla, sekä 
varhaisvihanneksia tuottavia sähköllä lämmitettäviä kasvilavoja. 
Elintarvikkeiden ohella kauppapuutarha myi eri kasvien siemeniä ja taimia. 
Kysyntä tyydyttyi vain porkkanan, koristepensaiden ja -puiden kohdalla.571 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
564 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 69. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. Vrt. Petsamon Nikkeli Oy:n tukitoimet työläistensä lasten 
maidonsaannin hyväksi: he järjestivät navetan ja hankkivat sinne viitisentoista lehmää maitoa 
tuottamaan. Nieminen 1989, 99. 
565 Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomus vuodelta 1943, 3. Vuosikertomukset 1938-1984 
Df:1. Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. JoMA. 
566 Kansan Voima 26.11.43. PKMK. 
567 Outokumu Oy:n vuosikertomus 1943, 3. Outokummun kaivoksen vuosikertomus 1943. OKM. 
568 Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomus vuodelta 1944, 3. Vuosikertomukset 1938-1984 
Df:1. Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. JoMA. 
569 Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomus vuodelta 1943, 2-3. Vuosikertomukset 1938-1984 
Df:1. Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. JoMA. 
570 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 64. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
571 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 64. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
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Asetelma 6: Yhtiön heinä- ja elintarvikemyynti v. 1943. 
 
 
Heinää 
Perunaa 
Kauranpahnaa 
Lanttua 
Suolakalaa 
Punajuurta 
Porkkanaa 
286 000 kg 
157 950 kg 
134 545 kg 
9 185 kg 
8 218 kg 
3 800 kg 
2 680 kg 
 
 
Lähde: Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 68. Outokummun 
kaivoksen vuosikertomus 1943. OKM. 
 
 
Vuoden 1943 merkittävimpiä elintarvikkeiden kuluttajahintoihin vaikuttaneita 
oli keinotekoinen hintojen nosto kunnan hintaluokkaa muuttamalla. 
Kaivosyhteisön elintarvikehuoltoa oli vaikeuttanut Kuusjärven kunnan alhainen 
hintataso. Sen vaikutuksesta maataloustuottajilla oli taipumus kuljettaa 
tavaroitaan myytäväksi kalliimmille lähialueille, kuten mm. Joensuuhun, jossa 
he saivat tuotteistaan paremman hinnan. Tämä pyrkimys yhdessä laittoman 
mustan pörssin kaupan kanssa vähensi yleiseen kulutukseen saatavilla olevien 
elintarvikkeiden määrää. Marraskuussa 1943 tähän tuli merkittävä parannus, 
sillä Kuusjärvi siirrettiin alimmasta viidennestä hintaluokasta kolmanteen.572 
 
Päätöstä edelsi yhtiön huoltopäällikön Kaarlo Lavolan marraskuun alussa 1943 
lähettämä kirje Kuusjärven kunnan kansanhuoltolautakunnalle. Hän oli 
pyytänyt Kuusjärven siirtämistä alimmasta viidennestä hintaluokasta toiseen 
hintaluokkaan, jossa Joensuun kaupunki oli. Lavola perusteli hintojen 
korottamista sillä, että tuottajien hyödykevirta ohjautui paremman hinnan 
toivossa kalliimmille lähialueille. Esimerkiksi Joensuussa kuusjärveläinen 
maataloustuottaja sai tuolloin juurikasveista 50 penniä enemmän kilolta.573 
 
Kansanhuoltoministeriön määräämät alhaiset vähittäismyyntihinnat 
vaikeuttivat kunnan elintarviketuontia. Lavolan esimerkissä turkulaiset 
tarjosivat lanttua hintaan 1,33 mk/kg. Rahdin 0,33 mk/kg jälkeen lanttua olisi 
tullut myydä kustannusten kattamiseksi hintaan 1,63 mk/kg. 
Kansanhuoltoministeriön kunnalle määräämä lantun vähittäismyyntihinta oli 
                                                     
572 Kansan Voima 26.11.1943. PKMK. 
573 Lavolan kirje Kuusjärven kunnan kansanhuoltolautakunnalle 3.11.1943. OK Kirjeenvaihto Lavola 
1944-1945 K31. OKKA. ELKA. 
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Kuusjärvellä kuitenkin 1,55 mk/kg, joten lanttua olisi pitänyt myydä tappiolla. 
Tällaisen mekanismin vuoksi pitkän matkan elintarviketuonti ei ollut 
paikallisille järkevä vaihtoehto, mutta yhtiön oli ryhdyttävä siihen pitääkseen 
huolta työväestönsä toimintakyvystä. Tämän seurauksena yhtiö sai 50 000 mk 
tappiot edellisenä kulutuskautena järjestämästään 130 000 kg perunamyynnistä. 
Lavolan mukaan kunta ei ollut millään elintarviketuotannon alalla omavarainen 
ja tuontia kuntaan olisi helpotettava tehostaen samalla kunnasta myyntiin 
saatavien elintarvikkeiden määrää.574 
 
Vuonna 1944 kaivosyhteisössä vallitsi perunapula, sillä osassa pitäjää kuivuus ja 
halla tuhosivat koko perunasadon vaikeuttaen tilannetta koko pitäjän alueella. 
Kutistuneen sadon myötä suuremmatkin perunanviljelijät joutuivat 
ostoperunan varaan. 575  Muistitiedossa kesäkuisen hallayön vaikutuksia 
kerrattiin seuraavasti: ”Seuraavana päivänä katselimme, kun perunan varret 
vetistyivät ja ruskettuivat. Perunasta ei paljon heruisi satoa.” 576  Yhtiö sai 
kylvämästään 2500 kg perunasta vain 700 kg sadon, minkä se omien sanojensa 
mukaan syötti nostoaikana työssään olleille sotavangeille. Lähipitäjistäkään ei 
ollut kaivoksen väelle perunaa saatavilla, sillä puolustusvoimat otti niistä kaiken 
ylijäämän. Yhtiö arvioi työläistensä sekä työmaaruokalan tarpeeksi 375 000 kg 
perunaa.577 Yhtiön oli perunasadon osittaisen tuhoutumisen takia pyydettävä 
vapautuksia perunanluovutuksista loppuvuodesta 1944.578  
 
Täydentämällä omaa elintarviketuotantoa tuonnilla voitiin nimismiehen 
mukaan jakaa v. 1944 korttiannoksia häiriöttä, mutta maitoa sai melkein koko 
vuoden ajalla vain lasten korteilla.579 Onneksi vilja- ja heinäsato olivat tuona 
vuonna keskinkertaisia. Niiden osalta korjuu viivästyi työvoiman puutteen 
vuoksi, sillä jatkosodan viimeisen sotakesän vaikea sotilaallinen tilanne sitoi 
miehiä maanpuolustukseen. 
 
 
 
 
                                                     
574 Lavolan kirje Kuusjärven kunnan kansanhuoltolautakunnalle 3.11.1943. OK Kirjeenvaihto Lavola 
1944-1945 K31. OKKA. ELKA. 
575 Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomus vuodelta 1943, 1. Vuosikertomukset 1938-1984 
Df:1. Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. JoMA. 
576 Sirkka Tierannan haastattelu 5.2.1999. Sota-ajan perinnekeräys. JoMA. 
577 Lavolan kirje eversti Heinrichsille 18.10.1944. OK Kirjeenvaihto Lavola 1944-1945 K31. OKKA. 
ELKA. 
578 Lavolan kirje Kuusjärven kunnan kansanhuoltolautakunnalle 22.12.1944. OK Kirjeenvaihto 
Lavola 1944-1945 K31. OKKA. ELKA. 
579 Kuusjärven piirin nimismiehen vuosikertomus vuodelta 1944, 3. Vuosikertomukset 1938-1984 
Df:1. Outokummun (Kuusjärven) nimismiespiiri. JoMA. 
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8.3 OHJAUSTA OMATOIMISUUTEEN 
 
Jatkosodan vuosien 1941-1944 syvenevä niukkuus lisäsi Outokumpu Oy:n 
työntekijänsä selviytymistä palvelevaa ohjausta. Keskeistä ohjauksessa oli 
kannustus omatoimisuuteen: kotitarveviljelyyn, kotieläintenpitoon ja niitä 
täydentäviin toimintavaihtoehtoihin, kuten metsästykseen, kalastukseen ja 
luonnon antimien keräilyyn. Outokummun Sanomissa kesäkuulta 1942 
todettiin:580 
 
Nykyään on pakkomuotina tuottaa elintarpeita itse kunkin kohdalta. 
Jokainen harrastaa kalakamppailua, lampaiden ja sikojen kasvatusta, 
marjojen, juurien, sienien ym. keräämistä ja ennen kaikkea maanviljelystä 
ja puutarhanhoitoa. 
 
Kaivosyhteisön paikallisiin oloihin sopivina elintarviketuotannon muotoina 
lehti piti kasvitarhaviljelyksen ohella ”kalakamppailua” ja kotieläinten pitoa. 
Jokaisen oli aloitettava ”suurkamppailu” vallitsevaa elintarvikepulaa vastaan. 
Työläisten itsensä oli pidettävä huoli elintarvikkeiden hankinnasta, sillä valtion 
ja kansanhuollon toimet eivät välttämättä riittäisi henkilöstölehden mukaan 
turvaamaan elintarvikkeiden saantia. Varoittelu ja ohjeistaminen heijastivat 
yleisiä sanomalehtien ja radion tiedotuslinjauksia.581 
 
Kaivosyhteisön elintarviketilannetta pohdiskeltiin henkilöstölehdessä 
huoltotilannetta käsittelevien erikoisartikkeleiden lisäksi usein Pakinake -
nimisessä pakinassa, joka oli vaatimattoman kirjoittajan mukaan sovitus 
vähemmän ammattitaitoisen kirjoittajan pakinan korvikkeesta. Ensimmäisessä 
pakinassa elokuulta 1942 käsiteltiin mm. kalastamista ja palstaviljelyä eli se 
peilasi edellä kuvatun ”kamppailun” etenemistä.582 Samoilla linjoilla jatkettiin 
elokuussa 1943.583 
  
Elokuussa 1943 henkilöstölehti ohjasi työläisiään hyödyntämään enemmän 
Juojärven antimia ja totesi Pitkänlahden liikenneyhteyksien olevan hyvät 
                                                     
580 OS 3/1942, 63. OKM. Tuohon aikaan ”kamppailu” -sana liitettiin usein työhön ja toimeentuloon 
liittyvään ponnisteluun. Henkilöstölehdessä kamppailu -sana esiintyi usein ja mm. elintarvikkeiden 
saamiseksi kehotettiin ryhtymään ”suurkamppailuun” (OS 2/1941, 20) 
tai ”maa[talous]kamppailuun” (OS 5/1942, 118). Polttopuiden järjestämiseksi oli 
aloitettava ”mottikamppailu” (OS 5/1942, 118). Kamppailu -termiä käytettiin yleisesti 
aikalaisasiakirjoissa sekä kirjallisuudessa (esim. ”halkokamppailusta” Pois pula, pois puute 1994, 155). 
581 OS 2/1941, 19-20. OKM. 
582 Ks. OS 4/1942, 90-91. OKM. Vrt. varkautelaisen Ahlström -yhtiön työläisten tukitoimet ja 
Kalakukko -nimellä tunnetun proomun käyttö ravinnonhankinnan apuvälineenä. Kalakukko sai 
elokuussa 1943 valtakunnallista julkisuutta siitä tehdyn radio-ohjelman myötä. Itkonen 2004, 242. 
583 OS 4/1943, 72. OKM. 
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kapearaiteisen radan ansiosta.584 Yhtiöllä oli Juojärvellä parikymmentä venettä ja 
halukkaat saattoivat pyytää veneen käyttöönsä viikonlopun ajaksi. Se 
lunastettiin huoltokonttorilta saatavalla ”venelapulla”, jota jonottivat usein 
tehtävään kykenevät perheen vanhemmat lapset. Lapussa oli veneen numero ja 
avain. Venettä käytettiin pitkän siiman vetoon sekä uisteluun ja onkimiseen.585  
 
Outokumpu Oy teki ohjauksellista yhteistyötä paikallisen Marttakerhon kanssa. 
Yhteys oli kiinteä, sillä Marttoja vetivät yhtiön johtavien virkailijoiden vaimot.586 
Martat pitivät Outokummun Sanomissa Emännän palstaa, jossa kerrottiin mm. 
ruokaohjeita ja säilöntävinkkejä. 587  Vaatehuoltoon ja puutarhanhoitoon 
panostettiin myös. Ohjeet olivat suunnattu enimmäkseen kaivosyhteisön 
naisväelle, sillä heidän vastuullaan oli suuri osa kotitöistä sekä 
kotitarveviljelystä. Marttakerho oli naisten suosima kotitalousneuvojen antaja ja 
sieltä muisteltiin saadun paljon hyviä neuvoja puutteen lieventämiseksi.588 
 
Marttojen palstan aktiiviset vuodet sijoittuivat alkuvuodesta 1940 syksyyn 1943, 
minkä jälkeen sitä ei lehdessä enää ollut. Tähän vaikutti henkilökuntalehden 
artikkelipohjan muutos selkeämmin vuoriteollisuutta käsittelevään suuntaan v. 
1944. Linjavalinnan yhteydessä Outokummun Sanomat ilmoitti luopuvansa 
muissa lehdissä luettavissa tai radiossa kuultavilla olevasta yleisestä 
aineksesta.589 
 
Kaivosyhteisön ohjaaminen toimeentuloa tukevaan palstaviljelyyn tapahtui 
jatkosodan kynnyksellä ja sen aikana. Monet suomalaiset yritykset harjoittivat 
vastaavankaltaista toimintaa. 590  Aluksi varsinkin Outokummun taajamassa 
yhtiön vuokra- tai omakotitaloissa asuvia ohjattiin tekemään pihaansa 
kotitarvepelto. Huhtikuussa 1941 Outokummun Sanomat markkinoi 
omatoimisuutta kysyvästi puhuttelevalla otsikolla ”Mitä syömme ensi talvena?” 
ja jatkoi, että jos joku oli seuraavana talvena ilman ruokaa, oli ”syy hänessä 
itsessään”. Viljelysmaan raivaamisen lehti esitti helppona, joskin työtä vaativana 
                                                     
584 OS 4/1943, 72. OKM. 
585 Viljo Kaariahon haastattelu 18.11.2008. KKHK. 
586 Outokummun Marttayhdistys ry perustettiin 30.11.1936 ja puheenjohtajana aloitti vuorineuvos 
Eero Mäkisen puoliso Else. Sotavuosina puheenjohtajaksi vaihtui käyttöinsinööri Levannon vaimo 
Aune ja Levantojen muuttaessa häntä seurasi tehtävässä konttoripäällikkö Väinö Miettisen vaimo 
Irja. Yhdistyksen tavoite oli tukea yhtiön työntekijöiden perheenemäntiä kotitalousasioissa. 
Historiikki 30-vuotisjuhlaan Ha:2. Outokummun Marttayhdistys ry:n arkisto 1936-1992. JoMA. 
587 Aino Suomen haastattelu 20.11.1985. Äänitearkisto I. OKM. 
588 Arvo Pennasen haastattelu 28.1.2008. KKHK. Aino Suomen haastattelu 20.11.1985. Äänitearkisto I. 
OKM. Martat avasivat kotitalousneuvolansa kevätkesällä 1942. Vastaanottotoiminnan lisäksi 
marttaneuvojat kiersivät kotikäynneillä neuvoen esim. puutarhanhoitoa. OS 6/1942, 184. OKM. Moni 
hyödynsi Marttalan kangaspuita tai teki heidän koneillaan sokerijuurikkaasta siirappia. Alma 
Närväsen haastattelu 22.6.1983. Äänitearkisto I. OKM. Arvo Pennasen haastattelu 28.1.2008. KKHK. 
589 OS 1/1944, 2. OKM. 
590 Jaatinen 2004, 46. 
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tapahtumana. Se, että eräs yhtiön ruumiilliseen työhön tottumaton insinööri oli 
lehden mukaan raivannut kivikkomaata pelloksi, kertoi työläisille, että he 
varmasti pystyisivät samaan. Yhtiön näkökulmasta maan raivaamisen katsottiin 
tuovan tarpeellista liikuntaa kaivosmiehille. 591  Yhtiö lupasi tukea 
kotitarveviljelyä avaamalla asutusalueille kastelua helpottavia vesiposteja 
kesällä 1942.592 
 
Yhtiö ja kunta järjestivät työläisille vuodesta 1942 lähtien lisämaata eli 
viljelyspalstoja. Tämä merkitsi yhtiön omatoimisuuspropagandan painopisteen 
osittaista siirtymistä pihapiiristä erillään olevan palstaviljelyn etujen 
korostamiseen. Palstalta saadut juurikasvit ja perunat olivat tervetullut lisä 
asuintalon tontilla sijaitsevan pienen pellon, marjapensaiden ja hedelmäpuiden 
anteihin. Koska taajamassa asuvien kaivosyhteisön jäsenten ei ollut mahdollista 
harrastaa kovin laajamittaista viljelyä, oli viljelyspalstoilla kysyntää. Yhtiön 
rajallista palstatarjontaa helpotti helmikuussa v. 1942 annettu Kuusjärven 
kunnan tilanhoitolautakunnan ilmoitus siitä, että yhtiön työläiset voivat jatkossa 
vuokrata palstoja Kuokkalan tilalta. Yhtiö kehotti työläisiään hyödyntämään 
kunnan heille tarjoamaa mahdollisuutta.593 
 
Outokumpu Oy:n Marttakerholle antamat kerhopalstat sijaitsivat Kaasilassa 
yhtiön mailla. Marttakerho yritti innostaa nuoria jäseniään viljelemään ja se 
jakoi jäsenilleen aarin kokoisia palstoja. Kesällä 1942 palstaviljelykseen osallistui 
73 nuorta kerholaista, joiden ikä vaihteli 9-16 vuoteen. Kaikille halukkaille ei 
riittänyt omaa palstaa. Omilla maillaan olevilla palstoilla yhtiö oli yleensä 
kyntänyt maan ja sitä jossain määrin lannoittanut. Apulannat ja siemenperunat 
hankki yleensä viljelijä.594 Tarvittaessa yhtiö tarjosi hevoskyydin avuksi sadon 
kuljetukseen.595 Marttakerhon viljelyspalstoista on peräisin muistitiedossa usein 
esiintynyt termi ”yhtiön kerhopalstat”, jolla viitattiin kaikkiin yhtiön mailla 
oleviin viljelyspalstoihin. 
 
Outokummun Sanomat totesi kesäkuussa 1942 halukkaita perunanviljelijöitä 
olleen ”runsaanlaisesti” ja osan yhtiön toimihenkilöistä muodostaneen 
”pottuporukan”. Siihen kuului kymmenkunta perhettä ja perunanviljelystä 
varten saatiin noin neljän aarin ala perhettä kohden. Pottuporukka teki 
yhteistyötä perunan istuttamisessa ja nostamisessa sekä tarvittavien 
hankintojen, kuten esim. siemenperunoiden, idätyslaatikoiden ja lannoitteiden, 
järjestämisessä. Henkilöstölehti oli julkaissut maaliskuussa 1942 perunalajikkeen 
mukaan nimimerkkinsä valinneen Rosafolian perusteellisen artikkelin 
                                                     
591 OS 2/1941, 20. OKM. 
592 Outokumpu Oy:n ilmoitus 6.6.1942. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA 
593 Outokumpu Oy:n ilmoitus 17.2.1942. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
594 OS 1-2/1943, 32. OKM. 
595 Viljo Kaariahon haastattelu 18.11.2008. KKHK. 
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perunanviljelyksestä ja tähän edellisen numeron tärkeään artikkeliin se kehotti 
kesäkuussa palaamaan.596  
 
Kasvimaita muisteltiin hyvin hoidetuiksi ja kitkemisestä pitivät yleensä huolen 
perheiden isommat lapset. Palstojen viljelyä luonnehdittiin ”elinehdoksi” ja 
niiden siisteydestä kilpailtiin. 597  Tähän viljelijöitä ohjasivat Outokummun 
Sanomien julistamat puutarhanhoitokilpailut, joissa kesän 1943 kilpailun 
pääpalkintona oli viisi 100-500 markan rahapalkintoa. Sarjoja oli kaksi, toinen 
yhtiön asunnoissa ja toinen omakotitaloissa asuville. Kilpailun avanneessa 
huhtikuun 1943 lehdessä oli runsaasti ohjeistusta aiheeseen.598  
 
Joskus palstojen tuotteet kelpasivat nälkäisille varkaille ja tätä kommentoitiin 
huhtikuun 1943 Outokummun Sanomissa. Varkaiden suosikkikohde vaikutti 
oleva taajamaan vievän keskeisen tien vieressä olevat Kaasilan palstat. Lehti piti 
varkauksia erityisen tuomittavina ja esitti niiden kohdistuvan pikkumarttojen, 
lasten ja nuorten, viljelemiin palstoihin, vaikka palstanviljely oli perheen 
naisväen ja lasten yhteinen harrastus. 599  Toisen palstalta luvatta ottamisen 
todettiin olevan harvinaista.600  
  
Jo ennen sotaa kaivosyhteisön jäsenillä oli ollut jonkin verran kotieläimiä, mutta 
poikkeusolojen myötä niiden pitäminen tuli tarpeeseen; sika, lammas, lehmä ja 
kanat olivat tärkeitä ravinnonlähteitä. Siat olivat v. 1939-1944 suosittuja 
kotieläimiä, ja Outokummun Sanomien Pakinake tiivisti sikojen kasvattamisen 
motiivin seuraavasti:601 
 
Siellä [karsinoissaan] possut tonkivat maata, syövät ja paistattavat aurinkoa 
ja heidän isäntänsä mittailevat ajatuksissaan nassun viikottaista kasvua ja 
uumoilevat siitä ajasta, joka kerran tulee ja tuo rasvaisen 'velivainaan' 
tyhjän ruokavalion täytteeksi. 
 
Sikojen kasvattamisesta on runsaasti mainintoja muistitiedossa sekä 
henkilöstölehdessä. Elokuussa 1942 henkilöstölehden mukaan porsaita oli 
                                                     
596 OS 2/1942, 63. OKM. Ks. perunanviljelyksestä OS 1-2/1942, 25-28. OKM. 
597 Viljo Kaariahon haastattelu 18.11.2008. KKHK. 
598 OS 1-2/1943, 21. OKM. 
599 OS 1-2/1943, 32. OKM. 
600 Viljo Kaariahon haastattelu 18.11.2008. KKHK. Outokummun Sanomien moraalinen kanta peltoa 
tai pensasta verottaviin varkaisiin ilmaistiin selvästi joulukuun 1943 lehdessä. Tuolloin pakinassa 
muisteltiin edellistä kesää, jolloin erään perheen isä oli kurittanut nuoria omenoita varastaneita 
tyttöjä. OS 5/1943, 103. OKM. Varoitustarinan tarkoitus oli ehkäistä tulevia varkauksia, mutta sen 
totuudellisuudesta ei voi tekstin perusteella sanoa mitään. Moraalin kannalta mielenkiintoista on 
kertomuksessa annettu hyväksyntä oman käden oikeuden käytölle, mikä on poikkeus yhtiön 
henkilökuntalehden laillisuutta korostaneessa toimintakulttuurissa. 
601 OS 4/1943, 73. OKM. 
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Outokummun taajamassa ”kymmenittäin”, ja ne kasvoivat hyvin. Sikojen 
suosiota selitti se, että niistä sai kohtalaisen lihamäärän suhteellisen helposti, ja 
että ne olivat lehmiä helppohoitoisempia. Nämä olivat arvokkaita 
ominaisuuksia jatkosodan vuosien kiristyvässä lihansaannissa. Porsaat elelivät 
omissa karsinoissaan ja niitä ruokittiin ruoantähteillä. 602  Sikojen pitäjän oli 
huomioitava valtion asettamat ehdot kotiporsaan kasvatukselle. Sitä ei 
esimerkiksi saanut teurastaa alle 60 kilon painoisena, koska osa lihasta oli 
luovutettava viranomaiselle.603 Yhtiön järjestysmiehenä toimineen henkilön on 
mainittu joskus pitäneen kasvattaja puolta ja arvioineen sikoja siten, että lihaa ei 
tarvinnut luovuttaa.604  
 
Valtio rajoitti eläinten ruokkimista ihmiselle sopivilla elintarvikkeilla ja esim. 
1939 annettiin kielto ruokkia eläimiä vehnällä, rukiilla tai herneillä. 
Henkilöstölehti Outokummun Sanomat välitti näitä linjauksia työntekijöilleen ja 
puuttui asiaan, mikäli epäkohtia havaittiin. Etenkin sikojen ruokkimista 
seurattiin alati kiristyvässä elintarviketilanteessa. Elokuun 1942 
henkilöstölehdestä välittyi ajatus, että lampaat olisivat ravintonsa vuoksi sikoja 
parempia kotieläimiä, koska siat ”haluavat syödä samaa ruokaa kuin me itse”.605 
Tässä nähtiin se riski, että ihmiset antavat omista annoksistaan, tuottamistaan 
elintarvikkeista tai vielä ihmisravinnoksi kelpaavista ruoantähteistään sialle 
ruokaa lihottaakseen sitä teuraalle. Kansanhuoltoministeriö oli kieltänyt 
lihotukseen sopivien sokerijuurikkaiden antamisen sioille, ja henkilökuntalehti 
toisti kiellon.606 
 
Lehmät olivat sikoja harvinaisempia kotieläimiä, joskin niitä muisteltiin olleen 
monilla. Syy lehmän pidon vähäisempään määrään oli henkilöstölehden 
mukaan se, että lehmä ”vaatii jo suurempaa hoitopaikkaa ja -taitoa, joten siihen 
ei jokaisella ole tilaisuutta”. Lehmät olivat sikoja vaikeahoitoisempia, ja ne 
tarvitsivat suuren määrän ravintoa. Heinien hankkiminen lehmän ravinnoksi 
kävi työstä, ja sen on muisteltu kuuluneen usein perheen äidin ja vanhempien 
lasten tehtäviin. 607  Intoa niiden kasvattamiseen vähensivät tiukat lihan 
luovutusmääräykset. Mikäli kotitaloudessa oli lehmä, muisteltiin niitä olleen 
yleisimmin yhdestä kahteen.608 Kahden lehmän antimilla eli jo isompikin perhe 
talven yli, joskin kaiken maidon ja voin on muisteltu menneen ”näppiä 
                                                     
602 Niilo Soinisen haastattelu 29.1.2008. KKHK. 
603 Jaatinen 2004, 46. 
604 Aili Närväsen haastattelu 19.9.1986. Asutustutkimushanke 1984-1986. JPA. 
605 OS 4/1942, 91. OKM. Käytännössä sotavuosien elintarvikepula vähensi maan sikakantaa 
huomattavasti. Lammaskanta sen sijaan kasvoi 440 000 (1940) 560 000 (1945) lampaaseen. Rantatupa 
2004, 343-345. 
606 OS 4/1942, 90. OKM. 
607 Pekka Karttusen haastattelu 29.1.2008. KKHK. 
608 Pekka Karttusen haastattelu 29.1.2008. KKHK. Niilo Soinisen haastattelu 29.1.2008. KKHK. Juho 
Mustosen haastattelu 26.7.1983 ja Alma Närväsen haastattelu 22.6.1983. Äänitearkisto I. OKM. 
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nuolten”. 609  Voita kirnuttiin itse ja täysmaidosta erotettiin kerma sekä 
vähärasvaisempi maito käsikäyttöisellä separaattorilla eli ”maitokoneella”.610 
  
Heiniä ostettiin lähinnä yhtiöltä tai paikallisilta maataloustuottajilta. 
Muistitiedon mukaan niitä on mainittu myydyn Alavin, Maarianvaaran sekä 
ylipäätään lähiseudun maataloista. 611  Suurimpaan tarpeeseen heiniä saattoi 
ostaa myös naapureilta, mikäli heillä vain sattui niitä olemaan.612 Heiniä ei ollut 
suinkaan aina pakko ostaa, vaan monet hankkivat pienempiä heinämääriä 
lähiympäristöstään.613 
 
Yhtiön osalta heinänmyynti alkoi siten, että se hankki niitä myyntiä varten ja 
kertoi tästä yleisellä ilmoituksella työläisilleen. Esimerkiksi vuonna 1943 yhtiö 
myi työläisilleen heinää 286 000 kg, mutta kysyntä olisi ollut tätä määrää 
huomattavasti suurempi.614 Yhtiölle saattoi ilmoittaa heinäntarpeensa tilauksen 
muodossa, jolloin yhtiö yritti hankkia tarvittavan määrän heiniä. 615 
Heinänmyynti ei ollut mitenkään säännöllistä, vaan se reagoi muuttuvaan 
tarpeeseen ja myyntiä järjestettiin, mikäli heiniä oli saatavilla.  
 
Heinänmyynnin organisointia helpommalla yhtiö pääsi vuokraamalla tai 
myymällä heinämaita. Esimerkiksi kahden hehtaarin suuruisen peltoalan on 
muisteltu antaneen riittävästi heiniä vuoden tarpeeseen.616 Kyseisillä paikoilla 
työläiset vastasivat heinän korjaamisesta ja sen kuivaamisesta sekä 
varastoimisesta. Heinäkuussa 1942 sekä kesäkuussa 1944 yhtiö järjesti 
heinämaiden huutokauppoja Mökkivaaralla ja Viurusuolla. 617  Vuoden 1944 
huutokauppa pidettiin paikan päällä ja huudot oli maksettava puutarhan 
kassaan. 618  Muistitiedossa yhtiön todettiin myyneen heinämaiksi mm. 
tienvarsipientareita.619  
 
Tavallaan välillistä vuokraamistoimintaa edusti yhtiön työntekijöiden 
huhtikuussa 1942 saama laiduntamisetu, jonka ansiosta he saattoivat laiduntaa 
karjaansa Hackman & Co:n mailla. Laidunoikeuden hyödyntäjien oli 
                                                     
609 Niilo Soinisen haastattelu 29.1.2008. KKHK. 
610 Veikko Kettusen haastattelu, 6.7.1983. Äänitearkisto I. OKM. 
611 Arvo Pennasen haastattelu 28.1.2008. KKHK. 
612 Niilo Soinisen haastattelu 29.1.2008. KKHK. 
613 Kasper Vaakanaisen haastattelu 27.7.1983. Äänitearkisto I. OKM. 
614 Kertomus osastojen toiminnasta Outokummulla 1943, 68. Outokummun kaivoksen 
vuosikertomus 1943. OKM. 
615 Ks. esimerkiksi Outokumpu Oy:n ilmoitus heinän tilaamisesta 22.1.1944. OK ilmoitukset 1932-
1947 K31. OKKA. ELKA. 
616 Niilo Soinisen haastattelu 29.1.2008. KKHK. 
617 Outokumpu Oy:n ilmoitukset 1.7.1942 ja 16.6.1943. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
618 Outokumpu Oy:n ilmoitus 16.6.1943. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
619 Juho Mustosen haastattelu 26.7.1983. Äänitearkisto I. OKM. 
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vastapalvelukseksi osallistuttava talkoisiin aitaamaan taimia. Karja ei 
kuitenkaan saanut aiheuttaa vahinkoa kasvaville taimille tai muulle metsälle.620 
 
Sikojen ja lehmien ohella pidettiin muita kotieläimiä. Lampaita oli monilla ja 
ravinnonhankinta niille oli suhteellisen helppoa, kuten niiden hoitaminenkin. 
Siipikarjan pitäminen oli sekin yleistä. Kanat olivat omissa kopeissaan, mutta 
niitä saattoi olla sikojen kanssa samassa tilassa.621 Kanojen heikkoa munimista 
päiviteltiin jatkosodan vuosina ja henkilöstölehden Pakinakkeessa elokuulta 
1942 tähän epäiltiin syyksi vaikeata sopivan ravinnon hankintaa. Kanoille olisi 
pitänyt antaa mm. simpukan kuoria, kalan jätteitä, pellavansiemeniä, 
ruohosilppua ja kokkelipiimää.622 
 
Jatkosodan vuosina kaivosyhteisöä yritettiin ohjata vuohien pitoon, mutta sodan 
loppuun mennessä vuohet eivät saavuttaneet Outokummun taajamassa sellaista 
suosiota kuin esikuvana olevalla Imatran kuparitehtaalla. Elokuun 1942 
henkilöstölehdessä ”kilejä” markkinoitiin Imatran esimerkillä sekä 
vuohenmaidon ravinnollisuudella. Vuohen tärkein anti oli rasvapitoinen maito, 
joka ”sellaisenaan käy korvikemaidosta ja voidaan muuttaa herkulliseksi 
juustoksi ja on lisäksi parhainta pienten lasten ruokaa”.623 Vuohet eivät olleet 
vielä seuraavanakaan vuonna 1943 juuri kotiutuneet Outokummun taajamaan, 
mutta Kuusjärven kirkolla Kuokkalan tilan pihamaalla niitä saattoi nähdä.624 
Vähäisestä vuohenmaidosta ei saatu apua kaivosyhteisöä piinaavaan 
maitopulaan. 
 
 
                                                     
620 Outokumpu Oy:n ilmoitus 21.4.1942. OK ilmoitukset 1932-1947 K31. OKKA. ELKA. 
621 Walter Kalisen haastattelu 30.1.2008. KKHK. 
622 OS 4/1942, 91. OKM. Sodan aikana kanakanta romahti kahdesta ja puolesta miljoonasta yhteen 
miljoonaan. Rantatupa 2004, 346. 
623 OS 4/1942, 91. OKM. 
624 OS 4/1943, 73. OKM. 
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9 Työ ja tuotanto sodan 
puristuksessa 
Valtionyhtiö Outokumpu Oy:n Outokummun kaivos oli vuosina 1939-1944 
Euroopan toiseksi suurin kuparikaivos. Se oli merkittävä suomalaisen 
sotateollisuuden resurssientuottaja ja erityisasemassa moniin muihin 
tuotantolaitoksiin nähden. Muita vastaavankaltaisessa asemassa olevia 
kotimaisia kaivoksia olivat Saksan viennille tärkeät Petsamon Kolosjoen 
nikkelikaivos sekä Lieksan Mätäsvaaran molybdeenikaivos.  
 
Kupari oli tärkeä strateginen raaka-aine, joten valtio halusi lisätä sen tuotantoa 
Outokummun kaivoksella. Vuodesta 1939 vuoteen 1942 kaivoksen louhinta 
kasvoi 581 000 tonniin (+ 46 %) ollen vaikeina vuosina 1943-1944 tätä 14 % 
alempi. Outokummun kaivoksen erityisaseman taustalla vaikuttivat Suomen 
valtion tarpeet sekä Ruotsin, Neuvostoliiton ja varsinkin Saksan mielenkiinto 
kuparia kohtaan. Saksa oli Outokumpu Oy:lle jo ennestään tuttu 
kauppakumppani ja jatkosodan aikana (1941-1944) suurin osa kaivoksen 
malmista jalostetusta kuparista vietiin Saksaan. Viennin ansiosta suomalaiset 
saivat monia kipeästi kaipaamiaan hyödykkeitä.  
 
Sotavuosina maanalaista kaivostyötä tehtiin Outokummun kaivoksella pitkälti 
niitä edeltävien rauhanvuosien työvoimavaltaisin menetelmin. 
Päälouhintamenetelmänä käytettiin 1950-luvulle asti hyödynnettyä makasiini- 
eli raappalouhintaa, mutta se korvattiin v. 1943 tuotannollisista ja 
työturvallisuuteen liittyvistä syistä levylouhinnalla. Louhinnan eteneminen 
syvemmälle malmion läntisiin osiin lisäsi Mökkivaaralla kiven putoamisesta 
aiheutuneita tapaturmia, sillä alueen katot heikkenivät sivukiven vaikutuksesta. 
Tämä oli merkittävä ongelma ja sen vuoksi menetelmää oli vaihdettava. 
Menetelmän vaihto oli iso koulutushaaste, ja vuotta 1943 on luonnehdittu yhtiön 
vaikeimmaksi vuodeksi. Heikon sivukiven aiheuttamien ongelmien vuoksi 
louhintamenetelmän muutos olisi tullut yhtiön johdon harkittavaksi, vaikka 
sotia ei olisi ollutkaan. Makasiinilouhintaa käytettiin yhä levylouhinnan 
rinnalla, ja jonkin aikaa sodan päättymisen jälkeen levylouhinnasta luovuttiin 
sen heikomman tehokkuuden vuoksi. 
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Maanalaisessa kaivostyössä oli monta eri työvaihetta, joista suuri osa vaati 
ammattitaitoa ja välineenä käytetyn teknologian hallintaa. Louhintavaiheessa 
tuotannolle erittäin tärkeät porarit porasivat reikiä kallioon ja suorittavat reikien 
panostuksen sekä ammunnan. Seuraavassa työvaiheessa lastaajat siirsivät 
irronnutta kiveä eteenpäin. Päälastausmenetelmänä oli käsinlastaus, ja siinä 
malmikivet siirrettiin malmijuniin, joka kuljettivat malmin kaatokuiluihin eli 
ränneihin. Niitä myöten malmi putosi pääkuljetustasolle. Kiviä siirrettiin lyhyitä 
matkoja myös vaijereiden varassa olevan sähkömoottorin liikuttaman ison 
metallikauhan, raapan, avulla.  
 
Pääkuljetustasolla malmi kuljetettiin eteenpäin ja kaadettiin alas murskaimeen. 
Murskattu malmi siirrettiin hissikuiluun malmikappoihin matkaamaan 
ylöspäin. Prosessin myötä kaivoksessa työskenteli mm. työnjohtajia, porareita, 
porankuljettajia, poria teroittavia poraseppiä, käsin- ja rännilastaajia, 
raapankäyttäjiä, junankuljettajia sekä puhdistus- ja korjausmiehiä. Sotavuodet 
vaikeuttivat uusien koneiden ja laitteiden saamista, samoin varaosaongelmat ja 
voiteluaineiden puute vaivasivat tuotantoa. Yhtiön johdon poikkeusolojen 
hankinnat kirjavoittivat laitekantaa, mutta vain kiveä siirtävien raappojen 
puutteesta v. 1943 oli merkittävämpää haittaa tuotannolle. 
 
Sota-aikana Outokummun kaivoksen tuotantoa haittasi eniten kysymys 
työvoiman riittävyydestä. Outokummun kaivoksen maanalainen työskentely 
lisääntyi vuodesta 1939 toisen suurtuotantovaiheen alkaessa Mökkivaaran 
kuilun valmistuttua. Outokumpu Oy tarvitsi työvoimaa yhä lisääntyvissä 
määrin ja sitä se pyrki saamaan Kuusjärveltä sekä lähipitäjistä. Parhaassa iässä 
olevan työvoiman valjastaminen maanpuolustuksen tarpeisiin aiheutti 
työvoimapulan ja pakotti yhtiön etsimään vaihtoehtoja työvoiman saatavuuden 
sekä laadun ongelmiin. 
 
Vaikka suuri osa Outokummun kaivoksen henkilökunnasta oli saanut jäädä 
sotataloudelle tärkeään tehtäväänsä ly- eli lykkäysmääräyksellä, kaipasi yhtiön 
johto enemmän työvoimaa toteuttaakseen kaavaillun tuotannonlisäyksen 
tehokkaammin. Maanalainen työ oli kuluttavaa, joten jonkin verran henkilöstöä 
piti vuosittain siirtää maanpäällisiin tehtäviin. Tämä lisäsi yhtiön tarvetta saada 
työntekijöitä maanalaisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi tuotannon kannalta 
tärkeään porarin tehtävään. Kuusjärvelle tullut siirtoväki (1940-1941, uudestaan 
1944) oli yhtiön näkökulmasta siten todella tervetullut, sillä yhtiö sai heistä 
välirauhan aikana parisensataa työntekijää lisää. 
 
Siirtoväen tulo yhtiön töihin toi vain tilapäisen helpotuksen ja vuoden 1941 
liikekannallepanon myötä yhtiön oli etsittävä työvoimaa muualta. Kuusjärvi 
lähipitäjineen oli ammennettu tyhjiin. Syyskuussa 1941 yhtiön johto arvioi, että 
sillä oli sadan työntekijän vajaus. Niukkuus pakotti yhtiön pitämään kiinni 
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työvoimastaan ja tiivistämään yhteyttä työvoimasta vastaaviin viranomaisiin. 
Samalla vahvistuivat pyynnöt sotapalveluksessa olevien yhtiön työntekijöiden 
vapauttamiseksi tuotannon tärkeyteen vetoamalla, näin menettelivät myös 
kaivosyhtiöt Petsamossa ja Mätäsvaaralla. Vuonna 1942 Outokumpu Oy ei olisi 
halunnut laskea osaa siirtoväestä palaamaan kotiseuduilleen, ja vaikeutti 
sotapalveluksesta vapautuneiden työntekijöidensä muiden työnantajien 
palvelukseen siirtymistä.  
 
Yhtiö otti kaivokselle töihin työvelvollisia vuosina 1942-1944, mutta jo syksyllä 
1943 oli selvää, ettei terveysrajoitteisten tai ikääntyneiden motivaatio-ongelmista 
kärsivien työvelvollisten työteho ollut yleensä kuin keskinkertainen tai sitä 
alempi. Kaivoksen maanpäällisissä töissä työskenteli satakunta naista ja saman 
verran alaikäisiä jatkosodan loppua kohden. Vuonna 1944 heidän 
yhteenlaskettu osuutensa yhtiön työvoimasta oli 16 prosenttia. Naisten ja 
alaikäisten työskentely itse kaivoksessa oli lailla kielletty, joten siksi heitä ei 
käytetty maanalaisissa tehtävissä – poikkeuksena naisten toiminta maan alle 
tehdyssä lämpimän keiton jakelussa.    
 
Epäonnistuneen työvelvollisuuskokeilun jälkeen yhtiö järjesti touko-kesäkuussa 
1944 noin 120 neuvostoliittolaista sotavankia käsinlastaukseen ja muihin 
aputehtäviin. Sotavankeja oli käytetty jo muillakin kaivoksilla, kuten esimerkiksi 
Mätäsvaaralla, ja yhtiön johdon näkökulmasta kokeilu auttoi tuotantoa. 
Aselevon tultua syksyllä 1944 sotavangit palasivat Neuvostoliittoon. Vuoden 
1944 työvoimatilannetta helpottivat 90 yhtiöläisen vapautuminen 
sotapalveluksesta toukokuussa sekä 32 yhtiön reserviläisen tulo kaivokselle 
marras-joulukuussa.  
 
Tarkasteltaessa tuotantoa jäytänyttä työvoimapulaa voi todeta, että mikäli 
siirtoväestä ei olisi saatu välirauhan aikana (1940-1941) työvoimaa tai näiden 
vuosien tuotanto olisi jäänyt vaatimattomaksi, olisi yhtiö joutunut 
turvautumaan työvelvollisiin jo aiemmin. Samoin yhtiön pyynnöt 
asepalveluksessa olevien työläistensä vapauttamisesta olisivat tehostuneet, ja 
vakavaan harkintaan olisi saattanut tulla naistyövoiman laajempi käyttö heille 
soveltuviin maanpäällisiin tehtäviin - olivathan naiset merkittävä 
työvoimareservi jatkosodan suomalaisen teollisuuden palveluksessa. 
 
Työvoiman niukkuuden ohella sen tottumattomuus haittasi tuotantoa. Yhtiön 
johdon arvioiden mukaan puolet sen työntekijöistä oli rauhan vuosia 
heikkotehoisempaa ja työskennellyt kaivoksessa lyhyen aikaa. Tehostaakseen 
niukan työvoimansa toimintaa ja kehittääkseen tuotantoaan yhtiön johto 
käynnisti rationalisoinnin v. 1943-1944. Tämä oli osa valtakunnallista 
teollisuuden rationalisointipyrkimystä, mutta yhden työntutkimusinsinöörin ja 
yhden päämajan työntutkimusosaston erikoisammattimiehen työn tuloksista ei 
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ollut näissä olosuhteissa tuotannon kohottajaksi. He keräsivät kuitenkin 
arvokasta tietoa työmenetelmistä, mikä auttoi työskentelyn kehittämistä rauhan 
tultua. 
 
Tarkasteltaessa jatkosodan vuosia yhtiön tavoitteiden ja tehokkaamman 
tuotannon näkökulmasta voi esittää, että Outokummun kaivoksen vuotuisiin 
vahvuuksiin olisi tarvittu 100-350 työntekijää lisää, ja että näistä vähintään 50 
olisi pitänyt olla porareita. Toisaalta jatkosodan työvoimapula säilytti 
Outokummun malmia sodanjälkeiseen suomalaiseen käyttöön, kuten mm. 
sotakorvausten maksuun, vähentäen Saksan kupariviennistä saamaa hyötyä 
jatkosodan aikana.  
 
Avain häiriöttömän tuotannon varmistamiseen oli työturvallisuus ja sitä yhtiön 
johdon oli edistettävä suojellakseen sotavuosien osin tottumatonta työvoimaa. 
Aiemmassa Outokumpu -tutkimuksessa (mm. Annala 1960 sekä Kuisma 1985) 
sota-aika näyttäytyy työturvallisuuskehityksen osalta miltei tyhjiönä verrattuna 
1930-luvun jälkipuoliskoon tai 1950-lukuun. Tämä ei kuitenkaan pidä 
paikkaansa, vaan yhtiön johto joutui läpi vuosien 1939-1944 kehittämään 
työturvallisuutta – olkoonkin, että sodan jälkeisillä toimilla oli sotavuosien 
tekoja suurempi merkitys.  
 
Maanalaisen työskentelyn lisääntyminen vuodesta 1939 lähtien toi kaivokseen 
runsaasti uusia miehiä ja tapaturmaluvut nousivat. Jatkosodan aikana vuosina 
1942-1944 tapahtui yli kaksi kertaa niin paljon onnettomuuksia kuin vuonna 
1939. Kaivososastolla onnettomuuteen joutui v. 1939 neljä kymmenestä 
työläisestä, kun taas 1942-1944 suhdeluku oli kuudesta seitsemään kymmenestä. 
Vuodesta 1942 vuoteen 1944 tullessa tapaturmien määrä väheni lähes 10 
prosentilla. 
 
Tyypillisiä onnettomuuksia olivat kiven putoaminen tai vieriminen työntekijän 
päälle sekä kaatuminen, liukastuminen tai kompastuminen. Työläisten 
kertomuksissa sotavuosien työturvallisuutta ei pidetty erityisen hyvänä, ja 
tilanne nähtiin samanlaisena Mätäsvaaran kaivoksella. Outokummun 
kaivoksella sota-ajan muisteltiin lisänneen kaivostyön riskejä ja turvallisuudesta 
huolehtimisen olleen enimmäkseen työntekijän oma tehtävä. Työnjohtajien 
mainittiin yrittäneen huolehtia alueensa turvallisuudesta vaihtelevasti 
kykyjensä mukaan. 
 
Kohonneisiin tapaturmalukuihin vaikuttivat työvoiman tottumattomuus, kiire, 
väsymys sekä koneiden ja laitteiden lisääntyvät ongelmat. Lisäksi v. 1943 
parantunut sairausajan toimeentulo tuntui lisäävän halukkuutta ilmoittaa 
tapaturmasta ja lisäsi sairauspoissaolojen kestoa. Varsinkin jatkosodan aikana 
yhtiöllä oli kiire saada uusi työvoima nopeasti tuottavaan työhön, kuten 
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esimerkiksi tuotannolle tärkeään porarin tehtävään, mikä lyhensi uuden 
työntekijän koulutukseen varattua aikaa. Pidempi koulutusaika olisi tukenut 
tuotantoa sekä lisännyt työturvallisuutta. Yhtiön johto oli kyllä sotavuosina 
mukana kehittämässä paikallista ja valtakunnallista kaivosalan koulutusta, 
mutta lähtökohtana siihen olivat ennen kaikkea kasvavan kotimaisen kaivosalan 
tarpeet, eivätkä niinkään paikallisen työturvallisuuden lähtökohdat.  
 
Kirjallisen työturvallisuusvalistuksen keskeisiä muotoja olivat v. 1939-1944 
uudelle työntekijälle jaettava turvallisuusopas sekä henkilöstölehti 
Outokummun Sanomien työturvallisuuskirjoittelu. Uusilla tulijoilla ei 
vaikuttanut olevan isompaa intoa lukea turvallisuusopasta: työmiehet tuntuivat 
luottavan työnjohdon ja kokeneempien työläisten suulliseen ohjaukseen ja 
heidän antamansa esimerkin seuraamiseen kuten monella muullakin 
työpaikalla. Tapaturmien kohotessa henkilöstölehden työturvallisuuskirjoittelu 
lisääntyi ja reaktiona vuosien 1942-1944 korkeisiin onnettomuuslukuihin 
työturvallisuutta pyrittiin edistämään lähes joka lehdessä. Syynä korkeisiin 
tapaturmalukuihin Outokummun Sanomat esitti järjestelmällisesti työläisen 
huolimattomuuden, millä yritettiin saada työntekijä kiinnittämään huomio 
omaan toimintaansa ja korjaamaan siinä olevia puutteita.  
 
Poikkeusvuosina yhtiö joutui kiinnittämään yhä enemmän huomiota 
kaivosmiesten ammattisairauksiin, mutta sota vähensi niiden ehkäisemiseen ja 
seuraamiseen tarvittavia resursseja. Näitä olivat mm. silikoosi eli 
kivipölykeuhkosairaus, reumatismi ja tärinätauti eli valkosormisuus. Jatkosodan 
loppua kohden yhtiö yritti yhä lisääntyvissä määrin kamppailla näitä vastaan, 
sillä sen näkökulmasta tapaturmat ja sairaudet ruokkivat ”kaivospelkoa” 
vaikeuttaen työvoiman saantia. Jatkosodan vuosina työvaatteiden saatavuus ja 
laatu heikkenivät, mikä altisti kaivosmiestä reumatismia ruokkivalle kylmälle ja 
kostealle. Jatkosodan aikana yhtiö yritti järjestää kaivoksessa työskenteleville 
suojapukuja, jalkineita sekä paikka-aineita pitääkseen heidät työkunnossa. 
Suojapuku- ja jalkinetilanne heikkeni jatkosodan loppua kohden, mikä aiheutti 
haluttomuutta toimia tuotannon kannalta tärkeässä porarin tehtävässä.  
 
Kaivosmiehen tunnettu ja pelätty ammattisairaus oli silikoosi eli 
kivipölykeuhkosairaus. Työntekijän tilaa voitiin seurata keuhkojen 
röntgenkuvauksissa, jotka oli käynnistetty 1930-luvun lopulla. Vuonna 1941 
yhtiö tilasi röntgeniinsä lisälaitteita, mutta niitä ei sodan vuoksi voitu toimittaa. 
Seuraavana vuonna röntgenkuvaus oli rajoitettava vain välttämättömimpään, 
joten silikoositilanteen seuraaminen vaikeutui. Sota-ajan vuosista 1943 oli 
silikoosin kannalta synkin: tuolloin poistettiin kaivososaston 
työntekijävahvuudesta 26 miestä silikoosin takia. Jatkosodan viimeisenä 
vuotena 1944 yhtiö toteutti laajoja pölypitoisuuksien ja ilmavirtojen mittauksia 
sekä kokeili pölyn vähentämiseksi erilaisia vesisumutinmalleja. Silikoositilanne 
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alkoi muuttua paremmaksi vasta sodan jälkeen v. 1946-1950 pölyntorjunnan ja 
ilmanvaihdon parannuttua.  
 
Käytännössä sotavuosien merkittävin työturvallisuustoimi oli edellä mainittu 
päälouhintamenetelmän vaihto v. 1943, sillä se vähensi sortumien aiheuttamia 
tapaturmia. Turvattomuuden lisääntymistä ja uuteen menetelmään siirtymistä 
yritettiin helpottaa kutsumalla turvallisuustoimikunta heti koolle. Toimikunta 
halusi lisätä turvallisuusvalistusta ja näin yhtiö teki.  
 
Poikkeusvuosien kokemukset olivat perusta 1950-luvun paranevalle 
työturvallisuudelle. Ne nostivat tottumattoman työvoiman kautta esille 
kaivostyön riskit tavalla, johon yhtiön johdon oli pakko ennemmin tai 
myöhemmin puuttua. Ennen sotaa ja sodan aikana paikallinen vaihdon 
järjestelmä oli monen työläisen näkökulmasta epätasapainossa: työstä saatu 
palkka ei kompensoinut työn raskautta ja riskejä. Tämä piti yllä työvoiman 
vaihtuvuutta, eivätkä monien työläisten mielestä edes yhtiön esille nostamat 
luontaisedut tai huoltotoimien arvo ratkaisseet asiaa yhtiön eduksi. Toisaalta 
sota-aika hidasti yhtiön riskeihin ja palkkaukseen kohdistuvien korjaustoimien 
toteuttamista, sillä ajan työmarkkinaolot edustivat poikkeusaikaa – työvoimaa 
löytyi tarvittaessa valtion käskyllä, eikä työpaikan vaihtaminen onnistunut noin 
vain. Rauhanajan työmarkkinoiden kilpailutilanteessa työläinen punnitsi itse 
työn riskit sekä hyödyt ja pyrki sen jälkeen haluamaansa työpaikkaan. 
 
Työturvallisuuden ohella avain työvoiman kiinnittämisessä kaivostyöhön oli 
palkkauksen kehittäminen. Sotavuosien nousevan hintakehityksen myötä yhtiö 
nosti keskinkertaisena pidettyä palkkausta. Hintojen kaksinkertaistuessa 
aikavälillä 1939-1944 olivat palkankorotukset samaa kokoluokkaa, mutta 
palkkaa olisi pitänyt korottaa vielä enemmän, mikäli olisi haluttu tehdä 
kaivostyöstä houkuttelevampaa. Yhtiön johto kutsui jatkosodan vuosina 1941-
1942 koolle palkkausta koskevia neuvottelutilaisuuksia. Niissä käyttivät 
puheenvuoroja yhtiön sekä työläisten edustajat, minkä jälkeen yhtiön johto 
päätti palkankorotuksista valtakunnalliset suuntalinjat huomioiden.  
 
Yhtiön johdon oli huomioitava jatkosodan loppua kohden työväen 
järjestäytymispyrkimykset ja hyväksyttävä Outokummun metallityöväen 
ammattiosaston osallistuminen kaivoksen palkkaneuvotteluihin. Taustalla 
vaikutti sota-aikana tapahtunut työnantaja- ja työntekijäpuolen lähentyminen. 
Läpilyöntivuotena 1943 ammattiosaston jäsenmäärän arvioitiin 
kymmenkertaistuneen edellisen vuoden 48 jäsenestä. Ammattiosaston nousua 
selittivät sen toiminnan hyväksyttävyyden lisääntyminen, organisaation 
tehostuminen sekä kesän 1943 konflikti. Siinä työläiset ja yhtiön johto ajautuivat 
törmäyskurssille työaikojen tarkasta noudattamisesta sekä sairausajan turvasta. 
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Kriisi laukesi yhtiön tiukan linjan myötä, eikä työläisillä ollut halua haastaa 
yhtiön valta-asemaa.  
 
Palkkauksen ohella työntekijän toimeentuloa ja työssä jaksamista tuki 
Outokumpu Oy:n huoltotoiminta. Kustannustehokkaan toiminnan tarkoitus oli 
kiinnittää työntekijä työhönsä ja varmistaa hänen tuotannolle tärkeän 
työpanoksensa saaminen. Toiminnan suuntalinjat saatiin valtakunnallisesta 
lainsäädännöstä ja vapaaehtoisten toimien toteuttamiseen vaikuttivat paikalliset 
tarpeet sekä muiden teollisuuden isojen yritysten huoltotoiminnan mallit. Mallit 
vaihtelivat yrityskohtaisesti, ja yhtiö oli v. 1943 mukana hankkeessa 
yhdenmukaistaa valtioenemmistöisten yritysten huoltomuotoja.  
 
Yhtiön vuonna 1937 perustama huoltokonttori edisti sotavuosina työläisten 
taloudenhoitoa pidättämällä palkasta kymmenisen prosenttia ja maksamalla 
sillä työntekijän toistuvia maksuja. Tällä ehkäistiin työläisten joutumista 
taloudellisiin vaikeuksiin. Huoltokonttori tarjosi myös 
keskustelukumppanuutta ja henkistä tukea. Työläisten taloudellista tilannetta 
edistivät myös vuodesta 1940 maksetut vapaaehtoiset perheavustukset. 
Työläinen sai 200 markkaa vaimosta ja 100 markkaa jokaisesta alle täysi-
ikäisestä lapsestaan. Vuonna 1942 perheavustusten osuus yhtiön 
sosiaalimenoista oli neljännes.  
 
Yhtiö joutui työläisten kritiikin kohteeksi sairausajan turvaan liittyvän 
sairausavustuskassan perustamisen viivästyessä v. 1942-1944. Perustaminen oli 
v. 1942 yhtiön johdon taholta hyvässä vauhdissa, mutta avustuskassoihin 
liittyvä lakimuutos lykkäsi kassan perustamista. Kesän 1943 työaikojen 
noudattamisesta käynnistyneessä konfliktissa yhtiön johto sai kuulla 
hitaudestaan, eikä tilanteeseen saatu työläisten harmiksi nopeaa ratkaisua: 
sairausajan toimeentuloa parantanut sairausavustuskassa perustettiin 
maaliskuussa 1944. 
 
Sotavuosina Outokummun taajamassa vallitsi asuntopula ja yhtiö joutui 
pohtimaan ratkaisua siihen. Käytännössä tämä merkitsi asuntotuotannon ja 
työmatkakuljetusten muodostaman kokonaisuuden järjestämistä yhtiölle 
työvoiman saannin ja käytettävyyden kannalta edulliseksi. Yhtiön tukema 
omakotitalojen rakentaminen oli kukoistanut 1930-luvulla, mutta vaikeutuvien 
työmatkakuljetusten sotavuodet olivat vuokra-asuntotuotannon aikaa.  
 
Vuokra-asuntojen rakentaminen kaivoksen lähettyville Outokummun taajamaan 
lisääntyi välirauhan aikana 1940 siirtoväen kiristäessä paikallista 
asuntotilannetta entisestään. Tuolloin rakennettiin 21 yhden perheen asuntoa, 
kun taas aktiivisimpina vuosina 1942-1943 valmistui isompia, yleensä kahden 
perheen, vuokra-asuntoja 71 kappaletta. Asunnoilla haluttiin tehdä yhtiön 
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työpaikasta houkutteleva vaihtoehto ja kiinnittää työvoimaa kaivoksen 
tehtäviin. Asunnon vuokra oli suhteellisen edullinen, noin puolet yksityisten 
vuokranantajien tasosta. Yhtiön linjaus vuokra-asuntotuotannon lisäämisestä 
kasvatti Outokummun taajaman merkitystä ja siitä tuli Kuusjärven kunnan 
keskus v. 1942.  
 
Työmatkakuljetuksia pidettiin yllä sotavuosien vaikeuksista huolimatta. Niiden 
tavoite oli varmistaa työvoiman saatavuus ja säästää työläisen energiaa työhön 
helpottamalla siirtymistä kodin ja työpaikan välillä. Reitit kulkivat kaivokselta 
Viuruniemen, Varislahden, Polvijärven ja Taipaleen (Viinijärven taajaman) 
suuntaan. Vuonna 1943 Oku -linjureissa kulki 356 työläistä, joista Polvijärven 
suuntaan 145 miestä, Viinijärvelle 68, Varislahteen 108 ja Maarianvaaraan 35. 
Kyydistä maksettu korvaus oli nimellinen.  
 
Puolustusvoimien tarve katkaisi kuljetukset talvisodan ajaksi, mutta välirauhan 
aikana ne käynnistyivät uudelleen jatkuen jatkosodan läpi. Poikkeusvuosina 
kuljetuksia haittasivat kaluston kuluminen sekä varaosien, voitelu- ja 
polttoaineiden niukkuus. Työmatkakuljetuksissa hyödynnettiin myös 
Pitkänlahden kapearaiteista rataa liikennöivää junaa. Yhtiö piti läpi sotavuosien 
yhteyttä viranomaisiin pitääkseen työmatkakuljetuksensa käynnissä.  
 
Yhtiön joutui järjestämään sotavuosina elintarvikehuoltoa tukeakseen 
niukkuudesta kärsiviä työläisiään. Outokummussa talvisodasta ja siihen 
kuuluneesta säännöstelyn käynnistämisestä selvittiin helposti, mutta välirauhan 
aikana 1940-1941 suunta näytti olevan niukkuuteen. Se synnytti 
elintarviketilanteeseen liittyviä huhuja, mutta henkilöstölehti Outokummun 
Sanomat toimi kaivoksella aseena niitä vastaan.  
 
Kaivosmiehet kuuluivat säännöstelyjärjestelmässä erittäin raskaan työn 
tekijöiden isoimpien elintarvikeannosten E-luokkaan, mutta kaivostyönjohtajien 
(D) ja -insinöörien (C) oli tyytyminen heitä pienempiin annoksiin. 
Elintarvikeannoksia ei pidetty riittävinä, mikä oli kaivosalalla yleinen tunne. 
Muidenkin kaivosyhtiöiden on sanottu anoneen kansanhuollolta lisäannoksia ja 
saaneen niitä. Outokumpu Oy pyysi kansanhuoltoministeriöltä joulukuussa 
1940 elintarvikkeita lämpimän keiton jakelun käynnistämiseksi. Tähän 
suostuttiin, mutta helmikuussa 1941 käynnistetty keiton jakelu jouduttiin 
keskeyttämään jatkosodan niukkuudessa. Kaivosmiehille keitto oli tervetullut 
lisä niukkoihin eväisiin.  
 
Jatkosodan aikana elintarvikeongelmat lisääntyivät ja vuonna 1942 
kaivosyhteisön tyytymättömyys elintarviketilanteeseen ilmaistiin 
mielipideraporteissa. Yhtiön johto ja työväki järjestivät 1942 
neuvottelukokouksen tilanteen ratkaisemiseksi, mutta lihasta ja varsinkin 
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maidosta oli pulaa läpi vuoden 1942. Niiden tuotantoa rasittivat 
elintarvikkeiden luovutusvelvollisuus ja armeijan pakko-otot. Yhtiö tehosti 
tukitoimiaan järjestämällä lihaa, perunoita ja muita juureksia. Tämä yhdessä 
kansanhuoltoministeriön kaivosmiehille myöntämien ylimääräisten liha- ja 
voiannosten kanssa vähensi kaivosyhteisön tyytymättömyyttä. 
 
Seuraavanakin vuonna lihatilanne oli vaikea: yhtiö jatkoi lihanmyyntiä ja anoi 
kansanhuoltoministeriöltä lihaa työläisilleen. Kesäkuussa 1943 kaivosmiehet 
saivat kansanhuoltoministeriöltä lisäannokset kaurasuurimoita, 
kahvinvastiketta ja sokeria. Tämä vahvisti edelleen yhtiön johdon huolta 
pienemmillä annoksilla kaivoksessa työskentelevien työnjohtajien ja insinöörien 
jaksamisesta. Edistääkseen maidon saantia yhtiö neuvotteli kansanhuollon 
kanssa ja onnistui järjestämään Outokummun maidonhankinnan Joensuun 
Ympäristön Osuusmeijerin vastuulle. Pula maidosta ja lihasta ei kuitenkaan 
hellittänyt, vaan jatkui samanlaisena jatkosodan loppuun saakka. Vuosi 1944 
muistetaan kuivuuden ja hallan aiheuttamasta perunapulasta, ja tilannetta 
heikensivät edelleen armeijan pakko-otot. Yhtiön maatilan perunasadosta ei 
riittänyt mitään työläisille myytäväksi, vaan sillä ruokittiin töissä olevat 
neuvostoliittolaiset sotavangit. 
 
Hillitäkseen paikallisten maataloustuottajien elintarvikemyyntiä naapuripitäjiin 
yhtiön johto vaikutti aktiivisesti Kuusjärven kunnan siirtämiseen alimmasta 
viidennestä hintaluokasta toiseen hintaluokkaan vuonna 1943. Tällä haluttiin 
lisätä kotikunnasta myyntiin saatavien elintarvikkeiden määrää ja estää 
maataloustuottajien Joensuuhun tai lähialueille parempien hintojen toivossa 
suuntautuvaa elintarvikemyyntiä. Poikkeusvuosien arkeen kuului myös 
säännöstelyä kiertävä mustan pörssin kaupankäynti. Yhtiön virallinen kanta 
laittomaan toimintaan oli kielteinen, mutta sen kerrottiin turvautuneen 
maakunnan muiden suurten yritysten rinnalla mustan pörssiin hankintoihin 
turvatakseen työläistensä elintarvikesaantia. 
 
Jatkosodan vuosina yhtiö ohjasi henkilöstölehdellään kaivosyhteisöä 
omatoimiseen elintarvikehankintaan ja -tuotantoon. Työntekijöitä yritettiin 
saada lisäämään kotitarveviljelyä sekä kotieläinten pitämistä. Viimeksi 
mainittua yhtiö tuki myymällä heiniä ja vuokraamalla laidunta. Ruokaa 
saadakseen työläistä kannustettiin myös metsästämään, kalastamaan ja 
keräilemään. Yhtiön näkökulmasta tällainen ohjaus oli edullinen keino 
työntekijöiden elintarviketilanteen kohentamiseksi. 
 
Vuonna 1941 henkilöstölehden ohjauksen keskiössä oli kotipihaan muokattava 
pelto, mutta kun niukkuus lisääntyi, järjestivät yhtiö ja kunta seuraavana 
vuonna lisämaata viljeltäväksi. Ohjauksen painopiste siirtyi nyt palstaviljelyyn, 
jota harjoitettiin yhtiön mailla paikallisen Marttayhdistyksen johdolla. Yhtiö 
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järjesti palstalle kyytejä, muokkasi maan ja saattoi tilanteen salliessa järjestää 
lannoitusta. Henkilöstölehden ohjaus omatoimisuuteen lakkasi vuoden 1944 
ensimmäisestä numerosta lähtien, sillä yhtiön johto halusi kehittää lehteä 
enemmän vuoriteollisuutta palvelevaan suuntaan jättäen yleisen muista 
lähteistä saatavan informaation vähemmälle. 
 
Pohdittaessa kokonaiskuvaa Outokummun kaivoksen sotavuosista voi niiden 
todeta olleen tuotannon kannalta hyvin haasteelliset. Kansallisten ja 
kansainvälisten paineiden kanssa kamppaileva Outokumpu Oy pyrki 
poikkeusoloista huolimatta laajentumaan ja lisäämään tuotantoaan. Lähtö 
Outokummun kaivoksen toiseen suurtuotantovaiheeseen v. 1939 näytti 
käynnistyvän sujuvasti, mutta sotavuodet merkitsivät tiivistyvää ja kuluttavaa 
taistelua tuotannon lisäämiseksi.  
 
Yhtiötä auttoi se, että moni toisen suurtuotantovaiheen käynnistämiseen liittyvä 
asia oli toteutettu 1930-luvun jälkipuoliskolla. Talvisodan alkaessa 
marraskuussa 1939 kaivosteknologia, huoltotoiminta, työmatkakuljetukset yms. 
muodostivat suhteellisen toimivan kokonaisuuden, joka joutui suurempaan 
paineeseen vasta vuodesta 1941 eteenpäin. Tiukentuvissa oloissa yhtiön johto 
ohjasi työntekijöitään sekä auttoi heitä käytännön toimilla, kuten esimerkiksi 
edellä mainitulla elintarvikemyynnillä.  
 
Vaikeuksista huolimatta yhtiö saattoi viime kädessä luottaa valtion tukeen, sillä 
tuotannon oli pyörittävä jatkosodan kiristyvässä resurssitilanteessakin. Joka 
tapauksessa tuotanto lisääntyi v. 1939-1942, eikä laskenut merkittävästi vuosina 
1943-1944, mitä voi pitää osoituksena siitä, että yhtiön tuotannon tukemiseksi 
tekemät toimet olivat pääpiirteiltään onnistuneita. Paljon tehtävää jäi kuitenkin 
sodan jälkeisiin vuosiin, sillä työturvallisuuden, koulutuksen ja palkkauksen 
kehitystarpeet olivat suuria. Niitä työstämällä yhtiö sai kiinnitettyä 
laadukkaampaa työvoimaa entistä teknisempään, häiriöttömämpään ja 
määrältään suurempaan tuotantoon. 
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Historiikkia – Osakeanti jne. EMHA. OKKA. ELKA.  
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LIITE 4. EERO MÄKISEN NÄKEMYS OUTOKUMMUN 
KAIVOKSEN PAIKALLISESTA MERKITYKSESTÄ V. 1942. 
 
 
”Kun tri Trüstedt v. 1910 löysi Outokummun malmin, oli paikalla vain 
muutamia harmaita, kaikkiin ilmansuuntiin kallellaan olevia tönöjä, 
pienten kivikkoisten peltojen keskellä. Paikalle ei johtanut edes kärrillä 
ajettavaa tietä. 
 
Vähitellen on kaivoksen ympärille kasvanut kaupunkia muistuttava 
yhteiskunta katuineen, vesijohtoineen, sähkövaloineen, kouluineen. 
Työajan jälkeen näkee ulkosalla terveitä, hyvin puettuja miehiä, vaimoja ja 
paljon lapsia.  
 
Erinomaisen suuri merkitys on ollut sillä sivistys- ja valistustoiminnalla, 
joka Outokummulla toimivista lukuisista seuroista ja yhdistyksistä on 
levinnyt paikkakunnalle ja ympäristöön seudulla, joka aikaisemmin 
tosiaankin oli 'Jumalan selän takana'.  
 
Siten on Outokumpu varmasti, ollut osaltaan tukemassa nyt käynnissä 
olevaa taistelua [jatkosota] kansamme olemassaolosta, ei ainoastaan siten, 
että sen kaivoksesta saadaan kuparia ja messinkiä ammuksiin, rautaa ja 
terästä aseisiin, granaatteihin ja rautatiekiskoihin, rikkiä räjähdysaineisiin 
ja apulannoitteiden valmistukseen, vientitavaraa ulkomaisia ostojamme 
vastaan, vaan myöskin siten, että se on voinut tarjota yhä parempia 
toimeentulomahdollisuuksia ja inhimillisiä elinehtoja yhä lisääntyvälle 
työläismäärälle ja tehnyt tämän maan heille puolustamisen arvoiseksi.” 
 
 
Lähde: Eero Mäkisen puhe ”Katsaus Outokummun vaiheisiin 1928-1941” 
Outokumpu Oy:n yhtiökokouksessa 27.3.1942. Muistioita 1928-1951, puheita ja 
esitelmiä 1936-1953, pöytäkirjoja jne. EMHA. OKKA. ELKA. 
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LIITE 5. VUODENAIKOJEN ILMASTOLLISET VAIHTELUT JA 
SATOTULOKSET KUUSJÄRVELLÄ V. 1939-1944. 
 
 
Lähteet: Kuusjärven nimismiehen vuosikertomukset 1939-1944. Outokummun nimismiespiiri. JoMA. 
Pohjois-Karjalan maanviljelysseuran vuosikirjat 1939-1944. JoMA. Kuopion lääninhallituksen 
maaherran vuosikertomukset 1939-1944. JoMA. Aikajana on laadittu ensisijaisesti Kuusjärven 
nimismiehen kuvausten pohjalta ja täydennetty maanviljelysseuran materiaalilla. Tarvittaessa 
kehystä on täydennetty maaherran kertomuksilla. 
